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Vota *»'' Observatorio en la DIARIO DE U MARINA E D I C I O N DE LA 
AÑO X C I I 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A POSTAL 
E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA C L A S E E N TJL O F I C I N A DK C O R R E O S D E 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
L A H A B A N A 
m í I O D O E L O I A D E A Y E R C O N I I O 
S U S Í A O E L A C A U S A C O N T R A N A V A R R O 
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GIACOMO M A T T E O T T I 
rv-mF LOS T E S T I G O S F A V O R A B L E S A L G E N E R A L B E R E N G U E R 
occro D E C L A R A C I O N E L Q U E E R A MINISTRO D E L A G U E R R A 
í l^ONDE D E E Z A . R A T I F I C A N D O SUS M A N I F E S T A C I O N E S 
Comenzó a Darse L e c t u r a a la A c u s a c i ó n F i s c a l , l a 
Cual Consta de 1 5 0 Folios y es Judicial y T é c n i c a 
n^PlIES DE A N A L I Z A R T O D O S L O S H E C H O S O C U R R I D O S , 
â I COMO SUS A N T E C E D E N T E S , C O N S I D E R A Q U E L O S J E F E S 
HAN SIDO S I E M P R E C A S T I G A D O S COMO LOS R E S P O N S A B L E S 
Tn iunj0 22. i año» de presidio y pérdida de em-i , *esm de hnv del proceso se-!pIeo. 
vf ontra los Generales Bertn- Bl Fiscal, acabada la petición de 
E • Navarro, ha comenzado a las pena, explica ésta diciendo que ho-
f1,erJ 'la mañana, advirtiéndose ex ra es de que el mando sea castiga-
4562 !rnaria animación en . la tribu-] do como lo han sido antes varios 
traordina de costumbre, oficiales y jefes inferiores por cul-
• ras análogas a las incurridas en los 
hechos objeto del proceso. También 
dice que a pesar de_ estar ambos 
incluidos en penas más graves del 
C6digo, considera circunstancias mo-
dificativas de sus peticiones: res-
pecto al general en jefe, la activí,-
dad y voluntad demostrada por és-
te a pesar de estar ocupado en la 
— zona oriental, y respecto al general timándola muy aiortunau. e Navarr0( el heci10 de que 
no obstante 
paración con los re\eses sumaos 
por el ejército. _ 
A petición del defensor ae Be-
renpiar, léense varios Iclios dd 
apuntamiento, que estima favora 
"esidió"^'General Valeriano Wey 
leEl fiscal sigue leyendo su apun-
tamiento, basado en el expediente 
1,^0 tratando sobre la rendi-
t\6n del zoco de Tolastra. Picasso 
examinó cuidadosamente y en de-
talles la actuación de la marina 
de guerra durante el desastre, es-
hallarse herido, no abandonó el 
mando, realizando grandes actos de 
heroísmo, aunque tuviesen mal re-
sultado. 
L a lectura de las conclusiones del 
bles a sus defendidos, t les como Fiscal segliirá en las pr-;imeras horas 
declaraciones de los Capitanes î e- de ,a sesi5n de mañana 
reí y Sosa. Investígase también por 
medio de dicha lectma si se reci-
bió en Zeluán el telegrama manda-
do por el Alto Comisario. Acabada 
la lectura que solicitó el aboqado 
defensof de Berenguer. sígnense 1p-
Tendo otros folios pedidos por la' S E V I L L A , junio 22. 
defensa del General Navarro, entre 
ellos los que contienen las declara-
ciones de Pena y Alcaide, re'atando 
la rendición de Monte Arruit y la 
heríica defensa que, según testigos 
preíienciales, dirigió valientemente 
Navarro. 
Acto seguido dan cuenta varios 
J O S E D E L A 
L U Z C M L E R O 
P O R L A A S O C I A C I O N D E L O S 
M A E S T R O S S E E F E C T U O A Y E R 
UN A C T O D E C O N M E M O R A C I O N 
A L D O F I N Z I 
Diputado soeia'ista, que se dice ha 
sido asesinado. 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
T A M B I E N S E RINDIO H O M E N A J E 
A LA M E M O R L A D E T O D O S L O S 
E D U C A D O R E S Y A F A L L E C I D O S 
BELGICA QUIERE TAMBIEN 
T E N E R INTERVENCION EN 
E L ESTATUTO DE TANGER 
UN P R I N C I P E EN L A L E G I O N 
S E DICE QUE ES NIETO DE 
MENELICK, E L EMPERADOR DE 
ABLSINIA.—OTRAS NOTICIAS. 
E L JUICIO DE LOS GENERAIíEH 
BERENCtl BB V NAVARRO. 
L a expectación que se nota den-
tro y fuera del Senado en España 
por conocer todos los detalles de es-
te proceso célebre, es considerable, 
por la graduación de los procena-
E X T R A ()R I) IN A RIA A NIMAOION dos, 
E X S E V I L L A A X T E L A L L E G A D A I Besdo aquí hemos leído pasmosas 
D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O 
Elévanse ya a una alta cifra las 
inscripciones para el banquete que 
se organiza en honor del General 
Primo de Rivera, acto en el que es-
tará representada la mayoría de las 
provincias andaluzas. Es casi impo-
sible hallar alojamiento en la% ciu-
dad por la aglomeración de forj^te-
testigos de la ineficacia de todos' ros; los trenes llegan abarrotados 
Ioí medios con que se trató de au- y a cada momento entran en la ciu-
dad más y más autos trayendo nue-
vos visitantes. 
En la plaza de San Francisco se 
ha erigido ya la tribuna para la mi-
posición y en plena zona batida'sa de campaña, a la cual asistirán 
lirado imposible recogerlos. todas las autoridades. -Is persona)lJ-,, 
Méense luego los telegramas cru- dades más nromiueptea de la cl\i 
xiliar a esa posición, diciendo que 
varios aeroplanos enviados con di 
cho objeto lanzaron los pertrechos 
de guerra que llevaban fuera do la 
contradicciones, diciendo unos que 
el material de guerra llegaba Incom-
pleto y eu pésimac condiciones, y afie-
gurando otros que esos pertrechos 
eran aceptables dosde todo§ los pun 
tos de vista. 
Parece que el general Riquelme no 
ha justificado sus anteriores mani-
festaciones de haherse ofrecido en 
Méllíla para ir a libertar a los sitia-
dos de Monte Arruit. 
UNA PROPOSICION BELGA SOBRE 
LA POLICIA DK t a ñ g e r í 
Con este título j^aoiica "Tho Ti 
mes" un despacho de su correspon-
sal en Tánger, en el que éste dice: 
"Hasta el presente, las fuerzas de 
del Sultán (en Tánger y su Whí&i lian estado divididas en dos 
i- - Íes: urbana y ni ic;; la-prime-
ra, cOn jofes o ir.Kinictorefl españo 
les, siendo fcienses loa de la segun-
da. 
E n la Conterencia de Paris, pa-
ira convenir el Estatuto de Tánger, 
ndos entre Berenguer y . Navarro, dad y cornil vnes de lo 
moitrando cómo al Alto Mando le, agrarios y miembros de la l n.ón 
dijo que no podía enviar refuerzon ¡ Patriótica. 
y manifestándole rn cambio gue al-¡ De Sevilla, el General Primo de 
gunos moros notables irían a tratar [ l^ve^ irá a Cádiz, Jerez y Granada. 
de pactar una rendición que l̂ s P e r - i n i r | l n n A Pí\ T\r I T V A i r a 
Miera volver a la plaza. E n v i s - . f A K A fcJL l A l i U ü t l í r l A i ^ n t o España cora< Francia, rock. 
marón el mando único de las fuer-
jzas militares de la Policía reorgani-
I zuda. Por vía de conciliación, Fran 
ciu propuso que «e retiraran las dos 
idemannas y se diera el mando a un^ 
| potencia rio tercer orden que no tu-
! viera interíses políticos en Tánger. 
Por unanimidad se reconoció que 
Rólgica llenaba t.ilüs condiciones, y 
se invitó al Gobierno belga a que 
ta de que los emisarios no daban 
«eñales de vida. Navarro se deci-
dió a capitular viendo ya la impo-
ilbilidad de seguir presentando re-
«istencia. Se leyó luego Lm relato 
detallado de la rendición, diciendo 
«6mo Navarro y sus jefes salieron 
I N D E M N I Z A C I O N 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha dirigido el siguiente men-
la posición protegidos por moros sa-,f; T r , T̂  rî nnwr,. 
bables mientías el resto de los! H O N O R - . B L E CONGRESO: — 
Memlgos mataban a los soldados' Co.n fetcha ? de abril del cornen-
wpañoles que habían entregado sus!t<r f,110' tü?? la honra do dlrl?1.rfm^Lpropordcnara un oficial desdicha na-
»rmas. Informes testificales leídos aI Honorable Congreso, en solicitud ^onalidH(í ^ tomara el _ 
•instancias de la defensa expresan dü la autorización legal necesaria do de ^ polIcfJ| lnd(gena con suhor 
^ creencia de que Navarro ignora-1 para pagar a ,la Queen5land I"8""11-: dinados franceses y esnañoles. 
*• lo que iba a suceder siendo ellce Company, la suma de ciento ocho 
P^.ro sorprendidrnor i r ? e l o n i a mil pes0s: por el valor P interés de ^ enemieo teio i  Bonog de mil g cada uno 
de la Emisión hecha por los Bata-}1** razones por las que se había ele 
dos Unidos de América, con el nom S|do un eficial do Bu nación, pues 
romnp. -ibre de Victory loan, que fueron d e - ' " I t i ™ ' » ^ f hecho Indicacio-
r ' d t Cner0̂  ya ante el tribunal- positados por la compañía mencio-! nes desde Bruscas respecto a que la 
dtadn , ^ de Navarro había soli- Sada en ia Tesorería General de la P ^ e n c i a de un *o\n jhcml belga 
«tado a comparecencia del Cani-1 ̂ T ^ i í . a v anBtrnMnfl Hp \* mia-IP'i'-de acaso no sm suficiente para 
leí 
1*1 h, tarde siguió la animación oyen 
Be la declaración de testigos que 
Pero parece nvio "I Gobierno bel-
s de mií"pesos c'aá̂ unJÁf*- DO ce ha ̂ 0 ,,ien elucar,g0 
Jerido.loma"nTo ^ u S m e d i > 0 de dicha 1 
creía conduce 
altado de las 
10 que sólo co 
¡Jfavorables {ue 
' ^ j a r o n su rend 
i l u t e s «onsecu 
Za. solicit:i que se añada también un 
^solicitud rtpi ^ f ^ , r. i de la Ley oportuna; con la urgen 
« R ^ J "0 del defensor del Gene-L,Q „„0 d1 oaf.n reauiere. 





agúen0 AesP-m claéeS en c5̂  eniendo e-,^ m 
,ién & a lB¿M 
acción ¿f̂ ti % 
iones t̂ noá ^ 
, ios a]!arLtrm 
tso de P"^ el 1 
'Septienl° u>^l 
a m b i é o ^ ^ 
ar Ia5 a' 
triunfo ^ 0 
por la S f 
dasta ^ 
Bereng^'m^tf""0^116/ ^!"e'|cla que el caso requiere. • . seg iridf.l d- la zona tan-
QUe ergaU\T',J°mpar,ec^ también! Palacio de la Presidencia, en la ^ ^ Ve -a necesidad de 
bstitu5- los oficiales subord nados 
franceses y españoles, con larga ex-
periencia, en el Cuerpo de la Policía 
indígena, por oficiales belgas que 
no tienen ninguna. Estas peticiones 
belgas no se comí aginan bien con 
el hecho de que Bélgica no tiene in-
tereses políticos en Tánger, y de que 
el Estrecho de Gibraltar no se halla 
en el camino que conduce a sus co-
lonias. 
Londres. París y Madrid no de-
ben prestar oídos a estas inesperadas 
demandas." 
R L < O R R E O DIAKH) A TANGER. 
CADIZ. 25. 
L a Cámara de Comercio, secun-
dando la campaña de un diario lo-
cal y los acuerdos dtl Municipio y 
la Diputación, se dirigirá al Gobier-
no en súplica de que la Transmedi-
terránea no lleve a efecto la supre-
sión del servicio a Tánger y Alge-
cir.íe. 
L a opinión corJena unánimemen-
te este proyecto. 
E L P R I N C I P E ABISINIO Q U E SIR-
V E KN E L T E R C I O . 
I N R A N Q l ' E T E . 
M E L I L L A , 2S. 
De Tafersit y Tistutin se han en-
viado convoyeg a Tizzi-Azza y Afsó. 
Las fuerzas que lós protegían re-
gre?arcn Mn novedad. 
Procedentes de la Península han 
llegado 2 6*5 soldados para cubrir ba-
jas en los batallones de Burgos, Za-
ragoza, Isabel I I y tercero de mon-
taña. 
Ullío e l ' L a í r f T de ]a Í ^ Í H a b á ñ a r a diez y siete de junio de *»: 
lien iecllrA • 1ZConáe de Eza' mil novecientos veinte y cuatro.— R' 
ándn0„ 6 Personalmente rati-
»« ant ^ 138 manifestaciones he-i (F . lo . ) Alfredo ¿a>as. 
ftBe^ UN SUPUESTO 
r0 l̂ \as medidas eran posiblesl 
E e las circunstancias. Expli-I 
8e utilizaron diversos cré-¡ 
ancieros pedidos al Gobier-j 
^atender a las necesidades! 
*o el desfile de los testigos' 
»• comenzó el relator la i 
¡ta * acusación del Fiscal. I 
id A Cerca de 150 folios'Í 
jjj0 detalladamente expues-j 
a técnica del examen prac 
j. . hechos de autos y ana1 
particularmente con la luz 
i •« to? niilitar y ..el código de-
» U n t 0 as las acciones realiza-
^ ? Dor v " el General Berenguer 
El F-J.afavarro. . 
p y ief(kCOnsidera que los gene-! 
"toria. iia^ ^ través de toda la i 
- ^¿0 r Ŝ do siempre castiga-: 
^ y 7esP0nsables de sus de-! 
* favora(fltUlaciones • 
a los nr- .su argumentación ci-
e n c i a "I1,cipales tratadistas de 
M1** gue Refiriéndose a 
« ta E3nafirras en que se vió en-
» ^Puesto' re,cuerda los casti-
la canjt.l al General Montojo 
i r̂'a: Jáurt de Cavite y al 
wt*? cUba A06' por Ia d? ?antia-
í^08 artfp!,i aba enumerando di-
R M i l i t a r t*1 C ó d i ^ de Jus-
IW5o ambos cuales están in-
í V í e lós r POir nePIigenc¡a y ol-
Lk*1118 si?,,- amentos' pidiendo 
íw año3 dt lfntes: para Navarro, 
y Para ÍdÍO Pérdida de 
Berenguer veinte 
ROMA, junio 22. 
El General Cessars Rossi, a 
quien venían buscando las auto-
ridades desde hace varios días 
para detenerlo bajo la acusación 
de haber sido uno de los princi-
pales instigadores del supuesto 
secuestro y asesinato del dipu-
tado Matteotti, se ha presentado 
hoy al mediodía voluntariamente 
a las autoridades de la prisión de 
Regina Coeli. Rossi había dimi-
tido recientemente del cargo que 
ocupaba como director de la ofi-
cina de prensa del Gobierno. 
Al presentarse en la prisión, 
Rossi iba acompañado por el 
Signor Lucci, la esposa de éste 
y un sobrino. Preguntó por el 
director de la prisión, a quien 
dió su nombrs, y pidió que le 
recluyesen en una celda de dis-
tinción. Se abstuvo de declarar 
diciendo que lo haría después 
ante los tribunales. 
Mientras tanto, sigue buscando 
la policía al diputa^ Matteoti, 
vivo o muert' 
L a Asociación Nacional de Maes-
tros celebró en la tarde de ayer, un 
acto en la Necrópolis de Colón," al 
honrar la me^noria del extelso edu-
cador Don José de la Luz Caballero 
con motivo de cumplirse el sexagé-
simo segundo aniversario .de su 
muerte. 
Cerca de las cinco de la tarde, y 
a los acordes de una marcha fúne-
bre ejecutada por la Banda Militar 
del Séptimo Distrito, que fué la en-
cargada de la parte musical, se pu-
so en marcha la comitiva ¿lesde la 
puerta del Cementerio, hasta el mau-
soleo de los Maestros. 
Al frente de la comitiva pudimos 
anotar entre otras muchas persona-
lidades al Sub-Secretario de Instruc-
ción Pública, B r . Antonio Iraizos; 
(el Catedrático de la Universidad Na-
cional Dr. Juan M . Dihigo, quien 
ostentaoa la rfpresentación del Rec-
tor de dicho centro docente; el Su-
perintendente Provincial de Escue-
las Dr. Pedro Hernández Massip; los 
Inspectores Pedagógicos Dres.. Vi-
cente Lancha, Francisco Gómez 
Perdigón, Manuel A . de Carrión, el 
Alcalde de Santa María del Rosario, 
Carlos Manuel Ñápeles, el Dr . Eve-
11o Rodríguez Lendian, el Secretario 
de Superintendencia Sr, Alberto 
Fernández, el Administrador Escolar 
del Distrito de la Habana, Dr . Ga-
briel García Galán, el Jefe de la 
Sección de Instrucción Primaria de 
la Secretaria del Ramo Sr. Gustavo 
Gispert, una comisión del Club Cu-
bano de BeMas Artes, integrada por 
los Sres. Esteban Valderrama, Ge-
rardo González y José F . Martí, 
otra de los Emigrados Revoluciona-
rios formada por los Sres. Ignacio 
Piñar? Enrique Sánchez Rivero, Ma-
nuel García Ramírez, Luis Castillo 
y Dr. Manuel de Jesús Quiñones y 
otros más . 
Al llegar los concurrentes ante el 
Mausoleo de l«v le fué con-
cedida, la nalul) n s 'i v - Iraizos, 
al joven Presídeme- a-' i./ Asocúu-vin 
Nacional de Ma-estros Sr. Lisamlro 
(itero, quien leyó una» cuartílila» 
en las caíales abogó por la naciona-
lización de la escuela cubana. 
Acto continuo el viejo e infatiga-
ble educador Sr . Ramón Rosainz 
hizo la historia de aquel mausoleo, 
citando los nombres de los mento-
res de la niñez que allí dormían el 
sueño eterno. 
Distintas ofrendas florales fueron 
hechas eh aquel momento. 
Momentos después la concurrencia 
se puso de nuevo en marcha trasla-
dándose al panteón del sabio educa-
dor Don José de la Luz Caballero, 
donde la Banda Militar ejecutó ei 
Himno Luz Caballero, que fué o?do 
con gran reverencia por los concu-
rrente/. 
L a simpática Srta. EmHia Fer-
nández, profesora de la 'Escuela No. 
3 de esta ciudad recitó la poesía do 
Joaquín Luaces, "A José de la Luz 
Caballero" e hizo acto continuo, uso 
de la palabra, el Dr. Augusto Ro-
dríguez Miranda quien puso de ma-
nifiesto la fructífera labor del gran 
educador. 
Después habló con su acostumbra-
da fogosidad el Dr. Evelio Rodri-
guez Lendian haciendo resaltar la 
alta significación de aquel acto así 
como'la influencia que en las con-
tiendas por la independencia patria 
ejercían las doctrinas predicadas 
por "Don Pepe" en su Colegio " E l 
Salvador" del Cerro. Por ellas, dijo, 
logró formar una generación llena de 
fe y entusiasmo que supo cumplir 
con su3 deberes de ciudadano en los 
momentos precisos. Terminó el Dr . 
Lendian su bella oración relatando 
como la personalidad de Luz Caba-
llero no habla podido ser eclipsada 
en ningún momento de nuestra his-
toria por las otras grandes figuras 
nacionales, y alentó a los numerosos 
maestros allí presentes para flue si-
guieran las normas del gran educa-
dor, pues mientras hubiéra ciudada-
nos preparados y convencidos de sus 
deberes patrios, no habia que alen-
tar ni el más mínimo temor por 
nuestra nacionalidad. 
Pocos minutos antes de las siete 
y tras las vibrantes notas del Himno 
Nacional, finalizó el homenaje en 
recuerdo a la memoria del Maes-
tro de los Maestros, que supo sacri-
ficarse en aras Ge una generación 
propia y digna de su querido país . 
Subsecretario de Gobernación de 
Mussolini, ya dimitido. 
M U E R T O E N U N A R E Y E R T A 
E N G U A N A B A C O A 
A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E 
I A C R I S I S E A S C I S Í A E N I T A L I A Y L A 
M U E R T E D E L S O C I A L I S T A M A T T E O T T I 
E L D I P U T A D O M I L L O N A R I O H A B I A A D Q U I R I D O L A P R U E B A 
D O C U M E N T A L D E Q U E H O M B R E S D E I M P O R T A N C I A E N LA 
P O L I T I C A H A B I A N E N T R A D O A S A C O C N E L B A N C O DISCONTO 
D e s p u é s del Triunfo A r r o ü a d i r del Fasc i smo en las 
Elecc iones , Mussolini Es taba Seguro de l a Victor ia 
T O D O H A C E C R E E R Q U E MUSSOLINI S A L D R A T R I U N F A N T E D E 
E S T A P R U E B A D E A M A R G U R A E N Q U E T U V O Q U E S A C R I F I C A R 
A L O S P R I M E R O S F A S C I S T A S Q U E S E S U M A R O N A SUS I D E A S 
DURANTE UNA F I E S T A QUE S E 
C E L E B R A B A E N L A C A L L E D E 
DELICIAS, HUBO UNA RIÑA 
C R E E S E Q U E H U B O H E R I D O S 
AL V O L C A R S E UN AUTO R E S U L T O 
G R A V E M E N T E LESIONADO S U 
DUEÑO E L SR. SARDIÑAS 
S E P E L I O DK I N V E T E R A N O D E 
L A I N D E P E N D E N C I A 
Guanabacoa, junio 22. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde, mientras se celebraba 
una fiesta en la calle de Delicias es 
quina £. Gloria, en esta Villa, se 
originó, por motivos que al presente 
so desconocen, una riña tumultuaria 
en la que intervinieron varias per-
sonas de las que se hallaban en el 
festival. 
Cuando la Policía ' logró calmar 
los excitados ánimos, recogió del 
suelo, gravemente herido en la par-
te izquierda del pecho, al mestizo 
que resuP^ nombrarse Angel Sosa, 
vecino de la Habana. Conducido és-
te a la Casa de Socorro fué asistido 
por e1 doctor Sierra 7 los practican 
tes Mora y Arteaga, quienes le pres-
taron los primeros auxilios de la 
ciencia, pero en vano, porque el le-
sionado fallecía poco después. 
Taimblén recibió atención facul 
tntiva Antonio Calderón Castella-
nos, herido en un brazo, suponién-
dose que otros Individuos se encuen-
tren lesionados, aunque ocultos pa-
ñi evitairse las consiguientes mo 
lestias con la justicia. 
E l vigilante Grau detuvo al mo-
reno Enrique Alfonso Rissel, veci-
no de la Habana, calle 25 entre 2 
y 4, en el Vedado, como causante 
de la muerte de Sosa, y los vigilan 
tes Barroso, Quintero y Sánchez lo-
graron arrestar a Jesús Luis Puen-
te, vecino de Jesús del Monte y al 
herido Enr'ique Rissel, a quienes 
acusan de ser coautores de la muer-
te del Angel Sos^. 
Los detenidos se encuentran en 
el Vivac y el Juzgado se constitu-
yó en la Casa de Socorro, levantan 
do el acta correspondiente. 
E l cadáver de Sosa fué entregado 
a sus familiares, y mañana se le 
practicará la autopsia. 
Américo Domini se ha declarado 
el autor del asesinato y dice un anar 
quista milanés, Chhizel, que se valió 
de la influencia de un fascista, Marl-
nelli, para salir de la cárcel > es-
piar a Matteoti hasta asesinarlo. 
De propósito no he querido yo ocu-
parme de este tenebroso asunto, no 
porque crea que pueda achacarse 
nrnca a Mussolini complicidad, ni si-
quiera en el propósito de eliminar 
de entre sus enemigos al Diputado 
socialista Matteoti, llegando como 
algunos hasta decir que la "Roca 
Tarpeya está muy cerca del Capito-
lio", queriendo decir que pudiera 
caor en breve Mussolini de la altura 
pelítica en que se encuentra, al ra? 
del suelo, sino porque estaba espe-
rando a reconstruir todo el proceso 
del asesinato desde one Matteoti 
obtuvo la prueba docu.. .ntal de ha-
ber entrado a saco en el importante 
Banco Disconto. hombres políticos 
importantes, hasta que para robarle 
esas pruebas se le. asesinó, según se 
dice. 
Ahora mismo hemos visto qué en 
España con motivo de la quiebra 
fraudulenta del Banco de Castilla, 
había sido procesado no fué 
encarcelado porque prestó fian-
za, algún ex-Mlnistro, título de Cas-
tilla que algo hubiera dado por su-
primir el cuerpo del delito desde 
el momento que tuvo la osadía de 
defraudar; y poniendo un poco más 
de gravedad dramática en el caso, 
bien pudiéramos hallarlo en Italia, si 
es que fué desfalcada la sucursal de 
UN I N D I V I D U O H I Z O D O S 
D I S P A R O S C O N T R A UN 
V I G I L A N T E , A Y E R 
OTRAS NOTICIAS D E L JUZGADO 
D E GUARDIA ANOCHE 
A las cuatro de la tarde de ma-
ñana lunes se efectuará el sepelio 
del señor Manuel Tabares Fonseca, 
capitán del Ejército Libertador, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la ca-
lle Venus 103. E l desaparecido con-
taba 73 años de edad. 
Para mañana lunes se ha citado 
a la Comisión que ha de confeccio-
nar el programa de festejos para los 
festejos de la Tutelar. 
L a reunión tendrá efecto en el 
Ayuntamiento y se ruega la más 
puntual asistencia. • 
Cortés. 
Continúa en la página dieciséis 
A C C I D E N T E D E AI TOMOVIL. 
MADRUGAG, Junio 22. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha'-
baña. 
E n un tramo de la carretera que 
va de Giiin'"s a Madruga se volcó la 
máquina en que viajiba el propieta-
rio de la misma señor José Vicente 
Sardiñas, la cual guiaba. 
A consecuencia del accidente reci-
bió graves lesiones, entre ellas, la 
fractura coraplicr.da de ambos bra-
zos. 
Después de as'stido de primera in-
tención por los médicos de la loca-
lidad, sürá llevado boy a esa capital 
para ingresar en lá Clínica del Doc-
tor Bustamante. 
Le acompañará sa hermano José 
l lamón. 
H3go votos por el pronto y toral 
restablecimiento del señor Sardiñas. 
ALONSO. 
UN MARINO BRITANICO OBLIGA 
A LAS AUTORIDADES CHINAS 
A RENDIR HOMENAJE AL CA-
DAVER DE UN AMERICANO 
P E K I N , junio 22. 
Bajo la amenaza de bombar-
dear la ciudad de Wanhsien, en 
la provincia de Szecwan y encla-
vada sobre las márgenes del Río 
Yangtze, el Comandante del caño-
nero británico Cockchafer, obli-
gó a los principales militares chi-
nos de la plaza a ir a pie hasta 
el cementerio en uniforme de 
gala tras el ataúd en que eran 
conducidos los restos de Edwin 
G. Hawlcy, ciudadano norteame-
ricano muerto por los tripulan-
tes de un junco chino, y asistir 
respetuosamente a los funerales 
en sufragio de su alma. 
fA D I K K ' T I V A D K L COLEGIO 
F A R M A C E U T I C O D E PINAK 
D E L RIO. 
ARTEMISA, Junio 22. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
Se censtituyó hoy el Colegio Far-
raacéutico de la Provincia de Pinar 1 
del Río, en esta localidad, resultan | 
do electo Antonio Gabaldá, Presiden-
te: Juan Nuche. Vico; Francisco Ro-
baina. Secretario; Andrés CalJerín, 
Tesorero, y Vocales, los señores Al -
fonso Rivero, Enrique TJbieta. R i -
cardo Cobián, Gloria López y T. Ca-
raacho. 
CORRESPONSAL. 
E L A L F O N S O X H I 
Según noticias recibidac anochel 
por la telegrafía sin hilos, el va^ 
por español "Alfonso X I I I " , que sa-, 
lió el viernes de este puerto para: 
el de la Coruña, navega por aguas 
bonancibles, y los viajeros que lle-
va disfrutan de una travesía feliz. 1 
E l vigilante de la 8a. Estación 
de Policía, número 1600, R. Monte-
negro, fué comisionado por el ca-
pitán Sopo, para practicar investi-
gaciones acerca de quien fuera ei 
autor de los disparos el sábado a 
úRima hora de la tarde contra Por-
firio Diaz Rodríguez en los terrenos 
de Gómez Mena. 
E l vigilante supo que el autor se 
nombra Francisco y reside en la 
casa de vecindad stuada en Estévez 
y Santa Rosa, dirigiéndose a dicho 
lugar y hallando al individuo en 
la puerta hablando con una mujor 
de la raza de color. A l tratar da 
detenerlo, Francisco se introdujo 
en el interior de la casa saliendo 
por otra puerta y corriendo en di-
rección a la calle Universidad, dis-
parando por dos veces su revolver 
contra el vigilante sin herirlo, y sal-
tando cercas hasta que logró des-
aparecer. E l vigilante hizo también 
un disparo contra Francisco. 
I N T O X I C A D A P O R EQUIVOCA-
( I O N 
Creyendo que era vino ingirió 
gran cantidad de permanganato de 
potasa Emilia Campos Rivas, de 36 
años, vecina de Oquendo 89. Fué 
asistida en Emergencias por el Dr 
Villar Cruz. 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMO-
V I L 
E n Aranguren entre Estrella y 
Reina el automóvil 11108, que con-
ducía el chauffeur Fermín Rodrí-
guez Ferrer, vecino de Aguirre 120, 
(arrolló al menor Juan González 
Avila, de 8 años, vecino d$ Arangu-
ren 143. 
E n Emergencias fué asistido el 
menor de contusiones, en las regio-
nes nasal, tibial izquierda, pie de-
recho y fenómenos de schock trau-
mático por el Dr. Villar Cruz. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse casual el hecho. * 
L A AMENAZA D E M U E R T E Y L A 
M A L T R A T A 
E l Teniente Emilio Menéndez, de 
la segunda Estación de Policía se 
constituyó anoche en la casa Paula 
S2, arrestando a (Adelaida Salido 
González de 2 3 años, a petición de 
su esposo Rogelio Alvarez Gonzá-
lez, de 45 años, vecino del Reparto 
Miraflores, que la acusó de háber 
abandonado el domicilio conyugal 
el 7 de abril último. 
El la declaró que había dejado la 
casa de su esposo, porque éste se 
embriaga con frecuencia y la mal-
trataba. 
E n los pasillos del Juzgado de 
Guardia a presencia del Teniente 
Menéndez y del viglante 115, Alva-
rez, amenazó por tres veces con ma-
tar a Adelaida si no se iba con él 
a Miraflores. 
Denunciado el hecho por el Te-
niente Menéndez, el juez Dr. Gutié-
rrez Balmaseda, de guardia anoche 
en unión del Secretario Judicial Sr. 
P'.oisés Maestri y oficial Sr. Maceo 
Potts. dspuso la remisión al Vivac 
de Rogelio AÍvare* 
ese Banco de origen tudesco, el Dis-
conto, sin tener que inculpar al fas-
cismo . 
Y no puede decirse con estricta 
.justicia que la Prensa francesa es 
la que atiza y agrava la acusación 
contra el fascismo y los fascistas por 
la salida del Ministerio de Musoll-
|ni de un Subsecretario y un Direc-
1 tor fascista, porque yo leo mu-
I chos más periódicos norteameri-
jcanos que franceses e ingleses y to* • 
I dos ellos, con prudencia que abo-
i na su seriedad, han suspendido e! 
juicio antes de discernir culpabili' 
1 dad, en espera de mayor esclare-
cimiento en el desgraciado y grave 
incidente. 
Mussolini estaba tan seguro de su 
poderío después del triunfo arrolla-
¡dor del fascismo en las elecciones 
generales que tuvo hasta la tentación 
de dirigirse al Parlamento en ol 
tono de Oliver Cromwell y le dijo: 
"Esta es la última prueba para ver 
lo que dan de sí las instituciones 
democráticas; y í i la Cámara no 
cumple lo que de ella se espera, ha-
brá que prescindir de la Cámara", 
lenguaje enérgico, pero imprudente, 
porque al otro día, por decirlo así, 
se le encrespó el Parlamento y hasta 
se dijo, por los periódicos de New 
York, que se pensaba en formar un 
Gobi í-no, p..ijsi(tldo por Mussolini 
ce-, miembros de rAuunziata, y con 
Caballeros de esa reducida Orden 
por Ministros. 
Y luego se dljq que se constitui-
ría un Gobierno en el que quedan-
do siempre Mussolini de Presidente, 
vendrían a él Giolitti y Orlando o 
sean los dos eminentes Presidentes 
del Consejo que menos incompatibi-
lidad de ideas han ostentado frente 
al Presidente Fascista. 
Ahora se anuncia que hoy o maña-
nr, se presentará Mussolini en Monte 
Citorio para aclarar cómo ai fuese ilu 
minado por la luz meridiana, lo qwc. 
ha sucedido #en todo ol proceso de 
la desaparición de Matteoti. 
No sólo tengo yo la convicción de 
que Mussolini saldrá de esta prueba 
de amargura en que tuvo que sacri-
ficar sin vacilar a los primeros fas-
cistas que se sumaron a sus ideas 
de reconstrucción de Italia en 1920, 
sino que continuará en el Poder pa-
ra ensanchar la influencia y el te-
rritorio de Italia, como lo estaba 
haciendo en la Isla de Rodas en el 
momento en que surgió el caso de 
Matteoti. 
E n un momento de sueño de fu-
tura gloria surgió la desaparición do 
Matteoti. cuando era huésped de Ro 
ma y del Gobierno de Italia el Ras 
Tafari. Regente de Abysinia. ha-
biendo llegado para festejarlo, a 
Roma, varios contingentes de las 
milicias fascistas, que las gentes to-
maron por refuerzo en supuestas y 
soñadas turbulencias. 
Hay que reconocer que el episo-
dio de la prisión de Filippo Filippe-
lli, Director del Corriere italiano de 
Roma por la parte que tomó en el 
secuestro de Matteoti y la suspen-
sión de ese periódico, han contribui-
do a aumentar la preocupación y la 
expectación públicas. 
A mi juicio las grandeza de áni-
mo de Mussolini excluye toda inter-
vención aviesa respecto de sus ad-
'versarios políticos; y ya que de Ita 
lia tratamos hemos de decir que 
Mussolini, como guardador de la 
honra de su Partido no debe infun-
dir sospecha alguna, del propio mo-
do que debía estar libre de toda 
sospecha la honra de la mujer de 
César. 
A R U E G O D E L S R . M I N I S T R O 
D E F R A N C I A 
Con motivo de una comuni-
cación que se publicó en la edición 
de la mañana del DIARIO D E L A 
MARINA D E L lábado último, diri-
gida al señor Director de este pe-
¡riódico, por el señor Emilio D . Ca-
i zzi que dice ser Delegado fascista 
I italiano fascista en la Habana y ex-
j culpando al Gobierno Italiano de 
; toda complicidad en el hecho crimi-
jnal de la desaparición del Diputa 
¡do socialista italiano señor Matteo-
jti, dice de paso el señor comunican-
, te que Francia ayuda a los Riffe-
jños de Marruecos, mientras ofrece 
su amistad al Gobierno de Madrid; 
! y respecto de esa afirmación que 
¡implica una duplicidad y una fal-
sía en la amistad, respecto de E s -
Ipaña, protesta el señor Ministro de 
; Francia, asegurando "que por el 
I "contrario ambos Gobiernos, el es-
"pañol y el francés que tienen el 
"mismo deseo de pacificar cada uno 
"su zona de protectorado en Ma-
rruecos y con este motivo han lle-
"iado a entre ayudarse" en Marrue-
cos contra él enemigo común. 
Tenemos el mayor gusto en publi-
car la rectificación del señor Minis-
tro, con tanto mayor motivo cuanto 
que ya sabíamos por las manifes-
taciones hechas en Madrid por el 
; General Primo de Rivera, Presiden-
, te del Directorio que, ec efecto, 
España y Francia impedirían la en-
Itrada en sus respectivas zonas de 
I protectorado, de los fugitivos de la 
¡otra. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1924 ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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¿ P o r q u é M a r t i r i z a 
a sus N i ñ o s ? 
¿ P o r q u é les hace 
tomar purgas re-
pugnantes y a m a r -
g a s ? 
Cuando e s t á n m a -
los d e l e s t ó m a g o , 
deles el Polvo Vege-
ta l insaboro— 
H e p a l i n a 
No d a n á u s e a s n i re -
tortijones y l impia 
l o s intestinos d e l 
n i ñ o . D e venta en 
todas las farmacias . 
DUtribulda por Ib U. S. A. CORPORATION, ChattanooBt. Tenn., E . U. de A.; Habaaí» 
Cuba; México, D. F . ; Barranqcilla, Colombia. 
C A R T A A B I E R T A L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
Habana, 20 de junio de 1924 LIBROS, P A P F L V R E V I S T A S DK 
MODA 
Sr. Dr. Vito M. Candía y León, 
Cámara de Representantes. 
Mi distinguido atnigo: 
I L a Casa Wilson, la acreditada ca-
isa que tanta clientela tiene por el 
trato de Santos Alvarado y demás 
E n el DIARIO D E LA MARINA j empleados, ha recibido por los úl-
leí, que tú, en unión de tus compa-1 timos correos llegados a este puer-
ñeros, también distinguidos amigos ito loa últimos modeloe del giro. E n 
,mío«, los doctores Vázquez Bello, y'libros, la literatura de los más gran 
Avrbra mas esta singular demos • i Agujar habéis presentado a la Cá-ides escritores de Europa,, tanto en 
C O M O S E I 1 0 N Í I 4 A C U B A f N P A N A M A 
En el editorial que puhlxamos el mentos intelectuales y políticos; de la 
miércoles de la semana pasada, enea culta y refinada sociedad, que no sólo 
minado a da; a conocer la mala im-! por bien ganado afecto personal al 
presión que causó en Panamá la impo-1 Ministro de Cuba, señor^Vasseur, sino 
lil:ca acogida dispensada por un pe-; también por singular cúnpatía hacia 
r:ódico Je esta capital a las diatribas | nuestro país, quisieron aprovechar Ib 
lanzadas a su paso por la Habana! oportunidad para mostrar en todo 
por el Dr. Antonio Papi Aizpuro, con- su esplendor los sentimientos de aprc-
tra el Primer Magistrado de aquella | ció con que se distingue en Panamá 
República, recomendamos que no se a esta tierra nuestra, a sus institucio-
sacrifiquen por íxccso de celo infor-' nes, a sus hombres representativos, a 
mativo o que no se desvirtúen por tedo lo que de aquí procede, 
erróneo concepto de la hospitalidad. 
I„o J^U-w j i ' i j 'r- " j - i-j j j I mará una nroDOSÍclón de lev para!francés como en castellano, 
los deberes de cortesía para con los ü a a o n de magnifica cordialidad, ^ SSSSZd* nuestros gran Y en papel de escribir recibió los 
pueblos amigos y sus gobernantes, ad- estrecha vinculación esoiritual, de ge-'des hombres: perpetuar en cualquier últimos estilos así como objetos de 
ñutiendo declaraciones notoriamente neroso deseo de afirma'r las relaciones!form 
apasionadas de las que pueden deri-
varse desagradables consecuencias en 
las relaciones internacionales. 
Refiriéndonos concretamente a laslnamá", " L a Estrella" y otros carao-í más i 'oVioWde nuestras luchas por |fico"; " L a EBfera•• y otras. Y fran-
, , , , n • , , , • . . . . la independencia". cesas. Elegancias ; L a Ilustra-
protestas formuladas en la Prensa pa- lt rizados órganos de_opinion, al dedi-1 jjo puede ser má?? plausible e l 'c ión y cuanto se desee en modas de 
r.ameña con motivo de la publicacioa i car en sus columnas lugar amplio y ¡alto espíritu que anima esa prono- última hora 
, i i , . , t , . . i , ^ . i . i .s^ción; de esa y de otras leyes que 
ce las aludidas diatribas, hicimos ver: prererentc a Cuba para cnaLeceria,' rririntengan v-vo ei sentimiento pa-
lo injusto que resulta que un perió-¡ consignando los progresos alcanzados ¡ trio y que eleven Ja cultura co'ecti-
v i • i j . • j • j j - i va eftnmos necesitados: así pues, 
cico cubano se haga ecó de ataques ¡en nuestra vida independiente, los es- (e fejicito y contigo a los que fir-
al Presidente del citado país, hiriendo 1 fuerzos que realizamos para vigorizar 
en sus sentimientos a la mayoría del la soberanía nacional y colocar a la 
{.ucblo que por considerarlo un buen República en una situación tan pro-
mandatario le presta asistencia cívica, mínente como la que ha llegado a 
cuando del pueblo hermano y del hom ocupar en la Liga de las Naciones 
bre insigne que lo gobierna no hemos y en el Tribuna) de Justicia Interna-
recibido nada más que demostraciones ¡ cional. Y todo eso, que se debe en Domingo Groicuríá ís;r"> y otros na 
de cordialidad, de simpatías, de fran- gran parte a ia inteligente acción, al fe10**8' ^ fueron nm tf^g*1*?: 
0 . , . . . . Pero es el caso, ciíe Dom'neo ne 
ca estimación, a las cuales estamos I celo patriótico, a la pericia diplomá- Golcuría y Cabrera no tvé pipcutflo 
otilados a corresponder con sinceri-; tica del Ministro Vasseur, ¿no obligalf* la Punta, lo fué pn la falda E s -
- . . , , te del Castilló del Príncipe, como 
dad, con noMeza, con efusivo agrade-i a nadar ¿Debemos, acaso, olvidarlo,!^ y tus compañeros sabpn. 
cimiento, para demostrarle que somos I mezclándonos en los problemas inter-; A,,í' en, ^ Castillo del Príncipe. 
. , les donde debe er girse el monumen-
cignos del espontaneo aprecio con que! nos del pueblo hermano por satisfacer te al prócer qnp-al morir exclamó: 
re nos favorece, tal vez no tanto en | les pasiones de políticos oposicionistas 
atención al común origen, a los víncu-'como el Dr. Papi Aizpuro? 
los raciales que nos unen, cohio al No; a esas cortesías, mejor dicho. 
señalar a la posteridad los lugares. arte 
entre amóos pueblos, la que con igual i en qUe éstos re verificaron: desper-. Y en revistas ilustradas y de mo-
or a [das, todo. De España, todas las de 
y Ne-
do Grá 
motivo, y obedeciendo al mismo noble | f ar en nuestra juventud el amor aldas tod0.  España todas 
. . .. ..p.. . . ¡las instituciones con la enseñanza y i ' Prensa Gráfica ; Blanco| 
¡impulso realizaron el Diario de Pa-; divulgación de los acontecimientos. gro"; "Nuevo Mundo"; "Mum 
¿ 4 A L E G R Í A 
E / f U G A Z 
L a Casa Wilson, de Obispo, 52, 
es sin duda la casa que más nove-
dades recibe en la Habana. 
Visitándola se convencerán. 
A S O C I A C I O N U N I O N I S T A 
O R I E N T A L 
CONVOCATORIA 
Por la presente se citan a todos 
semejante status que rige nuestros des-
linos e iguala nuestros anhelos. 
A las constantes y muy señaladas 
pruebas de consideración, de intensa 
amistad, que hemos recibido del pue-
a esas inusitadas deferencias, hay 
man la proposición. 
Permítame íe jnd'que, que advier-
to en el artículo 5 d© la ley que 
je propone un error histórico, que. j 
sin duda alguna, pasó al poner en j 
1impio las cuarfllas. Dice ese ar-1 
tíeulo. cjue en el lugar conocido Por;jog miembros de ésta Asociación, pa 
La Punta se erigirá un monumento | ra ia junta ordinaria que se lleva 
a Facciolo. Narciso I.ónez. S»ramnes. rá a efecto a las 8. p. m . , del día 
2S del corriente (Sábado) , en la 
calle de Neptuno, número 2 7, al 
tos. 
Se recuerda a todos, la más pun 
tual asistencia, pues en ella se ha-
brá de tratar de asuntos de suma 
importancia, para su futura y pro-
gresiva marcha. 
Habana, junio 18 de 1D24. 
José A . Irigoyen. 
Presidente. 
José R . Ortiz. 
Secretario. 
Murro un hombre pero nace un 
pnoVo. 
Domingo de Goicuría. habanero 
oriundo de Vizcaya, era, "el más 
constante y el más irreconciliable 
pnemlgo del Gobierr.o esnaflol"; así 
A h o r a e s t á c o n nosotros y n o s e n v u e l v e e n su 
v e l o e n c a n t a d o a t r a v é s d e l c u a l ¡ a v i d a toda 
t i e n e u n r i s u e ñ o t inte . D e p r o n t o , c u a n d o m á s 
o u e r e m o s a c e r c a m o s a e l l a , h u y e y d e s a p a r e c e 
d e j á n d o n o s s ó l o l a e s t e la d e s u r e c u e r d o . 
P o r e so , c u a n d o p a s e p o r n u e s t r a v i d a y se d e t e n g a c o n 
noso tros , h a y q u e g o z a r l a f r a n c a e i n t e n s a m e n t e . S i e l 
v i n o , o e l Dailer o l a t e n s i ó n n e r v i o s a , o l a v ig i l ia nos 
c a u s a n a l d í a s igu iente l igeras c o n s e c u e n c i a s desagra-
d a b l e s , I q u é i m p o r t a ! L a a l e g r í a v i e n e p o c a s v e c e s y l a t r i s t e z a es com-
p a ñ e r a p e r m a n e n t e . A d e m á s , c o n u n a dos i s d e 
C A F I A S P I R I N A 
n o s ó l o d e s a p a r e c e n , c o m o p o r e n c a n t o , e l d o l o r d e c a b e z a , et ü i a i e s t a r 
g e n e r a l y l a d e p r e s i ó n n e r v i o s a q u e s u e l e n p r e s e n t a r s e e n ta les casos , sino 
q u e e l o r g a n i s m o t o d o r e c o b r a , e n « p o c o s m o m e n t o s , s u perfecto equi l ibr io . 
L a C A F I A S P I R I N A e s i g u a l m e n t e e f i caz p a r a d o l o r e s d e m u e l a s y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s ; r e s f r i a d o s , e t c . , y o f r e c e l a i n c o m p a r a b l e 
v e n t a j a d e q u e n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
S e v e n d e e n t u b o s d e v e i n t e tab le tas y 
S o b r e s R o j o s B a y e r d e u n a dos i s . B 
que corresponder en forma idéntica o. $ d!i0 L a Voz de Cuba . el diario 
. i * i i Intransigentísimo de aquella época: 
parecida—como d? seguro lo harán j ^ - o 
E n el lugar donde fué ejecutado el Ejecutivo y las altas autoridades 
cuando celebre Panamá su fiesta na-
t ío panameño y de sus gobernantes, | cional—y absteniéndonos de todo lo 
debemos añadir la que nuevamente j que en modo alguno pueda lastimar 
el expedic'onario de Los trointitrés, 
hasta hace. 18 o 20 años se podían 
ver las maderas que sirvieron para 
el tablado del patíbulo, y en ese 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
Los que d-üs^n conservar siempre 
sus energ/L, y Li^igor, los que quie-
ran ser joVer.írt perpetuamente y 
mantenerse alejados del peso de los 
años, deben tomar las Pildoras Vi 
lugar se acordó levantar'e un monu-1 talinas, que se venden en todas las 
El desgaste, consecuencia de la edad, 
de derroches, de enfermedades, se 
repone tomando las pildoras Vitali-
uas. No deje de tomarlas usted. 
alt. 3 jn. 
nos dispensaron el 20 de Mayo, fe 'al pueblo o al Gobierno que así se i mentó , pespués se aniso trazar un ¡boticas y en su depósito " E l Cri 
i , •' j ry- l • * 'reparto, pero advertidos los propie-• «ol", Neptuno y Manrique, Habana 
cha patriótica en la que se vio excep- conducen con ^uba y con qmen tan \̂,na Aav,n n„0 rftnrpsoTltnht,i J l l o l r, ^ « j ^ . consecuencia de la edad 
cionalmente honrada la Legación de eallardamente la representa. Ni en las 
Cuba con la visita del Primer Man- luchas intestinas de ese querido país, 
datario y de su ilustre compañera; i ni en las de ninguno otro, debemos 
de los Secretarios del Estado y de sus I mezclarnos directa ni indirectamente, 
respectivas esposas; de las altas auto-j aunque solo sea para no dar lugar a 
ridades nacionales, a las que se unie-1 justas represalias, de las que por for-
ron los funcionarios de la Zona del tuna nos libró, en el caso en que in-
Canal; de los más distinguidos ele- sistimos, la hidalguía panameña. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
tarios de lo que representaba aouel 
lugar desistieron de su propósito, 
con lo que demostraron verdadero 
patriotismo. 
Haz, pu.es, am'^o Vito, que la Co-
misión que está estudiando la lev, 
aclare el artículo 5, en el sentí-, nocal, que la presentó en la Alta 
do de que el monumento a Goicu-! Cámara. 
ría se erija en la falda Este del Con respecto al cacique Hatuey, 
CastlPo del Príncipe, que de su con- tengo mis reservas que otro día te 
servación allí se cuidará la ley que expondré. 
yo llamo "Ley Menocal", pues se de- Siempre es tu affmo. amigo, 
be alTIustre Senador Fausto G . Me-1 Dr. Abdon Trémols 
T R E S G O L E T A S 
Ayer fué un día ds poco movi-
miento en el puerto, pues solamen-
te entraron tres goletas: "la "Ma-
rión A. Cobb**, de Puerto Rico, con 
un cargamento de sal; la "W. J . 
Colle" de Pascagoula, con made-
ra, ambas de bandera amencana, y 
la Inglesa " J . B. Y'ennq", de Puer-
to Cortés, en lastre. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores se esperan* 
el "Nunamar", de New Orleans; el 
"Munisla", de Mobila; el "W C. 
Munson", de Baltimore; ol "Orlza-
" ba", de Nueva York; el "Solvang", 
de los Estados Unidos; el "San Bru-
no", de Boston; el "Parismina", de 
New Orleans; el "Turrialba", da Te-
la; el "Cotopaxi", de Charleston: el 
Kentucky", que viene a órdenes, y 
el "Bruxelles". 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
t'or orden del señor De-cano, ten-
go el honor de citar a todos los se-
ñores Colegiados inscriptos an este 
Colrglo, para la Junta General ordi-
.'•i -;a que ha sido convocada njsva-
j.n?nte para el día 29 la l mes ac-
tual a las ocho y media a. m., ep 
el local del Colegio, calle de Cubaj 
número 40 bajos, para tratar de los 
diferentes asuntos a que se contrae 
el artículo 18 de los Estatutos del 
Cclegio; haciendo constar que, por 
tratarse de la segunda convocalo-
ria, ia Junta se celebrará con oual-
•-l'.iifra que sea el número de coacu-
rventes. 
Habana, 22 de junio de 192 4. 
Síiutiago Gutiérrez de .Ceüs , 
Secretario, 
R E V I S T A S Y ' P E R I O D I C O S 
Acaba de llegar a la Habana el 
número extraordinario publicado 
Por Caras y Caretas, la popular re-
vista bonaerense, para conmemorar 
el 114 aniversario de la indepen-
dencia de la República del Plata. 
Destácase en plana de honor el 
retrato del general San Martín, óleo 
de José Gil, donado al Museo His-
tórico de Buenos Aires por el te-
niente gensral Julio Arroca. 
En el acreditado establecimiento 
"Roma", de don Pedro Carbón, si-
to en O'Rellly 54, esquina a Haba-
na, se encuenta de venta esta edi-
ción de Caras y Caretas, así como 
los últimos números de Sketch de 
Londres, Llterary Digest, Review 
of Reviews. Popular Mschanics, 
Meek Weck Plctorial, Courrier des 
Etats Unia, Le Rlre, de París, y las 
ediciones dominicales de The New 
York Herald y The New York Ame-
rican, con sus suplementos Ilustra-
dos y se-cciones cómicas. 
En dicha casa se reciben sema-
ualmente de Europa y América las 
principales publicaciones y revistas 
de las últimas modas. 
Valiosa opinión de un Ilustrado 
médico y prestigioso radiólogo de la 
ciudad dt Santa Clara, acerca de la 
' 'PEPSINA Y R U I B A R B O BOSQUE" 
Santa Clara, Junio 17 de 1922 . 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es muy grato informarle que 
el producto preparado por usted y 
cuyo nombre es el de "PEPSINA Y 
RUIBARBO", ha sido usado en mi 
clientela con un gran éxito, para to-
dos aquellos trastornos gastro-intes-
tinales, cuyo origen está en una "C \ 
lelitiasis" o en una "Colecistitis", 
E n la actualidad tengo treinta y 
cuatro casos en tratamiento. Puedo 
asegurarle que la "PE'PSINA Y RUI 
BARBO" ha venido a llenar el vacío 
medicamentoso que faltaba a mis en-
fermos en el tratamiento especial 
que uso para la "ColeMtias's" y "Co-
lecistitis" . 
Solo la "PEPSINA Y R U I B A R B O " 
de usted dada un cuarto de hora an-
tes de cada comida, (una medida 
disuelta en más de medía copa de 
agua), ha sido lo único eficaz que he 
encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
estudiados tanto desde el punto de 
vista clínvco como del radiólogo. E n 
todos aquellos casos en que no pude 
encontrar cálculos, encontré la ve-
sícula dilatada, concensada, con su 
bilis completamente espesada. 
De ustPd atto. s. s. 
(Fdo.) Dr. Enrique Rodríguez 
González. 
G R A N R E M A T E D E P R E N D A S 
E L " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A " . S. A . . lo ce-
lebrará en su local el p r ó x i m o d í a 2 4 del corriente a las nueve de 
la m a ñ a n a , sacando a subasta gran n ú m e r o de preciosas joyas pro-
cedentes de contratos vencidos, a precios sumamente reducidos. 
Hasta el momento del remate, los d u e ñ o s de dichas joyas pueden 
rescatarlas o ponerlas al corriente en intereses, ret irándolas del 
remate. 
Consulado 111 . 
C5645. 
T e l é f o n o A - 9 9 8 2 . 
2d-22. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
1 
L a F r i c c i ó n y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
NOTA- Cuidado con las imitado. 
• nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
| que garantiza el producto. 
ld-23 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N ? 
7> 
Fabricada por ¡os Estahledmientos BYLA 
PARIS (rRANCIAles.porsusVJTAMINAS 
y sus principios tónicosy reconstituyentes 
EL M f J O R PRODUCTO COWCWti 
E N C O R D A R 
Una T in tura inofensiva p a r a 
t e ñ i r e l cabello 
Llami tnos le atención de las perso-
nas que usan tintes para el ca-
bella, que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no contie-
ne sales de plomo, plata, cobr? 
y oíro^, minerales que perjudi-
can ia salud 
TINTURA REGINA es vegetal y tam-
I-oco tiene el inconveniente de 
• algunas aguas, lociones y acei-
tes de acción progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero ca'je' 
Iludo, el que absorbe esos prc* 
ductos nocivos, produciendo do-
lores de cabeaa y otras moles-
tias y manchando la almohada, 
toallas y otros artículos de la 
toilette. 
TINTURA REGINA, tlñe el pelo del 
hombre y de la mujer, así como 
el bigote y la barba instantá-
neamente, pudiéndose lavar en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y jabón, no dejando por 
tanto, ni vestigios de la tintura, 
y en cambio, se deja un hermo-
so :oloi natural, con el brillo 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
TINTURA R E G I N A , la más perfecta 
para teñir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
guerías de Cuba a $1 el estu-
cha. 
L a fricción de que es objeto cons-
tante el delicado cutis del niño, con 
su constante cambio de ropas y su 
movimiento casi continuo, es uno 
de los orígenes del malestar que 
ocasiona su llorar frecuente. 
E l Talco Boratado Mennen obra 
como una especie de lubricante pa-
ra su frágil y sensible sistema, evi' 
tando el roce directo de los paña-
les, cubiertas y demás. 
A no ser que sufra de alguna en-
fermedad, en cuyo caso se debe 
consultar al médico, las más de las 
veces el llanto del niño tiene como 
causa directa sufrimientos origina-
dos por la delicadeza de su cutis. 
L a próxima vez que su niño llore, 
si usted extiende sobre su cuerpe-
cito — sobre todo en las partes 
donde fricción y humedad encuen-
íran más campo de acción—una 
capa de Talco Boratado Men-
nen, es más que probable que «u 
llanto cesará en breve. 
Piense Talco 
j diga Mennen 
En drognerías, bolicaj j demíi 
catas de importancia en el ramo 
i 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Pulmones, estómago e Intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono: M-1415. 
23724 alt. 7-d 19 1. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
A P A R T A D O D E CORRÍ!OS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Tnmfex 
Shunon 
D r . G á l v e z G u i l i e m 
IMPOTENCIA, I'^RDÍDAS 
SEMINAL! :S, E S T E R I E I -
DAD. VKN'fSREO, S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q l ' E B K A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C R I S T A L E S P U N K T A L ZEI33 en una *Tm*™¡* pcrfecU» 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBISS producen ^ f más íuer-
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan i» 
tes 7 elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S " 
fWTT L A CASA D E CONFIANZA. 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pts. Zayas 38 (antes O'ReWy)- Habana. 
I 
f . p e l u y 
(ANTES T E K I E » X * AVKKXDA D E L B R A S I L 31 Y 23. 
s o sr— 
Surtido seneral de tejidos americanos V europeo* 
Especialidad en tejidos Insleses ie.zlgodún Y <*« unu* 
Comprarnos artículos dejados por ^ " ' " ^ — 
•C~47S£ 
A S O X C I I 
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K / l R G f l S V I L ñ E N M E J I C O 
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1,11 QlK V I 0 E N V U E L T O 
en nuestro colega " E l 
I^€m0S" de Méjico, ccrrespondicn I 
VI&^'M d-1 actual, lo siguiente: , 
tt*1 tí- a ¡a^ puertas del cuarto, 
"FffVnM Royal: habitación ocu-; 
43K*el Zpi ^ñor Jo.--j Vargas Viia. i 
^ ^ c o l c m l i i a m - . se registró auo-1 
e&J1 «cándalo, provotado por dos 
Líie un ê  '^^ ]a geeretarla de Reia-
drfl^Pfgg^lpaio Garza y Ernesto ¡ 
¿ « • . ^ . Tenorio, quienes, según s. ̂  
A r̂t.0.bHn fueron a llevar un papel 
h* rMo al citado escritor. Inter- i 
jjanuen^^ dllt.fJ0, señor Juan Pardo • 
TiaJeroaí^uriag> denuestros empello-, 
yarv0p»iicía- . . , 
• w0.:vo de este escándalo se ¡ 
• -"en'la octava comisaría el; 
!eraniO ro 45íl Gons¡snada al juz-
ac^ Tpcimo de lo Correccional. Co-. 
nclicía tuviera necesidaíl dt. 
m0 ntnr en las oficinas de la de-j 
preS¿Mí.n al señor Pardo para las: 
T/rlguaciones. puesto que los jóve- | 
\ . empleados fueron a querellarse 
3 /nloes ataques a las garantías ¡ 
írfiSdualés y violación . de corre_s-1 
1 ^pn^a declarando que el dueño | 
P.hnt*l'había abierto la carta di-1 
d.e' . ¡ ; escritor, el señor Vargas! 
'"m, declaró a uno de nuestros re-1 
.ros que criticaba el procedí-1 
p0-r'to v que lo tomaba para apunte 
¿Tu próximo libro sobre Méjico. 
Bfcl señor Vargas Vila se va muy 
rínto de Méjico y según 'nos dijo 
o piensa dar ninguna conferencia.. 
to OTE DICE D E L E S C A N D A L O , 
L E L ADMINISTRADOR 
ri señor Pardo, -cuando fué inte- ; 
meado del caso, nos dijo que los i 
Avenes Macedonio Garza y Ernesto 
libertos Tenorio, habían llegado im- | 
perativamente. pretendiendo ver a l , 
señor Vargas Vila. 
Se les dijo que no estaba y deja-
ron un recado en la Administración. I 
Regresaron y como se les repitiera, 
oue el señor VargasVila estaba au-1 
senté pusieron el grito .-n 1̂ oielo 
v subieron hasta el piso Jonde está; 
el cuarto del escritor. De allí fueroii, 
}a octava comisaría en donde le-
vantaron un acta y regresaron con 
el gendarme 1,745. E l señor Pardo 
fué a la policía para aclarar los he* 
choe, exponiendo que no había habi' I 
do tal violencia de su parte y que 
tampoco había violado la correspon-
dencia, pues no fué un sobre cerra-
do lo que dejaron, sino un papel 
(él no if vió pero se lo contaron), 
que en.rogó al spfior Vargas Vila y 
en el que sabe se le trataba mal. 
—;.Crce usted qi-e el señor Vargas 
Vila, .quisiera d.c.rnos algo de és-
to? 
E l ¿reñor Pardo se dirigió a la sa-
ín, f n donde e! s'-r.or Vargas Vila 
estaba cojiversanio con su sobrino. 
.Olí, E L PROCEDIMIENTO - . . L O 
A NOTAR3 E N MIS A P L A T E S ! 
Nosotros conocíamos una fotogra-
fía,, de Vargas Vila de perfil. Tipo 
de rostro audaz e inteligente. Su-
frimos umi sorpresa cuando salió de 
una puerta un señor de avanzada 
eiao alto, vestido con un traje a 
rayas, con un flstot-sim'bolista en la 
corbata. 
Llegó y se paró frente a nosotros 
sosteniendo la mano derecha a la 
altura del pecho. E s un gesto de 
supre^na distinción del señor Vargas 
Vi la . 
He hecho con usted—comenzó di-
ciendo—, una excepción, pues no 
puedo por mis infinitas ocupaciones 
recibir a los señores periodistas. 
—Sólo se trata de saber cómo es-
tuvo el incidente. , . 
—Pues verá usted —dijo—. Dos 
ebrios que llegan agresivos, un ho-
norable dueño de hotel que se inter-
pone y la policía que aprehende al 
dueño. ¿Qué clase de procedimiento 
es éste? ¡Lo tomo para mis apuntes 
de mi libro sobro Méjico! 
" E l panfletario lampadóforo", co-
mo le llaman sus admiradores, si-
guió criticando el procedimiento, 
pero hubo de contenerse cuando le 
explicamos que estaba equivocado; 
que el administrador no había sido 
aprehendido, sino simplemente pre-
sentado a un puesto de policía a de-
clarar solire una acusación en su 
centra; la prueba es que —agrega-
euv — regresó a su casa tan pronto 
come llenó el formulismo judicial. 
Y par i acabar de ilustrar su crite-
.10 le »aplicamos todo el procedi-
miento que se sigue conforme a 
nuestras leyes. 
Al despedirnos nos dijo que no Iba 
a dar ninguna conferencia en Mé-
jico, y oue se iba a París, para pa-
ear allá el 18 de Julio". 
! SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
í NINA. L a firma de E W. G R O V E se 
! halla en cada cajita. Se usa por todo 
i el mundo para curar resfriados en ua 
día. ' 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRÜJAXO DEL. HOSPITAL M U N I C I -
PAL F R E Y R E DK AXDRADE 
ESPECIALISTA E.V VIAS U R I N A R I A S 
y enierroedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los urétepos. 
IXTECCIONKS DE NEOSALVARS AN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calíe de Cuba 69. 
•?'•'<•'" •'r*mmt*':t*Tmm*m*mMmm*mmemmm*m*mmm*mmmmmmmm̂ • • • > • • « • • » « « • 
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F l o r e s F r a n c e s a s 
Las flores artificiales tiempre están de moda, porque adornan, 
alegran y ponen una nota de color en la Sala, el Comedor, el 
Hall o la Habitación. Flores artificiales francesas, mas bonitas 
que acabade.s de cortar, perennemente frescas, acabámos de reci-
bir y hacen a junio florecer como mayo. 
V E N E C I A 
G f i f l R L ñ S G l E N T i m S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
D E L MUNDO INTISRPLA NETARIO 
Los aficionados de las cosas ce-
lestes, y los que desean iniciarse 
en los estudios astronómicos, comien-
zan de ordinario por los grandes 
planetas, por el Sol, y desde luego 
dirigen a la Luna sus primeras in-
vestigaciones. 
Es natural la predilección. Sol y 
Livna, aquel por su tamaño y prepon-
derancia sobre los fenómenos terres-
tres, y esta por su proximidad a la 
Tierra, son los dos astros que se nos 
muestran con mayor esplendor. 
Siguen después en interés para el 
astrónomo incipiente los grandes pla-
netas, que si no pueden compararse 
con los; astros dichos, se agrandan 
enormemente al ser contemplados a 
través de los anteojos y telescopios. 
Más después de haber contemplado 
nnos y otros, aun quedan muchos 
cuerpos celestes interesantes en el 
sistema solar, aparte de los satélites 
0 lunas de los grandes planetas, otros 
cuerpos además que suplen su pe-
quenez con la abundancia, de idén-
tico modo que sucede en los seres 
organizados. 
Por los espacios interplanetarios 
voltean sin cesar millones de millo-
fe de cuerpos cuyo tamaño varía 
entre verdaderos granos y algunas to-
neladas, que obedecen lo mismo unos 
Que otros a la atracción solar. 
Cada una de estas partieras gira 
íeacribiendo su eclipse; solicitada 
Por la acción del astro central, Pero 
'a pequeñez de estos pigmeos de 
ínestro sistema hace que no los vea-
jnos en tanto que por azar no pene-
tren dentro de nuestra' atmósfera. 
? al inflamarse con el roce, adqtúe-
ran luz propia y vivísima, aunque 
eiímera. 
Su composición es análoga a la 
1 J;161̂ 08 ^aterial^s que forman 
j8 Tierra. Ningún nuevo componen-
e o elemento químico se ha descu-
erto en ellos. E n unos prenondera 
a materia pétrea y la metálica en 
aunque en diversas propor-ros, 
>nes. 
e Pesar nue no entran en su 
fusih'r,S:CÍÓn inateriaIes fácilmente 
¿ca nÍ ^'a^izahles, en cuanto 
tfnu ías.I)r-mcras capas, las más 
den eS airp' rílie quizás se extien-
Ic ! 111355 ú* 100 kilómetros del sue-
roio ientan rapidírmamente, del 
«adoPaSan al blanco brillante, mati-
ta IaCOn laíí tonaliflafl9s que le prss-
•7 a Parte rle composic'ón metálica, 
•*«aDa0C0' C0Ív"ert'(l0 todo en eas, 
'tes ^ c'or90 T101" arte mágico an-
*y mió' a Canzdr las capas inferiores 
ParePr0XÍm's al s,iel0--qne Cera a Primera vista extraño 
Kg ^ r 61 rozamiento pueda adqui-
'qne voWm^0, l'na •einPeratura tai. 
ftefracta • fstns cñmponentes tan 
;ei ene/108 a1 calor- Pero nótese que 
i*acfo hP0 cele3,e que voltea en el 
l|*wnto v dP nadr" PP opone a nlOVÍ' úpente ertls¡noí;o- se eneueutra de 
Ntte pocCOn nn n10^0. p1 cual aun-
É^fcnte de!?so a' Principio, ofrece 
Por i0 resi£tcncia y rjne esta es 
"̂ ado (n e'!0:3 Proporcional al cua-
:a«ide por { t0 del número ^ue la 
* t a eg ms mismo) de la velocidad, 
f'^s, qu u^hísiuio mayor, unas cien 
lÜ^'amf A inic¡al de ,os Proyec-
' " ^ — I ^ ^ J ^ t r o ya el cuerpo ce-
^ W m i 
ej r 
N . e í co?oífes':o^a,• si e:; hacendado, 
P5 lo „ comerciante, empleado 
ú Que t;po 
ta vida Vlva feliz, goce de 
r*vidá ti? Utle:a y no la Padezca, 
qu^ h6 encantos, goces y aie-
Vio3 dei yen del enfermo de los 
^ s a b l neura3ten;co, y del que 
P^^r^^g^1"-'6- Elixir Aniinervloso 
5n*Ji 'odo n'iZObre' c'ura neura3-
h Veilía 3 males de nervios. 
1 ^ * 0 Xpní0'1^ ia3 boticas y en su 
^ t u n o 01. Habana. 
leste de las capas densas de la at-
mósfera, cuando el fulgor debido ?! 
rozamiento ha hecho ya visible al 
cuerpo celeste. Pues bien, como es 
sabido que los proyectiles se calien-
tan unos 10 grados al rozar con el 
aire, puede inferirse qu,e el cuerpo 
ceseste se celebrará unas 10,000 
veces más, quizás llegará a una tem-
peratura para nosotros casi incon-
óebible. 
Estos innumerables corpúsculos da 
variado tamaño que es siempre ínfi-
mo con relación a los demás cuer-
pos celestes, cuya aparición ^n el 
cielo hace que todo él qtie la contem-
pla exclame: ¡una estra'la fugaz!... 
no se hallan distribuidas al nzar, sino 
formando- anillos que rodean al So;, 
algunos de los cuales atraviesan la 
Tierra en ciertas épocas de su año, 
hacia agosto y noviembre en los 
cuales tiempos aumenta de ordinario 
el número de estrellas fugaces que 
impres'onan nuestra vista. 
Pero no todos los años, por las 
dichas épocas, se pueden contemplar 
con igual abundancia o frecuencia. 
Cada 23' años aumentan extraordi-
nariamente los que se inflaman du-
rante las noches de noviembre, y es 
fácil la explicación de este hecho. 
Dentro del anillo de Oirpúsnilos, 
los mayores de entre ellos, han ido 
agrupando en su derredor a los más 
pequeños. Allá arriba, como aquí 
abajo, el pez grande se come al pe-
queño y en los espacios interplane-
tarios por lo menos encadena y sub-
yuga al débil el más fuerte. Algo 
de esto ocurre a veces en la Tierra, 
pero volvamos al cielo. 
Por esta preponderancia de atrae-
ción de las masas mayores, los cor-
púsculos de estos anillos se han ido 
agrupando en enjambres, los cuales, 
en conjunto giran aproximadamente 
en 33 años alrededor del sol. 
L a Tierra cofta este camino más 
poblado de pequeños cuerpos en 
ciertas regiones dos veces en el año. 
Cuando el cruce se verifi :a por ia re-
gión del anillo poco poblada de cuer-
pos celestes, las estrellas fugaces no 
son frecuentes; pero cada treinta y 
tres años, se encuentra nuestro mun-
do con el más grande de los enjam-
bres, y entonces irrumpen tantas es-
trellas fugaces que el f.-nómeno ha 
recibido el nombre de uuvia de es-
trellas. 
Estas parecen irradiar, las de 
agosti de la constelación de Pcrseo, 
l y del León las de noviembre. Pero 
j la convergencia es una ilusión de 
I perspectiva. 
I Realmente las órbitas y caminos 
1 que recorren estos diminutos astros 
I son. como elipses concéntricas, fa-
1 ralelo^ los arcos o pequeños trozos 
' de camino. Mas así como en un 
cuadro de paisaje terrestre cay que 
juntar, parr dar la i lus ió i de la rea-
lidad, cerno convcrgent-M 'as filas 
de árboles paralelas que bordean 
una carretera en sus trozos rectos, 
como si se fueran a juníaríj.i en la le-
janía, así vemos convergentes las 
brillantes estelas luminosas de estos 
meteoros cuando fulguran con fre-
cuencia hermoseando la bóveda ce-
leste en ciertas noches de agosto y 
noviembre. 
Madrid a 18 de Mayo. 
Gonzalo R E I G . 
N O S E A S F I X I E 
E l asmátleo está siempre pensando 
en su asfixia, le teme, le asusta y se 
intranquiliza al primer sintonía de ac-
ceso, pero pasando este, se cree bueno 
y no se preocupa. Tome Sanahogo. la 
medicación del asma, y déjese de sus-
tos y alarmas. Kl mal se alivia a las 
primeras cucharadas, se cura si se per-
siste en el trat»tj>ienlo. "Todas las bo-
ticas venden Sanahogo y >en su depósi-
to E l Crisol. N'eptuno y Manrique. H a 
1 baña . • 
> ait . 5 Jn. 
$ OBISPO 06 Telf. A.3?01 1 
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H i n d s 
Para Las Quema-
duras del Sol 
IO S efectos refrescantes y aliviantes que produce J esta c r e m a agradable para e l cutis e n u n a pie l 
inflamada ó quemada por e l sol son de lo m á s agrada-
ble p a r a todos los que sufren estas dolencias debido 
á que trabajan al aire l ibre ó al deporte. 
P a r a ev i tar ó modificar los efectos de las quemaduras del sol 
ó tostaduras de l viento, a p l i q ú e s e la C r e m a H i n is d'.*miel y 
almendras antes y d e s p u é s de exponerse a las inc lemencias 
del c l ima; y t a m b i é n de m a ñ a n a y de noche p a r a conservar 
la piel suave. S i la pie l e s t á del icada, roja ó adolorida, 
h u m e d é z c a s e un pedazo de p a ñ o suave ó de a l g o d ó n absorbente 
con la c r e m a y p ó n g a s e sobre la superficie, t o c á n d o l a l igere-
mente. R e p í t a s e la o p e r a c i ó n hasta que se quite el dolor. 
L a c r e m a refresca l a quemadura inmediatamente y general-
mente e f e c t ú a el curamiento durante l a noche . N o se1 frote 
nunca una pie l delicada porque puede aumentarse el dolor. 
E v í t e n s e las imitaciones y substitutos. L a C r e m a H i n d s de 
mie l y almendras original y genuina y las Espec ia l idades 
H i n d s se preparan solamente por A . S. H i n d s C o . , Port land, 
M a i n e , E . U . A . 
g l e s l l n o í e m á n d e z & H i j o s 
AteNTEiJ jEXCWSlVOS RARA CUSA. 9** 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
, .:... '.. ' . . — , 
EZAVIN 
21 (ta at UMratvrun 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
1 11ÍR0 $ 2 , 5 0 
99 
99 
1 . 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 n 99 
Df VENTA EN TODAS PASííS 
DEPOSITO: 
L A M P A R I L L A N U M . 5 S 
T E L E F O N O A - 6 H 8 3 
A u n H o m b r e D é b i l j G a n s a d o 
y s i n A n i m o le d i e r o n 
V I N O L 
Empleado de Hotel que recupera 
su salud 
Shelbyville. Indiana, E . U . A.—"Yo 
estoy empleado en un hotel y me sen-
t ía acongojado, sin á n i m o ni vida para 
hacer mi trabajo, con l a sangre em-
pobrecida y la cara l lena de barros. 
Me debi l i té tanto que apenas podía t ra -
bajar. D e s p u é s de tomar muchos medi-
camentos sin resultado alguno mi dro-
guista me recommendó Vinol y d e s p u é s 
de tomarlo algunas semanas me siento 
muy beneficiado, con fuerzas y salud y 
sin los barros que tanto me mortifica-
ban."—Roy F , Bircj, 
Si le faltan las fuerzas y e n e r g í a s 
como le sucedió a este señor tome Vinol 
y se fortalecerá. Es te preparado con-
tiene peptonas de carne y de h í g a d o 
de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, sustan-
cias recomendadas por l a ciencia 
médica por sus propiedades tónicas . 
No compre medicinas a ciegas, pida 
hoy mismo una botella de Vinol a su 
farmacéut ico y vaya a lo seguro. 
De venta en las Farmacias y Drognerfns 
OietUr Kent & Co.. Oistribuidore:. Detroit. Hich., E, ü. V 
N o s e p u e d e c o m p a r a r 
E n t r e l a ropa que se l a v a con J a -
b ó n "Xeptuno" y -la que sea lavada 
con otro cualquiera , hay una dife-
rencia como de l d í a a l a noche. L a 
que se l ava con nuestro j a b ó n que-
da blanca, suave y s in e l m á s leve 
r a s g u ñ o ; l a otra , azotado el tej ido 
por u n e\ceso de f r i c c i ó n , pierde en 
seguida l a na tura l idad de su for-
m a aparece m á s t r i g u e ñ a y hue le . . _ 
no a á m b a r precisamente. 
L a s lavanderas avisadas conocen 
ei secreto. L a que se h a pasado me-
dia hora oprimiendo la tabla para 
l impiar, u n a saya , a ú n le encuentra 
defectos p a r a su buen cri terio de ve-
terana de l a batea; en cambio, la 
que l a v ó con "Xeptuno", e s t á satis-
fecha del resultado de su esfuerzo, , 
P a r a las que tienen que trabajar 
con j a b ó n una de las ventajas pr in-
cipales del ".N'eptuno" es esa, preci-
samente: que hace la tarea menos i n -
grata y permite l avar m á s ropa en 
menos tiempo. ¡ S o n los efectos del 
Aceite de Palmiche , incomparable l 
R I C I N O 
J A B D Í I Í I E P T U Í I 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s -
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
MONStRRATE No. 4fí. CONSULTAS DE í a *i. 
Especial para los pobres de 5 y media a U 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eliminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
R E A D Y para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas qu» re-
quieran de J/* amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
La» baterías "B" E V E R E A D Y para el 
circuito del clectrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
Impermeables. La» baterías "Three" E V E -
READY son elementos pequeños y baratos 
que. bajo determinada» condiciones, pueden 
emplearse como batería "A." como batería 
"B o como batería " C . " 
Pídase ver las baterías E V E R E A D Y para 
Radio en los establecimientos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Royal Bank of 
Canadá nidK. 
Havann, Cuba 
E s a i r r i t a c i ó n d e s e p e r a n t e 
puede tener alivio dentro 
de una hora • 
* a"d"i o 
Ouizas Vd. ha renunciado a 
toda esperanza de un pronto 
alivio. Una erupción ó eczema 
picando ó ardiendo—perpetua-
mente molesto y mortificante! 
Sea en los brazos, cuello cuerpo 
ó rostro, éste método sencillo 
proporciona alivio cuando todo 
lo demás puede haber fallado. 
Una formula usada hace 28 
años por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por re-
ceta médica, el Resinol se ha 
hecho hoy en millares de hoga-
res el primer remedio que se 
aplica toda clase de afección de 
la piel̂  Millares que lo han 
usado se maravillan de la rapi-
dez de su acción. En muchos 
casos la picazón cesa inrredíate-
menle. y en pocos dias la piel 
recobra su aspecto limpio y 
suave. Hasta una ligerr aplica-
ción penetra profundamente en 
los poros, ataca la raíz de la 
afección, y hace que de nuevo 
la piel funcione normalmente. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, apliqúese Resinol. Una 
sola aplicación en muchos casos 
hará que la picazón cese por 
completo. Hl Resinol es abso-
lutamente inofensivo. No irrita 
la piel de un niño, ni siquiera 
la carne viva. No se deteriora 
ni pierde su eficacia con el 
tiempo. Compre un pote en la 
farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 año» por los principales 
facultativos 
D r . m m S E G U I 
CIAR G A S T A , RAHEZ Y OIDO 
P r a d o . 3 8 : de 1 2 a 3 | 
m 
m 
D R . F E L I P E G A R C I A 
LLAME AL T E L E F . : A-205S. Y le 
será enviado un prosoecto explicati-
vo de las V E I N T E CURAS D E L ABA-
T E HAMOPi, 
Para la: D I A B E T E S , ALBUMINURIA, REUMA, 
ANEMIA, SOLITARIA, NEURASTENIA. TOS F E R I -
NA, LOMBRICES, E N T E R I T I S , ARTERÍO E S C L O -
ROSIS, H E R P E S , ESTOMAGO, V A R I C E S , BRON-
QUITIS T U B E R C U L O S I S , ESTREÑIMIENTO, E T C . , 
E T C . Para pedidos e informes: 
JOSE D E L BARRIO HERNANDEZ 
' FARMACIA " L A REINA" 
Ave. Simóa Bolívar 13. Tel.: A-2068.— HABANA. 
r 
Médico del Hospital San Franrtsoo do 
Paula Medicina Oeneraí. B«r»cial l i t« 
en Enfermedades Se<,re'as r de 'a Pl«l . 
Teniente Rey. 80, (a i tón) . Consbitas: 
lun?». miércoles y viernes, de 3 a ft. 
Telefono M-6763. No nace risitas r do» 
mlél l lo . 
>S Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE L A MARINA 
c 52S2 
( O D E I N A 
IRC1A CAÑIZARES 
Químico fdrrnacñ̂ lCO 
Ifc»tnf'« 
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T o d o H o m b r e s e S i e n t e F a s c i n a d o 
P o r u n C u t i s A d o r a b l e 
No por la piel que por un nto- hará que el estómago y el hígado 
mentó se vuelve atractiva con eos- vuelvan a funcionar en condiciones 
méticos. E l comprende que esa normales y depurara y vigorizara 
clase de belleza no es duradera, todo su organismo. Su organismo 
Pero se siente atraído siempre por adquirará nuev» vitalidad, se re-
la piel sonrosada y sana que sabe dondearán los tejidos flacidos, el 
que es natural; y la podrá Ud. cutis se volverá elástico y limpio, 
obtener en una forma solamente el cuello y las mejillas adquirirán 
disfrutando de salud. forma y los labios serán como 
Es la enfermedad la que des- cerezas. . . . 
truve el cutis. Si Ud. sufre de la Ud. puede disfrutar de esta bn-
digestión, si su hígado v estómago liante salud y la belleza natural 
no funcionan como debieran, si su que la caracteriza. Comience a 
sangre es impura y su organismo tomar Tanlac hoy, y observe con 
está viciado por una eliminación qué rapidez y segundad nace ae-
defectuosa, no podrá esperar nun- saparecer los signos de la enter-
ca tener una tez limpia y atercio- medad, y cómo la reconstituye 
pelada. Estas son las causas de hasta hacerla adorable y llena üe 
los horibles barros, espinillas, el vitalidad gloriosa, 
cutis manchado y pálido, las me- Tanlac se vende en todas las 
j illas hundidas y el cuello delgado, droguerías y boticas., , .ft . 
Si Ud. desea disfrutar del en- Se han vendido maa ae W mi-
canto irresistible de un cutis son- llones de botellas, 
rosado y limpio, comience desde ¿•' — - rrL.i~¿ 
luego a recobrar la salud. Miles de Las Pildoras Vegetales Tanlac 
mujeres declaram que para este son el remedio natural del estrem-
objeto Tanlac no tiene igual. miento. Elaboradas y Recomenda-
Tanlac regularizará su digestión, das por los Fabricantes del ianiac. 
P A R A S A T I S F A C C I O N D E L A S 
M A M A S D E N I Ñ O S T R A V I E S O S 
" H A Y MÑOS QUE, SIENDO D I S C O L O S , E S T A N ADORNADOS D E A L -
TAS DOTES D E I N T E L I G E N C I A QUE, A L F I N Y A L A P O S T R E , 
H A C E N Q U E SEAN TAN Q U E R I D O S Y R E S P E T A D O S COMO LOS 
Q U E H I C I E R O N SU C A R R E R A CON L A S NOTAS R U S B R I L L A N -
T E S " . 
Por A N G E L O PATR1 
Benjajnín tomó asiento en oí pri-
mer banco y clavó su mirada en el 
encerado. Cuando el discípulo que 
estaba tras él le insinuó y le "so-
un día engañoso de esos l ias de 
primavera en quo 'a nieve parece 
estar todavía solidificada; pero en 
el fondo del lago el calor del vera-
pió" al oído la resolución del pro- • ^o que se aproximaba h a b í a derre- i 
blema, no hizo caso; ni siquiera vol-i tifio ya el congelad, e--atento tor 
vió la cabeza. Siempre ocupó ei pri- ' mando asi una trampa propicia para 
mer puesto de la clase y Jamás dió ¡ los incautos. Un jovencito que esta- ] 
un disgusto a su madre. Tanto en I ba patinando sobre la tersa super-
la escuela elemental como en el ins- ¡ flcie cayó en un hoyo y Pedro co-
tituto, fué siempre el mejor estu-¡ rrió a él apresuradamente. Cuando i 
diante de la clase, y empezó a ejer-1 logró ponerlo a salvo sus fuerzas se ; 
cer su profesión con las mas altas I habían agotado ya y los que i»« udic- 1 
calificaciones. No cabe duda de que ' ron en su ayuda encontraron a Pe- i 
Benjamín fué de triunfo en triunfo dro sujetando por 9l cuello a l des- I 
desde el momento en que comenzó graciado muchacho con tal luerza 
sus estudios. que éste presentaba tina honda hue-
Pero Pedro era todo lo contrario. ¡ Ha en el exófago. L a seña pareció 
E l mero hecho de permanecer tran- fatal a la madre de Pedro. "Me pa-
quilo en su puesto era para é i al- rece, dijo, que tendrás un mal fin", 
£o imposible. L a pobre maestra que I a lo que respondió la impresionable 
guió sus prüneros .pasos por el cam-j abuellta: "Como su abuelo, o será 
po de los conocimientos, no podía; malo, muy malo, o será bueno, muy 
hacer nada bueno de él y no era só - ' bueno." 
lo; además de la tensión nerviosa) E n otra ocasión, grabó con su cor-
en que ponía a su mentó ra, distraía 
la atención del resto de la clase 
de tal forma que hubo necesidad de 
taplumas un muñeco en la mesa de 
la oficina adonde había sido envia-
do para entrevistar a su jefe, que 
sentarle en el últ imo banco; pero i era a la sazón protagonista de un 
KI atractivo folleto " T A N L A C " con Invaluables sufrestlones para conse-
grulr jr oonservor la salud y con asuntos de Interés para la familia entera, 
puede obtenerse gratis en cualquier drogruerta, o escribiendo a la Inter-
national Prbprletaries, Inc.. Atlanta-, Ga., E . U. de A. 
ñ 
C A N A L E S 
E U J U G U E T E Q U E MAS» DlVI E Q . T E A l_0& N/INOS. 
CON&TRUIDA& DE MAJAGUA Y 
P O R UN P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N SU CASA 
L O S R E Y E S M A G O S 
LA JUGUETERIA MAS GRANDE DEL MUNDO 
G A U I A M O T 3 . SAN M I G U E L - 5 & Y A G U I L A 72. 
TDAIGANOS LAS MUÑECAS BOTAS A NUE5TDA 'CLINICA DE MUÑECAS 
de nada valía, detras o delante, siem 
pre era el mi^mo. 
Leía su lección de cabo a rabo: 
luego cerraba el libro y jamá* sabía 
el lugar donde había de comenzar 
la lectura, con el consiguiente bo-
chorno del maestro el día en que el 
superintendente visitaba la clase y 
lo abrumaba a preguntas sobre el 
párrafo en que debía dar comienzo 
a su peroración. 
A l entrar en el Instituto, consi-
deró demasiado prolongado el tiem-
po que había de permanecer en cla-
se y se dedicó a pasar el rato en el 
puesto de refrescos, charlando con 
la muchacha que los expendía mien-
tras se comía un sandwich d^ pollo 
a la mayonesa. Quiso someterse a 
la prueba del profesor de gimnasia, 
y en una de las prácticas se cayó 
rompiéndose una costilla con el con-
siguiente disgusto del buen catedrá-
ÍaCO. 
Un día que se sintió cansado de 
oír explicaciones sobre historia uni-
versal, se fué a dar un paseo. E r a 
célebre asunto. "31uy bien, muv 
bien," dijo el papá aterrorizado al 
recibir noticias del desastre, "serás 
un verdadero vándalo y acabarás en 
la cárcel." 
E l entrevistado respondió con una 
rotunda negativa, mientras Masca-
ba la punta de un lápiz. "Será un 
magnifico cirujano, ya lo verá". 
"¿Cree Vd. que mi hijo será ca-
paz de seguir las huellas de Benja-
mín? contestó el pobre padre. 
"¿Cuándo ha visto V. que una fiera 
trate de imitar a las personas?" 
Pero vino la Gran Guerra, > tan-
to Benjamín como Pedro prestaron 
servicios en los hosp'talcs de san-
gre y los infelices heridos llamaban 
"tio" a Pedro aunquo doliese un 
poco al ser operados, mlcitras que 
Benjamín tenía que coaform.u s'i « on 
un respetuosb "señor". 
Xo es que Pedro sea digno de ser 
glorificado, pero he narrado esta 
breve historia para satisfacción de 
las buenas madres de todos les "Pe-
dros" que hay en el mundo. 
D E C I E N F U E G O S 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
L O S R O T A R I O S . — EÍL DOCTOR 
MOLTO 
Junio 20. 
En los altos del teatro "Terry", 
como de costumbre, tuvo efecto 1. 
sesión almuerzo correspondiente a 
día de ayer. 3uev8s; con regular 
asistencia y con ia agradable pro 
sencia del doctor Ernesto Mr 
alto empleado üe la ¿secretaría de 
Hacienda y entusiasta rotarlo de 
la Habana, que asistió como invita-
do de honor. 
Presidió el acto el presidente Mr. 
Graham y actuó de secretario, por 
sustitución reglamentaria, Ricardo 
Guerra, que eg muy entusiasta ro-
tarlo. 
L a prensa estaba representada 
por los señores Obdulio García, ame-
no Cronista de " L a Correspondencia 
M E L L A . 
/V\At?TA ABREUÍAwAPGum) Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
o s e s t á n 
d e a c u e r d o . . . 
ch que las Cocinas de Gas A - B 
son las mejores. 
Los cocineros se encantan de trabajar1' 
en ellas por su eficiente servido 
Las criadas gozan manteniéndolas relu-
ciente*, pues su limpieza es sumamente fáaL 
La señora se tiente orgullosa de poseer 
esta magnifica coarta que tiene contentos 
t su cocinero y a su criada. 
PREOG S 36.50 
José R . Pena, por " E l Comercio" 
y el que suscribe por el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Una vez» aprobada el acta de la 
sesión anterior, después dé haber 
pasado lista el señor Presidente ma-
nifestó el placer que sentían todos 
los compañeros del Club al ver que 
honraba la mesa el prestigioso rp-| 
tario habanero Dr. Moltó comisio-i 
nando al L i V . Fernández Vallecillo 
para el correspondiente saludo en i 
nombre de esto Club. 
Y el Ldo. Vallecillo, siempre aten-j 
to, improvisó un bonito discurso de i 
benvenida, recordando todos ^on sa-1 
tisfacción la primera vez que el doc- ¡ 
tor Moltó honró también esta mis-; 
ma mesa acompañando aquella vez! 
al doctor José M. Collantes, que de-¡ 
sempeñaba el alto cargo de Secreta-1 
rio de Agricultura. E l Ldo. Valle-1 
cilio estuvo muy oportuno. 
Y al hacer uso de la palabra se- i 
guidamente el Dr . Moltó, no tan! 
solo dió las más cumplidas gracias 
sino que se extendió en consideracio-
nes laudables para el Club Rotarlo 
de Cleníuegos que con su constante 
labor había conseguido el embelle-
cimiento de esta ciudad, desconoci-
da hoy por sus bien cuidados Par-
ques y paseos, asfaltadas. calles y 
lujosos edificios de muy reciente 
construcción. Tuvo halagadoras fra-
ses para el Dr. Collantes que mien-tras fué Secretario de Agricultura se 
interesó por esta Perla del Sur; te-
niendo también el doctor Moltó fra-
ses laudatorias por la progresista ac-
tuación del Alcalde Municipal, señor 
Pedro Antonio Aragonés. 
E l doctor Moltó fué aplaudido y 
felicitado. 
Entre la correspondencia que se leyó 
aparece una tarjeta postal remitida 
por ©1 entusiasta rotarlo Antonio 
Asensio, dando cuenta de haber asis-
tido a un almuerzo en el Club Ro-
tario de Amsterdam, Holanda, don-
de había ido para entregar la ban-
dera cubana que se le había enco-
mendado . 
Asimismo fué leido un telegrama 
del Secretario de Obras Públicas, 
manifestando haber dado las órde-
nes oportunas para hacer inmediata-
mente transitable el puente sobre el 
rio "Salado", ( y bien salado) re-
comendado por el Club Rotarlo. 
B l Senador por esta Provincia, se-
ñor Manuel Rivero Gándara, mani-
fiesta en una expresiva carta, que' 
acepta agradecido la invitación que j 
se le ha hecho y que asistirá gusto-1 
so a un almuerzo tan pronto termine 
Ir huelga de ferrocarriles y lo per-! 
mita el estado delicado de salud de i 
su señora esposa, a cuyo efecto da-
Fá el oportuno aviso. 
También se leyó una extensa car-1 
ta del doctor Santiago Rey referen-1 
te a los trabajos efectuados en la; 
pavimentación de las calles de Cien-¡ 
fuegos y en la carretera de Cienfue- i 
gos a Santa Clara (¿existe tal ca-! 
rretera?) y la lectura provocó un! 
extenso debate en el cual tomaron 
parte el batallador Margallo, Gra-
ham, Elliot, Urquiola, Regino de la 
Arena y otros, quedando acordado 
sean los tres primeros que redacten 
la contestación. 
Urquiola informó sobre la impor-
tancia que tuvo la fiesta de fin de 
curso escolar, que quedó sumamen-
te lucida, habiendo sido muy elogia-
do el Club Rotarlo por la parte ac-
tiva que tomó en tan simpáticas 
fiestas. 
Y después de haberse tratado otros 
V e n t a E s p e c i a l d e V e r a n o 
E L M A Y O R S A C R I F I C I O D E M E R C A N C I A S 
A B A J O P R E C I O Q U E H A P R E S E N C I A D O 
L A H A B A N A 
E n e s t a v e n t a s e h a l l a n a s o c i a d a s l a s m á s 
g r a n d e s c o n v e n i e n c i a s e n c a l i d a d y p r e c i o s 
V E S T I D O S DE GIN-
GHAM, los qne valen 
$3.50, vendemos 
ahora 98 cts. 
V E S T I D O S DE WA-
RANDOL, calado a 
mano los que valen 
$15.50, vendemos 
ahora $2 .98 
V E S T I D O S DE VOl-
L E , bordados con mos-
tacilla los que valen 
$33.00, vendemos 
ahora $14 .98 
T O A L L A S FINAS DE 
F E L P A , las oue valet 
80 c , ven-Iemos 
ahora 29 cts. 
VESTIDOS PARA NI-
ÑAS, los que valen 
$4.50, vendemos 
ahora $1.98 
V E S T I D O S DE VO'.LS, 
calado a mano, los que 
valen $10.00, vendemos, 
ahora $4.98 
ROPONES DE NAN-
SOUK, los que valen 
$2.50, vendemos 
ahora $1 .25 
SABANAS -CAMERAS 
las que valen $1.30 
vendemos 
ahora 79 cts. 
T R A J E S DE BAÑO 
de lana, los que valen 
$2.50, vendemos 
ahora 95 cts. 
GORROS DE BAÑO 
los que valen 95 c , 
vendemos 
ahora 49 cts. 
R E F A J O S DE J E R -
S E Y , los que valen 
$2.50, vendemos 
ahora 98 cts. 
CAMISETAS DE PUN-
TO, las que valen 75c., 
vendemos 
ahora 3 9 cts. 
PRINCESA DE NAN-
SOUK, las que valen 
$1.95, vendemos 
ahora 98 cts. 
BATAS DE BAÑO las 
que valen $8.50, ven-
demos 
ahora $4 .95 
MEDIAS DE MUSELI. 
NA, las que valen 45 
centavos, vendemos 
ahora 15 cts. 
MEDIAS DE FIBRA, 
las que valen 98 c, 
vendemos 
ahora 49 cts. 
d e p a r t a » k m w m ? m m m m 
T R A J E S p a r a 
H O M B R E S 
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Tropical Extra 
$33,50 
PAJAMAS, los que va-
len $2.50, vendemos 
ahora $1 .25 
ROPA INTERIOR, las 
que valen 80 c , 
vendemos 
ahora 39 cts. 
L I G A S , las que valen 
25 c , vendemos 
ahora 9 cts. 
CAMISETAS FRANCE-
SAS H. R., las que va-
len $1.85^ vendemos 
ahora 95 cts. 
PAÑUELOS B L A N -
COS, los que valen 15 
centavos, vendemos 
ahora 8 cts. 
T R U S A S DE BAÑO, 
los que valen 90 c , 
vendemos 
ahora 39 cts. 
T R A J E S PARA NI-
ÑOS, Palm Bea-.h los 
que valen $12 Ou, 
vendemos 
ahora $7 .50 
PANTALONES F R A -
NELA, los que valen 
$9.50, vendemos 
ahora $4 .98 
PANTALONES PALM-
BEACH, los que valen 
$7.50, vendemos 
ahora $4 .75 
CORBATAS DE MA-
L L A Y SEDA, las que 
valen 65 c , vendemoj 
ahora 25 cts. 
C U E L L O S DE MODA, 
los que valen 30 c, 
vendemos 
ahora 15 cts. 
CALCETINES DF SE-
DA, los que valen 89c., 
vendemos 
ahora 39 cts. 
LIQUIDACION de 3,000 
CAMíSAS para Hombres 
fiOJULÍ 
DE BATI'TA 
las que valen $1.50 vendemos 
ahora 69 cts. 
DE YlitlY 
las que valen $2.00 vendemos 
ahora 95 cts. 
Di MADR4S 
las que valen $2.75 vendemos 
ahora $1.25 
DE VICHYcon s¿Ja 
las que valen $4i0 
vendemos aíiora 
$2.49 
EN ESTA VENTA UNICA, POR MUCHOS CONCEPTOS, SOMETEMOS A L JUICIO PREVISOR DE 
USTED, E S T A O F E R T A DE HOY CONSTITUIDAS POR B E L L A S CREACIONES DE LA MODA EN 
ARTICULOS DE V E S T I R PARA AMBOS SEXOS 
T h e L e a d e r , G a l i a n o 7 9 
A C L A R A C I O N 
E l Sr. Alberto Herrera, Delegado 
General de la Hermandad Ferrovia-; 
ria a petición del S r . I3rn'3>*.0 Orae, 
asesor auxiliar de la Asociación de; 
Cigareros y Similares de la provincia' 
de "la Habcna, manifiesta en una co-, 
municación que nos remite que es 
incierto que haya sido rechazado el i 
d-onativo de cien ruedas de ciga-| 
rros de la Gloria Cubana (y no de1 
quinientas) como se publicó en las' 
rotas adquiridas en las ofT.inas de; 
la Hermandad en la noche del 17 del j 
corriente. 
Dice el Sr. Herrera que la Her-, 
mandad aceptó y está repartiendo 
esos cigarros y coneerva con aque-! 
lia colectividad las re'aciones de ar-¡ 
monía que son indispensables entre! 
lor, trabaladores. í 
Quoc'a desvirtuada, pues, la notVia ) 
que al repórter dieran y pidieron que 
hiciera constar, los que se hallaban 
esa noche en la oficina de la Her-
nipmlafl, pues muv le^os de su áni-
mo podia estar el decir n^da sobre 
el particular, s5 en tal sentido no le 
informaran elementos ouo por estar 
stend'endo dicha of'cina eran los 
llamados a fac'lUar 'a información. 
Con esta aclaración comnlacemos 
al Sr . Oras, jue atentamente así lo 
solic'tó de nosotros. 
t 
E L S R . M f l R I f l N O f l l E R f t Y R I E R " 
HA F A L L E C I D O . ^ 
Después do recibir Ijs Santos Sacramentos y la Bcn K 
Pupal. . ¿g 
Y dispuesto su entierro para hoy, Lunes, a las cua in0Si 
la tarde, los que suscriben; su hermana Polítlca' * a sus 
sobrinos políticos y demás familiares y amigos, s"?11™^ ^ 
amistades se srvan concurrir a la casa nlortuori*:ílxVer 
colás, 73, aUos, para, desdo allí, acompañar sU cau mente 
Ce-aenterio de Colón; por cuyo favor quedarán eieru 
agradecidos. Habana. 23 de Junio de 19-4. . fa ^nl-
Luisa TMedo Viuda de R -ra; Bartolomé, i'lari""0; *, - Marti-
sa Riera y Toledo; F.aiic'sco Moné.Mlcz; Ame )lertüB. 
nez de Riera: Kmna Mü'ai - s de Riel": " , , ' yegí-
mano; Menéndez Grande y Ca.; Dr Raúl de _ 
24285 
asuntos de e»ra«a importancia, se 
tocó, como está acordado, e' Vmno 
nacional y se d'ó por terminada la 
seFi^n. reuniéndose enseguida la Di-
rectiva, para tomar acuerdos de su 
competencia. 
Luis SIMON. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O ^ 
s u . 
K hten 
POMPAS F U N E B R E S 
A510 X C U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1924 P A G I N A C I N C O 
N u e v o P e l o e n 3 0 D í a s 
O D E V U E L V O SU D I N E R O 
p E T R O C I T R O N I A C A S A L 
PIDALO E N F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S 
C A R D E N E N S E S 
Ufo P U E N T E 
N O D E J E D E V I S I T A R 
l a E x p o s i c i ó n C i e n t í f i c a 
I E s c o l a r e n l o s S a l o n e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
D E 8 A 1 1 P . M . 
E N T R A D A L I B R E 
T h e G u a r a n t e e S a l e s C o . I n c . 
E.N HONOR DEL-SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Fiestas de junio. 
De carácter religioso. 
Que se celebran todos los años en 
nuestra parroquia en este mes, con-
sagrado al Corazón de Jsús. 
Resultan siempre solemnes. 
Brillantísimas. 
Con todo ese fervor y ese amor a 
Cristo que Cárdenas religiosa adora, 
acuden siempre todos a estos actos, 
análogos a loe que se avecinan. 
Acabo de recibir el programa. 
Programa el que acompaña upna 
invitación para el Cronista y que 
me la envía la Congregación del 
Apostolado de la Oración. 
Deferencia que agradezco. 
Se inicia el programa, según leo. 
con un triduo los días 26, 27 y 28 
de junio. 
Con sermón al final. 
E s el 27 la festividad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Pocos los actos de ese día. 
Solo habrá a las 7 de la mañana 
una misa de comunióu general para 
los socios y socias del Apostolado y 
demás fieles de la parroquia, porque 
los demás cultos se transfieren para 
el domingo 29. 
Habrá ese día misa solemne con 
exposición del Santísimo, quedando 
| 
E l Sr . Secretario de Obras Públi- . 
cas ha fijnado un Decreto declaran-; 
do con existencia legal las obras del 
puente fijo, costruldo sobre el río 
Ñipe por la "Ñipe Bay Co." en el 
ramal de Preston a Herser. 
n 
I E Z 
1 4 3 * 
A C E I T E d e L I N A Z A 
P A R A P I N T U R A -
A S V I C O . 
HARCA REGISTRADA 
L a m e j o r p i n t u r a s e v u e l v e i n f e r i o r s i s e m e z c l a 
^con u n m a l a c e i t e . 
E l A C E I T E 4 4 C A S V I C O M e s p u r o d e l i n a z a , 
a l t a m e n t e r e f i n a d o , y d e c a l i d a d u n i f o r m e . L o 
g a r a n t i z a m o s c o m o e l m e j o r a c e i t e p a r a p i n t u r a s . 
P I C A L O E N T O D A S L A S 
B U E N A S F E R R E T E R I A S 
í a m p a r i u a ^ 
J t U r M 7 9 2 l 
R O , 
R o p a í n t e r i o r 
Una gloria del arte. 
Un pianista consagrado. 
Así Benjamín Orbón uno de Ips 
más notables intérpretes de ia mú-
sica clásica que hasta la maraca de 
hoy ha sido nuestro huésped. 
Huésped por varios días. 
Vino a esta ciudad el ilustre ar-
tista acompañado de su Secretario 
el inteligente violinista y compañe-
ro en las lides periodísticas señor 
Fernando Gaday, para examinar a 
los alumnos de la Academia Ignacio 
Cervantes, incorporada al Conserva-
torio Orbón, y que dirige el profe-
sor señor Enrique Torres, 
Conocí a Orbón. 
Tuve el alto honor de ser presen-
tado a é l . 
E n dos comidas a las que fui por 
él expresamente invitado, compartí 
ayer con Orbón algunas horas en el 
hall del Europa, el gran hotel de 
'frente al Parque. 
Me agradó su charla. 
Charla amenísima. 
Entre plato y plato me habló el 
insigne maestro consagrado en la Sa-
la Evand de París, de su próximo 
viaje al extranjero. 
Vuelve a París donde dará varios 
conciertos y volverá a llevar como pn 
otras ocasiones ya lo hizo en Ma-
manifiesto.hasta las 12 m. 
Habrá después procesión. 
Por la noche. 
Á las 7 p. m. saldrá de la pa-
rroquia la solemne procesión con la 
imagen bendita del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Imagen preciosa. 
De gran valor y que fué adquáti-
! da hace unos meses en loa talleres 
j Castellanos de Barcelona. 
Por vez primera recorrerá las ca-
lles de nuestra ciudad esa imagen. 
Está indicado el itinerario. 
Saldrá de la Iglesia la procesión 
por Céspedes hasta Princesa, des-
p?ués a Ayllón hasta Coronel Verdu-
go y bajará por Céspedes hasta to-
mar a Aranguren y hacer su entra-
da de nuevo en el templo. 
Irá una banda de música. 
No olvidaré en decir que los ser-
mones serán predicados por el Direc-
1 tor del Apostolado y Vicario de es-
ta ciudad doctor Venancio Novo y 
que el coro de voces de la parro-
quia'con su maestro el entusiasta 
profesor señor Enrique Torres, con-
tribuirá al esplendor de estos cultos. 
Será, tod oespléndido. 
Sin carecer de un detalle. 
BENJAMIN ORBON 
drid y en el mismo París, la música 
cubana del inolvidable Ignacio Cer-
vantes 
Descansará allí varias semanas 
para regresar a Cuba de nuevo al 
inicio del invierno. 
Me habló también de un homena-
je. 
Homenaje grandioso. 
Que antes de partir para París le 
ofreceráu los "dllettantl" habaneros, 
en la capital cubana. 
Algo espléndido. 
Un homenaje nacioenal al que 
prestarán su concurso los mejores 
maestros y los más reputados artis-
tas de ia Habana. 
Será el mes próximo. 
"En la Comisión Organizadora fi-
gura desde el Honorable Presidente 
de la República y el Excelentísimo 
señor Ministro ed España, hasta to-
en este acto relrtgloso. 
Habrá también procesión, 
dos los Presidentes de Sociedades 
y Academias. 
Personalidades prestigiosas . 
Con rumbo a pueblos cercanos 
para deade ellos seguir a Santa Cla-
ra, Camagüey y Orlente, embarcó 
esta mañana el señor Orbón y el se-
ñor Adoy. 
L A S 
D I V E R S I O N E S 
cansan, a menos que se tenga 
buena salud. Si sufre de las en-
fermedades peculiares de la mujer, 
tome el— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
M A R T E S 
2 4 
S A N J U A N 
B A U T I S T A 
R E G A L E M O S 
A 
JUANES Y JUANITAS 
Para regalar hay que ser oportuno, práctico y poseer 'buen gusto, así co-
mo disponer de tiempo para escoger con acierto. 
"LA SECCION X" facilita el cultivo del arte de reg-alar, pues los miles 
de objetos que ofrecemos abrevian la tarea do escoger. 
Nuestros precios permiten hacer muchos regalos, porque son módicos. 
VENGAN CUANTO ANTES A BUSCAR E L R E G A L O DE SUS 
"JUANES" | 
" L A S E C C I O N X " O B I S P O NUMERO 8 5 
EN E L SAXATORIO DE LOS ESPAÑOLES 
S<d avecina una fiesta. 
De carácter religioso. 
Fiesta solemne que tendrá el sello 
de mayor brillantez y lucimiento y 
qu^ organizan esas nobles monj'taa 
de Las Hijas del Calvarlo, que des-
empeñan en el Sanatorio Modelo de 
la barriada versallesca, una misión 
santa, humanitaria. 
Hacen éllas los preparativos. 
Siendo los actos que organizan en 
honor <lel Santísimo Corpus -Cfirlsti 
cuya festividad es el jueves 19, &« 
tranauíren éstos para el jueves pos-
terior r> sea el 26, perqué así lo exi-
gen va: ias caneas justificadas. 
Programa que puedo adelantar 
ahora í'rgún detaM^s que me o L w i ó 
ayer el que es Insustituible Presi-
dente d ela Sección de Beneficencia 
de la Colonia Española, mi estimado 
amigo el señor Arglmiro Bravo. 
Será el primer acto una misa. 
LA FIESTA DE 
Misa solemne con la Exposición 
del Santísimo que se efectuará en 
las horas de la mañana en la linda 
caplllita 'del Sanatarlo. 
No se cabrá all í . 
Nuestras mejores familias, lo más 
selecto de la sociedad cardenense es-
tará en la mañana del 26 próximo 
E n las horas de la tarde. 
Procesión que recorrerá los alre-
dedores del Sanatorio, por aquellos 
jardines cubiertos de exquisitos ro-
sales. 
Diré la hora oportunamente. 
Así que reciba el programa oficial 
de estas fiestas del Corpus que se-
rán lucidísimas. 
Olvido un detalle. 
Detalle referente al decorado flo-
ral que presentará ese día el Sana-
torio . 
Estará todo adornado. 
Adorno que harán las Monjltas. 
L DOMINGO 
I 
T e n e r u n b e l l o c u t í s , s i n granos , e s p i n i l l a s , l i b r e d e a r r u g a s , a t e r c i o p e l a d o 
S O L O S E L O G R A C O N E L E M P L E O D E L 
M E T O D O 
E L S E N D E R O D E L A B E L L E Z A 
E M B E L L E C E D O R 
D e s d e l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n s e v e e l r e s u l t a d o . H a g a u n a p r u e b a . 
Representante en Cuba: FERIMA.NDO M U N I L L A . Acular 101. Tel . A-8275. 
« mejor surtido de ropa interior 
puene el "Bazar Inglés", Avenida 
'"^a y San Miguel. 
i hi116 V£r̂ a(:̂ eros primores en ro-
iBftDCa de hil0 I)urü- En juegos 
«ovia, divinidades; tauta on es-
usos, como bordados. 
fc-Z taifbién Juegos de ligeros to-
.ne color, que constituyen la úl-
"^oda. Son liudísimos. 
Éjf0., ^ "Bazar Inglés". Avenl-
* an v y San Miguel, cuenta 
boí les bordadoras y mar-
Cú.j' PUede hacerse cargo de 
Uíur!" °rden en este sentido, en 
W nati , ,de que la clientela que-
r WUsfecha del trabajo. 
Los precios de todo, muy razona-
bles. Podemos garantizar que ha-
cienflo la compra en el -""'Bazar In-
glés", se consigue siempre ahO' 
rrar dinero. 
UNA V E N T A E S P E C I A L . — Y a 
que hablamos de ropa Interior, que-
remos mencionar la gran venta es-
pecial de Camisones de Hilo y E n -
cajes hechos a mano. Son todos muy 
bonitos y se dan a 3 .50. Como us-
tedes saben, el precio de estos cami-
sones era de $6.00. ¡una verdadera 
ganga! 
ld-23 
Cual otra que la del Arechabala? 
Continúan los ensayos. 
Día tras día se llevan a cabo en 
el proscenio del gran coliseo por los 
niños de las Escuelas Públicas que 
tomarán parte en esta fiesta. 
Fiesta preciosa. 
De grandes atractivos. 
Hablaba ayer co nel cronista el 
detor Rafael Zayas, digno Presiden-
te ¿l? nuestra Junta ed Educación y 
me refería él la buena Impresión 
que causará a todos los números que 
se prespntarán la tarde del domingo, 
en el magno coliseo de la Quinta 
Atenida. 
Un programa superior. 
E s esa una de las causas mayores 
que ha motivado la gran demanda 
Rumbo al extranjero. 
Así un sacerdote. 
Partió ayer para la capital donde 
tomará el vapor que lo conducirá a 
Europa el Ilustrado sacerdote Rdo. 
de localidades. 
Se han agotado ya todas. 
Palcos, lunetas, entradas genera-
les y hasta las entradas de Paraíso 
y tertulia se hallan ya distribuidas. 
Habrá un lleno completo. 
Vleno desbordante. 
Honrarán esta fiesta con su asis-
tencia los que serán el domingo 
nuestros huéspedes el doctor Cosme 
de la Tórnente , Embajador de Cuba 
en Washington y su respetable es-
posa la señora Estela Brocb. 
Vienen expresamente a este acto, 
No podía faltar a esta fiesta li» 
crónica social que tendrá allí un 
bello tema ppara describir después . 
FieFsta que reseñaré gustoso. 
Con todos los detalles. 
DE VIAJE 
Padre Timoteo Almirell, profesor de 
Matemáticas de las Escuelas Pías de 
esta ciudad. 
Tenga feliz travesía. 
De gratas impresiones. 
m 
E L PADRE NOVO 
Nuestro Párroco. 
De viaje en la capital, 
Fué a la Habana el cuito sacerdo-
te Dr. Venancio Novo para saludar 
E S T E E S E L u m c o 
F I L T R O Q U E R E A L M E M T E 
L E P R E S E R V A R A . D E L A S 
E h F E R M E D A D E S . 
F I L T R O M O N S E R R f l T E 
R E P R E S E N T A N T E ! J O S E G O n Z A L E Z 
F E R R E T E R I A M O N 5 E R R A T E P D T E . Z A Y A S 118-120 
CSIvDn 
al llustr-? prelado mejicano Monse-
ñor Juan Herrera. Arzobispo de Mon-
terrey que se encuentra allí de paso 
para 'Europa. 
Una autoridad eclesiástica. 
E n una visita que Monseñor He-
rrera hizo al DIARIO D E L A MA-
NA, acompañado del Padre Novo, 
aparece una fotografía de dicha vi-
sita . 
No tardará en volver a nuestros 
lares donde es tan querido el Padre 
Novo. 
Desean todos su regreso. 
Francisco GONZALEZ BACALLAO. 
C r i b a s e a l " d i a r i o d e l a h a r i n a " 
fl. L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . Frente a "la Moderna Peesía" 
Relojes de todas clases , bri l lantes, joyas , bronces, plata, plateados, 
car teras , plumas de fuente, novedades, co l lares de perlas , etc. 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s ^ a r a R E G A L O S 
JLLÍ, lá-Ti 
F O L L E T I N 3 
JORGE G1BBS 
^ * " U Puerta Cerrada") 
^ C a m i n o P r o h i b i d o 
*<'* varel llbrer,a- de José Albela, 
* (Belascoaln) núm. 32-B. 
v., ^Continúa). 
Wl1 rSiexia(l0 J*68"1*. la habían 
Itta °,na.r' Produciendo en ^u 
{¿«Unte , ^dera crisis. Un so-
jjfeaíer nf ía bastado para 
S S ' Lo8 5LSU al istad era im-
G í ^ a b a n f 3 ? 6 ^ ^ maestrita 
íí!lpe haMaVía al acuerdo 
C 1 * iabk «bía dado a Jeff. Ca-
Eí^coJ'0,01611*10^61- Sl» ^ i*- da— l-,-'sas o n— , . _ _ 
^ ^ 7 - yroDaDmdades de 
K ' ^ í n d , ^ Inclinó sobre el 
^ ¿Cuin^0 el rostro entre las 
'^e «1 Principe en-
! I l ¡* «íe la d a t a r l a " . 11-
j Sf¿J5*ero? mlSera ^oaa y del 
^ O t a A ^ 1111 a voz conocida le 
,a cabeza, y vi6 en la 
ventana la esbelta figura de Cort-
land Bent. . . . 
— ¡Buenos días!—dijo el recién 
llegado, alegremente.— ¿Qué tiene 
usted? Parece Arladna abandonada. 
¿Puedo entrar? 
L a muchacha asintió, y arrojando! 
malhumorada los libros y la carta 
a medio terminar dentro del pupi-
tre, dió vuelta a If. llave y abrió la 
puerta. 
_ ¿ ^ o montamos hoy?— pregun-
tó él deíde el umbral. 
—No. 
Bent dló unos pasos dentro de la 
habitación y untándose f ^ r e j i n o 
de los pupitres, frente a la mucha-
cha, la examinó a su sabor de pies 
—Está usted enfadada, ¿verdad? 
Sí francamente. Estoy de un hu 
mor insufrible. No hace usted bien 
en quedarle. 
E l se echó a reír mirando el gi-
rasol que surgía del alto búcaro lle-
no de agua. 
¡Bah!—dijo—. No me Importa; 
yo tengo, en cambio, un carácter an-
gelical . 
* ¿Y cómo lo demuestra usted?— 
le interrumpió ella bruscamente.— 
Ustedes, los hombres, creen todos 
I que para conquistar a una mujer no 
j hay otro recurso que hablarle de 
amor. . . , 
—No,*no todos—aclaró é l—. Us-
ted y yo teníamos otros asuntos de 
que tratar, como usted sabe muy 
bien: Swinburne, Shakespeare. . y 
los paseos a caballo. 
—Sí. Pero usted acabada siempre 
por lo mismo. 
— Y no tengo por que avergonzar-
me de ello. Sl le he hecho a usted 
el amor ha sido siempre porque. . . ¡ 
— Y a sé, ya sé. Porque soy una sal 
vaje y el juego le resultaba diverti-
do. 
— E s usted la persona menos sal-
vaje que he conocido en toda mi vi-
da—replicó él, poniéndose muy se-
rle.— Y esto no puede ser un juego 
para mí. Me lastima quo usted crea 
eso. MI amor es algo serlo, muy se-
rlo, Camila. 
Bent dló unos cuantos pasos arri-
ba y abajo por delante üo ella y 
añadió: 
^.d^ sobra que nunca ha que-
rido usted creerme cuandu le he ha-
blado de lo que usted es para mí..., 
y sin embargo, está usted Interesafla 
por m i . . . , lo ha demostrado así 
más de una vez. Mil veces he trata-
de de abstraerme en mi trabajo y 
olvidarla.. . , pero no puedo, no pue-
do apartarla de mi pensamiento. Quie 
ro pensar en otra cosa y, sin saber 
cómo, vuelve usted de nuevo a mi 
imaginación y la veo tal como es, a 
la vez desdeñosa, burlona, indiferen-
U y tierna. Y entonces ya 10 puedo, 
ya no quiero pensar en nada más. 
Se Inclinó sobre el pupitre y to-
mó entre las suyas una mano de Ca-
mila, poniedo tal ardor en aquel mo-
vimiento, que Camila no pudo por 
menos de sorprenderse. • 
— E s t á usted en mi sangre, en lo 
más hondo de mí mismo, Camila. E l 
verla me embriaga como el vino. E s -
tar a su lado significa para mí te-
nerla al alcance de la mano; el so-
nido de su voz, la mirada de sus 
ojos son la respuesta al llamamiento 
de mi amor salvaje, de mi salvaje 
deseo.. . , no puedo negarlo, no quie-
ro negarlo. 
Camila* bajó la cabeza y retiró la 
mano que él retenía entre las suyas 
— Y mi formalidad, mi modo de 
pensar, ¿no le atraen a usted?—di-
jo secamente. 
—Acaso más que nada. Me enlo-
quecen también, puesto que me Impi-
den lograr que se Interese usted po: 
mí lo suficiente para no pensar en sí 
misma. 
La muchacha levantó los ojos, esta 
vez sonriendo con dulzura. 
—No pensaría en mí misma, Cort-
land si fuese una mujer débil. Pero 
n» soy tan provinciana, ni tan rús-
tica, Cortland Bent. Usted mismo me 
decía hace dos días que tengo todo 
el savoir faire de una gran dama. 
Cortland no replicó, pero iplentras 
ella le observaba, se# levantó y dló 
unos pasos hacia el mapa de los E s -
tados Unidos que estaba suspendido 
entre las dos ventanas. 
—Supongo que no le Importará 
nada saber que voy a marcharme.. . 
j-—dijo con amargura. 
—¿Onp marcha usted? ;.A don-
ide? 
— A l Este. • . 
— ¿ P o r mucho tiempo? 
—Para siempre. . . He vendido la 
mina. 
Camila saltó de su asiento y per-
maneció en pie, vacilante, sobre el 
borde de la tarima, con los afiladas 
i dedos agarrados al pupitre para no 
caer. 
— ¿ S e va usted a'vlvlr al Este? 
Cortland Bent no í.e volvió ha-
cia ella, y sl dló cuenta del ligero 
temblor de su voz, no dió muestra 
alguna de ello. 
— Y a no tengo nada que hacer 
aquí. Una vez vendida la mina, me 
voy a Nueva York. 
—No puedo creerlo, Cort; ustei 
; no me había dicho n u n c a . . . ¿Poi 
| qué no nie lo dijo usted nunca? 
—¿Para fjué? A ningún hombre 
lo agrada confesar sus fracasos. 
- - ¿ H a vendido usted ?a "Lone 
T'iet"? ¿ A quién.' 
— A Wray. Me hizo ayer la pro-
p.-'SHlón. Y hoy la he acépta lo . Des-
I pu^s de todo, es cosa que me tlena 
I sin cuidado. . . 
—¿Jef f?—dijo Camila con extra-
j ñ e z a — No omprend.x Porque ayer 
l prfc i í -amenté . . . 
— ¿ F u é la lealtad debld.i a jeff 
¡ la que hizo detenerse? 
—¿Qué? ¿Dijo algo? 
—Oh, no, ni'tJ. Que la mina era 
un fracaso, solamente. Por eso es cu-
noio que se haya decidido a com-
praba. 
• — riPoM—prmtARtrt 'Rent.. sonrien-
do—. Es sl modo que tiene Wray de 
arreglar los asuntos. .Ardería au ca-
sa y se quedaría tan trannuilo. No 
es él el que me apura. He perdlde 
muchas ilusiones en aquel maldito 
agujero y estoy deseando perderlo de 
vista. 
— ¿ Y a Mesa City también?--pre-
guntó ella con pena. Y después, con 
fingida ligereza:— También nos-
otros todo;; deseamos perderle a us-
ted de vista—dijo. 
— ¡No, Camila! No debe .ust^ü 
hablarme de ese modo. Yo me he I 
portado siempre bien con usted. No , 
ha creído usted en mí, como jamás 
creyó ni creerá en nigún otro hom-
bre.Tero yo he tratado de demostrar-
le lo diferente que soy de los demás. | 
—¿Intentando besarme?—dijo ella 
con risa entre burlona y'desprecla-
tlva. 
Bent cambió de tono. 
—Mire usted, Camila—dijo: no 
tengo humor de bromas. Yo no pue-
do marcharme dejándola a usted en 
ese agujero olvidado de Dios. Aquí 
no hay hombre alguno que pueda con 
venirle para marido. Usted no hu 
pensado nunca en lo rué será su por-
venir si se queda aquí C a m i l a . . . 
¡Que no lo he pensado!—repi-
tió ella con amargura. 
— ¿ H a visto usted alguna vez a las 
maestras viejas allá en los ranchos? 
Agotadas, embrutecidas, hechas unos 
verdaderos adefesios, renegridas y 
feas dentro de las papalinas plan, 
c.hadas. vendo v viniflmln tndn «l rifa 
de la cocina al dormitorio, del dor-
mitorio al granero, y vuelta a em-
pezar otra v e z . . . 
— S í . sí—dijo Camila, ocultando la 
cara entre las manos;—ya las he vis-
to. . , 
—Sin nigún pensamiento elevado, 
sin otra preocupación que la cosecha 
del heno o el precio de la carne del 
puchero; sin otra diversión que la 
visita semanal a Klnney, la blusa 
nueva o la compra una vez al año 
de un sombrero de moda atrasada 
en tres temporadas por lo menos. Y 
por única sociedad, mujeres como 
ellas, con los mismos gustos, los mis 
mos horizontes.. . —iOh, por Dios!—murmuró la 
muchacha, poniendo su mano sobre 
el brazo de Bent como para detener-
lo.— No siga usted; no puedo su-
frirlo. 
Bent tomó su mano pequeña entro 
las suyas. 
— ¿ N o ve usted que es imposible? 
—susurró a su oído dulcemente.— 
Usted no ha sido hecha para esta 
clase de vida. Su juvmitud se marchi-
taría antes que la de esas otras muje-
res, porque es usted más delicada. 
Acaso no se volvería usted com.) 
ellas, porque usted no puede ser fea; 
pero se marchitaría, se aniquilaría. 
Camila. 
— Y a lo sé. 
—No, no puede usted quedarse. 
Usted sabe, y yo también lo sé, que 
jamás fué su sueño vivir en pueblo 
rnmr» estft. . llevar una víHo nnmn 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
NOCHES 
D© éxito en éxito. 
L a nueva opereta vienesa. 
Esto es. E l Pierrot Negro, que si-
gue esta noche a segunda hora en el 
cartel del teatro de Santa Cruz, 
Para Eugenia Zuffoll lo mismo 
que para Ordóñez, la Bañuls y Jua-
nito Martínez se renovarán los aplau-
sos *de las representaciones anterio-
res. | 
Gran función mañana. 
E n honor de Luis Llaneza. 
B E MARTI 
E l conocido y muy simpático ac-
tor cómico se despide para España. 
Ha sido combinado el programa 
con la reposición del primer acto de 
I L a Viuda Alegre, por la Zarfoli "y 
Ordóñez, E l Húsar de la Guardia y 
(Música Clásica, además de un acto 
¡ de concierto que finalizará cun ua 
! número por el beneficiado y Ordó-
| ñez. 
Número asturiano. 
' Que será el clou de la noche. 
LOS ESPECTACULOS DE HOY 
Campoamor. 
Día de moda. 
StfiiiniiiiiiiiUL 
iiiniiimiinm 
R e g a l o s 6 e b u e n g u s t o 
R í o r e v u e 1 1 o 
L a presentación del profesor Mar-
tí con su pareja de baile, El ia Gra-
nados, será la novedad en laa tan-
das elegantes. 
Función extraordinaria en el Prin-
cipal, representándose E l Filón, di-
vertida comedia de-Muñoz Seca, a 
beneficio de los Hijos de Teberga 
y Proaza, en España. 
E n Fausto es 'día de moda tam-
bién, exhibiéndose Las hijas de los 
ricos, cinta dramática de lujo y de 
arte. 
Gran noche en la terraza. 
Con lleno completo. 
Vuelven hoy las exhibiciones de 
L a hija de la tormenta a la pauta- | 
lia de Capitolio. 
Va en los turnos de gala. 
Tarde y noche. 
Y en Rialto el estreno de E l hom-: 
bre del más allá en los turnos de { 
preferencia. 
Cinta emocionante. 
Por Nita Naldi y Houdini. 
Boda, 
L a primera de la semana. 
Para esta noche, a las nueve y me-
dia, ha sido dispuesta la de la se-
EA BODA B E B BIA 
ñorita Teresa Bandin y el señor Ma-
nuel Robaina y Arteaga, 
Se celebrará en el Carmen. 
L a nueva iglesia de Infanta. 
[ K 3 D K ^4 
No dan sorpresas las medias de seda p K 2 
0 
V A N R A A L T E 
Es muy desagradable encontrar "un punto" o "un hilo sa-
cado", al momento de ponerse una media que se creía buena, 
porque era nueva. 
Esa sorpresa no la dan 
L A S MEDIAS D E BtuDA "VOJS ríAítuxta-
P O R Q U E N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E se garantiza. 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se hacen con sedas especiales para el clima de Cuba y re-
sisten lo inconcsbible. Se lavan y siguen nuevas. Se siguen la-
vando y cada día mejores. 
Un hado feliz ha dispuesto que el 
sábado pasado llegara a los Almace-
nes Fin de Siglo muy importante re-
mesa de mercancías europeas. Vinie-
ron muchísimos objetos de gran no-
vedad, apropiados para hacer bellísi-
mos regabs a las Petras, las Guiller-
minas y las Juanitas. Nuestra primer 
vidriera de las de San Rafael exhibe 
algunas de esas preciosidades. 
Empecemos hablando de los nue-
vos perfumes. 
Perfumes presentados artísticamen-
te en pomos de un gusto tan nuevo, 
tan exquisito, que responden a la mas 
alta expresión estética. 
Hay surtido completo de colores de Moda, 
Exi ja Medias VAN R A A L T E . 
No es posible que bu tienda no las tenga. 
Y Sutileza, de Houbigant, es un Bu-
da misteriosamente oculto en negra 
pagoda forrada interiormente de vi-
vo rojo. 
Se les atribuye la virtud de la bue-
na suerte. 
a t e 3 » a : k 3 
D E M O R O N 
UN A N I V E R S A R I O 
E l seis de junio de 1920 entregó 
su alma al Creador aquel sabio y 
noble anciano que por su caridad 
hacia los hijos de este pueblo mere-
ce estar en la mente y en el cora-
zón de todos los moronenses: E l 
P, Valeriano Cano, fué el mejor 
defensor que tuvieron los cubanos 
en la guerra de Independencia; a 
muchos salvó de ser fusilados; su 
bolsillo siempre estuvo abierto pa-
ra cubrir las miserias y enfermeda-
des de los recoricentradosé el con-
siguió la reconstrucción y embelle-
cimiento de la torre de la parroquia 
durante la Guerra de Independen-
cia, dirigida por el ingeniero Co-
mandante Gago, con ladrillos de un 
muro de la casa de don Juan Bau-
tista Mañet; él consiguió se prolon-
liase la línea del ferrocarril hasta 
San Fernando, como está hoy; él 
levantó el espíritu público contra las 
gentes de Ciego de Avila que pidie-
ron se les diera al Juzgado de Pri-
mera Instancia de Morón, en vez de 
pedir otro juzgado para e l lo s . . . 
E h Ayintaurento de Morón puso 
el nombre de calle del Padre Cano, 
a la de Industria, a petición de los 
jóvenes del Liceo con lo cual ambas 
entidades dieron muestias de gra-
titud al extinto párroco que tanto 
hizo por Morón. 
E l día siete de este mes unas 
piadosas señoritas mandaron cele-
brar una misa en nuestra parroquia 
por el alma de aquel que ejerció su 
ministerio por espacio de treinta y 
cuatro" años en esta ciudad, quien 
murió pobre porque como fué dijo 
el poeta: 
E l Cura del Pilar de la Horadada, 
Porque todo lo dá no tiene nada. 
Parece que sus restos ocupan lu-
gar ignorado en nuestro cementerio. 
E s nuestro deber averiguar dónde 
yacen y poner una cruz de madera 
para señalar cristianamente ese lu-
gar. 
E s lo menos que podríamos ha-
cer. 
E l Marqués de TURIGUANO. 
De los abanicos no hablemos. 
Es opinión general que nuestro sur-
tido se lleva la palma. 
Todas las formas, todos los estilos 
y todas las clases están representa-
dos en tal surtido. 
Muy variados ios varillajes: -de ná-
car, carey, sándalo, ámbar, hueso, 
pasta francesa, galalith y las mas ri-
cas maderas niponas. 
Tenemas el tamaño corriente y el 
grande, de reciente boga. 
Un recorrido por las distintas sec-
ciones de nuestros almacenes le suge-
rirá magníficas ideas para hacer un 
regalo apropiado. 
Por ejemplo: un esluche conte-
niendo ricos pañuelos de linón, de se-
da o de hilo, lisos, estampados, cala-
dos, bordados o guarnecidos con en-
cajes legítimos; una preciosa bolsa de 
piel blanca con incrustaciones de pie-
'es de varios colores; una cartera con 
Púrpura de Otoño, Las Silvias y L a 
Hora Linda, de Violel; E l Secreto de 
Minette, de Erasmic; Dulce Sueño, ds 
Gueldy y Suave Perfume, de Rigaud, 
• | , , i • i ica v»c vanos i^uiuica, una tantit» 
son también selectísimos regalos pa- j i ^ j i r 
, i . cierre de piala de ley y muy hnos Ira 
ra las personas de gusto. | i • l j j . k^of̂ ^ 
'bajos bordados a mano; un bastón En la Sección de Bisutería encuen-
tra usted un caudal de las mas su-
tiles variedades. 
Areles de rubíes, azabache, zafiros, 
cuarzo, perlas, amatistas, corales, 
ópalos, esmeraldas, topacios... 
Con cierres de plata, de platino y 
de oro. 
Collares de las mismas clases que 
los areles. 
Imponderables colecciones. 
Noche de China, L a Fruta Prohibí- Desde r! mas mód¡co Preci° al de 
da, Maharadjah, Arlequinada y L a respetable consideración.^ 
Flor Extraña son creaciones que hu- Jodo muy fino' muy chlc > 
hieran hecho famoso el nombre de mas exquisito gusto, 
su fabricante; pero este llamaba ya 
Rosine. 
Con E l Narciso Azul nos demues-
tra Mury una vez mas lo gran artis-
ta que es. 
E l Ultimo Romano es una precio-
sidad, de pomo que Fiorel, su fabri-
cante, guarda celosamente en rico, es-
luche de cuero. 
Le Flor Sagrada es, también, una 
de las ricas flores del jardín de Fio-
ret Hay unos coliares de cincuenta 
» cuentas blancas, de mayor a menor 
L a Rosa de Mistinguet y Mi Hom-jen nueve de las cuales aparecen la 
bre, de Mistinguet también aunque ya liadas unas groteslescas cabezas; son 
vinieron en época anterior, pueden fi 
femenino elegible entre lodos los co-
lores de moda; un kimono "Manda-
rin"; un desabille suntuoso; un par 
de pantuflas de tissu brocado, o de 
fino raso; un valioso juego de man-
tel, para te o para comida; una cu-
brecama de encaje, o de tul, museli-
na, warandol o seda; un cuello de le-
gítimo encaje de estilo Renacimiento; 
un juego de "Mah-Jongg"; una som-
brilla en su esluche de cuero; una 
peineta firmada por Auguste 3onaz; 
un esluche de "manicure"; un juego 
de "Chang-Chia", un juego de cama 
"Q'en-dira-l-on", que es el regalo de 
los regalos; una mola para polvos, de 
cabo largo pintado á mano; una mo-
tera de cristal labrado; un tapete ita-
liano; un chai, bordado o pintado... 
Las mujeres nos dicen: 
—Pero abran ustedes la mano; 
generalicen; de lo contrario, re-
sultaría muy cómodo—y hasta ha-
bría en ello su miaja de mentira, 
impropio de esta casa—planear una 
Venia-Inauguración, una especial, 
venia de obsequio, a base de doce-
na y media de artículos, que a lo 
mejor no precisa una por el mo-
mento, 
—Señora, en pocos días no se 
pueden mencionar todas las cosas, 
a no ser que utilizásemos planas en-
teras de Ies periódicos, y esto sería 
demasiado... Ya dijimos que las 
tres cuarta? parles de nuestras exis-
tencias están afectas a los nuevos 
precios-regalo - , , No obstante va-
mos a rctnplacer)as, dando nucos 
nombres 
—¿í, hombr-;. el movimiento se 
demu ;stra cam i» l ido , , . 
L a í-Ja del Im.— Guarand;!»* 
Hemos recibido e de hilo, y an 
queda cubierto ci tupo total de es-
ta te'a . . El de «t lores, doble Je 
anclu, a 22 ctv Giro de mucha 
apan-nria y bu^n tinte, a 27 cti-
El gua ¿ndol Wga, a 44 cts. H 
de hilo, belga p M i d o , a 78 cts.. en 
todos los colores*. , , Crach, la tela 
personalísima, a 36 cts. 
Recordará usted, lectora, que es 
te mes recibimos dos partidas de 
guarandol de hilo, que se esfuma-
ron en un santiamén. Con la ter-
cera, llegada anteayer, acontece-
rá lógicamente algo semejante. 
Usted verá, pues, s e ñ o r a . . . 
Holanes de hüo.— Pi , 
itero. Clarín, a 68 cu ? , c*Ior entero. Clarín, a 68* cts 1 ^ c -
eslampados, de boBa L • e ^o. 
da en este liempo.Ea 
de aneno; éstos re . . .^ ' 
t . 
PLATERIA J O Y E R I A 
(COS TALLERES P80PI0S) 
¡ a J ü n s i i a 
di® m 
i d i ® 
í a c ® m 
km® úm 
C0MP0STELA 46 TELEFOtíO-A 266 
gurar entre las novedades dado su 
"cachet" de fina gracia parisina. 
copias de una valiosísima joya de 
márfil que perteneció a cierta dama 
de gran significación histórica. 
También presentamos una cantidad 
inacabable de regalos de uso mascu-
lino. 
Pero hemos llenado ya muchas 
cuartillas y, además, hace muy pocos 
días que publicamos amplia lista de 
; ellos con motivo de la festividad de* 
San Antonio. 
Si quieren ustedes elegir un bonito 
obsequio pueden detenerse ante una 
de las vidrieras de Aguila. 
O dar una vuelta por la Sección 
de Caballeros. 
En la seguridad completa 
í perder el tiempo, 
' ¿ ^ V ? 7 ' ¿ ^ 
le no 
^ HIGIÉNICA^ 
D E L PROFESOR 
H . L 0 P E Z CARO 
L a cal idad s e r e c u e r d a m á s tiempo que el precio...1 
C A F E " E L B O M B E R O " 
n I N S U S T I T U I B L E ! ! V ' . , : , A . ' ' . : „ ' " 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti-
tuible aceite refinado: 
PALLARES 
U s á n d o l o en su cocina evi tará las malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al detall en latas de 1, 
2 . 4] /2 . 9 y 2 3 libras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuestros te-
lefonos: A-8375 y A - 6 0 2 0 y le informaremos d ó n d e 
puede adquirirlo. 
Unicos importadores: 
S A N T E I R O Y CO.—Mercaderes 5 y 7. Habana. 
PARA LAS CANAS 
Use AGUA DE COLONIA 
"DR. LOPEZ CARO",—Lo-
ción higrlénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molstias de las tinturas. 
De venta en: "El Encan-
to', "La Mariposa", En 
Pinar del Río: "La Co-
losal". En Caibarién: Dro-
guería "Dr, Lazo''. En Cien-
fuegos: "La Postal" y "Los 
Balkanes". (Precio del fras-
co, $3.50), Reconozca como 
falsificado todo frasco que 
nc lleve la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representante,: 
PINEDA Y PARDO 
Amargnra 43. Tp}. M-6803. 
rr* 
E p i d e m i a T í f i c a 
i r 
S A N T I A G O 
( E S P A Ñ A ) 
L a M o d a 
F r a n c e s a 
Liquidamos vestidos y sombreros 
I franceses por la mitad de su valor. 
S a n M i g u e l 7 0 
entre ¿¿allano y San Nicolás 
24141 22 y 23 Jn. 
V i s t a b i e n a s u s h i j o s 
Nosotros le brindamos la oportunidad 
de adquirir preciosos y variados mo-
dclitos de trajes para niño, desde 
$ 2 . 0 0 
Ofrecemos 3,000 trajecitos para niños 
ce 2 a 7 años 
" L A V I L I A D i P A R I S " 
OB'SPO 16 TELEFONO A-2526 
Suscríbase y anúnciete en el 
DIARIO DE L A MARINA S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosa» y mentales. Para señoras e z d u s n r » 
K e n t e . Calle Barreto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
^ r e s u ^ ^ 
'uevos. y afortunada f¡„> S » » 
as tonalidades. Los k i Va «a 
eos. .de hno. h r t ó t t r > 
Sedas.—A 97 cts,, ¿ r , 
China. "Filosofía*' El r ^ 
gette. a 1,10, A ¡a m í ^ Geor-
^ de $1,24. la t y ^ r ^ f 
pejo. y también a $| 3 ] . f T 
pre-úo. en colores y b W a a ^ 
de luego, de suprema c l ^ ^ dei-
Juegos de Cama y de M ^ , 
r í a . - Una colección' e s p i e d -
nos llego días atrás. a/c0m ? 
Sobrecamas, de linón y * * 
brocadas. Juegos cameros 1 r 
puro, con valiosos bordados ! ? 
no, que fueron marcados v A ¿icios de la más amplia L u 
Desde $11.25 hasta l ^ ^ 
un primoroso panorama en 
escoger. Es esta una ocasión Dr: 
picia para engalanar su lecho 1 
tora. ' 
Pañuelos de lulo para hombre 
Blancos y de color. Caja de l/t '¿ 
cena, indicadas para .re2alr. 
$2.75. $3.25. $3,50. $4,Ó¿ ^ 
Son de mucha vista y duración. ' 
No se olvide, señora, de los i 
lleres de " L a Filosofía", Bordan* 
mano y a máquina cuantas ¡ajJ 
les les encargue usted, Y ra|,„ 
pl.san. Pronto, con acabado arte, 
v económicamente, . . 
Z E N E A 
( N E P T t f N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
D E P A R I S H A N U t ó A D O ! 
Sí, lectora amiga, de París , nos han llegado nue-
vos Vestidos y Sombreros. 
Son las úl t imas y verdaderas novedades para el ve-
rano. De las mejores telas, en los colores más nuevos, 
con los bordados m á s caprichosos. 
Y a todo eso, hay que agregar la m á s esmerada 
c o n f e c c i ó n . Y los m á s razonables precios. 
Para que se vaya dando cuenta de los precios, po-
demos decirle que estos e l e g a n t í s i m o s V E S T I D O S FRAN-
C E S E S los damos a $14 ,00 . $20 .00 y $28,00. Y los pre-
c ios í s imos S O M B R E R O S F R A N C E S E S a $12,00 , $15,00 
y $20 ,00 . ( ¡ T o d o s valen .micho m á s en cualquier otro 
l a d o ! ) 
Aunque no nos compre ahora alguno, no deje de 
venir a ver los nuevos modelos llegados de París. Pa-
sará usted un rato agradable viendo los últimos pri-
mores . . . 
Para nosotros siempre será muy grata y muy hon-
rosa su visita. i 
" L A f R A N C I A " 
O B I S P O Y 
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Anuncios T R U J I L L O MARIN 
ARTÍCULOS P A R A REGALOS 
M A Ñ A N A E S S A N J U A N 
Ofrecemos a usted la más ex-
quisita variedad en joyería hna 
con que hacer un obsequio de gus-










Todos estos artículos produces 
de París, tn del mejor joyero 
oro y esmalte as í como en 
toda 
clase de piedras preciosas tene-
mos verdaderas creaciones. 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
SAN R A F A E L 14, T e l é f o n o A-4368 
El prn 











^ más ci 
j u a N 
P A R A S A N 
Recuerde^ qjjc en su f iesU no deben faltar l»5 ^ 
Bocaditos Holandeses, los acreditados sandwichs de r a 
poster ía de la mejor calidad. Pida precios: &2&2 
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H A B A N E R A S ' 
I .A CONDESA D E BUENA VISTA 
At ro^defia de Buena Vista. 
L» .C? ^sta tarde la aristocrátl-
Abrir! los salones de su señorial 
^ í ^ r i a de la Avenida de Ital | i . 
< redbo Paja despedida. 
Salp tomaTo pasaje en el Flandre, 
t trasatlántico francés, que 
>erm<Üf de nuestro puerto el lunes 
PTÓx:B1n'nnión de sus dos hijas, Ma-
^wancisca y Gracia Cámara y 
^ i í r acompañando a la pnme-
0 la señora de Zárraga. su linda 
L A V E R B E N A D E SAN JUAN 
perdida la tradición, 
n tantas otras. 
«a, si quedan vestigios en es-
de la clásica Verbena de 
hijita del mismo nombre. 
Las distinguidas viajeras se pro-
ponen pasar los rigores de la esta-
ción en Francia. 
Residirán primero en París . 
Luego van a Vichy. 
Después, por todo el resto del ve-
rano, disfrutarán de la temporada 
en lugares diversos de los Pirineos. 
Antes de que finalice el año esta-
rá de nuevo entre nosotros, con sus 
bellas hijas, la Condesa de Buena 
Vista. 
¡Tengan un viaje feliz? 
«•nJ"aaígiina que otra_ fogata^en 
bsiT'06 extremos como evocación 
f* ripias costumbres. 
faltará este año la casita. 
II *sita del Malecón. 
^ frente al Fortuna, quedará 
H O M E N A J E A UNA E M P R E S A 
reducida a cenizas esta noche con 
una regociiada multitud por testigo. 
E n el Plaza, en el espacioso y re-
luciente roof del gran hotel del Par-
que Central, se conmemorará con 
una fiesta la Verbena de San Juan. 
Desde primeral hora se servirán 
comidas, con un momi especial, a 
cuatro pesos el cubierto. 
Además, baile. 
Con la orquesta de Simons. 
Magna función, 
i % l teatro Principal, 
fin homenaje por parte de elemen-
del periodismo y de la sociedad 
t0*a empresa del eoliseo de la calle 
j . Animas. _ 
ce celebrará mañana al cumplirse 
- la ferha del 24 de Junio, festivi-
! j de San Juan Bautista, el segun-
io aniversario de la actual tempor 
"pos añ^f de labor. 
S'n tresna. 
Una artnarión constante, día tras 
montando dos comedias sema-
I Ba'mentP-
fomedias en su mayoría. 
' Españolas V francesas las más. 
Dnrapte ese tiempo se han estre-
nado, pep'ín datos exactos, doscien-
tag qnlnce obras. 
Cuanto a las funciones ofrecidas, 
ya por la tarde, ya por la noche, pa-
san de mil. 
Bien merecido se tiene el home-
naje de mañana, como premio a sus 
laudables esfuerzos, la empresa de 
don Luís Estrada. 
E n el programa dpi espectáculo fi-
gura el estreno de Pifrmalfon, famo-
sa compdia de Oenrgp Bernard Shaw. 
traducida al castellano por Martínez 
Sierra. 
• Catalina , Rárcena, la bella y ta-
lentosa actr'z cubana, fui quien ps-
trenó la comedia Plgmalión en E s -
paña . 
Hay lunetas de venta en E l E n -
canto para la función de mañana. 
Será un doble éxito. 
Artístico y social. 
' L O S Q U E S E VAN 
Un tema fijo. 
Dp todos los días. 
Entre el pasaip que llevó este sS. 
bado el vanor Sibonoy contábase la 
Mflora Celia Heymann Viuda de 
Redo. 
Acompañada de la distinguida da-
ma 'ha la señorita Coral'na Maroh. 
Viaje ine por su estado de «alu \ 
tf ha visto obligada a adelantar hx 
jenora Viuda de 'Rpoío. 
Para las Montañas. 
PMingnjdaa viajeras. 
f?alon hov 1r<? señoras Amalia. Zú-
fllea de Alvarado. Lnlita Ramoq de 
Jíahonv v Tot* Rprpngner de CaFtrr». 
i Embarca también la señora Ama*' 
lita Alvarado de Posso con sus en-
cantadores hijos Eddle y Odette. 
Y para el día de mañana tienen 
dispuesto su viaje los distinguidos 
esposos Manuel Coroalles y Lily Mo-
rales. 
Van con su hijo, el correcto y 
simpático joven Antonio Coroa'les, 
que acaba de recibirsp de abogado. 
Salen por Key West. 
Para dirigirse a Nueva York. 
Un día solamente permanecerán 
en aquel puerto toda vez que el sá-
bado embarcarán en el Majostic pa-
ra Europa. 
Pegreoarín en el Invierno. 
¡Felicidades! 
G R ^ N F I E S T A E S C O L A R 
\>nj interesan! e. 
De grandes atractivos. 
Así promete ser fiesta que es-
| ti próxima a celebrarse en los sa-
1 Iones de la Asociación de Depen-
| (lestes. 
LUna velada literaria y musical del 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes. 
Plantel excelente, establecido en 
U Víbora, calle de Lagueruela nú-
Iíto 11. bajo la direcc.'ón de las 
kwug y meraisimas Religiosas P i -
HpeníPí:. 
Fijada está la fecha. 
Para el 8 de Julio. 
Annque falta por últimar el pro-
Tama sábese que entre sus varia-
dos y recreativos números figura L a 
eleorión de Príncipe, obra dramáti-
ca en tres actos desempeñada por 
un grupo de niñas. 
También se representará Las Mf-
llonarias, regocijado sainete, encar-
gándose de feu interpretación varias 
de las antiguas alumnas del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Habrá cuadros plásticos. 
Y coros. 
Entre las alumnas que toman par-
te en la velada cuéntase Olivia Roa, 
una niña lindísima, hija del com-
pañero de redacción muy querido 
Jorge Roa. 
Fiesta deliciosa. 
Que culminará en un gran éxito. 
u u m l c 
P R E C I O S O P O R T U N O S 
|UEVOS juegos de manteles pre-
senta E l Encanto al buen gus-
de su estimada clientela en la plan-
baja de San Miguel y Galiano. 
Juegos adamascados también, re-
dondos, de 70 pulgadas de diámetro, 
con 6 servilletas dé 22x22 pulgadas, 
a $11.00. 
9 ¥ ¥ 
De granité, bordados y calados, con 
dibujos muy originales: 
160x160. 6 servilletas. $10.50. 
60x200. 6 servilletas, $14.00. 
190x240. 12 servileltas, $20.00. 
190x290. 12 servilletas. $22.00. 
9 9 9 
F A L C O N - E C H A N I Z 
El profesor Falcón. 
Y el pianista Echánlz. 
Aparecen *os dos asociados en la 
Pan fiesta artística del 10 de Julio, 
I Concierto anual de una de las más 
modernas y más brillantes institu-
plones mueicales de la Habana. 
Se celebrará en la gran sala de 
L 
E i M E J O R R E G A L O 
ona joya de gi.sto. 
I Segnin,os recibiendo las últimas 
g^dades en joyería fina, y pode-
l""*.ofrecer una extensa escala de 
|f*fios, desde !o más económico a 
í* ^ás costoso. 
^ C A S A D E H I E R R O 
Ob "Po 68. 0 Reilly 51. 
este centro de enseñanza artística 
con arreglo a un programa cuya 
priinera parte llenarán los alumnos 
más aventajados. 
Alberto Falcón y Pepito Echániz 
ofrecerán después un recital en dos 
pianos. 
Tocarán el Rondó de Chopin, An-
dante y Variaciones de Schiimann, 
Scherzo de Saint Saens y Petite Sulte 
de Debussy. 
Bella selección. 
E N L A MERCEJ> 
Solemne triduo. 
E n la Iglesia de la Merced. 
Empieza mañana, según costum-
bre anual, el de la Archicofradía de 
lu Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesua. 
Componen la Directiva la señora 
María Zorrilla Viuda de Milagros, 
presidenta, la señora Estela V. de 
Cañal, vicepresidenta, y las señori-
tas Aurora Montoulieu y Encarna-
Continúa en la página dieciséis 
Sin comentarios por nuestra parte, 
para que sean ustedes quienes los ha-
gan, vamos a limitarnos a detallar se-
guidamente algunos juegos. 
Para comida 
Adamascados: 
150x150, 6 servilletas, $ 2.75. 
150x200, 6 servilletas, $ 4.00. 
150x250, 6 servilletas. $ 3.40. 
150x300. 12 servilletas. $ 5.65. 
Adamascados, de fondo blanco con 
cenefa azul o roja: 
150x150, 6 servilletas. $ 3 50. 
150x200, 6. servilletas. $ 3.00. 
150x250. 6 servilletas, $ 4.50. 
150x300. 12 servilletas. $ 6.75. 
* * * ^ 
Blancos, adamascados, de mejor 
calidad (tamaños en pulgadas): 
63x63. 6 servilletas. $ 7.00. 
68x88, 6 servilletas, $ 8.50. 
68x106. 12 servilletas, $12.00. 
68x120. 12 servilletas. $14.00. 
De granité de puro hilo, con ran-
da (tamaños en pulgadas): 
63x 63. 6 servilletas. $16.00. 
63x 80. 6 servilletas. $18 00. 
63x100, 6 servilletas. $22.00. 
63x120. 12 servilletas, $32.00. 
Para estos juegos tenemos serville-
tas sueltas, que vendemos a $16.00 
la dojeena. 
De granité. bordados y calados a 
mano: 
160x160. 6 servilletas. $22.00. 
160x200, 6 servilletas. $24.00. 
200x250, 12 servilletas, $40.00. 
¥ ¥ ^ 
De juegos de guarandol de lulo 
puro, bordados y calados, con malla 
de la propia tela, a precios muy eco-
nómicos ofrecemos verdaderos pri-
mores. 
En el Departamento de Mantelería 
están los tapetes blancos, desde el 
sencillo y pequeño, a 10 centavos, 
hasta el de mayor tamaño y más ri-
ca calidad. 
Para mesas de comedor tenemos 
asimismo un gran surtido de tapetes 
de yute, de paño, de terciopelo... 
Desde $5.00. 
Y paños para vajilla, a $2.00 la 
docena. 
M a ñ a n a , - S a n J u a n 
M A R T E S 2 4 
S A N J U A N 
El difícil problema de escoger un 
regalo original y de gusto, resulta fá-
cil, si usted visita nuestra exposición, 
donde encuentra siempre lo más nue-
vo y caprichoso en Joyería y obje-
tos de Arle. 
U a s i Q U I N T A N A 
Avenida de Italia 7 4 y 7 6 
4a 
M A R T E S 2 4 
S A N J U A N 
^ Í Ü Ü ° * T R U J I L L O MARIN C 5 683 
[cyTjAÑANA, martes, es la festivi-
[ I U I | dad de San Juan Bautista. 
No les queda a ustedes más que el 
día de hoy para comprar ios regalos 
con que nan de hacer patente su ca-
riño y su estimación a las Juanas y 
Juanes de su familia o de su amistad. 
¿Han visto ustedes la lista de ar-
tículos propios para regalar que pu-
blicamos ei viernes? 
Si no han elegido aún el regalo les 
sugerimos la conveniencia de que 
vean en nuestras vidrieras exteriores 
y en las de los diversos departamen-
tos la infinidad de cosas seíectas, dr 
buen gusto y útiles que ofrecemos pa-
ra este fin. 
No olvide que E l Encanto es "la ca-
sa de los regalos." 
i£ 
Primera Comunión 
Acabamos de recibir distintos mo-
delos de bolsas blancas, para comple-
mento del albo atavío de Primera Co-
munión. 
De faya de seda, de crepé de Chi-
na, de raso, de organdí, de encaje 
i n g l é s . . . , 
Adornadas con encajes y bordados 
de algodón y de seda. 
M A R C O S P A R A R E T R A T O S 
De Bronce, de Plata, y de Metal rlateado. En todos los tamaños. E s 
el mejor surtido que se ha visto en la Habana. 
" L A E S M E R A L D A " 
PRECIOS DE OCASION 




s J f c r i a y Juguetería 
• te lé fono M.7578 
D & 0 611 n i e t o s d e 
m A l e m a n a a p r e c i o s 
^ o n ó i n i c o s . 
^ í b 
• * * anúncieie en el — * O l A R i n V / nc'e»ee i l  
m 0 DE LA MARINA 
H o t e l S t r a n d 
a s b u r y T a r k . n. j . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury. a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar. electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
Modelos de úl t ima novedad, a precios e c o n ó m i c o s 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A T 
y medio cristal, una gran variedad 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A (Galiano) 113 
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A L G U N A S N O V E D A D E S 
C O N P R E C I O S R E B A J A D O S 
Crepé georgetle de algodón en 40 colores elegantes a $1.25. E l voi-
le suizo de vara de ancho en todos colores a $1.00; este voile valia 
$1.50. 
TELA ANTISEPTICA "RED STAR", tan práctica en el hogar, la 
vendemos la de 18 pulgadas a $1.60. de 20 a $1.80. de 22 a $2.00. la de 
24 a $2.20. 27 a $2.35 y la de 30 a $2.60. 
L a Camiseta HR. 22J/2. es casi regalada vendiendo la !• a $1.45. la 
2' a $1.65. la 3» a $1.85. la 4» a $2*05. la 5' a $2.25 y la 6* a $2.75. 
LA SEDA ESPEJO a $1.25 en blanco y de colores. Esta tela es la 
francesa a los voiles. organdí, voiles bordados y otras novedades elegan-
tes, se han marcado a unos precios rebajadísimos. 
^ Damos tubitos de muestras de la pasta dentrífica "Perborol", tan hi-
giénica como agradable. 
L o e s p e r á b a m o s 
Cuando anunciamos al público 
la llegada de varios modelos de 
lujo, de excelente calzado feme-
nino, esperábamos alcanzar, desde 
luego, l a efusiva aprobación del 
bello sexo elegante e inteligente. 
.Efectivamente. Así ha sucedido. 
Los ejemplares recibidos, a los 
que seguirán inmediatamente 
otros distintos, de los cortes y 
materiales máa caprichosos y fe-
finados, nos han llenado de pie- j 
•na satisfacción. 
Nuestras distinguidas clientaa 
al visitarnos han comprobado 
nuestras prédicas. Teníamos ra-
zón. Son esos modelos, ya de gla-
cé blanco cristal, ya de raso ne-
gro, la suprema manifestación del 
buen gusto; son los predilectos 
de las damas, en las urbes ame-
ricanas y europeas, para estos 
meseg de excesivo calor. 
Hay que verlos. Hay que con-
templarlos en nuestras vidrieras, 
o mejor aun, solicitarlos de nues-
tros empleados, así se apreciarán 
cómodamente todas sus perfeccio-
nes. 
<AO Ck t L. o 
Este ©s otro de los nuevos es-
tilos señalados para las modas de 
Julio. 'Es de genuino glacé blan-
co cristal y su precio: $15.00. 
De más está que hablemos de la 
elegancia y distinción de este mo-
delo porque ya por sí solo lo de-
muestra . 
S B e o e j o m ^ 
A L A S D A M A S 
" M A I S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombreros, Collares, 
Pulseras y otros art ícu los c!e 
fantas ía . 
G 10t-21 
P e r f u m e r í a 
JABON ALMENDRA Roger. caja de 
6, a 50 centavos. 
JABON ROGER-^urtido da olores-caja de 3. a 55 centavos. 
JABON GUERLAIN— papel bUnco 
—caja de 3, a 85 centavos. 
JABON COTY—L'Origan. París v 
Esmeralda—caja de 3. a 99 cents.vn<a 
POLVOS DORIN. caja grande, a 33 
centavos. w 
POLVOS COTT—surtido de olores 
a 50 centavos. 
POLVOS PIVER Floramy y Pómpela, 
a 35 centavos. 
POLVOS Flores de Tokio y Sánda-
lo, a 25 centavos. 
LOCION COTY grande—todos los olo 
res—a $1.40. 
LO UCN COTY chica—todos los olo-
res—a Po centavos. 
ESENCIA COTY L'Origan. grande a 
r2.2á. 
ESENCIA COTY Esmeralda, grande 
a 12.25. 
AGUA COLONIA GUERLAIN Impe-
rial 1/8. a 90 centavos. 
AGUA COLONIA GUERLAIN etique-
ta azul, litro a $5.00. 
POLVOS NARCISO NEGRO DE CA-
RON, a SI.50. 
LOCION NARCISO NEGRO DE CA-
RON, a $3.30. 
ESENCIA NARCISO NEGRO de C \ 
RON, a $4.75. 
En la misma proporción vendemos los 
demás artículos de Perfumería y to-




D o c e L o t e s d e V e s t i d o s 
L a semana pasada, al rebajar de precio todas las 
existencias de nuestro Departamento de Vestidos, casi se 
terminaron, porque las damas que saben aprovechar las 
buenas oportunidades encontraron esta excelente y com-
praron, a d i screc ión , todos los vestidos que pudieron. 
Pero, anteayer, s á b a d o , l l egó a esta casa, que es la 
de ustedes, una remesa extraordinaria de vestidos fran-
ceses de verano y para facilitar la venta de los mis-
mos los hemos distribuido en doce grandes lotes, mar-
c á n d o l o s todos, sin e x c e p c i ó n , a precios inferiores al cos-
to, como vamos a demostrarlo: 
Lote No. 1.—Vestidos de gingham a cuadros y 
rayas, a . . . , $ 3 . 5 0 
Lote No. 2 .—Vestidos de c r e p é de a l g o d ó n y 
rezil lá, muy linos, a 4 .75 
Lote No. 3 . — D e warandol de hilo, de color en-
tero en gran variedad de colores, a 6 .50 
Lote No. 4 .—Vestidos de voile f in í s imo, en todos 
los colores, a 9 .00 
Lote No. 5 . — D e warandol blanco, de puro hilo, 
combinado en colores, calados a 
mano, a 
Lote No. 6 . — D e voile, bordados, con combina-
ciones, muy bonitas, a 
Lote No. 7 .—De voiie, muy finos, en todos les 
colores, a 15.00 
Lote No. S.—Vestidos de voile suizo, bordados y 
calados a mano, a . . . 17 .00 
Lote No. 9 . — D e voile suizo, modelos e l egant í s i -
mos, b ó r d a n o s y calados a mano, a 2 0 . 0 0 
Lote No. 10.—Vestidos de georgette de seda, de 
corte e l egant í s ima 2 2 . 0 0 
Lote No. 11 .—De warandol, bo a mano, 
de pop l ín de sed .bles, estilo 
garecone, y de vo.._ Dordado, a 2 5 . 0 0 
Creemos sinceramente que estos precios y estos 
vestidos no pueden ser igualados, absolutamente por 
nadie. 
E L D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
No es jactancia, pero podemos publicar nrbi et or-
bi que L A C A S A G R A N D E tiene hoy, el surtido m á s v a -
riado, completo y extenso de corsés , fajas, ajustadores y 
fajas de goma para adelgazar. Tenga la bondad de ha-
cer una visita a nuestro Departamento de Corsés y le 
mostraremos, gustosos, cuanto desee. 
10 .50 
11.00 
S A N J U A N B A U T I S T A 
" L A C A S A O L I V A ^ 
Para hacer regalos ofrecemos un colosal surtido de obje-
tos apropiados, a precios inveros ími les . V i s í t enos . 
" L A C A S A O L I V A " 
A V E N I D A D E I T A L I A 91 , E N T R E S. R A F A E L Y S. J O S E 
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L A COMPAÑIA M E J I C A N A D E O P E R A S O N O R A 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a Sonora es-
t r e n ó anoche, en Payre t , l a bella e 
Inspirada obra de Massenet, t i tulada 
" L a Navarresse". 
E s t a ó p e r a , que f u é cantada en 
ital iano, es una hermosa p r o d u c c i ó n 
musical c á l i d a , Apasionada, plena de 
i n s p i r a c i ó n y do vigor, en donde se 
hermana perfectamente el asut to l i -
terario y la e x p r e s i ó n l í r i ca . 
Massenet le i m p r i m i ó a su ó p e r a 
el br ío y la br i l lanta y fogosa ento-
n a c i ó n que las situaciones del l ibro 
requieren. 
A lo largo de la ó p e r a Jiay p á g i -
nas de. belleza extraordinaria . 
Aunque con una ¿bla. a u d i c i ó n , en 
orquesta reducida a los l í m i t e s en 
que ha de encerrarse l a de una com-
p a ñ í a «nodes ta , no es prudente ofre-
cer un juicio definitivo sobre una 
ó p e r a a l estrenarse, puede decirse 
" L A N A V A R R E S S E " V " P A Y A S O S " . 
que " L a Navarresse" es una obra de 
excelente factura y que ee bella e 
i n s p i r a d í s i m a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los art istas 
mejicanos d i eron a la ó p e r a fué muy 
loable. 
Josefina Agui lar , "mezzo-soprano" 
de medios vocales e s p l é n d i d o s , can-
t ó con sumo acierto l a parte de la 
protagonista, y f u é muy aplaudida. 
E l tenor G r a z i a n i d e s e m p e ñ ó plau-
siblemente el A r a g u i e l , revelando 
que es un art i s ta ae talento. 
L o s d e m á s art is tas contribuyeron 
al . buen é x i t o . 
E n "Payasos" estuvieron a buena 
a l tura L e j a r a z u , que f u é muy aplau-
dido en el " P r ó l o g o " ; Mar ía Teresa 
S a n t i l l á n , que hizo u n a excelente 
Nedda, y Graz ian i , que e n c a r n ó el 
Canio. 
L A T E M P O R A D E S A N T A C R U Z 
C a d a d ía es mayor el é x i t o de la 
sugest iva opereta " E l pierrot ne-
gro". 
A l triunfo contribuyen poderosa-
mente los esplendores de la presen-
t a c i ó n y l a m a g n í f i c a labor que rea -
l izan los art is tas de la c o m p a ñ í a 
Santacruz , especialmente las aplau-
4 iEL P I K I I R O T N E G R O ' . 
didas art istas E u g e n i a Zuffo l i , Con-
chita B a ñ u l s , M a r í a "Silvestre, las 
danzarinas A n a P e t r o w a y Del f ina 
D r e t ó n , las segundas tiples y J u a -
nito M a r t í n e z , Augusto O r d ó ñ e z L a -
f-a, R u i z y el b a i l a r í n B e c e r r a . 
Xatura i jaente que, ante un "suc-
c é s " como é s t e , l a E m p r e s a ha deci-
dido que se mantenga en el carte l . 
E L B E N E F I C I O D E L U I S L L A N E Z A 
E l martes se c e l e b r a r á en el T e a -
tro Mart í una gran f u n c i ó n en bene-
ficio del popular actor L u i s L l a n e -
za, tan favorablemente conocido y 
tantas veces aplaudido por e l p ú -
blico habanero. 
L l e v a r á dicho beneficio l a val io-
s a c o o p e r a c i ó n del notable b a r í t o -
no Augusto O r d ó ñ e z . 
He a q u í el selecto e interesante 
programa: 
1 . — R e p o s i c i ó n de l a zarzuela en 
u n acto y tres cuadros del maestro 
Vives " E l H ú s a r de la G u a r d i a " 
por E u g e n i a Zuffol i , Conchi ta B a -
ñ á i s , Mar ía Silvestre, Augusto O r -
d ó ñ e z , J e s ú s Izquierdo, L u i s L l a n e -
r a , Nicanor Ur ibe , etc. etc. 
2 . — P r i m e r acto de la opereta de 
F r a n z L e h a r , " L a V i u d a Alegre", 
por las s e ñ o r a s Zuffol i y L ó p e z y los 
s e ñ o r e s O r d ó ñ e z , G o u l a , Izquierdo, 
etc. 
o . — L a joya mus ica l del maestro 
C h a p i : " M ú s i c a C l á s i c a " , por E n -
c a r n a c i ó n L ó p e z , A u g u s t o O r d ó ñ e z y 
L u i s L l a n e z a . . 
4 .—Acto de Concierto . 
a ) L u n a Ind i scre ta F o x por las 
vice-tiples. 
b) D a n z a por A n a Petrowa. 
c ) One Step, por la pareja B r e -
t ó n Becerra . 
d) P o t p u r r i As tur iano , v i o ü n y 
piano por L u i s L l a n e z a y Augusto 
O r d ó ñ e z . 
U N E S C A N D A L O E N E l P U E B L O 
L a maravi l loea V I O L A D A N A la art i s ta de m á s compleja y he-
t e r o g é n e a personalidad a r t í s t i c a s e r á presentada por Santos y A r t i -
gas en su ú l t i m o gran é x i t o t í t u ada: 
' M A R T I : C O N T I N U A E L E X I T O D E " E L P I E R R O T N E G R O " 
Cada dia es mayor el éxi to de esa 
¡original y sugestiva opereta moderna 
i " E l Pierrot Negro', y buena prueba de 
'ello son las incesantes ovaciones que 
idel público mereció en las dos repre-
¡sentac iones de ayer. ! 
I Claro e's que a . este triunfo contri-
' buyeu poderosamente los esplendores 
Ide la. presentación y la magníf ica la-
jbor quê  realizan los artistas de la com-
I pañia Santacruz, especialmente las 
aplaudidas artistas Eugenia Zuffoli, 
'Conchita Banuls. Maria Silvestre, las 
danzarinas Ana Petrowa y Delfina Bre-
tón, las segundas tiples y Juanito Mar-
tínez. Augusto Ordóñez, . L a r a , Ruiz y 
el baifarin Becerra. # 
Naturalmente que ante un éxito tan 
magníf ico como este, la empresa ha 
decidido que vuelva a representarse 
esta noche en la sección especial de las 
nueve y media " E l Pierrot Negro". P a -
ra la sencilla de las ocho y cuarto, f i -
gura en el cartel una nueva repetición 
de "Las Corsarias", l a graciosa humo-
rada, que tan inimitablemente hace 
Juanito Martínez. 
Mañana se efectuará una función ex-
traordinaria a beneficio y como despe-
dida del popular actor L u i s Llaneza, 
con un programa pleno de alicientes 
que integran las reposiciones de " E l 
Hurar de la Guardia", la admirable zar-
zuela dal maestro Vives, cuyos pape-
les principales desempeñarán la Zuffo-
li, la Bañula, Ordóñez y el beneficia-
do, y. de "Música Clásica", una de las 
U N E S C A N D A L O E N E L P U E B L O 
p e l í c u j a que e s t r e n a r á n 
E N E L 
" C A P I T O L I O " 
en las tandas elegantes de 5 y cu ir to y 9 y media. M a ñ a n a Martes. 
Lluy en oreve: É L R E Y D E L ü S C A B A L L O S S A L V A J E S pr imer 
premio de original idad c i n e m a t o g r á f i c a . 
G I S E L L A N E U 
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más hermosas producciones de Chapí. 
Además como aliciente especial de es-
ta fiesta se representará el primer ac-
to de " L a Viuda Alegra", encarnando 
la Ana de Glavary, Eugenia Zuffoli. y 
el Danilo, Augusto Ordóñez. Y habrá 
también un acto de concierto con su-
gestivos ntlmeros entre los que se des-
taca, un pot-pourri de aires asturianos, 
que ejecutarán los dos artistas de esa 
región, Ordóñez y Llaneza, a piano y 
viol ín respectivamente. 
Hay gran demanda de localidades, 
paro esta agradable velada de honor. 
Continúan -con gran actividad los en-
sayes de "Las Alegres Amazonas", obra 
de extraordinaria comicidad jque llega 
a nosotros sancionada por el éxi to cla-
moroso de Madrid. 
X A S E C C I O N E L E G A N T E S E Z i 
SABADO 
Verdaderámnete extraordinarios se-
rán los "Mosaicos" que se presentarán 
en la sección elegante del próximo sá-
bado. L a empresa de Martí, consecuen-
te erm el favor del público, nos prepa-
ra para ellos innumerables sorpresas. 
Podemos adelantar que Augusto Ordó-
ñez cantará la más bella página de la 
ópera "Otello", el "Credo"^ que dirá 
en carácter, y Santa L u c i a Lontana, 
canción de gran £xito en I ta l ia . Ade-
m á s Eugenia Zuffoli y Juanito Martí-
nez, interpretarán el riente* duetino de 
" L a Divorciada". 
A f l o x c n 
R E i 
¡Ni s e á i s ' e m a c ^ n ^ * ' ^ ^ ^ 
tes. ni s e á i . de^a ^ V 0 ' - ^ . 
tes para con v u e s t r o ^ f e * . 
Recordad que c . 
mendaba: "No hagas 0a r * * -
lo que no quieras QlL * otro 
gan a t í" . s qtte te ^ 
C O N O C E D ; 
Por q u e l a 1 % 
A b a n t a a s u Hogar 
L a m á x i m a 
e m o c i o n a n a l í s i m o . l 
• el arte y el lujo 
creación del 
.de ^ belle. za, , en 1, 
n e m a t o g r a f í a . ^ n la * 
L A Z A R O C A N Í A R A E N E L T E A Í R O N A C I O N A L 
C u a n d o los servicios c a b l e g r á f i c o s 
de la prenda anuncian a todas par-
t e » del mundo que H i p ó l i t o L á z a -
ro v a a cantar en el "Carnegie H a l l " 
de New Y o r k , por una crec .da su-
m a de dol lars . que igua'.mente to-
m a r á parte en el F e s t i v a l de E b -
bets F i e l d s . de B r o o k l y n . as í como 
l a i n v i t a c i ó n del maestro Giordano 
para estrenar en la "Sca la" . de Mi-
l á n , su nueva ó p e r a " L a Cena de 
las Bu,rlas", y por ú l t i m o , la com-
petencia s in precedentes de dos po-
derosas C o m p a ñ í a s de Discos por re-
producir l a voz de oro del divo es-
p a ñ o l , se anuncia en forma inespe-
r a d a u n v ia je del tenor a Cuba pa-
r a asuntos relacionados con el plei-
to que por m á s de 200.00|i pesos 
le sigue a su suegro, un vico ha-
cendado, d u e ñ o de varios ingenios 
en C u b a . 
L o s di lettanti habaneros que s i -
guen paso a paso la cadena de tr iun-
fos de H i p ó l i t o L á z a r o , por haber 
sido en nuestro Teatro Nacional , en 
noche memorable , donde sq le pro-
c l a m ó el Tenor del Siglo, no s ó l o 
t a m b i é n han smo complacidos por 
el eminente art is ta , al contestar los 
c a b l é s en los que se le p e d í a canta-
r a en nuestra m á x mo coliceo, m a -
: nifestando que siempre y cuando el 
Teatro estuviera disponible el d í a 
5 de ju l io con mucho gusto se vol-
v e r í a a presentar ante el p ú b l i c o ha -
banero. 
L á z a r o , en estos momentos cuan-
do los c» í t i c03 m á s exigentes comen-
taban su vjda de ocho a ñ o s en ía 
cumbre del arte l í r i co , en el instan-
te que los m á s grandes tenores de 
la actu.al g e n e r a c i ó n , tales como 
Mart ine l l i , Gigl i , F l e t a , A n s e a u , P e r -
t'le, Scippa, Ulysses L a p p a s , L a u r i 
iVo lp i . luchan afanosamente por 
ecl ipsar su bri l lante estrel la de di -
! vo entre los divos, reaparece en New 
"Vork. entre numerosos contratos y 
j conciertos por todo el l^onntinente 
I Americano, de solicitudes para figu-
| r a r en las dos m á s grandes Compa-
| ñ ia s de Opera del mundo: Metrono-
¡ l i tan y C ü i c a g o , y por ú l t i m o , la 
¡"Sca la" , e f "Liceo" , " n e l " y el "Co-
' l ó n " lo asedian con tentadoras ofer-
taSC. I d . 23 J n . 
H O Y E N " P A Y R E T ' ' "DON P A S Q U A L E " 
E s t a noche cantan Alarla Teresa San-
til lán. Carlos Mejfa. Eduardo Lejarazu 
y Panelera la ópera cómica de Gaetur " 
Donizzetti. "Don Pasquale". 
E s t a fué la obra que nos 'reveló' 
el mérito de la compañía Sonora, con 
ella «e cubrió aquella audición extr.ior-
dinaria que tuvo como resultado *s*a 
temporada lírica ríe- real bril ante-!. en 
el coliseo rojo, la que despertó i l Mías 
vivo entusiasmo entre nuestros dlle-
| t imi". 
Pocas obras tienen una Inte vre ta -
ción tan compieta. tan homogénea, tan 
vrecisa v ;iista. et iro la que da il ' D'-n 
rasqual j* ol n.agr'fico cfarteto Itri ;o 
de la Sonora. 
L a Norina de la Santil lán es una ma-
ravilla de arte, de travesura, y de s:m-
' p a t í a . L a Cavatina a través de la arro-
ean'-t soprano, es algo que se recuerda 
siompre. 
Otro tanto hay que decir del iCrncsto 
de Carlos Mejía, q.ie cantó en la Midi-
d>ión a que nos referíamos de ma-
nera prodigiosa la serenafa "Com" c 
Gentil". 
Y hay que celebrar asimismo la exca-
lente actuación de Jejarazu en ul Dr . 
Malatesta y la superba de Panelera, 
en el héroe de la obra en el viejo Don 
Pasquale del que tan donosamente se 
burlan dos jóvenes enamorados. 
• L a repetición del Don Pasquale se 
hace a solicitud del público, que desea 
oir de nuevo esta audición triunfal. 
Para el m'ércoles se anuncia "Fedo-
ra'', la gran concepción musical de 
Giordano. 
Mañana se cantará la Carmen de B i -
zet. 
T E A T R O F A U S T O 
L U N E S D E M O D A y M A R T E S 2 4 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L a C u b a n Medal F i l m Co. , 
t re l las integrado por j a b e l l í s i -
9 3 4 
presenta uu selecto grupo d* 
ma artist-
M I R I A M C O O P E R 
y los notables art is tas 
G A S T O N G L A S S 
E T H E L * S H A N N O N 
y S T U A R T H O L M E S 
en los papeles de protagonista 
y prtticlpales de la grandiosa 
p r o d u c c i ó n , t i tu lada: 
breve se presentará a nuestros Budapest, a orilla del azul' Danubio y . 
-dilettanti en uno de los más bellos t ea - ¡desde sus primeros años demostró que 
tros de la ciudad, una artista joven ^poseía aptitudes extraordinarias para ' 
e inspirada, que tiene facultades ex-'tocar el v io l ín . 
T E A T R O C U B A N O . - E L C O L O S A L T R I U N F O D E " M A G A Z I . 
N E D E F A N T A S I A S " 
cepcionales y que ha alcanzad^ ya, en 
e: extranjero, la sanción favorable «le 
la crítica más severa y el aplauso más 
entus iást ico de los aficionados al divi-
no arte. Se llama Gisella Neu y es hún-
gara: nació en la romántica ciudad de 
i E n la breve y brillante historia del 
Teatro Cubano, el éx i to enorme de 
Magazine de F a n t a s í a s es la más brl-
A las edad de diez años llamaba ya i " ^ f / ^ t f f i ^ 3 8 - a v i s t a de Pous. 
la atención por su vocación decidida y prats y Grenet es el suceso teatral del 
por su afán de dominar el instrumento j día. la obra de moda, que pasará a ver 
de Sarasate y Brindis de Salas. Tuvo, ' la Habana entera. , i¿ , - , , 
i Y a fe que lo merece la obra . L n ella 
C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s 
hay de todo, libro entretea'do e inga-
nioso. que mantiene al espectador en 
constante hilaridad, músic» deliciosa 
extranjera y nuestra, en la que al lado 
del ruidoso fox. subyuga la cadencia 
apasionada de los sones de Oriente, de-
coraciones fantást icas y maravillosas, 
trajes que son la ú l t ima palabra del 
lujo y de la elegancia, trucos sorpren-
dentes, y una interpretación modelo. 
Todo ello da como resultado que Ma-
gazine de Fantas ía constituya el es-
pectáculo más entretenidó y seductor 
de cuantos hemos visto en los ú l t imos 
tiempos. 
K l éxi to de la obra, va en aumento, 
cada día es más aplaudida, y no da ma-
yor entrada porque no es posible que 
penetre va un ef^ectador m á s . 
E s t a noche Magazine de Fantas ía , se 
representará en la tanda doble de las 
nueve y media. , .,, 
Para la sencilla de las 8 se ha dis-
puesto una nueva reprisse de E l pro-
ceso de Papá Montero, el sa ínete de la 
hilaridad, uno de los más graciosos de 
la cómica serie monterina. 
Muv pronto se estrenarán en el C u -
bano el sa ínete L a s Tres Esquinas y 
otra revista de gran espectáculo Ha-
bana-Barcelona-Habana. 
W ACION A i . (Paseo da Martí o iqu la» • 
San Rafaal ) . 
No hay func ión . 
P A Y K E T . (Paseo de Martí eBqulaa « 
Eaa Joré) 
Compañía .nejicana def ópera italiana 
"Sonora". 
A las nueve y cuarto: la ópera en 
tres v<toa, del maestro Donizettl. Don 
Pasquale. 
PRrüTCT.PAI, D E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Compañía do comedia de Lui s E s -
trada. 
P i m d l n a beneficio de la Sociedad 
Hijos Ue Teberga. Proaza y Quiró». 
A ¡^s mueve: la comedia en tres actos i 
(Consulado esquina « 
E l grandís imo éxito con que 
A.I1HAMBRA 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela cié Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Ree- I venido" exhibiendo en Capitolio en los 
lecciA., I ú l t imos días, la grandiosa super-pro-
\ ' l.ducción " L a Hija de la Tormenta", ln-
A la* nueve y cuarto: Dale al que -terpretada magistralmente por la nota-
no te da. billslma artista Prisci l la Dean, ha he-
A i-s diez y media: L a Garzona. cho que los populares empresarios» San-
A C T T A l i . a S A D E S (Avenida de Bé'«-ca ' to¿ y Artigas hayan decidido que vuel-
8 y 10) « e r r e a , va hoy a u¡ pantalla en ]Hy tandas ele-
1 gantes de cinco y cuarto y nueve y 
A las ocho: estreno de la Revista ' media. L a reprise de " L a Hi ja de la 
Uiiiv< is-..i número 34; L a Pequeña H o - | TormeSt:i" ha de ser mc-tivo de que 
Ilywood. por Bal.y Pesgy; presentación | • 
de CeMnda y del dueto Clarisse Qui-
rús . , 
A jas nueve y media: Perrerías de un ¡ « 
E l F t í ó n / o r i g i n a , ' d e ' ^ M u ñ o z " ^ \ ZZrTéA^rrxZVZn £ COmedÍa ' A h,s siete y eÜrtó. cintas cómicas: c a . ?e Lor.e de \ ega E l retrato de mi mu- „ las ocho y niedla ..Amor _ venganza" 
jer, yrr la Compañía Arechavaleta; nú- por Alice Lake; a las nueve y cuarto 
meros por Celinda y por el dueto Cía- "*H poderoso" por Lester Cuneo y a 
risse Quir*s. t!,e-z y cuArto soldado de .San 
R E P R I S E D E " L A H I J A D E L A T O R M E N T A " 
se ha el fresco y moderno Capitolio se vea 
favorecido con un público numeroso y 
distinguido. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncia la bella producción "Matrimonio 
temporal'" por Mildred Harr i s y Ken-
net Harland. 
Entrenlos grandes estrenos que pre-
para Capitolio para mañana figuran " E l 
escándalo del pueblo", joya cinemato-
gráfica por Viola Dana, " E l rey de los 
caballos salvajes", "Contra la ley" por 
Baby Peggy y otras interesant ís imas. 
T E A T R O " V E R D U N " 
MASTZ (Dragones esquina a Zulnota) 
Comear,ía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A 'as ocho y cuarto: la humorada de 
Enrique Paradas y Joaquín J iménez y 
el maestro Francisco Alonso, L a s Cor-
sarias 
• las nueve y media: la opereta en 
tres "otos, adaptación i española de Ca-
slmli-j Giralt. E l Pierrot Necéro. 
Marcial' por William Farnum. 
y Juan 
CTTBAK-O. (Avenida, de Ital ia 
Clemsute Senea). 
. Corneafiít de zarzuela Je Arquímedes 
Pous. 
I 
A las ocho: el saínete de Pous y los ( 
mae^troa Prats y Grenet, E l proceso • 
de Papá Monten». 









L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Liquidamos una buena parte de las 
existencias en vajillas, juegos de cris-
*í.¡ francés y artículos para el b a ñ o . 
Haga una visita a ésta su casa y 
¿c c o n v e n c e r á . 
L A T I N A J A 
Galiano 43, (entre Virtudes y Concordia) 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
H O Y L U N E S 23 H O Y 
Tandas de las 2 y de 7 112 
E L S K N D E R O S A N G R I E N T O 
por Wlll iam Duncan y 
S u R o s t r o d e P i e d r a 
por Alice Brady 
Precio ' . $0.20 
5 TANDA£> E L E G A N T E S 10 
L a super-producción especial 
A m o r S a g r a d o y P r o f a n o 
por Els ie Ferguson y Forest 
Stanley 
Precio •. $0.30 
Mañana 
E L H E R O E D E S E S P E R A D O 
C 5675 1 d 23 
L 4 S H I J A S D E 
L O S R I C O S 
E N G L I S H T I T L E S ( G A U G H T E J R S O F T H E R I C H ) 
M i r i a m Cooper 
Un bri l lante y sensacional c inedrama, de interesante argumen-
to y de emocionantes escenas de arte. 
F o t o d r a m a en que vemos c ó m o : 
C O N D I N E R O se c o m p r ó un t í t u l o de D u q u e . 
C O N A V A R I C I A se d e s t r o z ó un a lma . 
C O N A M O R se hizo la u n i ó n de dos corazones hasta que 
L A M U E R T E los s e p a r ó para s iempre . 
M U J E R E S , M U S I C A , C H A M P A G N E . B A I L E S . L A V I D A R U I D O S A D E L P A R I S A L E G R E Y 
B U L L I C I O S O D E L O S . C A B A R E T S . A M O R , A M B I C I O N E S , J U V E N T U D . 
Todo esto y algo m á s . , se desliza por el lienzo en ¿ s t e soberbio c inedrama, que deleita 7 en-
tretiene . 
l í e p e r t o r í o exclusivo de la Cuban Medal F i l m Co. AgivVa n ú m e r o 2 0 — « H a b a n a , 
C 567S 1(1-23 
C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S 2 3 H O Y 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ! 
R E G E N E R A C I O N 
L A G A R Z O N A 
L A P E L I C U L A QUE, D E S L U M B R O A P A R I S 
Cansados, demaerpios, verdaderamente agotados después dt una noche de erg a, se dejaĥ  
en la alfombra sin fuerzas para nada... y.allí los sorprendía la luz del sol... l ^ f ^ ^ ¿aharet 
la noche alegre y bdliáosa de París. El "Cintre , mos! era el grito que imperaba en la none algre y „ 
de Moda, aparece en esta película con su famoso cuerpo de baile y su lujo estupendo. 
«j —— ^ 
Los trajes de las señoritas Andiroz Brábant y Jane Myrot usados en esta película, son 
casa DORNÁC de París 
afamad 
I N D E P E N D E , N T F I E M E X . 
C 5655 
can 
x c n lumo 
^ 1 d e G l p e m a t O g r a í o s 
0 í ^ - ^ * * 
l̂la, a cinco: las conidias 
^ • ^ d o por Harry Polard; la 
• 60,1 chinos, -oor Eddy Boland 
r^íi» ^ c o r a z ó n , por Ivo Dau-son; 
& £ Teroplano. por Eddy Bo-
ic*» ,monio témpora!, por Mll-
í 7 Kenneth Harían, 
^g^risy J cuarto y a ;as nueVe 
T ^ ^ T e n o de la comedia Su hijo 
l*^*". La Hija de la Tormeqta. por 
^"cuarto a nueve y media: 
S»*1''* ^d0. Entre chinos; Su hijo 
¿ í » ^Matrimonio temporal, por 
^ H a r r i a y enneth Harían. 
^ ^ n d a s de las cinco y cuarto 
pl*s ^ ve y media: estreno de La 
^j^mie Qarzona, por An-
primera actriz de la Co-
C^.^emS" tandas, cintas cómicas 
^ojt (Oeneral CarriUo y pa(lro 
f,,*Í*)inco y cuarto y a las nueve 
-estrena de la cinta El Pobre 
a' '"a ho y cuarta: E! ídolo del 
[V1!ÍenC£e's !"'r i:ark' WÍ" 
H T ^ I O y cuarto: la revista Pro-
t L , de la Habana. 
f* , clnC0 v cuarto y a las nueve 
ly,- Soñando con Chaplin; El hom-
piedra lK>r Conway Tearle; nú-
r^'dV canto por la señorita Charity 
^0 y POBA. (Jesús del Monte) 
i -as seis y a las 1)0110 y cuarto: Ai" 
í ' por Tom Douslf^-
ra ¡an' ̂ ii0 >• in("lu: ¿ola' caba110 y 
L tor Jolin ,-íilbert-
EĵlQ (Paieo de Marti esquina a ¡ T̂rinco Y cuarto y a las nueve y 
t-wartosr Las hijas de lo* ricos. 
fT-socho: la cinta cOmksa E l elo-
r ¡a» ocho ,y media: L a nlf.a boba, 
L Constance Talmadge. 
nXKjnc, (Avenid» WU»on ««quina a 
I. Ttdadc). 
[kU* ocho: cintas cómicas, 
[lias ocho y inedia: El señorito de 
Lilray por May Allison. 
fc&s cinco y cuarto y a las nueve 
gtdia: La suprema audacia, por Jo,' 
L Kirkwood y Auna Eorrest. 
BUNOW (Avenida WUson entr» A y 
fiu' Vedado) 
Ja^s cinco y cuarto y a las nueve y 
Do mujer a mujer, por Betty 
ftopson. 
% ai ocho: La luz de la dicha, por 
TIoU Dana. 
LIKA (Industria y San Joué) 
De doi, y media a cinco: una comedia 
en dos partes; estreno de Locuras de 
juvei tud, por Mildred Harria y Mary 
Carr; La moral del matrimonio, por 
Tora Moure, Harry T . Morey, Ann Fo-
rest y Shannon Day. 
A las cinco y media: Locuras de ju-
ventud. 
A âs ocho y media: nna comedia en 
dos partes; La moral del matrimonio; 
Locuras de juventud. 
IMPERIO (Consulado 116) 
De dos a cinco: Amor sagrado y pro-
fano, per Elsle Ferguson y Forrest 
Stanlye; episodio 6 de la serle En sen-
dero sangriento, por Winisni Duncan; 
Su rcstro.de piedra, en siete partes, por 
Al eo Prady. 
A las cinco: Amor sagrado y profa-
no. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A ias ocho: episodio 6 de E l sendero 
sansrieito. 
A ias ocho y media: Su rostro de 
piedra. 
A lí-s nueve y media: Un héroe fan-
tástlcr.. 
A ias diez: Amor sagrado y profano. 
NIZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Bey y San José) 
por la tarde y por la noche: episodio 
primero de E l camino de hierro, por 
WilUHDC Duncan; la comedia Venga a 
su casa; los dramas Resolución Inque-
brantable, por Reginald Denny, y Casi 
una señora, en cinco actos, por Gladys 
Waltcn. 
vekdun. Consulado entra Aalinas y 
Trooadero)^ 
A las se's y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Amor y ven-
ganza, por Alele Lake. 
A ias nueve y cuarto: E l Poderoso, 
por Allce Lake. • 
A las diez y carto: E l Soldado de 
San Marcial, por WllUam Farnum. 
INOIiATEBBA (General Carrillo y Es-
trac.» —alma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actoa L a voz de la conciencia. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto: es-
treno de la cinta en ocho actos Así pa-
ga el diablo, por Hope Hampton. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée la laa tres y 
cuarlo: el drama en seis actos Muerto 
por la ley, por Milton Silla. 
NEPTCTNO (Iffeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mu.dla: Espíritu y materia, por Au-
drey Munson, Ward Grane y H . T . 
Herber.t; Revista número 9 de actua-
lldadeü. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: La Pequeña 
Hollywood. 
" R I A L T O " 
HOY lunes 23 y Mañana Martes 24 en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
S E P R E S E N T A 
TRIANON 
DE MUJER A MUJER, que se es-
tilló recientemente en TRIANOX culi 
d fx/.o extraordinario, vuelve hoy al 
artel del favorecido cine a petición 
k numerosas familias. Va esta cin-
Itta lai 3 y 15 y 9 y 30. A las ocho 
m nhlbe la cinta, de VIOLA DANA 
LUZ DE LA DIGHA. 
irtes día de moda, E L PE-
PAL, por VIOLA DANA, y 
IBA Y PARA ABAJO, có-
i • •. muy divertida. 
I Arcóles 25, UNA GRAN SEN-
Î.CION Dh S'Oi 'I K!W 1 ', cinta en dus 
i l ^ ^ RODOLFO VALENTINO v 
' H HAYAKAWA, en L I TING 
«.i éí***8 'a Producción extraordina-
rj n TRAI'KUO DE PARIS. 
es LA HIJAS DE LOS RI -
in conjunto de estrellas, en-
MIRIAX COOPER, E T H E L 
RUTH CLIFFORD. GASTON 
rUART HOLMES. Esta es 
de lujo que padres, madres, 
jos deben ver. 
lo. QUIERO OLVIDAR, por 
NESBIT. ¿Recuerda usted 
l̂ s aquella que condenó 
THAW, el millonario presl-
es mantenido en prisión co-
Jenado. Sus millones han en-
rías veces la lucha para de-
. no habiéndolo logrado to-
nozra a EVELYN NESBIT 
O OLVIDARLA. 
m Prftximos estrenos figura 
"J^JKRKS. por MADGE BB-
r.SC.V X DA LOS MATRIMO-
Pnr MARIE PREVOST LA 
l ' Ü F H r w ^ ' ,TlK LA QARZONA. 
^AKh y PAULINE GARON. 
C I N E " O L I M P I O " 
Hoy en las tandas de moda de E y 
cuarto y 9 y media, estreno de la gran-
diosa producción de la Paramount in-
terpretada por las estrellas James Kir-
kwcd, Ana Forrest y Wintcr Hall ti-
tulada LA SUPREMA AUDACIA. 
Martes 24, en las tandas preferen-
tes de 5 v cuarto y 9 y media. Gran-
dioso estreno de la producción Para-
mount Interpretada por la genial actriz 
dramática Norma Talmadge y el gran 
actor Conwav Tearle titulada: CENI-
ZAS DE VENGANZA. 
Miércoles 25.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media se exhi-
birá otra vez la grandiosa producción 
de la Paramount interpretada por la 
trágica actriz Norma Talmadge y el graji 
actor Conway Tearle, en CENIZAS DE 
VENGANZA. 
Jueves 26.—En las tandas de moála 
de 5 y cuarto y 9 y media, grandioso 
estreno de la Joya Universal Plcture, 
de sensacional argumento. Interpretada 
por la protagonista de la produ'-ción 
(El Carrousel de la Vida, Mane Phll-




T R E N A COLON 
Por este tren rueron a Jaruco 
Amado González y su hija la pro-
fesora de piano Onelia González Ro-
dríguez, la señora Alcoz de Inclán, 
i el joven Millan Alcoz. Matanzas: 
i Ricardo Silveira; el doctor Saez Me 
dina, —que seguirá a Cárdenas en 
! comisión del servicio—. Colón Jo-
'sé López Hernández. Cárdenas: Emi 
lio Gómez Bazarte y su hija María 
Josefa, la señorita Julia Cabezón. 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S 
D E L M A S A L L A 
r e t T o a c u a l q u i e r e d i t o r 
c i é p é l / c v ü a s en elmiLndo e n t e r o y l a a p u e s U > 
^ 5 0 0 0 a c j u e n o p u « c l e n i n g u n o p r e s e n t a r 
• u n a e s c e n a epu* s u p e r e e n e m o c i ó n , e s p e o t a 1 
c u l a r i d a c i y r e a l i s m o a l a ¿ l e í s a l v a m e n C o a l 
b o r c í e m i s m o de l a s C a t a r a f e a c l e l N i á g a r a í | i4e 
¿ P r e s e n t o e n rnj -tútima p r o á a c c i o ' n -
EL H O M B R E D E L M A S A L L A ' 
l E L H O M B R E D E L M A S A L L A ! 1 e s l o p í a s emo-
c i o n a n t e q.ue e l c i n e m a h a e d i t a d o . H o u d i n í s e l a n -
z a a l a corxieate d e l r i o S a n L o r e n x o ^ .ue f o r m a , l a s 
c e l e b é r r i m a s C a t S L r a f e s c(el U i a f i r a t a e n v t n d e s e s p e -
r a d o ^ h e r o i c o e s f i c e r z o p a r a s a l v a r a s u a m a d a c^ae 
d e n l r o d e u n s c d é b i l c a n o a K a s i d o a b a n d o n a d a por 
u n v i l l a n o a u n a m u e r l e m i l v e c e s peor < j u e l o 9 m a s 
e s p a n t o s o s e o p l i c i o s . 
Y e s a c a n o a c o n s u p r e c i o s a c a r g a d e n t r o s e e n c u -
e n U r a ^ a l b o r d e d e l a b i s m o . 
Y H o u d i n i f í á a t r / p f d a m e n l ' e s e J a n z * a l s a l v a m e n t o . 
Y u n a I i o T n ^ c f c 4 e i n d e s c r i p t i b l e l u e b a s e i n i c i a 
e n t r e e l l ^ o m ^ S f t y l a t » a g i ^ t a a i - n i p e L T a j o s a s c j u e p u g -
n a n p o r h a c e í 1 m e n u d o s p e d a c i t ó s l a m a d e r a d e 
T a c a n e a c o n v i r L T e n d o e n i x n a s a n j g r í f i n t a e l i i í P o r j u e 
m a s a e l e c a r n e a d a h u e s o s , e l c u e r p o d é l a n n t y e r ^ 
^ . a e d e n t r o d e e l l a v a . 
¿ Q u i e n p a n a e n l a í u c l i a ? 
V e a e e l ' a m a f i f i s t r a l c r e a c i ó n d e a r C e rtra m^Vico, < 
m o l a ^ . u e j a m a s s e v i o ' o l í a t g u s l h £ s ( ¿ l a i e o h a . . 
c o -
R E P E R T O R I O C R E D E Z - F Í U V I 
n i m ^ s S ? . 
doctor Agustín Cerice. Santa 
^ (Cruz del Sur: Francisco Ruiz. Pla-
cetas: Luisa Feras de Menéndez. 
Manzanillo: José Pañeda. Esmeral 
da Ricardo Lancis; doctor Cesar Sua 
TI*ATADO DE OBSTETRICIA, 
Obra publicada con la cola-
boración de las principales 
eminencias médicas alema-
nas bajo la dirección del Dr. 
Doderlein. Tomo IV. Patolo-
Bia del parto. El embarazo 
múltiple. Inflamación de las 
g.ándulas mamarlas Fiebre 
puerperal. Hemorragias ge-
nitales en las puérperas Edi-
ción Ilustrada con 89 graba-
dos, algunos de ellos en co-
lores y una lámina. Precio 
ae este tomo sólidamente en-
cuarlernado 
NOTA: De esta importante 
oDra podemos servir ejempla-
t re'1.Jies<Je «' tomo L 
LA SOXDA DUODENAL. Algu-
nas de sus aplicaciones clí-
nicas con 2ó figuras, por He-
Uodoro G. Mtlrana. con un 
priego del doctor Juan Ma-
dinaveitia. l tomo en rús-
tica. . . 
IKV^STIOACXOÑ Y DIAGNOS'-
^Ii£0xPiÍILAK ENFERMEDA-
DES NERVIOSAS, por el Dr. 
A. Strumpell. Traducción di-
recta del alemán, por el doc-
tor López Peláez. 1 tomo en 
4". rústica. 
R ^ I O L O Q I A DEL APARATO 
DIGESTIVO, por el Dr. Juan 
Madinaveltia. Edición ilustra-
da con go figuras y un pró-
logo del doctor L. Urrutla. *éJLtr9mo en •lo- rústica JÂ Sñr. PARASITOS D E L 
S 2 ^ 5 5 Y ANIMALES DO-
MESTICOS, por Carlos Ro-
SE*0*1 Lrtpez Neyra. Edi-
ción ilustrada, l tomo en 4o. 
rústica. . 
PROTONOTERAPIÁ Y ' RESTSl 
TENCIA NO ESPECIFICA, 
por el doctor Willia F Pe-
tersen. Traducción directa del 
inglés, por Emilio Luengo 
Arroyo l tomo en 4o. rús-
tica. . . , 
PRONTUARIO DE 'CLINICA 
PROPEDEUTICA. Medios ex-
ploratorios generales y espe-
ciales. Técnica general explo-
ratoria, por el doctor León 
Corral y Maestro, Quinta edi-
ción notablemente' aumentada 
e ilustrada con 133 figuras 
Intercaladas en el texto. 1 
tomo de 774 páginas, rús-
tica. . . . 
LECCIONES ELEMENTALES 
DE DERECHO C I V I L CO-
LOMBIANO, por Nlcaslo An-
zola. Profesor de esta ma-
teria en la Facultad de Ju-
risprudencia de Bogotá. 3 to-
mos en 4o. rústica, . 
MANUAL DE DERECHO MAl 
RITIMO. por Juan C. Carlo-
magno, Doctor en Jurispru-
dencia da la Universidad de 
Buenos Aires. 1 voluminoso 
tomo en 4o. mayor, rústica. 
EMBRIOLOGIA DEL HOMBRE 
Y DEMAS VERTEBRADOS, 
por el P. Jaime Pujiula. Edi-
ción Ilustrada con tíl£ graba-
dos, algunos de ellos en colo-
res. 2 tomos en 4o. mayor, 
pasta española 
QUIMICA ORGANICA E L E -
MENTAL para estudiantes de 
Medicina. Farmacia y Cien-
cias, por A. Klllen Macbeth. 
Traducción directa del Inglés, 
por el doctor R. Luna, l to-
mo en 4o. encuadernado. 
CONCEPTOS FUNDAMENTA-
LES DE LA HISTORIA DEL 
ARTE, por Enrique Wolfflin. 
Traducción directa del ale-
mán, por J . Moreno Villa. 
Edición ilustrada con magní-
ficas fotograbados. (Bibliote-
ca de Ideas del Siglo X X di-
rigida por José Ortega Gas-
set). 1 tomo' en 4o, tela. . 
TRATADO COMPLETO DB 
CONTABILIDAD. Obra escri-
ta para consulta del comer-
cio, de la banca y del comer-
cio, por Luis Ballesteros y 
Marín-Baldo. Tomo I. Conta-
bilidad general, 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta espartóla. . . . 
TRATADO PRACTICO DE MA-
TEMATICAS PARA INGE-
NIEROS Obra escrita para 
uso de Ingenieros, arquitec-
tos, peritos, ayudantes y 
alumnos de las respectivas 
carreras. Tomo II. El cálcu-
lo Infinitesimal y sus apli-
caciones. La trigonometría 
esférica y la teoría de erro-
res por W. N. Rose. Tradu-
cida al espafiol y reducida al 
sistema métrico decimal por 
José Ma. Plans Freyre y Cé-
sar de MadarlaRa. Edición 
Ilustrada con 147 figuras y 
numerosos ejemplos resuel-
tos. . *..«'« • • '*' »'«»•• 
NOTA: De esta Interesante 
obra podemos servir ejempla-
res del Tomo I. 
SUMERGIBLES. Estudio y des-
cripción de los modernos bu-
ques sumergibles, por Clau-
dio Alderc^nfa. Ingeniero na-
val y Electricista. Edición 











L a Fox Film de Cuba S. jx. 
presenta a 
TOM MIX 
W I L L L 4 M W A L L I N G 
y K E T H L E E N K E Y 
E n la gran producción F O X 
titulada: 
L A J O R N A D A D E 
L A M i l L R T E 
(Xorth of the Tukoii) 
Cinta espectacular y emocio-
nante cuya acción «e desarrolla 
en las nevadas regiones del 
Norte 
"Una película excepdonalmente 
hermosa 
Repertorio de la F O X F I L M 
D E CUBA S. A. 
C 5686 3d-22 
C i n e N E P T Ü N O 
Lunes 2 3 
Reestreno en Cuba la nre-
ciosa pe l í cu la de gran arte 







$5.00 X.XEBEBZA "CBRVANTrS" DE RICAR-
DO VEI.OSO 
Avenida d* ItaMa 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 18 in. 
MADERA POR FUERA, BEAVER B 0 A R D POR DENTRO 
I Se pronuncia Biver Bord I 
d « f e r Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
renriii. e asbesto comprimidas, cuya superficie no ofrece nudos 
puede £ ^ de facil colocación: se orta y clava como madera y 
& Beauo, Drse con cualquier clase de pintura, 
Solidtp ' »?Pard hac« ^ casa de campo fresca y confortable. 
c dialogo ilustrado, se envía gratis a cualquier parte. 
0 MANIPOSTERIA, 0 BEAVER BOARD 
DISTRIBUIDORES: 
ANgI,D^.^DRIGUEZ HNOS. 
SAN?,AArD0 NUM 13. 
^ l A G O DE CUBA 
RODRIGUEZ HNOS. 




MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E L C O R O N E L Q U E R O 
Ayer llegó de Camagüey el coro 
nel J . M. Quero quien viene a con-
ferenciar con el Secretario de la Gue 
r r a , 
A SAN M I G U E L D E L O S BASOS 
Fueron a San Miguel de los Ba-
ños de temporada el señor Ramón 
Suárez y familiares, Saturnino Gar-
cía; Celedonio Díaz y familiares y 
Jenaro Acerda y familiares. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
Regresó a Matanzas el doctor Ho-
racio Díaz Pardo, alcalde Munici-
pal de aquella ciudad. 
T R E N DEMURAJJO 
E l tren 6 que de Santiago de Cu-
ba debió llegar ayer a las 6 y 2 mi-
nutos de la tarde, lo hizo con nias( 
dj cuatro horas de retraso. Los Fe-, 
rrocarriles Unidos corrieron un tren' 
desde Santo Domingo a Coliseo pa-1 
ra combinar con el tren 10 que lie-, 
gó con 50 minutos de retraso. 
GASPAR TAM4.YO 
Regresó a Camagüey el Vicepre-
sidente de la Hermandad de Ferro-, 
viarios señor Gaspar Támayo. 
T R E N D E COLON 
Llegaron por este tren de Campo 
Florido doctor J . M. Rabassa. Jo-
vellanos: Martín Hernández y sus 
familiares. San José de los R a -
mos: Octavio Muñiz; señora Merce-
des Espinosa y señorita Silvia Ce-| 
rice. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de:! 
Camagüey Julio Antonio Romero y 
familiares; señora de Alvarez; doc-
tor Rafael Orihuela y familiares.' 
Santiago de Cuba: doctor Matías L i 
nares; Cayetano Ruiz y familiares. 
Manatí: Luis Dosal, Zaza del Me-
dio: Teniente del E . N . Acosta.! 
Central Estrella: señora Loreto Re-; 
yes y familiares. Cunagua: René Vi: 
dal. Jaronú José A- Freyre y fami-
liares, San Germán: Rafael Hernán 
dez y señora. Ciego de Avila: los 
hermanos Meneses; doctor Antonio 
González, 
E L J E F E D E SANIDAD D E SAN-
TIAGO D E CUBA 
Ayer llegó de Santiago de Cuba, 
el Jefe de Sanidad de aquella locali-
dad, doctor José Oñate. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueror a: Cárde-
nas Fernando Ruiz; doctor Carlos 
Smith; Pedro Etchegoyen y su hi-
ja María; Francisco Madrid; la se-
ñorita Sara Sánchez y su hermanal 
Btelvina. Colón: Üarlos Atalay; 
Santiago Suárez. Aguacate: Serafín 
Ranos .Santa Clara: Alfredo Caba-
llín; Alberto del Cristo; Luis Poo; 
Eugenio Alemán y familiares; An-
tonio García y su hijo. Santiago de 
Cuba: Mariano Bueno; Lorenzo V i -
dal; Heradia Montero. Bayamo: Fe 
derico Morris; J , Me Lykes. Cen-
tral Agrámente; José Marzol. Guan 
tánamo: Ramón Rubio; señora R a 
mona Plaza. Sagua la Grande: Bal 
domero Fernández. Camagüey: C . 
F . Cow-an; Juan Catalá; señorita 
Judy Ferrer . Central Estrada Pal-
ma: Arturo Abreu. Central Fran-
cisco: Marcelino Nespral. Ciego de 
Avila: Claudio Fernández; José An 
tonio Pardo y familiares; Cesar Cas 
tañeda. San José de los Ramos: 
UN H E R I D O 
De Madruga llegó en el tren de 
Guiñes, de las; 4 y 17 de la tarde, 
el señor José Vicente Sardiñas acom 
pañado de su hermano José Ra-
món, para ser asistido en la Clíni-
ca Núñez Bustamante de la fractura 
d3 un brazo y lesiones diseminadas 
por el cuerpo que sufrió en un ac-
cidente automovilista ocurrido en la 
carretera entre Xenes y Madruga. 
T R E N D E P I N A R D E L RIO 
Por este tren llegaron de Alquí-
zar: el Consejero Provincial de la 
Habana Alfonso Rodríguez. La Sa-
lud: Fidel Artigas, Pinar del Río: 
Elias Camouz y familiares; Doctor 
Cesar Lancis; las señoritas Grazzie 
lia y Consuelo Fernández. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
C o r a z o n e s y A l m a s 
V e n d i d a s a l M e j o r P o s t o r 
Eso es lo que hacen los padres que obligan a sus hijas a ca-
sarse con hombres que ellas no desean. 
Convierten su hogar en 
0 1 b í l J l 1 1 1 
Pe l í cu la interesant ís ima que interpretan brillantemente las be-
l l ís imas estrellas P A U L I N E G A R O N y A L I C E L A K E y el apues-
to y notable actor J A C K M U L H A L L , y cuyo estreno se anun-
cia en el gran teatro 
C A M P O A M O R 
los d ía s J U E V E S 2 6 y V I E R N E S 2 7 
Presentada por la 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . la casa que sabe seleccionar. 
Manguito Ramón Rodríguez y fa-
miliares. Cienfuegos: Martín Hila-
rio; doctor Rogelio Díaz Pardo. Ca^ 
yetano Rey; F . A . Camba y fami-
liares. Cai lrr ién: Alejandro Gar-
cía . Camagüey: doctor Arístides 
Agrámente, su hija Estela; Javier 
Calderón; Doctor José Socarrás y 
sus hijas; doctor Miguel Xiques y. 
familiares; doctor Augusto Betan-1 
court. Catedrático de aquel Insti-' 
tuto y R . García Ramean; la se-
ñera Agüero; la doctora Antonia 
Agüero y su hermana Alicia. Sa-, 
gua la Grande: viuda del doctor 
Hernández; Gabino Balsera y fami-
liares; José Trueba; Federico Ta-
hares y familiares. Santo Domingo:! 
señora Sofera Silva; Conrada Ar-¡ 
che. Matanzas: doctor Raúl Trelle8;| 
Mariano Carbó y señora; Luis Car-| 
tañá. Cruces: Pablo G . Cruz. San i 
ta Clara: el representante a la Cá-: 
mará Carlos Machado. Ciego de1 
Avila: doctor Severo Pina; Francisl 
co Sotomayor y familiares. Colón: 
Oscar Pumariega. Jovellanos: Ma-
nuel Camino y familiares. Manza-
nillo: Alfonso Miranda. Placetas: 
Luis Valle. Santiago de Cuba: Ma 
nuel Balan; Pedro Aguilera y fa-
miliares. Morón: Emilio Vieta, Ra 
fael Martínez; Alonso Expósito y 
familiares; Ptricio Soto de Gallo e 
hijas; Juan Tri l lo . Aguada de Pa-
sajeros: Manuel Alzugaray. Máximo 
Gómez: Emilio Salas y familiares. 
Banagüises: Luciano González y fa-
miliares. Santa Amalia: doctor Va-
lentín García. Consolación del Sur. 
doctor Atanasio Hernández y fami-
liares . 
E N E L C O C H E V I R G I N I A 
Hoy por el trea Central de la 
por 
A U D R E Y M U N S O N 
reconocida como la mejor 
formada mujer de los E . U . 
y secundada por los famosos 
artistas W A R D C R A N E y H . 
T . Roberts. ; 
Repertorio Selecto de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
Labra 33 
C 56S9 2d-22 
mañana, llegará de Camagüey el se-
ñor Easley, Superintendente de Trá 
fleo del Ferrocarril de Cuba. 
A C I E N F U E G O S 
E l Club de Base Ball "Liceo de 
Bejucal", fué por el tren de viaje-
ros, regular; a Cienfuegos para con-
tender con el club local. Regresa-
rá hoy po ' reí tren 12. 
C 5673 ld-23 
m k m v m \ 
ENGÜ5>HT\TLE6 
' R I A L T O 
viernes rt y swvozz pe junio, 
TANPAS ELECAMTEÍ» 5 ^ 9 ^ 
EiHENO EM CL'M PEL ÚLTÎjO WM. itTESSO PE 
LA GENIAL ARTISTA ENCANTADORAS ESCENAS-
>«;C«TkaKj», HCLivyA i mpiíhm* »«4fw*qflB x lujo iKíoiv̂ Ajtt 
ucl(ísiva:"internacional c i n e m a t o c i á f i c á 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1924 
m J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
LESIONADO A L VOLCAIÍSK l XA 
MAQUINA 
Familiares y amigos efectuaron 
ayer un almuerzo en la casa Piñera 
letra E en el barrio del Cerro donde 
reside Ana Viller y Alfonso, de 
la Habana, de 24 años de eda.d y 
Laura Rosado y Llano, también de 
la Habana, de 23 años. 
Terminado el almuerzo salieron 
los comensales a dar un paseo por 
los alrededores de la ciudad, uti-
lizando el automóvil número 11, de 
la matrícula de Güines, propiedad 
del Sr. Héctor Luis y Dubrocá, ve-
cino accidenal del Hotel Hanigan 
sito en Zenea 3, en esta capital, 
y que manejaba el mismo, pues ha-
bía sido uno de los participantes de 
la fiesta aludida. 
Cuando la máquina marchaba cou 
bastante velocidad por la Oaizadd 
de Ayesterán, esquina a la calle de 
(Domínguez, la rueda trasera del 
lado derecho hubo de desgranarse, 
produciéndose entonces el fatal ac-
cidente. E l chauffeur Dubrocá com-1 
prendió lo que había ocurrido, y al 
tratar de detener la marcha, frenó | 
con precisión, pero debido a lo ve-
loz de la carrera, el automóvil se i 
volcó, dando varias vueltas, destro- I 
zándose y resultado con lesiones de i 
mayor o menor consideración los 8 ! 
ocupantes. 
E l vigilante 526. Carlos Collazo, j 
intervino en este caso, disponiendo 
la conducción al Hospital Municipal : 
de los lesionados, utilizando p a n 
ello varios automóviles. 
E n dicho centro benéfico el Dr-
Armando de la Vega, auxiliado de 
los practicantes Pitaluga, Arbistu y 
Abril, curó de primera intención a 
los lesionados. 
Ana Villar y Alfonso padecía le-
siones leves, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Laura Rosado y Llano presentaba 
contusiones en la cabeza y en otras 
partes del cuerpo, siendo su esiado 
grave. 
Alfonso Iglesias y Verdecía, de la 
Habana, vecino de San Nicolás No. 
4 6, sufrió lesiones de carácter me-
nos graves. 
Isabel Martínez y Planas, de la 
Habana, de 23 años, con domicilio 
en L a Rosa No. 1, fué asistida de 
una herida en la región, occípito 
frontal, contusiones en la rodilla de-
recha, desgarraduras por diversas 
partes del cuerpo, y fenómenos de 
conmoción cerebral. Su estado era 
grave. 
Consuelo Ballesteros y Pinelo, de 
la Habana, de 17 años, vecina de Vi-
gía y Romay, presentaba contusio-
nes en el rostro y frente, en la re-
gión geniana derecha y fractura del 
maxilar de! propio lado, siendo gra-
ve su estado. 
Esperanza Castañeda y Sánchez; 
de la Habana, de 51 años, con do-
micilio también en Piñera letra E , 
contusiones en el rostro, desgarra-
duras en distintas partes del cuerpo 
y ligeros fenómenos de conmución 
cerebral. Su estado, grave. 
Consuelo Sánchez y Martínez Ma-
lo, de esta capital, de 21 años, ve-
cina de Calzada del Cerro No. 705, 
que padecía lesiones graves en la 
frente y otras del cuerpo. 
Héctor Luis Dubrocá, lesiones de 
carácter menos graves. 
E l Juez de Guardia, Dr. Mencía, 
auxiliado del Secretario Judicial Sr. 
Calzadilla y del Oficial Sr. Echeva-
rría, se constituyó en el Hospital 
Municipal, tomando- declaración a 
los lesionados que pudieron hacerlo, 
y recibiendo las diligencias suma-
riales iniciadas por la policía. 
ALCANZADO P O R UN OMNIBUS 
Al apearse ayer de un ómnibus 
automóvil frente a la casa de salud 
L a Purísima, fué alcanzado por otro 
ómnibus, Pedro Pérez y Delgado, de 
43 años de edad, vecino de Benju-
meda 17, resultando con una heri-
da grave en la región del ojo iz-
quierdo, siendo asistido en dicho 
centro benéfico. 
También Luis Pie. de 17 años, ; 
vecino del reparto Jacomino, reci-
bló lesiones leves en este acciden-
te: 
Manejaba el ómnibus causante de ' 
este incidente, José Benito Foredo ; 
y Añeda, de Santa Rosa 22, quien i 
fué puesto en libertad por no apa- | 
recer responsable del mismo. 
I X F R A G A N T I 
L a policía detuvo esta madrugada 
a Vicente Padrón y Vidal, sin ocu-
pación ni domicilio, en los momentos 
en que acababa de robar joyas por 
valor de más de 200 pesos en Mo-
rro No. 9, domicilio del Sr. Narci-
so Doval y Doval. 
Ingresó en el Vivac el detenido. 
MENOR A R R O L L A D O 
E n el Hospital Municipal curó de 
primera intención el Dr. Armando 
de la Vega al menor-Ramón Alonso 
de la Habana, de 13 años y vecino 
de Subirana 2G, que presentaba una 
grave contusión en la región frontal, 
contusión en la nariz y fenómenos 
de comoción cerebral. 
Alonso fué lesionado ayer tarde 
frente al Hospital Municipal por el 
automóvil que conducía el chauffeur 
Daniel Cao, quien fué remitido al 
Vivac. 
\ 
L E E N T R E G O E L DINERO 
Francisco Javier Karkoche, veci-
no de Moreno 8, hizo detener ayer 
E S L A N O R M A 
P O R L A Q U t S E 
G U I A N T O D O S 
L O S D E M A S 
O d c o i a t u & 
por el viglante 1812, en Zenea y 
Agrámente, a John Smith, residen-
te en Zenea 38, asegurando que en 
el mes de julio del año de 19 23 fir-
mó con él un contrato a base de 
poner el detenido una máquina que 
tenía en Isla de Pinos para hacer 
pan, y el deponente la suma de 250 
pesos y emprender juntos el nego-
cio. Asegura Karkoche que él puso 
el dinero, no siendo cierto que Smith 
poseyera la referida máquina, por 
lo que se considera estafado. E l 
acusado negó haber percibido dinero 
alguno de Karkoche, por lo que am-
bos fueron puestos en libertad. 
E N UNA M O T O C I C L E T A 
Crescendo García y García,veci-
no del Reparto Juanelo, fué condu-
cido al Centro de Socorro da Jesús 
del Monte, donde el Dr. Espino lo 
asistió de diversas lesiones graves, 
que se produjo ayer en la carretera 
de Güines al ir montado en una 
motocicleta y tener la desgracia de 
caer violentamente contra el pavi-
mento, por habérsele desgranado una 
rueda al vehículo. 
A L A T R A V E S A R L A C A L L E 
\ 
E l niño Wifredo Blanco y Raba-
sa, de dos años de nacido, vecino de 
Serrano y Enamorados, en momentos 
en que atravesó la calle corriendo, 
frente a su domicilio, fué arrollado 
por el automóvil número 5511, que 
conducía el chauffeur Juan Rivero 
y Nuez, de Calzada de Vento 1. 
Wifredo fué conducido al centro 
de socorro de Jesús del Monte, don-
de lo asistieron de lesiones graves 
en el abdómen y otras partes del 
cuerpo.. , . 
E l chauffeur quedó en libertad 
aparecer el caso como una impru-
dencia del citado niño. « 
P O L V O . LIQUIDO O PASTA 
Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
Pídase en Boticas y Ferreterías. Solicite el folleto E N O Z de los Representante» 
E S P I N O Y C A . . Z U L U E T A 3 6 J á 
TELEFONOS *-3897 Y M-8689. HABANA 
R A D I O T E L E F O N I A 
Esta noche, los señores Manuel y 
Guillermo Salas, dueños de la esta-
ción "2 M G", ofrecerán a los radio-
escucha" un magriífico concierto de 
calidad y cantidad, como se verá por 
el siguiente programa: 
Estación "2 M. G.", del Almacén 
de Música Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael, 11. 
Programa que eerá transmitido 
hoy lunes, 23, de ocho y media a 
once de la noche. 
Tomarán parte la Estudiantina 
Cuba, señor Gumersindo García, di-
rector, y las señoritas Amada Núñez. 
Lolina Cibrián, Josefina Núñez, Ma-
ruja Cibrián, Amelia Madam. Juani-
ta Bernardo y los señores Gumersin-
do García, José Hernández, Arturo 
Romero, Miguel Montarlo, E r u c t o 
Alvarez, José Colado, Julio VillamU 
y Eladio Trujillo. 
Señorita >Anita Pérez Barbosa, pla-
nista. 
Señorita Olga Espinosa, soprano. 
Señora Ernestina Lecuona de Dro-
wer. pianista. 
Señor Oscar López, violín. 
Señor Julio del Campo, flautista. 
1. " L a danza de los demonios", 
piano, por la señorita Anita Pérez. 
2. "Flores marchitas", vals, pia-
no, violín, mandolina y flauta; se-
ñorita Anita Pórez Barbosa y seño-
res Oscar López, Gumersindo García 
y Julio dei Campo. 
3. Número do canto y piano, se-
ñorita Olga Espinosa, soprano; se-
ñora Ernestina Lecuona de Browcr, 
piano. 
4. Criolla "Estrella", por la Es -
tudiantina Cuba. 
5. "Reverbero", danzón, por el 
cuarteto. 
C. (¿uinto nocturno, de Leybach, 
piano, señorita Anita Pérez Barbo-
sa. 
7. Número de canto, señorita Ol-
ga Espinosa, soprano; señora Ernes-
tina Lecuona de Brower. piano. 
S. "Mi ideal", vals, por la Estu-
diantina Cuba. 
9. "Diego Montes", pasodoble, 
piano, mandolina, violín y flauta. 
10. Número de canto, señorita 
Olga Espinosa, soprano; señora E r -
nestina Lecuona de Brower, piano. 
11. "Quita pesares", danzón, por 
la Estudiantina de Cuba. 
12. "Noche de luna", vals, por 
el cuarteto. 
18, 1 En la soledad", criolla, por 
la Estudiantina Cuba. 
14. "Mariposa de amor". Estu-
diantina Cuba, 
15. Número de canto, señorita 
Olga Espinosa, soprano; señora E r -
nestina Lecuona de Brower, piano. 
16. Ranzón "Mi viejo amor", por 
el cuarteto. 
17. " L a bayadera", danzón, E s -
tudiantina Cuba. 
U n a 
Advertenc ia , 
a las 
M a d r e s 
La Cebada Perla 
con frecuencia lleva 
una capa de yeso. El 
único diluente seguro de 
leche (de vaca, condensada o 
• desecada) para Infantes,—re-
comendado por millares de 
Doctores, Amas de Cría y Ma-
• ¿res—es el agua de Cebada 
hecha de CEBADA "PRIVILE-
, CIADA" ROB1NSON, que 
contiene menos del uno por 
ciento de almidón por porción. 
Soltcííese el foUeto sobre el par-
tículur de Lutm Tarius. Apur-tado 1664. Habana. 
C e b a d a 
— ^ " P R I V I L E G I A D A " 
J i j o i v n A c n ' . 
Fabricada per ). & J. CoIhud Ltd. 
Londres & Norwich, Inglaterra. 
Goza de reputación hace 
casi un siglo. 
P I D A L A E N SU B O T I C A 
Depósito: Sarrá. Johnson. Taquechel. 
AÑO XCI 
a s o c i a c i o n I T ^ 
Y ESCULTORES 
cita por este, n,^-
hrns fie 'a 11,0 " loi. 
y Escultores p a ^ 6 0 
¡Junta G e n e r a r p a a r f V s ^ 
nes ¿o del actual d p i : ^ í 
Paseo de Martí t,,-?!,6^!»» . 
% ^ la m a r ^ / e ; 
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de tomar les 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
Helio desarrollo de su busto si tema 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las clamas. 
MOAS U S GOTICAS LAS V£ND£Ü 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g ü e l 6 3 . - T e l f . 
que ablande tan rápida y eaaphfc-Jj 
la barba, m que suavice y r t t r Z j 3 
la piel como la del famoso 
J A B O N de A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b l e c a p ( d * u * J 
Por eso, hace más de 80 añoi «r» 
está vendiendo, no habienfr» m«.rt-J 
que haya logrado alcanzar tía JML 
reputación. Ultimamente se le iT^1 
feccionado—nó en la calidad, j 
es imposible producir nada mejor--• 
en el envase. La adopción de "DOÜSU. 
CAP" (doble-Upa) marca una asm 
época, pues es algo absolutaieat» ». 
perior a cuanto se conoce. Mientru 
usa una de las mitades de la btm u 
jabón, la otra, con su tapa conen̂ " 
diente, sirve de mango. Por tanto nni. 
sujetarse con toda la mano y vjüaum 
debidamente a la cara. < 
Este admirable envase tiene na W 
moso pulido, es inoxidable y dur» m 
siempre. Barras de repuesto pufe 
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Sibd.prefiere jabón enferma 
de cr̂ ma, use la de Williams 
(e lesHnofernández&Hijoi 
G O R D E R R O M E R O 
C O M P O S T E L A , 6 6 H A B A N A A p a r t a d o 1162 T e l é f o n o M - 6 7 0 6 T e l é g r a f o " C í D R O M E R O " 
E s t a c a s a h a s i d o n o m b r a d a R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o p a r a l a I s l a , d e l o s a r t í c u l o s d e , l a 
I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R C O M P A N Y 
C. Pita: 
prnts Co 
O F A M E R I C A 
[INCORPORAT T] 0 
L o s s e ñ o r e s V A N G O R D E R & R O M E R O tienen un comple . 
to surtido de los a r t í c u l o s de nues tras f á b r i c a s , a s i como 
t a m b i é n de piezas de repuesto p a r a los mismos. 
Igualmente tienen persona] i joneo y t e n d r á n mucho gusto 
en mandar sus expertos a c o i s u l t a r con usted y darle toda 
clase de datos. 
Pida c i rcu lar en e s p a ñ o l de caalquier implemento que n e . 
cesite usted y s e r á servido en el acto. 
M*CORMICK-DE£Rn«7 
T R A C T O R "McCORMICK-DEEHING" D E 15-30 H . P. 
Precio, con ruedas especiales reforzadas y arado o?rec;al " S A X D E R S " . 
extra fuerte • • • • • $2,700.00 
Entregado en nucslro almacén, Habana 
E L E J E CIGÜEÑAL D E L T R A C T O R " M c C O R M I C K - D E E R I N G S E 
G A R A N T I Z A I N C O N D I C I O N A L M E N T E C O N T R A R O T U R A S D U -
R A N T E L A V I D A D E L T R A C T O R . 
Garantía Perpetua Sobre el Eje Cigüeñal 
y las Chumaceras de Bolas del Mismo 
Nosotros frarantizamos fpor esrrito) los ejes cigüeñales de los 
tractores marca "Me Cormick-Deoring" contra rotura durante la vi-
da dei tractor, sin poner reparos en cuanto a la causa de la rotura-. 
Dicha garantía no es por treinta días, ni por noventa días o un 
aftq solamente, sino le proteja a Dgted contra rptujas del eje cigüe-
ñal por la vida del tractor puesto que no hay ftmite a esta garantí». 
Además no es una garantía que le protege únicamente en caso de 
haber roturad por causa de material "defectuoso", en cuyos casos 
siempre hay .diferencias de criterio; pero la garantía es contra rotu-
ras sea cual fuere la causa. 
¿Por qué pued-jn ser garant'zados estos ejes cigüeñales por 
nosotros? Sencillamente* porque nuestros ingenieros han diseñado un 
eje de acero de alta calidad, hecho por-un proceso especial, y que no 
tiene más que dos chumaceras—V.VA en cada extremo. No hay necesi-
dad de una chumacera en el centro, cuya chumacera siempre tiene 
que resistir el doble de lo que hace una de las otras chumaceras, 
asi es que el. eje siempre está en línea y no expuesto a romperse por 
la mnla distribución de la fuerza motriz. 
No tan sólo se garantizá el eje rlpüeñal .sino también las dos 
cajas do bolas, que se garantizan Contra roturas, desgasto o fundi-
ción, durante la vida del tractor "Me Cormick-Deering." 
ALGUNOS DE LOS ARTICULOS 
FABmcÁDOs POR m o m o s 
C U L T I V A D O R A S . T R A C T O R E S . 
M O T O R E S F I J O S D E V A A 10 H . P . 
G R A D A S P A R A T R A C T O R E S Y T O M C L A S E D E IMPLE. 
M E N T O S P A R A S E R T I R A D O ] P O R T R A C T O R E S , 
D I S T R I B U I D O R E S D E C A C H Z A . 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O . 
E L E J E C I G C E R A L D E L TRAC-
T O R ' M c C O R M I C K - DEERING' 
V I E N E MONTADO E N DOS DE 
E S T A S C H U M A C E R A S D E BOLAS 
D E L A M E J O R C A L I D A D . C U Y ^ 
C H U M A C E R A S S E GARANTIZAR 
P O R L A V I D A D E L TRACTOR 
C O N T R A R O T U R A S . DESGASlb 
O FUNDICION. 
T e l . 
L O S T R A C T O R E S " M C - C O R M I C K - D E E R I N G " C O N S U M E N G A S O L I N A . K E R O S 1 N A K E R O L I N A ' , " T R A C T O R I N A " , E T C . ^ 
I N T E R N A T I O N A L H A V E S T E R C O M P A N Y 
6 0 6 S O U T H M I C H I G A N A V E N U E 
O F A M E R I C A 
[ I N C O R P O R A T E D ] 
H I C A G O , E . U . A . 
m u 
¿so x c n 
D I A R I O D E LA MARm J u „ ¡ „ 2 3 d e 1 9 2 4 
9(lio f l - , 
ion de ^ 
el e d S I 
ÍQ>ero 44 
Puntual i 
M A N I F I E S T O S 
O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
P A G I N A O N C E 
M E R G f l D O S A Z U C A R E R O S 
Goleta americana 
•t«st0 it'/n Rodante, procedente 
• ^ o S g n a d o a J . Costa 
prado. ^_ . 
-e'-.i Vapor amorioano 
wiiite. procedente de 
- U L ît̂ n rajas consisnaüo a 
'«T refresque ti^ 
A F E I T A R 
f . ^ ' V 7'0 cajas naranjas. 
' V i d . pescado 
t5*r iniv 6 bultos mnel.Us. 
f. 8«r^ , Co 1 caja tejidos. 
f*^1" id. Id-
«¿n í id- j f j 
nK KKV ^'V^ST 
.5 cajas pescado. 
- T < ^ ^ Cubana de Tcsca o id 
•«52 V-1ipr"* americano J . 
• I f l^r 'capi tán Harrington, proce-
• f-" ^íy ÁVest. consignado a R L 
Id 
1 caja anuncios 
man-
!i« Lobo y Cu. 
^ . tón 1300 id. mal ti na. 
¿az Suárez. 27216 kilos 
A Parlfinír 75 tercerolas id 
. Co ;7197_kilos id. ... O 54.703 id. id, 
• (DobU-t,, 
; de 80 añoi n 
abiendo niaj^ 
ilcuutr ttn 
lente se le 
ta calidid, 





des de la ba 
su Upa correijĉ  
:o. Por Unto, 
ia mano j ap 
ra. 
ovase tiene na 
zidable j dui 
e repuesto pne4« 
cta facilidad 
ISUL ê tmannttndU 
leí Jabón ' DOtmi. 
;AI>" (doble-uja,. 1 
^"'^Kii^ber U'&^ bultos accesorio» 
í -OS id. id. 
fSLÁn Brick Lumbar, 3343 piezas 
' yuñoz 47.574 botellas, 
jlotor H autos 2 bultos acceso-
Romero T>1 hnltos maquinarla, 
iji de Hielo 250 cajas cereales, 
¡«os Co. 9-0 sacos cemento. E\ Co. 920 id. id. 
nHo- '30 bultos accesorios au-
ler 1026 id. maquinaria y ac-
i Moore 69 cajas arados y acce-
i, 140 huacales neveras, 
4 autos. 
5 id. id. 
Co 438 bultos camas y ac-
ruM Hno 39 220 kilos «rasolinn. 
Ificnto 2853. Vapor americano 1̂ . 
EmoTi canit.-ín Jacksnn. prorf>-
df New York, consignado a !a 




l*'*) f.-rdos tasajo. 
lAOO id. id. 
ir TOO id. Id. 
i r « mnn id. id. 
too id. Id. 
jz (¡no id. Id. 
f» p N s Id. id . 
» l r 30 id. id. 
K r F I E P T O 2^54—Vqnnr amerlca-
•̂Santa Kiilalta". capitán T êe, pro. 
InU de FUadelfia y escalas, con-
p»do a Dufau C . Co. 
DK FTLADET.FTA 
•b C. Co: 500 sacos harina. 
OCZLAKEA: 
I. RndrlRuez: 30 barriles soda, 
lo tiiarca: 70 tamboras prrasa. 
wpafíia M. Central: 67 bultos soda, 
m i Co: 5570 bultos ángulos barras 
le. 
na Hno. Co: 339 atados papel. 
C: 84 Idem cartón. 
C: i r n Idem Idem. 
.G.'Abreu: 5 bultos maquinarla, 
lima Co: 5 cajas cristales. 
Ramos: 1 caja efectos de Igle-
R. Powler: 1 caja regaderas, 
rales ro: 3. atados accesorios pa-
•CMb, 
BíMfo; 2 cajas tapicería. 
» marca: 25 bultos toallas, 375 Id. 
.Hírden: 114 bultos accesorios pa-
»lle?. 
P , , T > H n ( ) : ' 3 cajas muestras. 
Diaz: 5 bultos accesorios, 
inurca: 171 atados accesorios au-
>P«ñ!a Cubana do Fonógrafos : 7 
d.scos. 
4« la Torre: 30 cajas ferretería . 
'.DE NEW Y O R K 
* : ¿ n . ^• Co: 10 sacof; pimienta. 
I J.ÍÍD Lí:bo Co: 1250 «acos harina, [nrflos clavos, 
marcas: 8150 sacos avena, 
«tacha: 400 Idem Idem. B01 
DOS: 
Pita: 9 bultos tejidos. 
Co: 11 ídem Idem. 
M . F . Pella Co: 4 Ídem Ídem. 
F . .suárez Co: 10 idem Idem 
y.-rias marcas: 120 Idem idem. 
5 •9ar^,a Co: 17 idem idem 
g^.f" "u;v Hno: 2 Idem idem". 
Solmo buárez: 3 idem idem 
Revilla y Co: 10 idem ideni. 
R . Bajo: 1 idem idem 
«Jarcia Hno: 1 idem Idem 
P . f inares Co: 9 Idem id'em. 
G . Tuftón Co: 4 Idem Idem 
Huerta Co: 1 idem idem ' 
Cobo Basoa Co: 5 idem Idem 
Prieto Hno Co: 4 idem idem' 
K. Menéndez Co: 5 Idem idem 
Escalante C . Co: 7 idem idem. 
Ocnzález Candanedo: l idem ídem. 
Mcn^ndez Hno: 4 idem Idem 
M. Castro Co: 18 idem Idem 
Rodrigues M. Co: 1 Idem idem. 
V Rodríguez Co: 3 Idem idem. 
«.arcU Co: 1 Idem idem 
Menéndez R . Co: 2 Idem Idem. 
Alvaro Hno. Co: 1 idem Idem 
v . Lampa Co: 4 idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
rnfmerÍCan Tradins: 1567 bultos hie-
San Cristóbal: 15 Idem Idem 
J . Fernárdea Co: 1« ídem idem. 
Kstefam (J: 28 Idem Idem 
N , Hermlda: 14 idem Idem. 
JJ. a. Aguilera Co: 388 idem idem. 
C . de la Torre: 19 idem idem. 
f alvo \ l e r a : o Idem idem 
A anas marcas: 336 idem idem. 
B . Rentería: 15 idem idem 
Ocnzález Marina: 173 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 4 Idem Idem. 
B . Zabala Co: 16 Idem Idem 
M. C a r d a : 10 iden» idem. 
Araluce A . Co: 445 idem idem 
A . Oómez Co: 5 idem Idem 
Careta Canosa: 5 Idem idem. 
Aspuru r « : 1 ¡deni Idem 
Marina Co: ? Idem Idem. 
Oarin Oonzález: 3 Idem Idem 
Ballesteros Co: 26 idem idem. 
M. Agüera: 5 idem idem 
Purdy Hcnderson: 41 idem idem 
Jardo Co: 4 idem idem 
E . Magurecrul: 25 idem "idem. 
J . Lar.zaKorta: 619 idem idem. 
8. de Arriba: 11 idem Idem. . 
O. Baruñano Co: 20 Idem idem. 
F . Masedn: 20 Idem Idem. 
Pons Co: 2 idem Idem. 
151.—230 sacos papas. 
M I S C E L A N E A : 
C . F : 1 caja papel. 
A Soto: 4 cajas a lgodón. 
Ford Motor: 2 cajas accesorios. 
V . Real: 1 caja tela. 
Montalvo K: 1 caja gatos. 
K. Custin: 1 pianola. 
Ajax: 49 bultos accesorios auto. 
Y . 8: 3 cajas tintes. 
R . Veloso: 2 cajas lápices . 
J . Menéndez: 1 caja vaina. 
G . T . C: 10 bultos efecto sanita-
rio. 50 calderas. 
Diaz A: 11 bultos ta labarter ía . 
V . Ton Co: 4 cjas loza. 
J . Oarcia: 1 idem ferreter ía . 
C . H : 5 bultos juguetes. 
.T. F . C: 12 fardos manguera. 
S. Castro: 6 cajas ta labarter ía . 
U . P . C: 2 cajas anuncios, 1 idem 
película. 
P . M. Cestas: 26 cajas palillos. 
Starks Y: 05 cajas goma. 
R . Diaz: 10 huacales muebles. 
.7. Garda- 10 cajas cerradura. 
W . Fae: 1 caja cr is ta ler ía . 
H. T . Wmg: 2 cajas loza. 
Incera Co: 5 huacales talabartería . 
E . Oall: 2 cajas loza. 
Harrls Hno. Co: 1100 fardos cartu-
chos. 
C . C: 2 cajas papel. 
Otaolarruchi Hno: 4 calas loza. 
A. R . Langwith Co: 2 fardos fi-
bras. 
Unión Comercial: 18 cajas municio-
nes. 
D. L . Aguirre Co: S cajas cartu-
chos . 
Octavkcms: 1 huacal hamacas. 
No marca: 10 cuñetes cola. 
Solo Armada Co: 6 barriles ídem. 
M. C: 1 caja arandelas. 
Fernández Co: 8 barriles accesorios 
para si't~f>. 
Alvarez Hno. Co: 18 cajas papel. 
Steel Co: 15 planchas. 
Anti0'a Co: 19 bultos efectos sani-
tarios . 
B . jfy C : 10 tamboras ác ido . 
Brioi Co: 32 bultos TalalTartena. 
• V . A López: 5 barriles aceite, 25 
fardos algodón. 25 barriles Acido. 
J . Pu.'c»: 23 rollos tubos. 
Sabau-s Co: 102 tamborea grasa. 
N'icioiral de Perfumería: 6 cajas ma-
terial. 
O. Ai. T : 30 cascos aceite. 
C M . C: 11 cajas tubos. 
D: 3 barriles pasta, 1 barril ác ido . 
M . Co: 2 cajas papel. 
J . Torres: 13 bultos ta labartería . 
A . Med:na: 5 ídem efect )8 sanita-
rios. 










Ded-irldas por el procedimiento seiaiado 
eo € Vastado quinto del Decreto 1770 
Cárdenas 
Manzanillo. . . . 
3.15S027 
3.142402 
Ford Motor: 39 cajas accesor ia auto 
•»- o. ]o0 sacos cera 
r i a ' ' PaIac•i,, Co: 17 bultos talabarte-
rií:"l- Twcfonos: b ú t o á mate-
R . S: 1 caja sombreros. 
V del Canto: 7fardo o paja 
L : M cajas juguete^. 
?• 9 j ^ " ' ^rectos madera. 
Jj ^o: cajas efec'.o^ de m e U l . 
r-. L. . Af.i.ms. S cajas i d a . 
Havana Kicctrlc R: 5 idem idem. 
r ' í s . yJ bu,tos ******* -saniU-
c Ô : 34 iót in ídem. 
V* iv 2- 'dem idem. 
¿ » . Co: 248 idem tediado 
n S} taJa8 loza. 
K . Corroas: 6 cajas d;>. f u 
j ' rnánd. -z Co: 374 bull-.:í sama* v accesorios. -a.na- j 
u Taquechel: 10 cajas drogas. 
r̂ ." i V J3, fardos a lgodón. 
•m' tí 11, .bultos accesorios baño , 
í j . ti: la fardos polo. 
Texaco: ICO bultos aceite y grasa. 
K . R . 10 barriles aceite. 
D. Castillo: 1 caja aceita 
A . C . Bosque: 4 Idem drogas. 
C . B . ¿et ina: 9 bultos talabartería . 
T F . Turull Co: IOS bultos ácido 
ní -vana Electric R : 128 idem mate-
t la 'es. 
para a í t o ? ' V! 240 bult08 acce301io8 
E . San-A: 286 ídem drogas. 
" A ^ S ? ^ 8 ^ 0 2S5.?—<5oleta Inglesa 
, . * ^ ^ d . H - . Ca^son • caPitán Conollv. 
Procedente o- Guanaja. consignado "á 
F . Fernández . 
Lastre . 
M ^ I F I E S T O 2856--Vapor amerlca-
22L.JS,iFafií fa'ma", capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado 
•L I-Í. jl. Brannen. 
m \ D E W O I F E 
TROS 
IMPLE. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
* : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P I U S S E & C O . 
T e l . K ' W i * O b r a p í a , 1 8 - B a t a n a 
V I V E R E S : 
A . Qulroga: 399 cajas huevos. 
J . Ortega: 1358 kilos tocino, 80 ter-
cerolas manteca. 22 cajas jamón. 
Armour Co: 16000 kilos puerco, 2GS98 
ídem manteca. 
Morris Co: 27,206 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
M. Granda Co: 9 cajas tejidos. 
Revllla y Co: 8 idem ídem. 
P . Linares Co: 10 Idem Idem 
González Co: 4 fardos Idem. 
S. Gómez Co: 4 idem idem. 
M. F . Pella Co: 8 idem Idem. 
L i l i s Bros: 1 caja accesorios. 
Fábrica de Hielo: 2 idem idem. 
Abadin Co: 10 cartones calzado. 
M. Relgosa: 3 cajas ídem. 
E . Ramos: 13 cartones Idem. 
G . Tufión: 13 cartones Idem. 
G . Tuflón Co: 3 cajas tejidos. 
C . Gallndez P . Co: 3 Idem Idem. 
Anís K h u r l : 7 cajas medias. 
Felafel A- 3 idem Idem. 
C . H . K a y : 1 huacal accesorios. 
Central Vertientes: 1 idem maquina-
rla . 
Thral l Electrlcal Co: 8 bultos mate-
r ía les . 
C . Garay Co: 5 rollos lona. 
C . Vlzoso Co: 1 Idem idem. 
F . M. Hoyt Co: 47 cajas calzado. 
Rotulado: 1 caja efectos aluminio. 
Thrall Electrlcal Co: 53 cartones bom-
billos. 
Abadin Co: 11 idem calzado. 
S. Castro: 1 caja a lgodón. 
M . Varas Co: 33 bultos talabarte-
ría. 
Martin Bueno: 14 Idem idem. 
Orange Crush B . Co: 4 cajas r4tulos. 
Menéndeis d r a r d a Co: 3 cajas tejidos. 
Pié lago L . Co: 3 idem idem. 
Caso Muñlz: 3 idem ídem. 
W . K . Itenderson: 6 huacales rue-
das, 5 cajas accesorios auto, 1 caja 
p.cnsa. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios au-
to. 
Cuba E . Supply: 22 bultos acceso-
rios bombas. 
Hiran A . R . Gray: 1 caja maquina-
r ia . 
Municipio de la Habana: 6 bultos 
bombas y accesorios. 
J . M. Otero: 2 cajas accesorios para L. .tO. 
Urlarte y Blssay: 8 bultos cuero, 33 
cartón bates. 
C . B . Zetlna: 5 cajas talabartería . 
Goodyear Tire Rubber: 1293 bultos 
accesorios para auto. 
M . Robaina: 92 cerdos. 
B . Souto: 68 fardos millo. 
E . Lamadrld: 14,000 rollos arcos. 
M. Ahedo: 72 huacales neveras. 
Mellan G a r d a : 20 ídem idem. 
I . Pelea: 50 Idem Idem. 
Cuban Carbónico Co: 28,531 kilos car-
bón. 
F . Roblns Co: 2 autos, 4 cajas ac-
cesorios. 
Ortega Fernández: 4 autos. 
West India Oíl: 1 locomotora y ac-
cesorios. 
Purdy Henderson: 46 bultos maquí-
i r ia . 
Central Lugareflo 5 ídem idem. 
Central Alava: 4 atados idem. 
Central Morón: 1 pieza ídem. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
Miranda Sugar: 10,000 ladrillos. 
Barañano Gorostlza Co: 72 cajas vi-
drios. 
West India Oíl: 30,367 kilos aceite. 
Banco Canadá: 4 bultos motores y 
accesorios. 
R E V I S T A ' D E L A S E M A N A QVK 
T E R M I N A J I 7 X I O 14 D E 1^24 
( l 'oi H . A . H l m o ] } ) 
N E W i O R K . — L i s . L u a c . ó j l e í 
j « . /úrar c r u 1 ' no ha experime i . i 10 
cambio importante, desde nuestre 
ú l t l m j informe ha estado m á s déb i l 
i y con tendencia a declinar. Los re-
| í i n a d o r e s continuaron en actitud ex-
pectante. E l descenso que acusan las 
ventas efectuadas pueden ser a t r i -
buidos a varias causas, entre ellas a 
las persistentes ofertas de a z ú c a r e s 
de C u b a y Puerto Rico , los que han 
forzado el mercado, ejerciendo pre-
s ión de ba ja y por otro lado a la po-
ca demanda para refinado, debido a l 
tiempo fresco reinante. 
E l resumen de la semana, d ía por 
día f u j como sigue: 
L u n e s , Ju l io 9.—Quieto y sin 
cambio a b r i ó el mercado, p u d i é n d o s e 
advert desdt pr imera hora i n t e r é s 
de paríií de los operadores para ha-
cer reaccionar el mercado. Poco 
d e s p u é s fueron anunciadas las s i -
guiente- ventas de a z ú c a r e s de C u -
ba a 3 V4 c|. c.&f.: 5,000 sacos pa-
ra embarque inmediato para New 
Orleans y 8,000 sacos para embar-
que en la 2» quincena de J u n i o a 
iiu operador. Q u e d ó d e s p u é s el mer-
cado inactivo hasta cerca del c ierre , 
cuando fué reportado la venta de 
10,000 sacos de Pto. Rico para pron-
to embarque a 5.09 c|. c s . f . a un 
operador. C e r r ó el mercado con to-
no aparentemente m á s f i rme . 
Martes, Junio 1 0 . — A b r i ó el mer-
cado quieto, con vendedores sobre 
la base de 3% c|. c .&f.A pr imera 
hora fueron a n u n c i a d a s » las s iguien-
tes ventas: 10,000 sacos de C u b a y 
4,000 toneladas de Puerto Rico para 
embarque de 2» quincena de Jun io a 
base de 3 ^ c|. c.&f. a C z a r n i k o w -
R i o n d a Co. L o s refinadores no s i -
Arr ibos 
Derret idos • . . 
E x i s t e n c i a 
R E F I N A D O . — L a demanda duran-
te la semana ha sido muy l imitada, 
H i c s loa compradores no parecen 
dispuestos, en v i s ta de las condicio-
nes del mercado del crudo, a ant ic i -
par sus compras m á s a l l á de sus ne-
cecidadea m á s apremiantes , y as í , a 
seguir ei curso del mercado. L o s pre-
cios no han variado, c o t i z á n d o s e a 
igual que en la semana anterior. L a 
F e d e r a l a 6,30 c| y los d e m á s ref i-
nadores de 6,40 c| a 6,50 c¡ menos 
2%. 
H a b a n a . — E s t e mercado estuvo 
quieto y nominal durante toda la 
semana y a la expectativa del curso 
del mercado consumidor. No tenemos 
noticias de haberse efectuado ven-
ta nlguna. 
L a s l luvlaa durante la semana han 
sido moderadas y d i seminadas .En es-
ta semana tenemos que agregar 4 
Centrales m á t a la l ista de los que 
han terminado sus zafras los que 
hacen un total de 170 Centrales que 
han terminado, s e g ú n l a l i s ta a 
c o n t i n u a c i ó n . 
Centra les . 
IB*? Centrales hasta Junio 7, P r o -
d u c c i ó n 1923-24 25.407,664: E s t i -
mado 1923-24 23.831.000; Produc-
c ión 1922-23 22,232.294-
"Orozco", H a b a n a P r o d u c c i ó n 
1923-24; 85,950; E s t i m a d o 1923-24 
70.000; P r o d u c c i ó n 1922-23 57,525. 
"Almeida", G u a n t á n a m o , Produc-
c i ó n 1923-24 186.500; Es t imado 
1923-24 190,000; P r o d u c c i ó n 1922-
23 130 ,053 . 
"Cloti lde" H a b a n a P r o d u c c i ó n 
1923-24 1.410: E s t i m a d o 1923-24 
nada; P r o d u c c i ó n 1922-23 nada. 
"Loe C a ñ o s " , G u a n t á n a m o , P r o -
M A N I F I E S T O 2857.—Goleta inglesa 
"A. P . Brown", capitán Brown, pro-
cedente de L a Have, consignado a F . 
Hernánoez. 
Lastre . 
; guieron el a lza y f a l t á n d o l e este apo-
! yo al mercado, decl inaron los pre-
j dos . o f r e c i é n d o s e a z ú c a r e s de C u b a 
I y Puerto Rico a base de 3 7)16 c\. 
I c.&f. M á s tarde se a n u n c i ó mercano 
i m á s fác i l , con ofertas a 3 % cL c.&f. 
i v e n d i é n d o s e 10,000 sacos de Puerto 
; R i c o para pronto despacho a 5,15 
\ ¿ s. f. a la Nat ional Sugar R e í i n i n g 
I Co. C e r r ó el mercado m á s d é b i l , con 
, vendedores a 3 % c!. c.&f. 
M i é r c o l e s , J u l i o 1 1 . — C o n tono 
\ m á s fác i l y m a r c a d a tendencia a de-
; cJinar a b r i ó el mercado. Poco des-
p u é s se a n u n c i é una venta 5,000 
! sacos de C u b a para embarque de 
Jun io y 1' quincena de Ju l i o a 3 U 
i c] . c.&f. a l a F e d e r a l Sugar Ref in ing 
Co. Ref in ing Co. Durante el resto 
del d í a el mercado p e r m a n e c i ó quie-
to, s in haberse reportado ninguna 
¡ otra venta. Cerró el mercado m á s 
i d é b i l . 
Jueves Junio 1 2 . — M á s déb i l y con 
; vendedores a 3 c. o.&f. a b r i ó el | 
mercado, s in que los compradores 
demostrasen i n t e r é s por operar. 
M á s tarde se a n u n c i ó que el mer-
cado estaba m á s f á c i l y que h a b í a 
vendedores de C u b a y Puer to Rico 
para embarque en l a 2* quincena 
de junio a 3 3 3|16 c|. c.&f. D u r a n -
te el resto del d í a ¿1 mercado se 
mantuvo en igual s i t u a c i ó n , sin ha-
berse i aportado n inguna o p e r a c i ó n . 
V iernes , J n i o 13 .—Quieto y sin 
cambio a b r i ó el mercado, sin i n t e r é s 
de parte de los ref inadores, conti-
nuando en completa inact ividad has-
ta d e s p u é s del m e d i o d í a que f u é 
anunc iada una venta de 5,000 sacos 
do C u b a para embarque de 2» quince-
na de Junio a 3 V4 c|. c.&f. a E . A t k i n s 
& Co. , habiendo sido esta la ú n i c a 
o p e r a c i ó n efectuada durante el d ía . 
E l movimiento de a z ú c a r e s crudos 
en los pu'ertos del A t l á n t i c o durante 
la semana f u é el s iguiente: 
E S T A S E M A N A S E M A N A P A S A D A 
D V i E H T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
Manifiesto 1582.—Goleta María To-
rrent, de Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1583. Goleta Sabas de 
Canasl. 
Con azúcar. 
Manifiesta 1584. GoleU Caibarlén, de 
Caibarií-n. 




tons. 80,228 tons. 
64,000 " 
216,922 " 
d u c c i ó n 1023-24 98.000; Es t imado 
1923-24 65,000; P r o d u c c i ó n 1922-23 
19,773. 
170 Centrales hasta Mayo 14, P r o -
d u c c i ó n 1923-24 25,779,524; E s t i -
mado 1923-24 24.156.000; Produc-
c ión 1922-23 2 2 , 4 3 9 . 6 4 5 . 
S in est imar. 
No m o l i ó . 
F L E T E S . — N o h a habido cambio 
en los tipos de fletes que c o n t i n ú a n 
como sigue: 
A New Y o r k y F U a d e l f i a Costa 
Norte 15-16c| . Costa S u r 17-18cJ. 
A Galveston, Cos ta Norte 14- lo c|. 
Costa S u r 15-16 c|. 
A New Orlenas , 13-14 c|. Costa 
S u r 14-15 c|. 
A Bcetno Costa Norte 17-18 c|., 
Costa Sur 19-20 c|. 
A Reino Unido 23|-24|. 23|-24|. 
A F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o 
23|-24|, 231-24. 
A F r a n c i a Puertos del M e d i t e r r á -
neo 25|-26{ 25{-26|. 
L a s cotizaciones que anteceden pa-
r a los puertos de E u r o p a son nomi-
na le s . 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú m e -
ro de Centrales moliendo compara-
dos coa los dos a ñ o s precedentes, as í 
como los arribos de la smeana y to-
tales de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo, 1924, Junio 
14, 11, 1923, J u n i l o 6 ; 1922, Junio 
17. 28 . 
Arr ibos de la s e m a n a ( t o n s ) , 1924 
Jun io 14 44.583; 1923 Junio 16 49. 
527; 1922, Jun io 17, 72 .895 . 
Tota l hasta l a fecha 19 24, Junio 
14, 3 .341.474; 1923. Junio 16. 3.178. 
353: 1922, J u n i o 17, 3 .147.000. 
H . A . H i m e l y . 
M A N I F I E S T O 2858—Vapor america-
no "Heredla", capitán Burmeister, pro-
redante de Boca del Toro y 
M . Daniels, 
t ráns i to . 
. rtu?nie ae xjoca 
I consignado a W . 










1 2 a . . J l I , 
J O S E ñ L I O Y 6 0 . . S . 6 l l 6 . 
A M A R G U E y V I L L E G A S Z f l N J f t 1 4 0 
l - d 19 
[ m m A Z U C A R E R A D E L ñ H f l B ñ N f l l 
F U N D A D A H A C E 17 A Í Í O S P O R L O S D O C T O R E S C U A D R A D O Y S I M P S O N ' « w * ! HrtV.£, I I /\HV/k> I V*x — 
10 y |2rail*e ^ o el mes de Junio se encuentra abierto el p e r í o d o de inscripción. Calle 11 o ú m . 45, entre 
Será r ^ 0 ' Habana' Apartado 1051. Te l f . : F-1610 . 
^ remitida una Memoria al recibo de cinco centavos en sellos. 
^ 14 19 ^ Julio comienza el Curso 1924. D r . J . A . S I M P S O N , 
Director. 
Mercado L o c a l de Cambios 
Firme y con tendencias de alza rlgle^ 
ron las divicas sobre New York . 
Los cambios sobre Nueva Ycrq cerra-
ron con tipos mas altos en compara-
ción con el ciere del día anterior. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
cheques sobre Nueva York, a 1]32 pre-
mio. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable 1|16 P. 
N E W Y O R K , vista • 1|32 P. 
L O N D R E S , cable. . . . . . . 4.33 % 
L O N D R E S , vista 4.33 
L O N D R E S , CO d¡v , 4.31 
P A R I S , cable. B.44 
P A R I S , v is ta . . . . . . . . « 5.4S 
ESPAÑA, cable. . . „ „ . . . 13.48 
ESPAÑA, vista . 13.47 
I T A L I A , cable. . . . . . . . . . 4.31 
Idem, v is ta . . . . . . . . . ^ 4.29 
B R U S E L A S , cable. ^ . • . 4.70 
B R U S E L A S , vista . « . . • 4.68 
z U R I C H , cable m 17.72 
z U R I C H , vista . , . . . . . . 17.70 
A M S T E R D A M , cable, . . . 37.40 
Idem, vista 37.38 
Toronto, cable. . . . • * . . > 0.38 % 
Idem, vista. . . . . . . . . 0.98 
HONG K O N G , cable. ^ . . 52.15 
B O N O K O N G , vista , . . w 52.00 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1597. Vapor Guantánamo, 
para Guantánamo > escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1508. Vapor Cayo Cristo, 
para Manzanillo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1599. Goleta Crisálida, pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1600. Goleta Juana y Mer-
cedes, para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manzanillo. Llegará mañana a Cien-
fufpos. 
Santiago de Cuba. Saldrá mañana pa-
ra la Costa Norte. 
Guantánamo. Llegará el martes a 
QnaniÉiuuno. 
Habana. E n Ponce. 
KL Coterillo. E n reparación. 
Cayo Mambí E n puerto descargando. 
Cayo Cristo. Llegará el martes, a 
Cienfuegos. 
Rápido. Salió de Baracoa directo pa-
ra la Habana. Llegará mañana lunes al 
amanecer. 
M O V I M I E N T O D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Antolln del Collado, en Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, L legará mañana a 
Nuevitas. 
Caibarién. Empezará a cargar ma-
ñana. 
Gibara. Salió ayer de Sant iagó de 
Cuba para la Habana con escalas en 
VTIoa puertos. 
Jul ián Alonso. E n Baracoa. 
L a F e . E n puerto, descargando. 
Baracoa. E n puerto descargando. 
L a s Villas. En Santa Cruz del Sur. 
Cienfuegos. E n Manzanillo. Llegará 
probablemente el martes. 
B U L T O S S A L I D O S . 
Muelle General: 5.04L 
San Francisco: 3.604. 
Machina: 4.490. 
Santa Clara: 6839. 
Havana Centra'.: 3.457 
San José: 3.363. 
Wnrd Terminal: 7.092 
Arsenal: 4.050. 
Tallapiedra: 1592. 
Atarés : S.458. 
Hacendados: ninguno. 
Regla: ninguno. 
Casa Blanca: ninguo. 
Total: 47.986. 
B U Q U E S A T R A C A D O S : 
Haavana Central: vapores Excel i ior 
y Chalmette. 
R«KUii Vapor Dogall. 
Tallnplfdra: vapores Sunpoth. Laiv 
Cóns j l , Ernest . D o u g í a s y goleta F le -
chas. L 
Machina: goleta Braheholm. 
S:inta Clara: Calamares y Abangarez. 
Atrés : ninguno. 
Ward Terminal: Siboney. 
San Francisco: goleta Maplefleld. 
Arsenal: vapor Ouba. 
Casa Blanca: nincuno. 
San José . nlngu/>. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M E R C A D O B E O R A K O S D 3 CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Junio 21. 
T K I G O 
A B R E C I E R R E 
Julio 114 1|2 113 
Septiembre . . . . . 116 1|3 114 3|4 
Diciembre 118 5|8 117 1(8 
MAIZ 
A B R E C I E R R E 
Julio . . . 
Septiembre 
Diciembre.. 
86 3|4 86 1|2 
85 t\é 85 
76 314 75 114 
A V E N A 
A B R E 










P R O D U C T O S D E I , P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
A B R E 




C O B T I E E A S 
A B R E 
C I E R R E 
10.62 
10.90 
C I E R R E 




Banco Nacional. .. . . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. . . ,. Nominal 
Banco de H . Upmann. m . Nominal 
Banco de Penabad. , . ,. Nominal 
Kota.—Kstoe tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional, h • 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H , Upmann. 
Banco de Penabad. . . 




S u s c r í b a s e a* D R R I 0 D E 5,A 
L A M A R I N A " 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
J J A C K S O N V J L L E , Junio 21. 
Trigo rojo. Invierno, 1.29 1]2. 
Trigo duro. Invierno, 1129 112. 
Avena, de 62 a 65 J|2 
Afrecho, a 21. 
Harina de 6.85 a 7.40. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.45. 
Centeno, 86 114." 
Maíz, 98 1|2, 
Óle», a 10.25. 
Grasa, de C 1|4 a 6 1|2. 
Aceite semilla de algodón, 10.50. 
Papas, de 200 a 375. 
Arroz Fancy Head, de 7 113 a 8.00. 
Bacalao, de 11.00 a 13 23. 
Cebollas, de 0.75 a 200. 
Fríjoles , 7.80. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V 1 L L E , Junio 21. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdea en cestos, selecciona-
dos, de 100 a 1.50. 
Lechuga tlp^ grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.Ü0 a 
2.60. 
Tomates, de 1.50 a 1.7.".. 
Melocotones, extra. 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
3.00 a 3 50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1. 25. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio ti. 
Los oigule.ites precios rcéf-jn a la ho-
ra del cierre: 
Trigo númer-j 1, rojo, 1.18. 
TrigM número 2, ü u i c . 1.17. 
Maíz número 2, mixto, 8o 
Maíz número 3, amarillo, 87 1|2. 
Av^na número 1, olanca, 51. 
Avena número 2, blanca, 50. 
Co'tillas. 10.12, 
Manieca, 10.62. 
Centeno, 77 112. 
L A S PAPAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 21. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L u papas blancas de Wisccnsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.29 a 1.40 el 
quintal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado americano 





Marzo (1925) 24.95 
Mayo (1925) 24.99 
Jul io . . . . 
Octubre. . . 
Diciembre. . 
Enero (1925) 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Acc id .n te s del Trabajo e Incendio 
E X P O R T A C I O N D E A Z U 6 A R 
1923124 1922123 1921|22 ; 
Sema- Total has- Total en Total en \ 
na ta la fecha igual fe- igual fe- , 
cha 1923 cha 1922 j 
000 
429 
Puertos del Norte de Hateraa. ^ 
Nueva Orleans 
Galveston, Tejas City y Houstton, m 10.781 
Savannah «i 
Puntos Interiores, E . U k 
Canadá. 
Reino Unido. 
Francia • . 
España e Islas Canarias . . . . 
Otros pa í ses de Europa . . . . . 
Méjico, las Antillas y Sur América 
Japón y China. . . . . . . . . . . 
Australia . , . • . . > . . . . • . . v 
Egipto, etc.. 
M 39.503 1.420.565 1.577.864 1.204 
,. . M 4.269 






































L e p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . 1 V I - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : : H A B A N A 
6.398 12.541 — 68.46: 
75.209 2.365.370 2.531.562 2.150.981 
H . A . B I M E I i Y . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el C o m i t é E j e - ' t i r del dia 26 del corriente mes de 
cativo de esta E m p r e s a , en s e s i ó n 1 Junio , en las Oficinas de la A d m i -
ce lebrada e l d i a 19 del c o r r i e n t e i n s t r a c i ó n de la E m p r s e a , S a n Pedro 
mes, repart ir e l dividendo n ú m e r o N o . 66, de 9 a 11 y de 1 a 4, todos 
#Blnte y cinco, de uno y tres cuartos los dias h á b i l e s , 
por ciento de su valor nominal las i 
acciones preferidas, correspondiente! 
a l ú l t i m o trimestre no pagado, sej 
hace saber a los s e ñ o r e s Accionistas 
que p o d r á n hacerlo efectivo a par-I 
H a b a n a , 19 de J u n i o de 1924 . 
L u i s OctaTio D I V I S O . 
Secretario. 
C 5635 3d-21 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*10d 
Vendemos Cheques de Viaferos 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE C A J A D E AHORROS" 
RcdbiiTios Depósitos a Esta Stccón, Pagando Interés al 3 par 1G0 Anual 
Todo* tstas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
A 
J U N I O 2 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
S O I R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S A L O S 
A L U M N O S D E L A A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Fiesta muy simpática siempre, y 
que revistió u,u carácter especial en 
la mañana del domingo, 22 de ju-
nio, fué la distribución de premios 
a loe niños del acreditado plantel 
que bien conoce el público habane-
ro con el nombre de Academia De 
La Salle. 
El Nuevo Frontón reunió en su 
amplio salón una muchedumbre de 
familiares y amigos de los cuatro-
cientos f Mcandos, a los nvje solíci-
tos guían los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas en la senda de la 
ciencia y de la virtud. 
Bajo la presidencia de Monseñor 
Alberto Méndez, Arced'ano Secreta-
lio de la S. I . S., dió principio el 
acto con el canto del Himno Nacio-
nal ejecutado por todos los alum-
nos con afinación, convicción y gus-
to, y oído respetuosamente de pie 
por la selecta concurrencia. 
El señor P. A. Fernández, miem-
bro de la Asociación "Antiguos Alum 
nos" declamó hv?go con la distinción 
y castiza dicción castellana que tan-
to realce da a su labor artística, un 
monólogo con el que supo cautivar 
la Vención general, entusiasmar a 
la gente menuda y. . . arrancar lá-
grimas a las numerosas mamás a 
Ia« que gustó mucho Bum-Bum. 
Un graciofifsimo cuadro puso de 
relieve la labor patriótica de los 
Hermanos qu,̂  saben infurdtr a sus 
ah mnos. desde muv noqueños. el ar-
diente amor a la P^t '̂a que duran-
te el curso del neríod^ ascoIar ger-
n'na. se dp.sarrolla. ?e arravea v pre-
para a 'a Nación cñhd'tos f;elps. hon 
rat'os, desinteresados v amantes de-
fensores de las Grandezas de Cuba. 
Bi^n se merecían los nutricIfsimo,> 
aplausos o r e j e s fneron tributadas. 
los li^dO" "n'íñpo ov^Tr^os'»; A.- Slt-
H. Cabrisas: A. Villa : t? . -
Vipas: A. rollp^o* C. García; E . 
Rant.'d,,;ár • .7 na'lc?veía: J . Gv-v-'>ri; p. ppT-ni5iriez: M. Alvarez; .7. 
v"la: M. García: O. Alonso; A. 
^u.^Tián- P r"Tr>TVf<: <? 7Tnzueta; 
.T. Oorofa: w. / r e a s - M. Guas; Tj. 
Porivf"•no-i;; T P^rv^nl: n . Gudet 
A . PéroT -«if o-̂ mo ^ '̂ ven Manuel 
fie la Pf-'1". ri-ne ''^pHó matr'st-ai-
r^enfe una inspirada poesía a la Ban 
dera. 
Sieuió Inp'-i 'n ^"ocHmacî n de 
tos nroT'̂ vs ''e Fxceiencia de Honor 
de Px^otitud a los alumnos cu-
yos nombras ran^oducimog pon gus-
n'«»ra satisfacción suya y de su.s 
Excelencia: nnsta'"o A'amo; José 
!Tnj5niVi.n: Au^olío Psmdero; José 
García: R'cardo F^rná^dez; Pablo 
Snst: Pi " 'do Aguado-*Justo Mabía; 
Amonio Cornaíla: José Luis Lenzi. 
TTorTGP.- G. Alamo: S. Castiñeiras, 
J . rvobainap; J. M Cortizo; M Tj. 
Onrcía; J. Viuliado; A. Guzmán, A. 
V'i'la: .T. Carvajal; A. Es^uder)" S. 
Oonz-álcz; o. fí^i'ínies; F. Lói^^z; 
J. Menóndez; G. ?<Iaronjo; N. Sán-
chez: J. M. Solo; E. Arcas; M. Ba-
ra: R. Cnstellanos; A. Cid; M. Fer-
nández; J. García; A. Menéndez; 
G Manzanares; A. l'érez; J . V. Ruiz; 
J. Romv̂ ro; F. Rivoro; L. Rodríguez; 
C. Sust: A. Sagarra: A. Wagner; I. 
Zayas; L. Astorga; L. Encalante; M. 
Escudero: M. Fernández; R. Fer-
nández: E. González; J. M. Gonzá-
lez- J. González; R. Gutiérrez; P, 
Int%rián; R. Rey; A. Rícalde; S. 
Vispo; P. Sust; A. Dorrego; J. Co-
lado; D. Suárez; A. Rivera; I. Polo; 
7.. López; T. Sagerra; J . Méndez; 
M. Jaén; M. SaniRartín; V. Martí-
. nez; M. González; G. Paredes; M. 
í.ópez; P. de la Vega; V. Jiménez; 
R. de Cepeda; J. Valladares; L . Ca-
rracedo; A. González; G. Alvarez; 
R. Aguado; R. Raurell; J . L . López; 
R. Blanco; F. Cástiñeiras; A. Fer-
nández; A. Solo; G. Ruiz; A. Bras-
chi; L. Pousa; S. García; G. Agrá; 
G. Albert; A. del Pínó; J. Ortega; 
M. Valladares; L. A. García; M. Ro-
dríguez; M. Mercban; C. García; F. 
Paredes; J . Maliía; I. Tabeada; P. 
Barbeite; M. Rodríguez; A. Inclán; 
D. Fraga; J. Nava; A. Prieto; R. 
I'ardo; A. Puga; M. Sastre; R. Pé-
rez; M. Villaverde; M. de la Prida; 
A. Ruiz; I. Escudero; G. V. Porte-
la; J . Rodríguez; F. Fraga; R. Ló-
pez; A. Cernuda; V. Cástiñeiras; M. 
Rosado; M. Enstamante; R. Valdés; 
J . 1J. Lrnza; J. Bouso; N. García; 
L. Alvarez; L. Gómez; F . V. Porte-
la. 
EXACTITUD: C. López; J. Gó-
mez; L. Ulloa; E . Arcas; A. Cid; 
F. Cruz: B. Escobio; J . Romero; R. 
Lima; L. Martínez; R. Rey; A. Bo-
rrego; A. Rivera; I. Polo; L. López; 
J . Colado; D. Suárez; G. de la To-
trre; M. Sanmartín; A. Braschi; R. 
jl31anco; R. Riurell; G. Alvarez; L. 
i Pousa; J . L. López; G. Agra; R. Mi-
1 randa; G. Albcrt; R. Carracedo; A. 
¡González; D. Fraga; R. Pardo; M. 
de la Prida; R. l'érez; R. del Rosa-
rio; F. Fraga; A. Iglesias; R. Ló-
pez; R. Valdés; V. Cástiñeiras; J . 
L , Lenza; F . V. Pórtela; J. Bouso; 
L. Gómez;. 
Si la proclamación de los triunfos 
alcanzados a duras penas pudiera 
cansar, hubiera infundido nuevos 
bríos al distinguido auditorio un jo-
ven artista: el niño Antonio Rivera, 
que en la correcta ejecución de la 
loieza a él encomendada puso de re-
jlieve sus excelentes aptitudes musi-
cales, así como el vaier pedagógico( 
de su profesor, el reputado Maestro' 
¡J. Valls. 
Ya podíamos escuchar otra lista 
de laureados. 
PREMIOS DE TAREAS DE 
VACACIONES. 
S. Cástiñeiras; G Alamo; J . M. 
Cortizo; G. López; N. Sánchez; O. 
Govantes; J . M. Solo; J . Cortizo; J . 
Cid; A. Cid; B. Escobio; M. Fer-
nández; .7. García; A. Menéndez; 
J. V. Ruiz; C. Susl; A. Sagarra; L. 
Escalante; M. Fernández; U. Fer-
nánádez; R. Fernández; J. Fernán-
dez; J. M. González; R. Ledón; R. 
Martínez; A. Med'o. M. Palmer; S. 
Vispo; P. Sust; A. Dorrego; V. Mar-
tínez; D. Suárez; J. Colado; M. Jaén; 
T. Sagarra; G. de la Torre; M. Gon 
zález; J. Méndez; I. Polo; A. Rivera; 
A. Levy; B. Soraoza; J. Somoza; J . 
Sampedrc; M. Sampedro; R. Agua-
do; A. Fernández; L. Carracedo; M. 
Merchan; J . L. López: R. Miranda; 
A. Solo; G. Alvrroz; L. Pousa; R. 
Raurell: A. BraschU G. Agrá; R. 
Russis; A. González; R. Blanco; F . 
Paredes; J . Valdés; A. Inclán; J . 
Mahía; R. Pérez; A. Ruiz; A. Pu-
ga; J . Nava; J. Taboada; D. Fraga; 
M. Sánchez; R. Sastre; R. del Rosa-
rio; R. Pardo; J. Rodríguez; A. Cer-
nuda; G. V. Pórtela; F. Fraga; R. 
Valdés; R. López; A. Iglesias; J . L . 
Lenza; L. Gómez; F. Valdés Porte-
la; L. Fernández: L . Alvarez. 
Premios de vales especiales: G. 
Alamo; S. Cástiñeiras; R. Guas; J . 
Robainas; J . M. Cortizo; J. Guzmán; 
J . Machado; J . Villa; A. Escudé^o; 
J. Carvajal; O. Govantes; J . Gó-
mez; J. García; M. Fernández; J . 
Romero; C, Sust; R. Castellano?; 
A. Ricalde; R. Fernández; L . Astor-
ga; J. M. González; S. Vispo; A. 
Dorrego; P. Sust; A. Rivera; T. Sa-
garra; V. Martínez; A. Braschi; A. 
Solo; J. L. López; G. Agrá; R. Blan-
co; J . Mahía; D. Fraga; J . Nava; A. 
Cernuda; J . Rodríguez; J . L . Lenza. 
Premios de mecanografía a ]o¿ 
alumnos de las clases primarias: A. 
Braschi; R. Raurell; A. López; R. 
López; G. Ruiz; G. García; G. Al-
bert; A. González; J. Méndez; A. Rl-
vt\a; I. Polo; A Rodríguez; L . Ló-
pez; A. Rodríguez; R. Qogul; L. Es-
calante; R. Ledón; J . González: A. 
Ricalde; A. González; J. Fernández; 
F. Lombard; M. Fernández; R. Cos-
ta,* R. Acebal. 
Franco éxito de risa obtuvo el ni-
ño Manuel Fernández, con la recita-
ción "Yo no soy", que después de 
mil peripecias dió por fin el diminu-
to orador con gracia suma y notable 
perfección. 
A los niños del aula primera les 
tocó entonces recibir sus PREMIOS 
DE CLASE, y el incansable joven P. 
A. Fernández nombró a: 
G. Alamo; S. Cástiñeiras; R. Guas; 
F . Noguerol; M. L . García; J. Ro-
bainas; R. Puertas; C. M. Rodrí-
guez; R. Cabrisas; A. Cert; A. Sa-
ma; J. M. Cortizo; C. García; R. 
Sardiñas; C. González; B. Sansó; H. 
Cabrisas; J . Galigarcía; A, Teijeiro; 
A. Norie^a; G. Busto; J . Gutiérrez; 
L. Fernández; E . Santidrián; A. Sit-
jar; A. Collazo. 
"El amanecer'' es una. melodía de 
frases inspiradas y verdadero méri-
to artístico. Fué deliciosamente in-
terpretada por el coro del Colegio, 
que escuchó vibrantes y merecidísi-
mos aplausos. Muy bien, por los can-
tores y sus abnegados profesores. 
Los Alumnos de la Segunda Clase 
que recibieron premios, fueron: 
2a. B.: J . Guzmán; A. Guzmán; 
S. Fernández; M. Fernández; S, Un-
zueta; C. Díaz; J. Villa; J. Macha-
do; M. García; M. Sastre; A. Entral-
go; A. Gómez; J . Macique; A. Pé-
rez; R. Camps; A. Villa; J , Alvarez; 
R. Manso; M. Alvarez. 
2a, A.: A. Escudero; N. Sánchez-
J . Carvajal; S. González; J. Gómez; 
J. M. Solo; O. Govantes; G. Naran 
A L U M N A A P R O V E C H A D A 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
D E 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con autorización de esta Comisión, la Junta Liquidadora del Banco 
nacional de Cuba) procederá a la venta en púl.lica subasta de los siguien-
tes efectos: 3 colonias de caña que muelen en los centrales Stewart, Ja-
güeyal y Morón, señalándose para el remate el día 25 del actual a las 11 
de la mañana. 
Para más detalles véase la Gaceta Oficial del día 14 de Junio o soli-
cítense en la Oficina de la Junta, sita en Pí y Margall y Cuba. 
(f ) ERASMO REGÜEIFEROS, 
Presidente. 
(f.) CLARENCE MARINE, 
Comisionado. 
C 5693 
(f.) MIGUEL ALONSO PUJOL, 
Comisionado. 
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jo; H. Allegue; W. Fernández; J. 
Pérez; C. López; J. Pérez; R. Muñiz; 
E. Blanco; O. Muñiz; R. Fernández: 
A. Santamaría; F . Fernández; P. 
Gómez; C. Cubillas: R. Gude; L. 
Ulloa; V. Monocal: F . López; H. Ló-
pez; C. López: J . Cortizo; J. Méndez 
y S. Fernández. 
Un encantador grupito de filósofos 
infantiles: J . García; E . Arcas; M. 
Cuas; L Rodríguez; J . Carvajal y 
R Guda, expusieron con soltura nue-
vos principios tendiendo a rehabili-
tar a la niñez calumniada, según 
ellos... y, a pesar de que llamaron 
"pillos" a sus mayores..., nadie se 
atrevió a llevarles la contraria, y 
muy satisfechos los pequeños aboga-
dos, cosecharon aplausos bien con-
luistados. 
La primera parte dió fin con la 
distribución de los premios a los 
alumnos de la tercera clase: J. Gar-¡ 
cía; M. Fernár.dez; J . Romero; C. 
Sust; J. V. Ruiz; R. Castellanos; A. 
Sagarra; A. Méndez; A. Cid; E . Af-
jas; A. Wagner; P. Rivas; B. Esco-
bio; F . Lombaj-d; J. Fernández: M. 
(iuas; E . Orela: F . Cruz; A. Pérez; 
J. Rodríguez; R. Alvarez; I. Zayas; 
L . Rodríguez; F . River;o L. Rey; 
V. Sasián; R. Saus; M. Bara; R. Pe-
droso; F . Cr iz: J . Montaner; G. 
Manzanares; A. Pereira; S. Pujol; 
R. Costa; M. Martínez; R: Méndez; 
F. Berre. 
Con pasmosa seguridad el aventa-
jado niño Pablo Sust Escobar tocó 
en el violín la célebre Serenata de 
Schubert y lo Hizo tan artística-
mente que fueron unánime los tes-
timonios de admiración. El-cronista 
une su felicitación a las de todos. 
Premio» a la cuarta clase: R. 
Fernández; A. Ricalde; E . Rodrí-
guez; L . Astorga; R. Gutiérrez; 
M. Fernández; L . Escalante; S. 
Vispo; C, Fraga; L . Martínez; J . 
Fernández; M. Escudero; U. Fer-
m'ndez; J . M. González; R. Rey; 
P. Mora; C. López- A. Permuy; 
R Ledón; F . Dargelo; J . Girone-
11a; F . López; M. Palm«r; R. Gon-
zález; O. Boschmonar; A. Berre. 
Un incidente llamó entonces la 
espeetación de todos los espectado-
res: un niño levantar do la voz pro-
testó a gritos contra la calificación 
f.ue le hab an dado en los exámenes, 
; subiendo a la tarima desde la 
que los anteriores artistas habían 
h?blado, explicó detalladamente los 
motivos de su vehemente protesta-
ción. . . y el éxito de /isa que ob-
tuvieron sus chistosísima" ocurren-
claa le valieron Sobresalientes aplau-
ses que bien habrían podido hacer-
e olvldr.r un "suspensr'' s 
hubiera sido imaginario, pues el 
elocuente Ramón Gutiérrer, obtuvo 
en realidad el primer puesto entre 
sus compañeros en los exámenes de 
fin de Curso. 
Los alumnos de la Quinta clase 
premiados fueron: P. Sust; A. Do-
rregor'A. Rivera; T. Sagarra; V. 
Maríínez; M. Jaén; I . Polo; D. 
Suárez; J . Colado; L . López; A. 
Loriz; A. Rizo; R. de Cepeda; J . 
Méndez; M. Sanmartín; R. Arte-
siano; R. Cogul; P. Díaz; J . Sam-
pedro; B. Somoza; J . Somoza; J . 
Valladares; V. Jiménez; R. Mon-1 
talvo; P. de la Vega; A. Levy; 
F. Delgado; M, Sanmartín; A. 
Gálvez; L , López. 
Torrentes de celestes armonías 
arrancaron de sus respectivos ins-
trumentos los ideales intérpretes 
del "CARRO DEL SOL" de Serrano, j 
Felicitamos a la Dirección de la ¡ 
Academia de La Salle que ha sabido, 
confianzar la enseñanza de la mú-, 
sica en su plantel a dos artistas co-, 
mo el Maestro J . Valls para el vio-
lín, y el Maestro J . Maten para el 
piano. FutCon justamente ovacio-
nados ambos virtuosos. 
Premios a los alumnos de la Sex-
ta Clase: Ricardo Aguado; G. Agrá, 
José López ; L . Carracedo; M. Ro-
dríguez; A. Braschi; G. Alvarez; 
R. Blanco; A. González; F . Cás-
tiñeiras; R . Miranda; G. Albert; 
A. Solo; C. García; R. Raurell; M. 
Valladares; L . Pousa; J . Ortega; 
P . Paredes; A. del Pino; F , Gar-
cía; L . García; G. Ruiz; S. Gar-
cía; M. Merchan; M. Fernández; 
A. A. Fernández; M. Fernández; 
G. Villar; E . Ardura; S. Menocal; 
J . Pérez; R. Russis; A. López; R. 
López. 
¿Sordos? es un delicioso dúo en 
el que hicieron derroche de gracia y 
nuturaliidad Hos dos inteligentes 
alumnos J . L . López y A. Gonzá-
lez; la parte musical del dúo fué 
cantada con precisión y afinación, 
y el diálogo provocó en el auditorio 
esa risa espontánea y sana que muy 
en relieve pone el talento de los pe-
queños artistas. 
Por la enumeración que precedió 
la distribución de premios a los 
alumnos del curso comercial, pudi-
nios apreciaJr la extensión de las 
asignaturas que en dicho curso en-
señan los Hermanos; y en ello vi-
mos la razón por qué en Bancos, 
oficinas y casas importadores del 
Comercio habanero encuéntrase a 
tantos jóvenes que orgullosos nos 
dicen "estudié con los Hermanos de 
ía Academia De La Salle". Bien 
preparados están. 
Primer Año de Comercio; J . 
Mahia; l . Taboada; R. Pérez; A. 
Puga; A. Ruiz; M. Villaverde; J . 
Nava; D. Fraga; I . Escudero; M. 
Sánchez; R. del Rosario; R. Par-i 
do; J . Mantecón; E . Tauler; A . | 
Inclán; M. Rodríguez; M. Sastre;! 
M. Prida; P. Barbeite; R. Bassoa;! 
A. Prieto. 
Segundo Año de Comercio: A. 
Cernuda; J . Rodríguez; F . Fraga;' 
G. Porte'a; R. López; V. Cásti-
ñeiras; L . Fernández; M. Rosado; 
R. Valdés; E . ^asas; A. Marzan; 
M. Bustamante; E . * Pereira; A* 
Iglesias; M. GIner. 
E L A L M U E R Z O H O M E N A J E 
A L C O M A N D A N T E M A C H A D O 
D E SANCT1 SP1R1TUS 
En los recientes exámenes de fin 
de curso on el acreditado Conserva-
torio "Peyrellade", ha obtenido un 
doble y señalado éxito la aplicada 
e inteligente jovencita Luz María 
Alvarez, que a despecho de sus 10 
años de edad y por la excepcional 
aptitud musical que la distingue ha 
logrado la Nota' de Sobresaliente 
en el tercer Año de Solfeo, otorgán-
dosele por el Tribunal Calificador 
el título de "Maestra de Sofeo". 
También Luz María supo desta-
ca • en los exámenes de piano, con 
quistando igual nota de Sobresalien-
t*' en los ejercicios que practicó 
del segundo año. 
Felicitamos a tan aventaja alum 
na, a su Profesora la señorita Edel 
mira Rubio, así como al padre de 
la novel Maestra de Solfeo, nues-
tro distinguido amigo señor Manuel 
Alvarez. 
Tercer Año de Comercio: J . L . 
Lenza; J . Bouso; L . Gómez; F . 
Pórtela; L . Alvarez; N. García; R. 
Faiña; R. Costero; L . Fernández. 
Otro miembro de la Asociación 
En el poblado de San Francisco 
de Paula, y en la amplia gloriet?. si-
tuada en los jardines de la planta 
de agua mineral San Francisco, tuyo 
efecto ayer el almuerzo-homenaje 
organizado por los empleados del 
Municipio habanero en honor del 
Comandante Eduardo Machado, que 
hasta hace peco ocupó el importan-
te cargo de Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
El señor Machado abandona es<2 
cargo voluntariamente, por pasar a 
ocupar la Dirección en el Mercado 
Unico, y sus antiguos compañeroc-
le testimoniaron ayer el aprecio en 
que le tienen, con este sentido ho-
menaje de des-pedida. 
Cerca de la una de la tarde dió 
comienzo el almuerzo, ocupando lu-
gar preferente en la mesa presiden-
cial, alrededor del señor Machado, 
los jefes de departamentos en la Ad-
ministración Municipal de la Haba-
na, señores Alfredo Broderman, de 
Fomento; Darío Prohias, de Secre-
taría; José Vázquez, Tesorero; Co-
ronel Rafael Mayato. de Extinción 
de Incendios; Manuel Martínez Pen-
das, de Contaduría; Agustín Treto, 
de Gobernación, y Alfredo Rovirosa, 
de Impuestos. 
También estaban allí los señores 
Ruy de Lugo Viña. Emigdio Gonzá-
lez, Dr. Francisco Loredo, Domingo 
Cubas, Dr. Aurelio Méndez, Arturo 
García Vega, Francisco Javier Sie-
rra, Luis Azcarreta, Alfonso Amena-
bar, padre e hijo; Francisco O'Fa-
rrill, Alfonso Rahola, los concejales 
señores Castillo, Juan M. Alvarez 
Buillas, Secundino López y Manuel 
Méndez, Sebastián Acosta, Dr. Anto-
nio Bosch, Alcalde Municipal de 
Regla; Francisco Alvarez Coto, Co-
ronel Juan Annenteros, Arturo Men-
doza, Dr. Ramón Ebra, Laureano Be-
ceiro, Francisco Eenavides, Dr. An-
tonio Broderman, José Masdeu, Dr. 
Serapio Rocamora, Jorge Soroa. Car-
los Alvarez, Manuel Reguera, Carlos 
Picazo, Serafín García, ' Desiderio 
Colina, Fernández Salazar, José.Ma 
riño y Eduardo Soler, 
El "menú" fué confeccionado por 
el Restaurant Ambos Mundos, (ha-
biendo ocupado las amplias mesaa 
unos doscientos comensales. 
Cuando llegó la hora de los brin 
dis se dió lectura, por el señor Be 
navides, a una cariñosa carta del 
señor Pedro Martínez Inclán, Segun-
do Jefo del Departomento de Fomen-
to Municipal, excusando su asisten-
cia por tener que asistir en la ciu 
dad de Santa Clara, ayer mismo, a 
un concurso de carácter técnico, y "Antiguos Alumnos" dijo con fe-
nomenal éxito un monólogo titula- tín el <lue figura cerno miembro del 
do Escenas trágicas y le valió allJ,irad°; Pero adhiriéndose de todo 
muy conocido Arturo Sánchez nn*'™razon a la demostración de afecte-
ovación de las que suele cosechar^1 señor Eduardo Machado, a quien 
en todas las funciones a las que presM1111? dlsno de Ia ra™' P0^ sus 
ta su valiosa cooperación. Aquí el|virtudes ? Por su caballerosidad, 
cronista se permite llamar la aten- Esó de la palabra después, a nom-
ción sobre la notable amistad quejare de la Comisión organizadora, 
une a los Antiguos Alumnos de los i el señor Ruy de Lugo Viña, nuestro 
Hermanos entre sí y para con sus distinguido compañero, quien pro-
antiguos Profesores. ¿No es ésta nunció elocuentes frases en elogio 
una prueba evidente del excelente! del BePfr Machado, Secretario sa-
espíritu que reina en los Colegios,lieute. ?f dG su sucesor, señor Darío 
regenteados por estos fieles ssgui-'llrühías' 
dores de insigne Pedagogo San Juan 
Bautista de la Salle? Así sj com-
prende la magna obra de la educa-
ción: obra de firmeza y de amor. 
Los Premios de Francés obsequia-
dos por el Exmo. señor D. Aymé 
Martin, Ministro de Franc'a, en 
nombre del Gobierno Francés a los 
A nombre del sei'or Machado, y en 
el suyo propio, dió las gracias a los 
asistentes el señor Darío Prohias, 
apreciando como una demostración 
de estímulo en el desempeño del car-
go quo hoy ocupa, el hecho de que 
este homenaje ee ofrezca a su pre-
decesor por la labor realizada, en 
dos alumnos más aprovechadoo en reconocimiento de bus indiscutibles 
esta asignatura fiíeron adjudicadoJl méritos. 
a los alumnos José Luis Lenza y| E1 joven Dr Aurelio Méndez, tam-
Raúl Pereg, respectivamente. bién dedicó e>vpresiva3 fraSes de re-
Recibie-ron también su premio c.onocimiento al señor Machado, sien-
Ios jilgueros del Colegio, qud inte-
gran el Coro: J . López; L . Carra-
cedo; P. Sust; A. Dcrrego; vP . 
Díaz: J . Valladares; D. Suárez; 




Menéndez,\ L . Rey; R. Muñiz; 
González; R. Valdés; G. Agrá; 
González; G. Gregorio Albert; 
F . Paredes; M. Rodríguez; S. Me 
nocal; G. Manzanares. 
Premio de violín P. Sust y An-
tonio Rivera. 
Premio de piano: J . L . López 
y F . Lombard 
do muy aplaudido. 
E l ex concejal d̂el Ayuntamiento 
habanero Coronel Juan Armenteros 
pronunció breves frases, a nombre 
'. del Gremio de Cargadores del Mer-
cado Unico, exponiendo la satisfac-
ción que le producía aquel cariñoso 
acto en honor del nuevo Director 
del Mercado. 
Finalmente, el señor J. Diepa dió 
cuenta do haber nido comisionado 
por el general Lope Recio, que fué 
jefe del coronal Eduardo Machado 
A los Alumnos que voluntaria-!en la guerra de Independencia, para 
mente se brindan para ayudar a los!adiVierirRe al hemenaje. 
Hermanos en la enseñanza dexla En medio del mayor entusiasmo 
Doctrina de Cristo Nuestro Señor terminó el almuerzo, que fué ameni-
a los niños pobres de los barrios po- zado por una orquesta criolla. 
pulosos; son los premiados: F . Por i —• 1 
tela; J . Mahia; A. Inclán; R. Par-;'" ~ ' 
do; J . Nava; A. Solo; G. Alvarez; I Faiña; R- López; J . Rodríguez; 
G. Albert; A. Braschi;'L. García; ¡f- Fraga; J . Bouso; N. García; 
A. González; R. Blanco; A. Fer-
nández; J . López; Roberto Raurell; 
LA HERMOSA FIESTA 
PROGRESISTA. 
El día 1 de Junio cumplióse el 40 
aniversarin de la gloriosa fecha de 
la inauguración de nuestra histórica 
y queridísima Sociedad El Progre 
so, la cubanísima institución espi-i-
tuana, orgullo de todo yayabero, y 
que en la actualidad preside el ca-
balleroso joven Dr. Sr. Félix García 
y Echemendía, primogénito del dig-
nísimo Registrador de la Propiedad 
de Sancti SpíriUis, Licenciado Miguel 
de J. García y Echemendía. 
Mucho era el entusiasmo que rei-
naba entre la juventud espirituana 
para tan memorable fecha. 
No se hablaba de otra cosa. 
Todo' cuanto vale y brilla en la 
sociedad espirituana se dió cita allí 
en la noche del 1 de Junio. 
Radiantes de luz y dte belleza en-
contrábanse los regios salones y pa 
sillos de dicha institución. 
Bellísimas y elegantes mujeres, 
desplegando sus encantos mil, reco-
rrían esos salones, mostrando en sus 
angelicales rostros la alegría y la 
satisfacción que experimentaban en 
esos instantes. 
E l golpe de vista que presentaban 
los salones, era encantador. 
Después de las nueve dió comienzo 
esta hermosa fiesta. 
La overtura "Eagles Dest. E . Iser-
man", por la orquesta Marín Casa-
nova, fué el primer número del pro-
grama. 
Después quedó abierta la velada 
con el magistral y brillantísimo dis-
curso pronunciado por el talentoso 
joven Dr. Félix García y Rodríguez, 
el dignísimo Presidente de esta ins-
titución. 
Entre una salva do estruendosos 
aplausos, bien merecidos, bajó de la 
tribuna. 
"Yo te ame", criolla, a dos voces, 
de G. Rolg, interpretada por la se-
ñorita Margot Toyos y el joven Fé-
lix Rodríguez Calderón, con acom-
pañamiento de flauta, violín y pia 
no, por los señores R. Marín Mir. 
José Casanova Cañizares y Antonio 
Rejada Llopis, fué un número que 
gustó mucho. 
"Canto a Cuba", de R. Cestero, 
por la señorita Concepción Reyes Ru-
bio, obtuvo muchos opiausos. 
En el coro titulado "Lo que somos 
las mujeres", tomaron parte las be-
llas y>. sugestivas señoritas Felicia 
García Alvarez, solista; María Gua-
dalupe Rubio Edilla, Sirena Angel 
Bello, Ernestina Kérez, María Guar-
diola, María García, Maruca López, 
Josefa Vidal, Emilia Méndez, Alicia 
Cañizares y Eloína Guardiola. 
Dicho coro fué acompañado por la 
magnífica orquesta do Mario Casa-
nova. 
La segunda parte fué distribuida 
de la manera siguiente: 
La orquesta de Marín Casanova 
ejecutó la preciosa pieza "Aires del 
Sur". 
"Un momento de charla", monó-
logo de Aníbal de Azur, estuvo a 
cargo de la simpática señorita Sire-
na Angel Bello Rodríguez, quien co-
sechó millares de aplausos del audi-
torio. 
"Marche heroique", de F . Saint 
Saens, a dos pianos, por las señori-
tas Concepción del Moral Rodríguez, 
Leonor Robles Pérez, Cecilia Mencía 
García e Ignacia Madrigal Pérez. 
Este número gustó mucho y fué 
magistralmente desempeñado. 
"Las codornices", comedia de Vi-
tal Az¿. fué representada después 
por las señoritas Concepción Trelles, 
Emilia Méndez. Rita Valdés Torres 
y por los señores Dr. José F. Valdi-
via y Mariano Tooeña. 
E l último número del programa, 
el bonito coro "Chipe y chapo", des-
empeñado por un grupo de encanta-
doras y sugestivas señoritas con 
acompañamiento de orquesta, fué el 
"clou" do la noche. 
Terminada la velada dió comienzo 
el baile, deslizándose por los salo-
nes y pasillos incontables parejitas 
al compás de ¡a música. 
Deben de estas satisfechos los or-
ganizadores do- la fiesta. 
Fué un triunfo, sin duda alguna, 
para la nueva Directiva que rige los 
distinos de esta institución. 
PRONOSTICO 
. P A R A HOY 
f ssiete a. m. ^ f f 61 * * » u J 
Caribe Occidental 
rometro alto, vien?̂ 11 tl**SrJ 
Sur, mod-rados 1° 08 de' ¿Si1! 
alRo bajo en 0el b a S í l 
del Golfo. extr6Iao 0c-.c->. 
Atlántico, norte h , 
^en tiempo. b r r U ^ 8 , ^ " 
tos variables modeía^ alto S I 
f. Pronóstico para ia08i, ^ 
tiempo hoy y pi i. a 





S A R R a 
LA MAYOR * 
SURTE A'TODA«- i Ae r \ 
ABrERTA TODOS LoVn"M*ClA. 
MARTES TOCABA N ^ c ^ V tlS 
f A R M A C I A S m ESIA-
R A N A B I E R T A S t i l ! 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Keptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acón, 
Jesús del Monte 646. . : 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Chu.rruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, (Vedado) 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálet 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar 
Muralla y Vü'.egas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172, 
Amargara 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
ZmnAKTE ST7 ESTANCIA If 
NEW YORK, HOSPEDESE BE 
F U M f l O ^ L L I H O U S E I 
257-259 Weít 93P«. «. 
(entra Broadway y W»tt BU 
• • • ) . 
Gran casa de huéinede», euM-
na. 
Treinta mugrntflcas hahtí»™-
nes, con todos \ot adelantos nw 
dernos y situada 'en «electo M-
rrlo residencial. iPreclo» moi*» 
dos y arreglos especiales pir» i* 
millas. . . , 
Esmerada cocina espaflott J 
criolla. „ „ _ 
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C 919ft ind. ÍS No». 
L a s P á g i n a s de Sports Ü 
D I A R I O D E L A MARINA* 
las m á s informadas 
L . Alvarez; F , Pórtela, 
Grado Superior; R. Costero; J . ! 
L . Lenza; L . Fernández. 
Consiguieron el Diploma de Es-
tudios mercantiles con la califica-
F . Paredes; G. de la Torre; D. 
Suárez; F . Lombard. 
Otra vez preludió el violín má-
gico del Maestro J . Valls, nueva-'dón de Sobresalientes J . L . Len-
mente vibró al interpretar como lo za; L . Gómez; F . Pórtela; J . A. 
sabe hacer el Maestro, la Jota do Bouso; L . Alvarez; N. García. 
Hierro, tributándole el público unaj Aprovechados:: R. Faiña; R. 
ovación que sencillamente escuchó Costero. 
el artista con su habitual modestia.} Aprobado: L . Fernández 
Compartió el triunfo del Maestlro| Y con el himno del Colegio, obra 
Valls el notable pianista Maestro | del Maestro Buenaventura Yáñez, 
J . Campos Julián cuyo acompaña- cantado a coro por todos Iqs alum-
miento en el piano contribuyó efi-|nos cerróse con broche de *ro esta 
cázmente al ruidoso éxito. función que... 
Merecieron el diploma de meca-l Los alumnos recibían los premios 
nogratfla los alumnos siguientes: ¡ entre aplausos; y eran acompaña-
Primer grado: J . Mahía; M. Vi-, dos hasfa el .tribunal por los Anti-
llaverde; J . Nava; E . Tauler; M.jguos alumnos, reinando de esta ma-
Sastre; A. Puga; R. Pérez; P . j ñera una hermosa confraternidad 
Barbeite; A, Ruiz; D. Fraga; I . entre los Antiguos Alumnos y los 
Taboada; M. Bustamante; A. Cer-! función. 
Giner;¡ Presiden el acto Mons. Alberto 
Marzan; j Méndez, Secretario de Cámara del 
Obispado, doctor Ramón Ledón, re-
Bouso;! presentación de los Mnos| Maristas, 
Alva- señor Celestino Sust, el Director del 
& H o t e l " R e g i n a 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
V , 
f x - P r o p i e t a r i o d e " f ! C o s í . í t 
Teléfonos: J R. M. de Labra 119. 
nuda; L . Fernández; M 
R. López; A. Iglesias; A 
M. Rosado; R. Valdés. 
Segundo grado: J . A. 
R. Costero; R. Faiña; L 
rez; L . Fernández; F . Fraga; G. I Plantel Hno. Angel Pedro P, P. 
V. Pórtela; J , Rodríguez. ¡Juan Manuel, carmelita y otras per 
Grado Superior; J . L . Lenza;! tonalidades. 
F . V. Pórtela; N. García. Inicióse el desfile a las 12 y me-
Premios de Metagrafía Duployé^dia entre la más cordial alegría. 
Primer Grado; J . Mahía; I . Ta-¡ Felicitamos al Hno, Director; 
boada; M. Rodríguez; A. Inclán; Hno. Angel Pedro y Profesores de 
D. Fraga; J . Nava; R. Pardo; A. 1 la Academia de la Salle, y por su 
Puga; M. Sastre; R. Pérez; M. VI(fructífera labor por que el mayor 
llaverde; R. del Rosario; A. Ruiz; ¡bien que se puede hacer a una na-
I . Escudero; J . Mantecón; E . Tau clón, es que en sus escuelas se her-
ler; G. Pórtela. imanen la religión v la ciencia, 
Segundo Grado: L . Gómez; R . l Lorenzo BLANCO. 
Lste magnítíco 
Cable "Regina". 
w hotel, recientemente construido, c u ^ 
con esplendidas habitaciones ai tísticamente decoradas ̂  ^ 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua tria 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de W/z a 
Comida de 6!/2 a 9 P. M. ^ ^ ^ 
El servicio y la comida es superior al prccl0' 
primera. ^ tres ^ 
Tengo los mismos cocineros que tenía^hace 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita . 
Habitaciones desde $2.00 para una Pcrs°"a,en &¿c\&\t. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en 
c 4331 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ? t T r o D Í c a r * ! 
F 3 a a i o ü i 
'lfo S 8 o i 
iueu tieni 
tos (iei y0. k¿ 
cePto 4 
tremo 
netro alto S 
rados. 
la- Isla- k I 
orio Nacio^ 
OS OIAS y * ! 'OCHE Y LOS 
0 1 tSIA. 
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i adelantos m»* 
•en Mlecto M* 
Precios modtr»' 
le Sports Ü 
M A R I N A S 
formadas 
956 y 
r para cualquier reclamación en el 
ervicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
ós del Monte llame al 1-1394. Para 
Marianao. Columbia, Pogilotti y 
Buen Retiro 1-7090 , 
J 
DIARIO DE LA MARINA r r s 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utiliiar pâ  
ra reproducirlas, las noticias cabl# 
gráfijds que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la ir íornitción lo-
cal aue en el mismo se Inserte. 
I M P O N E N T E S 
R E L I G I O S A S C E L E B R A D A S 
0 ) L A P L A Z A D E S . P E D R O 
t iT CORONADA L A I M A G E N i 
nr l A M I L A G R O S A V I R G E N D E ! 
¿R.ACIA CON G R A N F E R V O R | 
P r i m i t i v a s C o r o n a s l a s 
Habia R o b a d o N a p o l e ó n 
i a ARGENTINA R E A N U D A SUS] 
RELACIONES D I P L O M A T I C A S ¡ 
PON LA SANTA S E D E R O M A N A i 
B0MA, Judío 22-
En la Plaza de San Pedro tuvo 
lugar una imponente ceremonia 
iíieiosa Que recordó el esplendor 
Je tales actos cuando el Vicario de 
THos en la tierra aun no habia vis-
ta mermados sus dominios tórrenos-
• En el pórtico de San Pedro habia 
•iHo erigido un altar al cual fué 
'«erada desde su santuario en solem-
ne procesión la imagen de la mi-
N-rosa Virgen de la Gracia. 
H i s t o r i a de u n Z a f i r o q u e T i e n e M á s de M i l A ñ o s 
"de E d a d " y q u e H a b í a P e r t e n e c i d o a l Z a r de R u s i a 
M Z \ , Francia junio 22. 
v ^ . ^ l i ^ x ' 0 w"1? a™1 de 43 había pertenecido ai 
Emperador N loólas de Rtarfa, fué sacado hoy del Monte de Piedad 
Muiucipal donde estuvo depositado ^br espacio de /res años, co-
mo garantía de un préstímio do 200,000 francos hecho a Mlle Su-
zanue Thuillier, a quien Nicolás se lo había entregado, "según se 
Mlle. Thuillier vino a Francia, procedente de Rusia, sin otra 
rosa mas que el zafiro e inmediatamente que lo empeñó no pudo 
sararlo a causa de que los acreedores, que reclamaban 2,000,000 
do francos, encendían que el diamante estaba más seguro en el 
Monte de Piedad que en manos de la joven. Finalmente, un iovero 
de Mza suministró dinero a Mlle. Thuillier v ella sacó la piedra 
q w , según se dice, se había negado a vender por 10.000,000 
de francos. Declaran los joyeros que el zafiro procede de un Buhda 
de un templo indio y que tiene más de 1,000 años. 
R . P O I N C A R E A C O N S E J A A 
F R A N C I A Q U E N O C O N F I E 
E N P R O M E S A S A L E M A N A S 
"NO E S CON SONRISAS COMO 
H A R E M O S Q U E A L E M A N I A NOS 
P A G U E SUS D E U D A S " — D I J O 
S e r i a G r a v e I m p r u d e n c i a l a 
R á p i d a E v a c u a c i ó n d e l R u h r 
i " H A C E 5 ANOS Q U E A L E M A N I A 
A C E P T O C O M P R O M I S O S A N T E 2 7 
[NACIONES Y NO L O S C U M P L I O 
E M E U N A P R O F U N D A P R E O C U P A C I O N E N A L E M A 
E N E S P E R A D E L R E S U E I A D O D E L A S E N T R E V I S T A S 
E N T R E L O M I I D S M I N I S I R O S F R A M E S E I N G L E S 
L O S C I R C U L O S I N D U S T R I A L E S SON D I A M E T R A L M E N T E 
O P U E S T O S A L P R E T E N D I D O P L A N F R A N C E S D E Q U E L A S 
O B L I G A C I O N E S E S T E N G A R A N T I Z A D A S CON SUS B I E N E S 
ijerosa v irgen 
La Virgen y el Niño fueron co-
gnados ñor el Cardenal Merry del 
Val ?̂ n líqu's'mas diademas Je oro 
en sisíiti'f én de las que se llevó 
jfopou'ón ('uü-.nte la ocupación frau 
iesa lí A'íu-a. 
Tomaron parte en la procesión to-
jos los cardenales, arzobispos y obis-
sos oue residen en Roma, así como 
numerosas sociedades religiosas, di-
«rsas organizaciones con sus están-
¿rtes banderas y bandas, y un en- P R E O C U P A H O N D A M E N T E A A L E M A N I A L A C U E S T I O N D E L 
jimbre de niños vestidos de azul 
ûe portaban velas flores y emble-
Bas religiosos. Todas las casas de 
juellas proximidades estaban enga-
Unadas y se asegura que el Papa 
presenció la ceremonia desde una de 
lis ventanas de sus habitaciones par-
ticulares. 
A M e d i a d o s de J u l i o E s p e r a e l G o b i e r n o P o d e r P r e s e n t a r 
A n t e e l R e i c h s t a g l a s L e y e s R e q u e r i d a s e n e l I n f o r m e 
F U T U R O C O N T R O L M I L I T A R COMO UNO D E L O S G R A V E S 
P R O B L E M A S I N T E R N O S E M A N A D O S D E L P L A N D E D A W E S 
V E R D U N , Francia, junio 22. 
E l ex-Primer Ministro Poincaré.i 
volviendo a la vida activa de la 
política en los precisos momentos¡ 
en que Primer Ministro Herriot.i 
estaba negociando en Cherjucfrs 
Court con el primer Ministro br i tá -
nico, Ramsay Me Donald pronunció1 
un discurso aconsejando a Frahcia 
que no confíe en Alemania. 
M . Poincafé hizo uso de la pa-i 
labra sobre lat umba €e siete sóida-;' 
DAN I N S T R U C C I O N M I L I T A R 
A L O S E S T U D I A N T E S E N 
A L E M A N I A , A L A R M A N D O 
A L O S A L I A D O S 
D F K S S K L D O R F , Alemania, ju-
nio 22. 
Numerosos registros se han 
practicado en las zonas de 
ocupación francesa y belga, 
durante los últimos días, por 
las autoridades militares, quie-
ne»; tratan do hallar prueba 
de los movimientos naciona-
listas o militaristas alemanes. 
Lias autoridades francesas 
han hecho icgistros en 2.'>() 
casas, arrestaron a 40 perso 
ñas y se incautaron de nume-
rosos documentos, l-ios belgas 
Man practicado má-s de 100 re-
gistros y detenido a unas 
cuantas personas. Los franco 
ses 'anunrian haber encontra-
do un modelo de fusil de tiro 
rápido, hecho en madera, en 
la escuela pedagógica de Go-
desherg, cerca de Bonn, donde 
afirman que los estudiantes 
estáa recibiendo instrucción 
aceiva «leí uso de este nuevo 
aparato de guerra y más tar 
de pasan a ser entrenados en 
el Reich.swehr. 
P O R L O S P R I i R O S 
D E UN MODO A M I S T O S O Y E X T R A O F I C I A L L A S C O N F E R E N C I A S 
T U V I E R O N L U G A R D U R A N T E E L S A B A D O Y DOMINGO Y E N 
E L L A S R E I N O E L V I V O D E S E O D E E S T R E C H A C O O P E R A C I O N 
A P r i n c i p i o s de J u l i o e n u n a i n f e r e n c i a I n t e r a l i a d a 
s e F i j a r á e l P l a n D 3 f i n i t i v o que h a de S e g u i r s e 
S E C R E E Q U E L A E N T R A D A D E A L E M A N I A E N L A L I G A D E L A S 
NACIONES B A S T A R A , O D E B E R A B A S T A R P A R A Q U E F R A N C I A 
S E D E P O R S A T I S F E C H A S O B R E G A R A N T I A S D E S E G U R I D A D 
LONDRES, junio 22. con el propósito de fijar, definltlva-
] mente, el proctdimiento a seguir". 
E l Primer Ministro británico, Mr. | "Ambos primeros ministros deci-
Ramsay McDonald, y el francés, M. ¡dieron hacer juntos una breve visi-
Herriot, han acordado, siempre y | fa a Ginebra, en la próxima prima-
cuando no se opongan a ellos loe j vera, para as stir a la apertura de la 
demás aliados, celebrar una confe-j Asamblea de la Liga de Naciones", 
renc a interaliada en Londres. an-¡ Las tradicionales formalidades di-
tes de mediados de julio, con el i piomáticas brillaron por su ausen-
propósito de fiiar definitivamente | cia en esta conferencia. E l gruño 
i t w a - , . , - T . , , , T , . r>r , , . ilos procedimient | a seguir para po-. francés llegó a Cheouers Court en 
í ^ ^ ^ W ^ £ ! I ^ 0 ^ ^ , , ! n ^ : i T I U G l C ^ M U E R T E D E UN H A - | n e r en práctica el plan Dawes. las últimas horas de la noche de 
B I L P O L I C I A I Y' 10 que será máa importante: .ayer, en los momentos en que des-
r el Mariscal Foch en con I i dos Primeros ministros irán jun- | cargaba una tormenta de verano. 
aniversario SAN L U I S , junio 22. I1?8 a Ginebra, con el objeto de as S¡ Fueron recibidos en la puerta del 
rrados en el campo de batalla de 
Verdún, durante una ceremonia pre-' 
sidida por el ariscal Foch en con-
memoración del octavo 
de los críticos días del s i t io / 
Afirmó que Alemania no deseaba! 
E l Teniente Sid 
57 años de edad y 
nal como experto tirador 
ney E . Seare, delt,r a la apertura de la Asamblea de j edificio por el Prmer Ministro brl-
 "de fama nació- ,a Li6a d.e Naciones, que tendrá 1u-jtánico, que llevaba un traje de golf. 
de revol-'Ear en e' próximo septiembre. 
pagar las reparaciones y que. por y miembro distinguido de la. L a primera conferen-ia que se ce 
Esperaba ya la comida, y, sin espe-
rar cambiar de ropa, se sentaron a 
tanto, era necesario que Francia la;pol5cía de san. Luis, h silo muertollebra en Inglaterra entro 'os prime-i,a mesa, 
i obligase a hacerlo. "No nos haga-ihov de cuatro balazos cuando ccü- ros ministros británico y francés.! Terminado el ágape, fueron a la 
mos peligrosas ilusiones", dijo Poln un autom6vil d j l.i policía qe, desde que la caída del Gabinete [b5blioteca. donde empezó inmediata-
"No es con sonrisas como ha- gg^ba parado frente a una casa de'Briand hizo subir al poder a Po'n-1 mente la conferencia durando hasta 
LA AMGKXTINA 
RELACION KS DIPLOMATICAS 
OON E L VATICANO 
B E R L I N , junio 22. 
E n opinión de George Benhardt. 
director del "Vossisohe Zeitung", 
quien se adhiere a los demás perio-
distas al considerar la conferencia 
REANUDA SUS , celebrada entre Ramsay MacDonald. 
el 
B1KN0S AIRES, Junio 22. 
El Sr. (Jarcia Mancilla ha salido 
ayer para Roma con el objeto de 
Tolver a ocupar el cargo de Minis-
tro de la Argentina cerca del Vati-
cano. Interrogado sobre si llevaba 
nuevas instrucciones relacionadas 
con la reciente controversia soste^ 
nida por el gobierno argentino y 
el Vaticano acerca del nombramien-
to (1p Monseñor de AndrelT como ar-
tobispo de Sueños Aires, el Ministro 
de Estado Si . Gallardo dijo koy 
n̂e Mancilla solo lleva órdenes de 
íntregar una nota a la Santa Sede 
íegando la Imputación que ésta ha-
ré a la cancillería argentina de ha-
ber dado indebida publicidad a las 
aagociaciones. 
IL TENIENTE P E L L E T I E R D'OISY 
ASCENDIDO A CAPITAN 
IcptfloH T 
MHOUSB" 
PARIS, Junio 2 2. 
El teniente Gcorgcs Pelletier D' 
Oisy, aviador francés que reciente-
wente realizó un vuelo desde París 
R Tokin, ha sido ascendido a capitán 
tkl Ejército francés, y su mecánico, 
Hrjemo mayor Bezin,- ha recibido, 
en- premio, la Legión de Honor. 
Primer Ministro británico, y 
Edouard Herriot. ex-presidente del 
Consejo de Ministros francés, como 
el inicio de una nueva etapa en la 
política europea de post-guerra, el 
futuro inmediato de Alemania de-
pende del éxito que tenga el pro-
yectado pacto anglo-francés. 
En los circuios oficiales se advier-
te una profunda preocupación sobre 
el resultado de la entrevista de am-
bos primeros rainisiros, y el Gobier-
no del Canciller Marx dista mucho 
de considerar ya libre de todo obs-
táculo el camino que va hacia la re-
conciliación internacional política y 
económica y tiene plena conciencia 
de que falta todavía mucho por ha-
cer para crear la atmósfera propicia 
necesaria para consumar completa y 
felizmente la obra esbozada en el 
informe Dawes. 
Algunos de los preliminares más 
esenciales para dar a las medidas 
contenidas en las proposiciones de 
los técnicos las imprescindibles fór-
mulas legislativas están ya lo sufi-
cientemente adelantados para pre-
decir sin temor a equivocación que 
el Gabinete de Marx podrá presen-
tar ya a la consideración del Reichs-
tag algunas leyes con ello relacio-
nadas, a mediados de julio. Estas 
leyes comprenderán principalmente 
las medidas necesarias para legali-
zar la germanización de los ferroca-
El ministro de la Guerra. Nollet.' rriles generales mediante la forma-
inunció hoy esteñ premios entre las 
primeras promociones que hace des-
í í que desempeña el Ministerio de la 
•(hierra. 
• El último ministro, general Magi-
•Bot, recomendé haca un mes que el 
teniente Peletier D'Olsy y el sargen-
_to mayor Bezin, fueran objeto de ta 
K* honores. 
ción de un trust; para la consoli 
dación del nuevo banco de emisión 
y la implantación del programa de 
impuesitos y reformas arancelarias 
del Gobierno ampliado por medio 
de las enmiendas procedentes. 
En contraposición, créense menos 
satisfactorios los progresos de las 
I negociaciones concernientes a ¡a eml-
' sión de obligaciones industriales, 
puesto que los intereses particula-
res franceses quieren que tales 
obligaciones estén garantizadas por 
propiedades industriales individua-
les específicas en lugar de permitir-
se a Alemania que haga esa emi-
sión por medio de la imposición de 
una hipoteca general. 
Los círculos industriales son dia-
metralmente opuestos al pretendido 
plan francés de disgregar las deu-
das así contraídas de modo que en 
un caso dado pudiera permitir a los 
tenedores de diclias obligaciones - la 
incautación de esta o aquella fábri-
ca, Olevándoso así bonitamente las 
mejores y más productivas. 
Uno de los problemas más arduos 
que esperan a la acción oficial ale-
mana. j,tañe al futuro control mi-
litar a ejercer por los aliados, asun-
to que, como es sabido, fué ya ob-
jeto de una nota expedida por el 
Consejo de Embajadores a la cual 
tendrá que contestar el Gobierno de 
Marx antes de finalizar el mes de 
junio. E l Gabinete alemán tratará 
mañana de este asunto; pero no se( 
¡ espera que sea transmitida a París' 
' la respuesta oficial hasta fines de 
semana. 
Los círculos oficiales alemanes 
son presa de la mayor zozobra, 
porque la cuestión dei futuro con-
trol militar debiera haber sido in-
cluida en los graves y numerosos 
problemas internos emanados de la 
aceptación del informe Dawes. 
E l Reichstag se reunirá durante 
seis días consecutivos a partir del 
martes y luego suspenderá sus se-
siones hasta el día 15 de julio, en 
cuya fechajb! Gobierno espera tener 
ya completo^ su programa legislati-
vo, pudiendo así someter a la con-
sideración del Reichstag la promul-
gación de las leyes requeridas por 
el plan Dawes. 
caré, 
remos que Alemania pague sus deu-, vecinda¿ situad^ en el distrito de!caré. ha tenido lugar ya en Chequers i'a 1 y 30 a. m. E l cambio de lin-
das. Si se abandonara el Ruhr, Ale[la c}U(ja(j señalado a los habitantes'Court con el mismo sello de extra-' Presiones Tu.é reanudado hoy. a la 
mania solamente vería en ese actO|de ja raza de coiC)r( ai cual hablan i oficialidad y sentido práctico que ca-|hora del desayuno, y sign ó hasta la 
debilidad y pronto le encontraría-acurlido él y otros flos oficiales mási racteriza la mavoría de los actos del M61 almuerzo, a las 2 y 30. 
mos más irreconciliable que nuncal para practicar investigaciones res- primer Gobierno laborista británico. Claramente se advierte que am-
en el cumpiimiemo oei tratado dejpect0 a una reye;ta suscitada entreien contraste con la repugnancia qifcibos estadistas examinaron v dlscu-
Versalles. documento que debe po-)do3 individuos. hacia tales proced'mientos sentía tieron prolija y minuciosamente to-
I iPoincafé . Al finalizar dicha confe-¡dos los aspectos de las arduas cues-
E l ex-Primer Ministro TCc^dó A U D A Z V I A J E D E UN B O Y S C O U T i renr,a. el Ministerio de Estado in 
BRASILEÑO que Alemania hace 5 años, en Ver salles, "ante todo el mundo acep 
tó solemnes compromisos con 27i „ ^ . 
naciones victoriosas, los que no han SANTIAGO DE C H I L E , junio 22. 
cumplido, y -no existe garantía al-l Después de haber recorrido 2.48a 
guna de que está dispuesta a cum-imillas' ha "egado por la mañana a 
iplirlos aboxa". esta capital, procedente de Río Ja-
M. Poincaré justificó su polít i - 'neiro' un bov s''"nt bra6,1eño Ha-
ca en el Ruhr consistente en ir reti- mado Alvaro da Silva. Fué tecib 
raudo las fuerzas de ocupación a'ívor todos los boy scouts santiague-
meddia que Alemania pagase sus i ros y más tarde asistió a la audien-
deudas. y agregó: | cia que le concedió el Presidente 
"Evacuar más rápidamente eT! Alesr.andri, nu:en lo felicitó por el 
Ruhr sería a nuestro juicio una éxito obtenido en su arriesgada em-
grave imprudencia". ) presa. • 
glés ha expedido el siguiente comu-
nicado: 
tienes que tienen ante s i . 
Después del almuerzo,! el grupo 
salió al parterre y posó unos ins-
" E I sábado y el domingo han cod- (,antes para Ioa repórteres gráficos 
ferenclado en Chequere Court los ide la Prensa. Mr. MacDonald dirl-
primeros m'nistros francés y britá-1 ^ breves frases de bienvenida a 
nico. De 
cial, ambos , 
bre varias de las cuestiones surgí-1a,dea cercana, donde esperaban el 
das sobre el informe Dawes y l«*i1!T*a Pacientemente, 
medidas necesarias para poner suj Ambos primeros ministros pare-
plan en práctica. Desde luego, n o | c í a n e6tar muy complacidos al des-
so ha llegado a ninguna conclusión I pedi.rst^ 7 aunque ninguna de las 
definitiva puesto que ésta depende | £f_r8fP5S. ^ue ^uvferon. relación ínti-
de las consultas que nosterormente 
ni iimiios iiciiices y unta- 0— » vi ̂  i/.̂ ü »^uiuo. » 
modo amistoso y ¿xtraofi- una docena de repórteres franceses, 
os personajes trataron so- a nuienes se mandó a buscar a una 
S I G U E A P L I C A N D O S E L A L E Y D E A M N I S T I A 
los Gobiernos ita-
AUDIENCIA P R O V I N C I A L D E 
O R I E N T E 
Relación de los individuos puestos 
en libertad hasta el día 16 de junio 
de 1924. en virtud de la Ley de 
Amnistía. 
198 de 1923 del Juzgado de Ins-
trucción de Puerto Padre contra Fé-
lix Hernández, por atentado. 
se celebren con 
lianos y belga". 
" E l cambio de impresiones efec-
tuado revela la existencia de un ab-
soluto acuerdo entre los puntos de 
I vista franceses y británicos, y u,na 
yamo contra José María Salazar por j firme determinación, común a am-
rapto. | bos primeros míhlstros, de hacer 
115 de 1924 del Juzgado de Guau i frente a las dificultades que afü-
tánamo contra Magín Palmero Mar- gen a sus países respectivos, e, in-
tín^z por rapto. 
233 de 1923 del Juzgado de Ma-
yar! contra Eleuterio Sánchez por 
rapio. 
406 de 1 923 del Juzgado de Man-
508 de Í 923 del Juzgado de Pal- zanillo contra Natalio Rulz por le-
AMUEL GOMPERS R E S T A B L E - DOS A V ^ 
1END0SE DE UNA D O L E N C I A R I C ^ L T n R c A l i L u i 4 
POR E L EXCESO. D E T R A B A J O R E C O R D S M U N D I A L E S 
iNlEVA YORK, junio 22. 
; Samuel Gompers, presidente de la 
Federación Americana del Trabajo. 
J» encuentra en el Hospital de Le-
Gé ' en esta ciudad' restable-, naose de ia (jo]en(.ia qUe ie cau_ 
i recientemente el exceso de traba-
l^-según anunció hoy el doctor Ot-
•̂•b» nSie1' Tnédif•0 der hospital, que 
r-16 al jefe obrero. 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
R E A L I Z A N UNA D I F I C I L T R A V E -
SIA E N T R E B A N G K O K Y B U R N A 
ma Soriano, Eligió Fis por lesiones 
graves. 
110 de 1924 del Juzgado de Ma-
yan contra José María García Piñei-
ro por infracción. 
310 de 1923 del Juzgado de Ra-
yame contra Manuel Ferral por aten 
tado. 
6 de 1924 del Juzgado de Guan-
tánamo contra Nicolás Pérez Moya 
| por rapto. 
245 de 1923 de Mayarí contra 
i Eleuterio Sánchez Laurencio por 
i rapto. 
669 de 1924 del Juzgado de Vic-
LlídOt 
adas v ictf 
fría en c* 
m , L R E Y E S D E D I N A M A R C A 
C E S P E D E S DE L C S M O N A R C A S 
I N G L E S E S 
And 
0EN:D*KS, junio 22. 
sdrt Christ':an y la Reina Ale-
Rondr (le Dina,narf,a llegaron a 
SoJe-^* ê ta nochp, y serán hués-
K l a Pn i Jorge y de la Reina 
ÍWantP Palacio de Buckimgham. 
Í V Una semana. 
Kr recibidos en la jestación 
i Prlnn orge- la Reina María v 
^ Pala/u de Ciales y trasladados 
^ o n u « -u^ ai-tomóvlles, sin ce-
a P i l l e a alguna. 
WASHINGTON, junio 22. 
Los tenientes de la Marina de Gue 
rra de los Estados Unidos F . W . 
Wead y J . O". Price, tripulando un 
hidroplano de caza y bombardeo de 
nuevo tipo, se elevaron hoy en la 
estación naval aérea de Anacosta, 
dispuestos a batir varios records de 
los mundiales, establecidos para es-
ta clase de aparato. Aunque el re-, 
cord de duración para hidroplanos; 
que hay en pie es de once horas y 
cincuentisiete minutos, los aviado-
rea referidos se proponen permane-
cer en el aire veinte horas y. cuan-
do se lanzaron al espacio a las do-
ce y diez p. m. . del día de hoy. lle-
vaban consigo suficiente gasolina pa 
ra alimentar los ^585 caballos dfe 
LONDRES, junio 22. 
Un despacbo de la Exchange Te-
legraph recibido desde Raugoom, 
India Inglesa, dice que los aviado-
res militares nmericunos que están 
dando la vuelta al mundo trope-
zaron con dificultnrl.-ís en su v'ajs 
entre Bankok y Burma, particu-
larmente cuando cruzaron las mon-
tañas siamesas, donde tropezaron 
con bolsas de aire y tuvieron que 
torla de las Tunas contra José In-|tado. 
siojjes. 
426 de 1 923 del Juzgado de Guau 
tánamo contra Américo Maceo Var-
gas por rapto. 
60 de 1923 del Juzgado de Vic-
toria de las Tunas contra Anselmo 
López por atentado. 
190 de 1923 del Juzgado de Puer-
to Padre contra Herbert Nurso por 
atentado y lesiones. 
228 de 1923 del Juzgado Victo-
ria de las Tunas contra William Gru 
se por atentado. 
348 de 1923 del Juzgado de Hol-
guín contra Mariano Simón por aten 
dudablemente, a todo el mundo, uti-
lizando para ello una cooperación es-
trecha y continuada. Aunque supe-
ditando A idea a la conveniencia de 
los demás aliados, acordaron tam-
bién celebrar en Londres una con-
ferencia antes de mediados de julio. 
yarí contra Guillermo Ortíz por rap 
to. 
283 de 1923 del Juz^pío de V h -
torla de las Tunas contra Ramóii 
Baez conocido por Vargas. 
242 de 1922 del Juzgado 'I? Ho -
guín contra Nicomedes Gon^ií-jz y j r 
lesiones graves. 
ma con la entrevista hicieron decla-
raciones públicas, la cordialidad que, 
evidentemente, fué característica de 
la entrevista, dió lugar a los mejo-
res elogios entre los que presencia-
ron la despedida de ambos hombres 
de estado. 
M. Herriot pasará la noche en 
Londres; y saldrá mañana, por la 
mañana, para Bruselas. 
L a nota facilitada por Mr. Mac-
Donald para la publicación es inter-
pretada en ésta como una prueba fe-
haciente de nu.e ha recibido amplias 
seguridades de M. Herriot, y de que. 
siempre y cuando el Primer Ministró 
francés pueda obtener para eu polí-
tica el apoyo de la Cámara, desapa-
recerán al fin los principales obs-
táculos que hoy se interponen a la 
solución final del problema de las 
reparaciones. 
Concédese gran s'gnlficaclón a! 
acuerdo de los dos primeros minis-
tros de ir juntos a Ginebra. Preva-
lece aquí la idea de que uno de los 
extremos que más separaban a las 




fante por Ies-iones graves. 
219 de 1924 del Juzgado de Ma-
yarí contra Mareelino Berzas por 
lesiones graves. 
786 de 1 923 del Juzgado de San 
tiago de Cuba contra Fernando Cres-
po Leyva por rapto. 
36 de 1924 del Juzgado de Vic-
toria de las Tunas contra Francis-
co Vera por disparo y lesiones. 
166 de 1923 de Bayamo contra 
Marcelino Manuel por lesiones gra-
ves. 
26 de 1924 del Juzgado "de Hol-
guín contra Jacinto González Her-volar a iravés de densas nubes 
E l despacho agrega que el capi-| üández, por disparo, 
táa Vrf.weí H H . Smith. comandan- 353 de 19 24 del Juzgado de San-
io d? lo escuadrilla e v á sufriendoi tiago de Cuba contra José Julio por 
,íe desóM enea Intestiiataa contraí-( lesiones. 
«'os en lavoy, y que con esto motl- 176 de 1923 del Juzgado de Ma-
vo se ha demorado la partida de yarí contra Raúl Martínez Hezle por 
204 de 1923 del Juzgado de H6Í ¡ rantías3 d ^ s e é u r h T a ^ ^ d a ^ a ^ F r a n 
güín contra Francisco M.^u-l. Na- L f c después de que 
peleón Juan y Lorenzo .Manuel por|cnáeIón del 
lesiones graves. .moHionfa t 
241 de 1922 del Juzgado de Puer- ^ras oue ê  ^nntn mien' 
to Padre por lesiones graves contra ^ n T nne P t l ? l ! ? * franC " 
Miguel Angel Escobar y Jacinto v^**** ,con 1a 
única a\uda de la Liga no serían sn-
61 de 1913 del Juzgado de Baya-!^d7dtaeS',re'lanfian^0 ^ ™ naís 
mo contra Manuel Hernández Fe- rnef.ídas de Protección má« directas. 
Si el comunicado del Ministerio 
jas. 
de Estado quiere de^ir en realidad 
oue el Primer Minlsíro Herriot se 
va convenciendo de que basta con 
nue entre Alemania en la Liga do 
Naciones para obtener las ansiadas 
garantías de seguridad, es mucho ya 
lo que se ha adelantado;' pero. p<«. 
los aviadores desde Vliagoon. 
fuerza de su hidroplano durante ese g L T E N I E N T E MAUGHAN S E L A N -
& V E R A N E O I D E A L 
;io. 
'"tos d ^ J 3 ^"^«dades r 
en toda* r ^ •Bafio Privado 
las tardes y to-
„ . es todas 
C a C í " - Tre 
sobre Z A R A H O Y P O R F I N A L E S P A C I O 
M I T C H E L L F I E L D , junio 22. 35 de 1923 del Juzg 
Ante lo favorable de los boletl-¡ coa contra Silvano Rey 
nes meteorológicos expedidos por la 
sell L . Maughan qu,e se anunció 
contra Urbano 
(horario del Es-1 amenazas cotdicio:iales 
; S r ! i Ue0 H " ^ Alamac. o. la, 
»Wtí!,0rk. y a un*y-,a <A -ninutos d-
** del uno!> 1-200 pies sobre el 
PRECIOS 
Por EQUITATIVOS 




en tod  los i!0 L«m c'os' ^t»ií?tln'> d« 
lapso de tiempo 
Se proponen evoluciona? 
una mta trangular de 25 kilóme-
tros E l primero de los records ba-
tidos ya ñor los intrépidos aviado-
res es el establecido nara los qui-
nientos kilómetros, distancia que 
liabían cubierto esta tarde con una 
locidad media de 73.41 millas por|ianzará al espacio mañana, a las tres¡ zanillo 
w a E l record anterior era de 71. de la madrugada 
i nta v o-'hn nVlas por hora. A te)dlspuesto a emprender por terce-
^ nueve v treinta de la noche de ra vez la empresa de cruzar el con-
{•"V , ' aviadores dejaron caer una tinente en una sola jornada diurna 
motor funcio-!con pequeños intervalos de deecan-
y esperaban!so. Maughan se decidió por fin a 
el aire toda, emprender el vuelo a esa hora po-
co después de haber conferenciado a 
— 1 media noche/de hoy con el Capitán 
John Platt. jefe meteorológico de es 
te aeródromo. 
disparo y lesiones. 
25 de 1918 del Juzgado de Vic-
toria de las Tunas contra Aurelio 
Martínez González por disparo y le-
siones 
308 de 1 923-del Juzgado de Guau 
tánamo contra Eustaquio Leonard 
por rapto. 
210 de 1923 del Juzgado de Baya-
mo contra Florencio Pol Pérez Ruíz rrer por falsedad en documento mer-
por Issiones graves. cantil y estafa. 
498 de 1923 del juzgado de Pal- , 39,?Jt deJ19,2.2 ñe\ JuzKado de Ins-
ma Soriano contra Narciso Felipe í,ru™lón de "a7» ' f contra Luis So-
por rapto. llet Reyes P™" raPto-
47 de 1923 del Juzgado de Rara- ^ de 1922 del Juzgado de Mayarí 
coa contra Sabas Cardóse por lesio- contra Ignacio Lobaina Fonseca por 
nes-- Erav€c rapio. 
,0- ^ 100-» ,̂ 1 T.,«,o^n h0 w^i 239 de l í)21 ñe] Juzgado de Baya- rer<'Tnos a ver cuál es la actitud de 32o de 1923 del Juzgado de Hol, mo rontr3 Mi , Cedeño > ! r:$mara francesa ruvo ^ 
guin contra Dominico Luis por le- rapto_ v | M . Herriot '** bastante menó t̂̂  
^ í ^ / d e l O ^ d-l luzeado de Ma- ¡ 294 J16 1923 ^ •T,,zSado de S a n - I ^ / M i e el del Parlamento británico 
120 de 1923 del Juzgado de Ma tiago de Cuba Bened,ct0 Deroncelé a Mac Donald. 
yarí contra Rafael Fis por lesiones | por rapto j ( 
^ 7 2 2 de 1924 del Juzgado de j 247 de 1922 del Juzgado de ' ^ S ^ S S ? K P n & J # ' T ^ -
Holguin contra Manuel Alvarez por! ma Soriano contra José García T r u - , ^ l't ' V ^ . ^ r A"OT?K K v ^ 
rapto i jillo por disparo y lesiones. APLICACION DE SC F L A N 
11 de 1924 del Juzgado de Man-1 114 de 1923 del Juzgado de Ins-; 
zanillo contra José Martínez alias I trucción de Manzanillo contra Ma- P ^ T S . iñnl* 22. 
Guataca por lesioi>es graves. ! nuel Pola por lesiones graves. "Le Mat n" propone en su edl-
863 d3 1918 del Juzgado de San-¡ 134 de 1923 del Juzgado de Hol- c'ón de hov ano ge Invite pI Briga-
guín contra Rafael Guevara Torres dier General Charles hpI Tnzcado de Bara- tiago de Cuba, contra Prisciliano I ü    (   O. Dawes, a 
nnr ranto Arzuga Pórtela por infracción del i por lesiones graves. ro'pborar con las potencias en la 
- 1091 HpI Tuzeado de Giba- Código Postal. 684 de 1922 del Juzgado de San-, apHración de .su plan. 
83 í ! i ¿ ? í n Ooni&leí co- 23 de 1923 del Juzgado de Hol- tiago de Cuba contra Alejandro Za-j Cree "Le Matin" que no se neea-
estaciones del Oeste y del área lo- .ra contra rHe^°lgD!^Or^tn0ZáleZ CO [güín contra Ignacio Pupo y Pupo pata por rapto. N a ello si se le p?de nue nre.t" fUS 
cal, el aviador militar Teniente ^ 1 ^ ^ C ^ P ^ ^ o grave3 ?9 de 1920 d , Juzgado de Hol- servicios como consejero v amigo 
eTamav(, por' 31 de 1923 del Juzgao e Santia- gum contra José Soler Soler por 
lesiones'go e Cuba contra Andrés Balanza atentado. - -
'Cabrera conocido por Andrés Arlet, j 100 de 1922 del Juzgado 
Br''803 de 1923 del Juzgadq de Ma-! por rapto. tiago de Cuba contra 
José Manuel por lesio-i 182 de 1923 del Juzgado de Ba-i vo por rapto. 
jóse Manuei por « ^ ^ 242 de 1922 ^ J,lzgado de pal 
nota diciendo nue su 
naba admirablemente 
poder permanecer en 
la noche. 
iuTo.lucjuTnado^ u * f A ^ m n A T O humpoo ^ir.Nl 
Krata estancia en ^ ' ^ 
yarí contra 
nes graves. 
20 de 1924 del Juzgado de Guau-I nes ^graves 
tánamo contra Sernando Nonato Ro 
diz por rapto. 
160 Je 1921 del Juzgado de Ma-
yarí contra Rafael Luis por aten-
tado. 
115 de 1924 del Juzgado de Cuan 
122 de 1924 del Juzgado de San-
tiago de Cuba contra José Hechava 
rría Martínez por rapto. 
595 dé i923 del Juzgado de Pal-
ma Soriano contra Narciso L a O 
González por rapto 
: ma Soriano contra Santos Naranjo 
, Velazques por lesiones graves. 
173 de 1922 del Juzgado de Ma-
I yarí contra Antonio Sánchez Con-
' cepción por. lesiones graves 
e  de san- ¡ A A R G E N T I N A NO C O N T R A T A -
R A NINGUN O T R O E M P R E S T I T O 
E S T E ANO 
SE DARA LA BIENVENIDA OFICIAL ^ ¿ m ° J 
contra Magin Palmero M r- Numero 1 de 1922 del Juzgado 
A LOS DELEGADOS A LA CON-
VENCION DEMOCRATICA 
NUEVA Y O R K , Junio 22. 
r rapto. I de Manzanillo contra Delfín Ague-
^lareaeh'lrn 0
05? Gerente del 
FICA ' A D^RRf>TA P A R -
T I D O D E M O C R A T I C O 
X E W Y O R K , junio 22. 
E l Representante W . D. Upshaw 
por Georgia, aspirante a la candida-
tura democrática viceoresidenclal. 
Horiaró hov desde el púlpito de la I y visitantes a la Convención Nació-i eio García Agramontey Cipriano La-1 , 
íglesia Bautista del Calvarlo, queinal Democrática, con una parada en ¡ Srada por infracción del Código Pos-! toria de las Tunas contra Ernesto j lario García por parricida en grado! la Gran Bretaña, las cuales se de 
109 de 1924 del Juzgado de Ba-i ro Vázquez por disparo, 
vamo contra José María Salazar por: Número 6S4 de 1922 del Juzga-
• to j do de Santiago de Cuba por rapto. 
% de 1922 del Juzgado de Puer-! 432 de 1823 del Juzgado de Guau 
Mañana s e d a r á la bienvenida ofi- to Padre contra Manuel Pérez Gar-! tánamo contra Feliciano Ramírez I coa contra Felipe Salva Por rapto. I Agrego el Ministro que continúa 
cial de Nueva York 8 los delegados e?a Enrique Cabrera Martínez. Ser-: Columbié por lesiones graves. 413 de 1923 del Juzgado d San- recibiendo ofertas de d.ftero de los 
144 de 1923 del Juzgado de Vlc-• tiago de Cuba contra José M. Cande-; banqueros de los Estados Unidos y 
BUENOS A I R E S , junio 22. 
E l M nistro de Hacienda. Molina, 
anunció hoy que el Gobierno de la 
383 de r ^ ^ derTuzgaYo^de Victo-': ArKe.ntina n0 se Pr0Pone negociar 
ria de las Tunas contra Jesús Rodríjn;ngun nuevo empréstito, como anun 
guez Garrobo por lesiones graves. c,aron desde New York. Puso dft 
180 de 1922 del Juzgado de San-'Inaninesto (Iue e: Paf3 no necesita 
tiago de Cuba contra Armando Pe- PP*»» a contribución nuevamente su 
rera y Eduardo López por lesiones crédito durante este año. en vista 
graves. |de que todas las necesidades estáa 
21 Je 1923 del Juzgado de Bara- cubiertas. 




su Partido marchará hac'a una de-lia que tomarán parte 25.000 em 
* * 0 4 a ^ p T E L ALAMAC 
rrota segura si nombra a un "hú-
medo" como caarlidato presidencial. 
E n otra reunión análoga, el Con-
Jor íiojantKMito, co-' iero General de la Liga "Antl-Sa-
Pa.aje en todas las Wayne B wheeler> atacó a 
los "mojados" diciendo que todos 
los esfuerzos de la Liga "se concen-
trarán contra la proclamación de un 
candidato "húmedo cien por cien", 
com'o es el Gobernador Smith". *oajc CITY 
pleados del Ayuntsmiento y miem-
bros de las organizacicnes militares. 
L a procesión pasará por debajo 
de la bandera, que será tendida en 
la Quinta Avenida, convertida en lá 
Avenida de Ies Estados. 
L a manifestación será revistada 
por el gobernador. Smith; el alcalde. 
Hylan, y delegados de la Conven-
ción 
tal. Gómez por disparo y lesiones. 17 de 1924 del Juzgado de Bara-í 34 de 1924 del Juzgado de Puer-; 
coa contra Rafael Pérez Baquerp, ¡ to Padre contra Clemente García 
oor rapto ^ ' Calderón por infracción. 
106 de'1924 del Juzgado de Ba-i 164 de 1923 del Juzgado de Guan : 
contra Teodoro Montero por tánamo contra Félix Ramírez por; 
de frustrado. ' secharán por las razones expuestas. 
yamo 
rapto. 
57 de 1924 del Juzgado de Puerto 
Padre contra Luther Frederlck por 
lesiones. 
109 de 1924 del Juzgado de Ba-
rapto. 
122 de 1924 del Juzgado de Hol 
güín contra Manuel Alvarez por rap 
to. 
272 de 1923 dei Juzgado de Ma-1 
b a n e l s e : c o n 
l O N B A ' P R A T 
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l a C o p a Vice Comodoro Rafael Posso Fué Ganada por el YachtL'Esprit 
E l Gran Premio de500.000 Liras de Milán Fué Ganado por 'Maniste*' 
t ^ í Z Í t ^ T r i X P E T E R M O R A L E S S E A N O T O O T R O T R I U N F O 
C O N S I ) B A L A N D R O T I P O " S E I S M E T R O S " 
T R A B A J O A L A M E R I C A N S T E E L Y W A G N E R SÜGAR 
Q U E S E A T E R R A N A L S O T A N O 
Los Caribes parecen salir de su s 
es para marcar rumbos. Mat 
grounds viborerÍQs 
Las amplias puertas de Víbora 
Park se abrieron ayer para dar paso 
a una enorme concurrencia quo ee 
apoderó rápidamenUi de todas las lo-
calidades, disponiéndose así cómo-
damente a presenciar el juego. 
Actuando en home el monumental 
Eustaquio Gutiérrez, y en base^ el 
Insustituíble Fernando Ríos y Copul 
que es referee de noche entre el cua-
drado de rogas y umpire de día en 
la linca de bases. Estos dos juecea 
de que dispone exclusivamente la 
Liga Federal pora sus matchs en la 
Víbora, es una de las mayores garan-
tías que ofrece e?to campeonato a los 
fanáticos, los que no escatiman su 
calor a la Liga Federal, que les está 
dando un base ball que ¡le zumba! 
Las cortinas se levantaron y apa-
recieron los visitantes mataucerotí 
frente a los muchachos de la Ame-
rican Steel. L a arrancada de los chi-
cos yumurinos fué tan violenta que 
todos creíamos ver desaparecer de 
una vez para siempre a los del ace-
ro bajo una hecatombe de palos d3 
todos calibres y metrajes. 
Confeccionaron los matanceros 
nada menos que ¡seis hits!, de ellos, 
dos tubeyotes, un triangular y tres 
singles, que, agregados a un pass 
del catcher y a un ball del pitcher. 
todo combinado, • aló un gran total 
de seis carreras. 
E l American Steel Uev^ dos hom-
bres a home eu el segundo, y en el 
tercero hizo a su vez un racimo de 
seis carreras, con las cuales se en-
caramó sobre el Pan de Matanzas er. 
medio de la mayor algarabía posible 
de la gente acerada y sus múltiples 
partidarios. Estas sois carreras del 
acero se lucieron por un batting ra-
lly de cuatro hits, de acuerdo con 
un mal tiro del iniclalista al catcher 
y «n grave parpadeo del defensor 
del campo corto matancero. 
E l Matanzas, que no evtaba dormi-
do, en los innings sucesivos al ter-
cero, o sea el cuarto y quinto, logró, 
a fuerza de tolete, meter dos corre-
dores en la accesoria de Margot, en 
cada uno de ellos empatando y so-
brepasando en dos carreras a los del 
acero americano, nue. al fin y a la 
postre, s» convirtieron en cuento, 
como aquel del "bombín americano 
que traías en la maleta, ¡maveya!" 
Y el que quiera paber más de ese 
juego que vaya a Salamanca, que en 
este caso es el score, dondo se veri, 
triunfador al Matanzas, con anota-
ción de 10 x 8. 
P E D R O COMENZO MAL. 
Tocóle su turno al Universidad pa-
ra batirse con los azucareros de L u l -
sito González Moró, "el hombre de 
la gaseosa", como le llaman sus amis-
tades, por ser td que controla la 
venta de tan sabrosa bebida en to-
dos los grounds de base ball de la 
Habana, con el beneplácito de los 
fanáticos. 
Pedro Gua'jch y Castell del Re-
móy fué el seleccionado por el ilus-
tre Mr. Kcndrigar para disparar los 
bultos postales a home, y este uiño, 
que acaba de aprobar con notas de 
sobresaliente casi todas sus asigna-
turas de la carrera de ingeniero en 
el primer año, no daba pie con bola, 
o mejor dicho, no pasaba la bola por 
el home. A Canelo le dió cuatro bo-
las seguidas; r Calvito lo dio un 
dead hall, aunque el bateador, que 
tiene gran desarrollo esférico pos-
terior, le presentó sus partes acol-
chadas a la pelota, o, por lo menos, 
no trató de evitar el contacto, cosa 
que ocurrió en otra ocasión, obte-
niendo también la base. 
Romañach le soltó un grounder a 
Guasch que no svei a nadie, y las 
bases se colmaron de azucareros sin 
haber un out. López dispara rollor 
pestilente al short, que acepta el lan-
ler. Juer;o. 
lump aunque el caso de ayer no 
erialmente no se cabía en los 
|ce y enfría en home a Canelo; pero 
i en el tiro a primera anota Calvito la 
| primera carrera. Agustí. roller a Or-
i tiz, que saca en home a Romañach, 
y luego a López por tiro al antesa-
llsta. Ortiz hizo una estupenda co-
gida y jugó admirablemente .m esa 
primera entrada, io mismo que en las 
siguientes, hecho un verdadero co-
loso. 
Pedro Guasch se compuso después 
de pasados los dos primeros innings, 
en lo nue parecía siempre haber caí-
do en un agujero, del que le costaba 
gran trabajo salir; en el tercero pon-
chó a Calvito y a "Benítez, y López 
fué out de tercera a primera en mag-
nífica cogida y tiro del antesalísta. 
T( B E Y A LA CEUCA D E L L E F T . 
Anotó su carrera virginal el team 
caribe en la segunda entrada, que 
fué abierta por Jossie Pi con un tu-
bey que pegó de roller en la cerca 
del left: Santí Casuso resultó estru-
cado. Tapia da un doble al left, una 
línea con humo que pega en las ma-
nos del jardinero central y sigue su 
camino al cerca.le, con lo que Pl Mu 
ñoz entró en la de Margot coa la 
primera carrera universitaria, no ha-
biendo más confecuencias en esa en-
trada. 
OTRAS ANOTACIONES C A R I B E S 
Muy fácilmente llevó dos corredo-
res a la goma el Universidad en el 
| cuarto round donde César Sánchez 
I obtuvo la base y estafó la adulteri-
na. Pl recibe la orden de sacrificar-
le y lleva a Sánchez a tercera con 
i una plancha al pitcher. Santí Ca-
j suso espanta un horroroso tübey al 
| centro y Cesita entra en el hogar 
I do sus mayores. Tapia pega su se-
gundo tubey de la tarde haciendo 
que Jack Kelly entrara en la de 
Margot Chaleco con gran ruido d-! 
pasos. Pero el amigo Tapia quiero 
extender a tercera su batazo, des-
cabelladamente, y lo enfrían con so-
bra de tiempo y de mala intención 
Guasch acabó de tercera a primera. 
Los caribes lograron llevar tres 
corredores a home en el sexto epi-
sodio, que fueron César Sánchez, 
Jossie Pi y Juan Manuel Tápia, to-
dos por resultado de batazos, y en 
el octavo y noveno uno más en ca-
da round. En el octavo por un for-
midable batazo de tres esquinas de 
Jossie Pi, llevándose en claro el cen-
ter field, y entrando en la del cho-
colate por single de Santí Casuso. 
L a del noveno, Espinosa, que recibe 
dead ball bateando por Orta, corre 
Acha por el Bambino y anota por 
un buen trancazo del impepinable 
Oscar Ortiz y Aldereto. Completán-
dose con tan plausible motivo las 
ocho carreras caribes. 
Odette Quedó en Teríe." l u p r por Tener Sucios los Tondas Según Declara limmy Beck 
E L Z O R R I d Q ü i D E L A E F E G O T I C A E N L A C O L A D E L A C A R A V A N A 
E L T E A M O L I M P I C O F R A N - C I E N F U E G O S DERROTíTT, 
C E S E S T A B L E C E N U E V O S B E J U C A L E N UN JUEGO Muy 
R E C O R D S 
Los yatchs que ocuparon los primeros ingrares en las regatas de ayer mafia na por la copa Vice Comodoro: de iz-
1 inle/da a derecha, el vencedor "Ii'Bsprit"; t¡l "Viva", ocupante del seg-unilo pueTto, y el "Odette", ganador leí ter-
cer lugar. 
E n aguas del Habana Yacht Club; 
j^uvo efecto ayer, mañana y tarde, 
regatas de yachts de vela. A las 
diez se les dió salida a los del tl-
j po Seis Metros y a los sondeu class 
para competir por la copa Vice Co-
modoro Rafael Posso, unas diez mi-
llas de distancia a recorrer. 
E l mar estaba tranquilo, como 
un plato, convidando entrar en ol 
taquillas, cuartos de duchas y de 
se.-oras, en el nuevo palacio por es-
trenar, que están la mar de con-
tentas y su número ha aumentado 
como una erdadera invasión. 
A las diez en punto sonó el se-
gundo disparo desde el muelle y se 
lanzaron los yachts t-n demanda del 
primer bovarín del triángulo, rea-
lizando la regata en el orden si-
guiente: 
Almendárcs, salió quinto, 
cuarto a las 11-17.00 
Zorríchíqui, salió tercero, 
quinto a las 11-19.00. 
l legó 
l legó 
L a tripulación vencedora es-
taba compuesta por el Comodoro 
Peter N . de Morales; Carlos Mora-
les, J r . ; Johnny González, y el ma-
urinero Mallorquín. 
E l que entró en secando lugar, el 
PARIS , Junio 22. 
E n las pruebas finales efectuadas 
por el team olímpioo francés, han1 
sido establecidos hoy tres nuevos re-j 
cords, y uno de ellos fué superado 
dos veces. E l andarín Clement su-¡ 
peró en un minuto y cincuenta se-¡ 
gundoa el record establecido para la i 
distancia de diez mil metros, reco-, 
rriéndola en 49 minutos y 58 1|5 
segundos. 
Zaldin lanzó el martillo a 37 me-! 
tros 33 centímetros, aventajando en 
2 m. 5 m. el record anterior. 
Andre Mourlon, el campeón fran-
cés, y Da Grelle, al resultar triun-
fantes en las pruebae finales supe-
raron en un quinto de segundo el 
record de tiempo establecido para 
los 200 metros, cubriéndolos en 22 
segundos justos y máa tarde Mour-
lon ganó la prueba decisiva en 21 j 
3¡> superando nuevamente el re-
cord nacional. 
B A B E R U T H NO B A T E O NI 
U N A S O L A V E Z D E H I T 
E N C U A T R O V E C E S 
Los muchachos del Warner anota-
ron en el sexto dos, y una en el 
octavo, con lo que completaron las 
cuatro que hicieron en toda la tar-
de ligando sus hits y haciendo lo 





üna mañana de regatas on la playa de Mariaaao. De izquierda a derecha: Chavóes Mora-es, Jr.; Johnny O 
Petcr Morales, componentes de la tripulación vencedora en el yatch de sois metros "Ii'ÜBprit'. Grupo ce 
yatistas donde bo encuentran unidos y en iJla vencedores y vencidos en la emocionante regata de ayer m. 
opción a la copa Vice Comodoro Rafael Posso. E l aue está de pió es ol marinero Mallorquín, 
y refrescarse con sus aguas de un| L'Esprit salió segundo, l legó prl-Viva, llevaba a Robinson, Garrigó; 
a7:ul trasparente. Centenares de mero a las 11-13 y 3|5. | Schellens y al gran contralmirante. 
NUEVA YORK. Junio 22. 
T/os americanos del Boston ganaron 
su primera victoria Tioy en esta ciudad 
derrotando a los Yankees de New York 
por una anotación de seis carrears por 
dos. 
L a primera base Todt, que estába 
jugándola por Joe Harria, fué el mejor 
bateador del team de Fohl, dando un 
single, un doble y un jonrón y anotan-
do U'ís de las carreras del Boston. 
E l ehort stop Lee dió a su club dos 
caí ro-as con un triple y un doble. 
Babe Ruth no logró dar un hit en 
las cue.tro veces que fué al bate y fuó 
ponchado una vez. 
Score: i 
BOSTON 
V. C H. O. A. E . 
REÑIDO, A Y E R 
ayer noche el siguiente t e l ^ 1 4 
desde la 'Perla del Sur hI^*»* 
cuenta del resultado del f. ^ 
pelota efectuado allí entre r^0 ^ 
gos y Bejucal.. cienftte. 
Cienfuegos. Junio M 
V I A R I O . H a b a n a / " ' 
Una de las mayoreg coneni^ 
vistas aquí en un jueen h ^ 
presenció esta tarde el muJ?loU 
simo encuentro entre las a g u ^ U -
novenas de la Liga Federal 
ball Amateur BeTucal y CienfL ^ 
E l .encuentro resultó en «r»,*08' 
reñido, habiéndose anotado lo ^ 
meros, o sea el team visitador 1?, 
carrera, dando ocho hita y nn . 
niendo error alguno. ^ 
E l Cienfuegos logró Uevar tri. 
corredores a la goma por efecto 
sus batazos combinados, de los o,,, 
les le salieron de hit ocho, al i S 
que a los forasteros, pero en el 
casillado de los errores tuvo que aS: 
tar dos ^ueano-
Quedó el desafio en poder d» iQ, 
locales con anotación de 3 x i u! 
rreras. 
Baterías: Otero Brito. Martínez t 
Zubieta. Esquivel y Bermudez. 
S I M O \ Corresponsal. 
FlHgíUead, cf. . . . 4 
Wainl-y, 2b. . . . 4 
Veacli, i í . . . . . . 3 
ColUni rf 6 
Todt, 11 5 
Clark 3b 2 
O'Nelil. c 
Lee, ss 
Ehml<c( p. . . . . 
;¡ 
Total ;-a 
E L R E Y A L B E R T O DONARA 
U N A C O P A P A R A L A S COM-
P E T E N C I A S INTERNACIO-
N A L E S D E AEROSTATOS 
B R U S E L A S . Junio 22. 
'El Rey Alberto donará una cop» 
para las compotencias intemaciom-
les de aeróstatos. La copa ocupar» 
el Lugar del trofeo Cordón Benett 
que la semana pasada fué definiti-
vamente conquistado por Bélgici 
mediante la victoria del teniente Er-
nesto D. Muyter, quien por tres ve. 
ees consecutivas ganó las compe-
tencias anuales Gordon Benett. 
Las competencias por la copa díl 
Rey Alberto se efectuarán en lu 
mimas condiciones quo han venido 
observándose para las de la cop» 
Gordon Benett. 
Jonn?on, 2b. 
Witt cf . . . 
Ruth, rf-. 
He-dr'ck, If. 
31 6 12 27 10 
NE-W YORK 
>V. C. H. O. A. K. 
Pipp, Ib 4 
Scba-:r. C 4 
Dugan, 3b 4 
ScoU ss , 4 
Bush. p 1 
Gastón, p. . . , . . . 2 
T U V O UN B U E N DIA a 
CINCINNATI 
C'INCINNATI, junio 2Í. 
El Clncinnnti tuvo dos Rranilí» In-
nings, haciemio cxplntar cu pI 1><'X ¡i Idl 
en el segundo round y n Morrls.ni e" 
el cuarto, y derrotó al ritUburgl». » 
a 4. 
Anctacióx por entradas: 
C. H. K 
Tanto el pitcher Guasch y Castell 
del Remey como Prisclliano RulZ. 
lanzador azucarero, ocuparon el de-
partamento de correos durante los 
nueve innings completos defendien-
do bien sus posiciones y siendo 
aplaudidos sin reservas. 
personas, de gente "bien", invadían, Viva( ^ J M primer0) llegó segUn. 
los dominios de la mác veterana Vj^o a ias n . 1 4 . 0 4 . 
gloriosa de las asociaciones náuti-i 
cas de Cuba. Las familias, desde1 Odette, salió cuarto, llegó terce-
que disponen del nuevo local para ro a las 11-15 y 315. 
de la camisa roja, el fúfiri Víctor 
González de Mendoza, el distinguido 
caballero y yjachtman que vuelve 
por sus fueros náuticos en esta tem-
porada . 
Rafaelito Inclán y el ocupante de 
la segunda almohada azucarera, Ro-
mañach, se retiraron del juego por 
j indisposición ant«3 de que éste ter-
minara sus últimas entradas. 
G A N A L A A R G E N T I N A E L P I E R D E N L O S G I G A N T E S E N 
C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O . UN J U E G O D E E X H I B I C I O N 
N A L D E T I R O 
Pasó de $500 lo recaudado ayer 
en taquillas en Víbora Park. 
Eso quiere decir algo en el ter-
mómetro del fanatismo. 
Pcrezlíiido. 
Dead balls: J . Lorenzo 2, Esselson 
2. 
M. del Sol Ib. . , 
P. Ferrara 3b. . . 
K. González ss. 3b. 
J . García cf. , 
P. Luján rf. If. . 
R. Urquiaga 2b. rf. 
C. E . Esselson p. • 
J . M. López rf. ss. 
P. Prieto c. . . . 
A. Revuelta p. . . 
MATAN! AS Dead balls: Esselson a R. Iteyes 1 
Passed balls: Moreno 2. 
V. C. H. O. A. E . Balk: J . Lorenzo, Rega. 
Time: 2 horas 15 minutosi 
4 2 0 Umpires: Gutiérrez (home) Ríos (ba-
0 2 1 ses). 
3 1 0 Scorer: Manuel Martínez. 
2 0 1 Observaciones: Hits a los pltchers: 
0 Oía Trujlllo 4 en 1|3 innings y 5 veces 
I al bate, a Raga 2 en 0 innings y 2 
veces al bate; a Esselson 6 en 4innings 
¡jr 17 veces ni bate, x bateó en el 60. 







RHE1MS, (Francia) , junio 22. 
Los matches internacionales y los 
campeonatos franceses de tiro ter-
minaron hoy, con una competencia 
Internacional de fusil de guerra. E n 
efrte evento el tirador Rico, de la 
Argentiha, quedó en primer lugar, 
con una anotación de 492 en 600 
disparos. Lunhard, de Su,va, ouedó 
en segundo lugar con 49?. E l co-
mandante C . P. Osburn, de los E s -
tados Unidos, y Nielhen, de Dina-
marca, empataron para el tercero 
con 488: y Hartman, de Suiza, que-
dó en quinto lugar. 
L a competencia fué a trescientos 
metros. 
UN C A B A L L O F R A N C E S G A -
N A E L G R A N D P R I X E N 
M I L A N 
PATTERSON, N. J . , junio 22. * 
Las medias de seda de Doherity, de-
1 notaron a los Gigantes de Nueva York 
' G a 5, en los 14 Innings jugados hoy. 
La mayor parte do las carreras fueron 
jonrones. Terry dió un circuito con 3 
hombres en bases en el quinto Inning, 
jíinotándose los Gigantes 4- carreras. 
Un jonrón de Smith con dos hombres 
en bases empató el score para los Sox 
en el noveno y un palo de 4 esquinas 
do Knothe en el décimo cuarto inning 
decidió el juego. 
Aotaclón por entradas: 
C. H. E . 
Giants. 
Doherty 
000 050 000 000 00— 5 10 
000 020 003 000 01— 6 14 
Totales C9 10 13 1S 9 3 
AMEE.ICAN STZEL 
V. C. H. O. A. E . 
2o.' Juego 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
V. Lago 3b. . . 
J . Lorenzo If. . . 
F . Reyes cf. . . 
G. Quesada Ib. . 
A.. Gi l vez ss. . . 
R. Reyes 2b. . . 
J . E . Ventura rf. 
K . Moreno c. . 
J . Trujil o p. . . 
A. Raga p. . t 
J . Lorenzo p. , . 
F . Heredia x. . 























A. González cf. . 
V. Orta rf. . 
R. Inclán 2b. . 
O. Ortiz ss. . 
Sánchez If. . . 
Pl 3b. . . 
F . Casuso Ib. 
Tapia c. , 
Guasch p. . 
Córdoba 2b. 









E l 22' campeonato del rifle de i Baterías: Huntzinger, Baldwln, Maun 
Francia, a doscientos metros, fué ga-'y Alnsmlth; James y Smlth. 
nado por Durand, de Francia, que 
se lo llevó también en 1923 Tuvo | 
un score de 49 7 pu.ntos. 
L a competencia ^especial discutien-
do el premio del Ministro de la Que-
ra fué ganada por el español Ca-
luet, con 90. 
8 i s 11 i Totales 13 27 11 1 
Anotación por entradas: 
Matanzas 600 220—10 
American Steel . . . 026 000— 8 
SUMARIO: 
Three base hits: E . Esselson. 
Two base hits: J . García 2, J . E . 
entura. J . Lorenzo. 
Sacrifica hits: V. Lago. 
Triple playa: M- del Col y del Sol 
p J . López. 
Stolen basen: J . M. López 2. J . Gar-
cía. 
Double plays: Revuelta a M. López, a 
Ferrara a González y González a del 
Sol. 
Sfruck outs: J . Lorenzo 4, Esselson 
4, Revuelta 2 
W A R I i E K STJGAS, 
V. C. H. O. A . E . 
Canelo If. . . 
Calvo 3b. . . 
Romañach *2b. 
López cf. . . 
Agusti rf. . , 
Carazan ss. . 
Rodríguez Ib. 
Reyes c. 
Ril z p. . . , 
Benitez 2b. . 
C Suárpz Ib. . . 
A. Padrón c. . . 
í Totales . . . 33 9 27 13 
Anotación por entradas: 
Universidad . . . 010 203 011— 8 
Warner Sugar . 100 002 010— 4 
SUMARIO: 
Three base hits: Pi. 
Two base hits: Tapia 2, S. F . Ca-
pv.so. Pi V. Orta, C. Sánchez, Cara-
zau, Ruiz. 
Sacrifica hits: G . Reyes J . Pi, S. 
F . Casuso. R. Córdoba. 
Stolen bases: C. Sánchez G. Agus-
ti, Pi, Calvo 2, P. Benitez P. Ru'z. 
Double plays: Ortiz a Tapia a Ortiz 
y Ortiz a Pi, Tapia a Pl, Calvo a gua-
re?. 
Struck outs: P. Guasch 9, P. Ruiz 
cuatro. 
Bases on balls: P. Guasch 2, P. Ruiz 
7. 
Bead balls: Guasch a Calvo 2, P. 
Ruiz a Espinosa. 
Passed halls: G. Reyes 1. 
Wilds: P. Ruis l . 
Time 2 horas 30 m'nutos. 
Umpires: GutlC-rrez (home) Ríos (ba-
se) . 
Scorer: Manuel Martines. 
Observeelones: x, batPÓ en el 9o. por 
Ortu, xx, corre en el 9o. por Espinosa, 
M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 
D I E C I S E I S 
MILAN, Italia, Junio 22. 
E l Grand Prix do Milán, premio 
consistente en medio millón de liras, 
ha sido ganado boy por el caballo 
francés "Manietee". 
E l caballo "Scopas" quedó en se-
gundo lugar, y "Gíambolcgna", en 
tercero. 
Tomaron parte fm 'a carrera doce 
candidatos, y la -lístaucia fué a 3.00 0 
metros. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
LIOA AMZjBICAKA 
J . V C. 'fl. Ave. 
Totales 3Ü 2 10 2" 14 0 
x Rateó por Gastón on el 9o. 
Hofumnn, x 1 0 0 0 0 0 
AXOTACIOX POR ENTRADAS 
Postín 030 101 010— 6 
New York 000 011 000— 2 
SUMARIO 
Two pase hits: Todt: Lee. 
Three base hits: Lee; Clark. 
Home run: Todt'. 
Sacriflces: Clark 2; Ebnike; Flags-
ted; Veach. 
Double plays: Wamby a Todt; Scott 
a Johnson a Pipp; Gastón a Scott a 
PÍPP. 
Quedados en bases: New York 8; 
Boston 8. 
Bases por bolas: por Bush t| Por Gas-
tón 3; por Ehmke 1. 
St'uck outs: por Emhke 4; por Bush 
1; por Gastón 1. 
Hits: a Bush 7 en 4 1|3 Innings; a 
Gastón 5 en 4 2|3. 
Doad ball: por Gastón (Veach). 
Pitcher derrotado: Bush. 
Umpires: Dineen y Moriarity. 
Pittá^urgh. . . 003 100 000— 4 9 -
Cjncinnatl. . ." 040 500 OOx— I 11 i 
Baterías: Ide, Morrlson, Stone y Sch-
¡midi; Donohue. Benton y Hanínive. 
i F O U R N I E R ' D I O SU JONRON 
N U M E R O 14 
BROOKLYN. junio 22. 
El Filadelfia ganó el secrumlo de i«« 
tres juegos de la serie al Brooklyn W. 
7 a 6. Pasaron por el box 7 pUcberí. 
Hubbell salvó el juego en el noveno 
avudado por un buen flldeo. Vourme 
jdió el 14 jonrón de la temporada en « 
i segundo Irmíng. 
Aotaclón por entradas-. 
I C. H. * 
Phlla 220 200 001- 7 ¡ 1 
Drooklyn . . . 010 140 000- « 10 
Baterías: Couch. Stelneder, H"' -^ 
Olasener y Wilson, Henllne. Osbof.*. 
Decatur, Doak y Taylor. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AVER 
ia»A MACJOMAS. 
Filadeifia 7; BrooKlyn 6. 
Clnclnnatl 9; Pittsburgh 4. 
San Luis Chicago (lluvia). 
No había más juegos señalados 
VA XJCtJi A l D J U I v ^ 
Boston 6; Nwe York 2. 
Washington 5; Filadelfl» «• 
Cleveland 7; Detroit 5-
Chicago 6; San Luis 
Archdeacon, Ch . 36 111 24 42 378 
F i k, Ch. . . . 42 142 22 53 873 
Jamieson, Cíe. . 54 228 34 83 364 
Cobb, Det 62 252 48 90 357 
Ruth. N. Y . . . 54 177 50 63 350 
IilGA irACIOSTAX 
J . V C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . 
Kelly. N. Y . 
Snyiler, N. Y . 
Wheit, Bro. . 
Fou:iiIer, Bro . 
54 214 35 83 388 
53 203 33 77 379 
47 139 11 52 874 
54 223 32 82 368 




28 28 29 33 25 36 : 23 23 25 30 29 30 32 36 20 21 
N U E V O S U R T I D O D E 
G a b a r d i n a s 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY _ 
O l e : © 
D E LA£A INGLESA L'GTIMA 
T r a j e s 
D e s d e 
5 0 ® 
U O A «ACXOVAXi 
Bostón en FUadelfia. 
Nfw York en Brooklyn. 
Pittsburgh en CIncinnatl. 
No hay más juegos señalados 
Detroit en San Luis. 
Cleveland en Chicago-
Washington en Ptw 
Filadelfia •»> 
Muselina dé lana desde $16.98 : - : Palm Beach de la. desde $12.50 
» » " L ñ G ^ S f t f \ M E R I G í \ N f l " l 
Galíaoo 88. Entre San Rafael y San losé. Te'éfono A-3614 ( 
"TrfTlOH 
L L V ' ' n T O D A S 
U *0 i K . i n Y E R l á S 













a s 7 Mil Fanáticos Asistieron a las Prédicas deAutosdeCarreras 
H Domingo van los Caribes a Jugar con el Bejucal en sus Terrenos 
a A D U A N A A L V E N C E R A l L O M A , 1 0 P O R 6 , 
S E A P U N T O S ü S E S T A C O N S E C U T I V A 
V I C T O R I A 
i muchachos del Ancla batearon mucho y se mostraron muy agre-
sivos en las bases. Pablito Palmero no actuó como acostumbra 
por tener tres dedos de su mano derechi en muy malas condi-
ciones . Un error moral del lanzador Bohheviki y dos materiales 
¿e Aguüerita. precipitaron el desastre 'omista. Domingo Ulliva-
rri brilló grandemente, bateando tres hits y aceptando diez lances 
S e n s a c i o n É s F u e r o n l a s P r á c t i c a s R e a l i z a d a s p o r l o s 
m á s V e l o c e s H a c e r s ' y % ¡ v e r s " e n 0 . P a r k A y e r T a r d e 
DIA DE GRAN JODIIO [N LA PISTA. - SIETí MIL ALMAS APLAUDIERON LAS PROEZAS DE 
LOS "ASLS" DEL TIMON. - EL ALMUERZO A LOS DRIVERS TRiUNEAOORES EN LAS CARRERAS 
H i R A L C O - A R M t f A , JURADO Y (RON'STAS DE SPORTS EUE UN GRAN ACTO DE CORDIALIDAD 
R E G U E R A NO P U D O C O N T E N E R L A A R T I L L E R I A L I G E R A 
D E L A P O L I C I A P O R E N C O N T R A R S E W I L D 
Ortíz y Alonso, que lo sustituyeron tampoco h'cieron nada . 1 7 hits 
se apuntaron los policiacos y anotaron catorce carreras. Sol ís 
e m p u j ó un home run, pero d e s p u é s fué ponchado con tres hom-
bres en bases 
T, gran racha de victorias del 
,ivo club Aduana parecía haber 
•P"6". a(}0 bruscamente en el primer 
:ernfP) de aver en Ferroviario 
cues para algo tenían los lo-
basó con un error de Alfonso sobre 
su arranca-margaritas y después 
Lara bateó una 'plancha de hit y 
Colado un rolling a lo profundo del 
short que también se convirtió en 
af gran Pablito Palmero en j indiscutible. ¡Lleno en las bases! 
\hnx v además, los muchachos , Ese momento .lo escogió Barroso 
• Tiian -Viam161 de la Puente ha-! para levantar un fly de foul ha-
cf llevado a su score en las dos | cia el banco del home club, al cual 
•meras entradas, tres carreras pa- le partieron Juanito Valdés Bérriz 
'hacerle más fácil el éxito a su y Aguilerita. aceptándolo el prim-e-
^•her estrella; pero no contaban | ramente citado después de una ve-
i allí presentes con que un" club | loz carrera y magnífica cogida, pe-
p tiene su pizarra limpia de de-1 ro toda esa labor vino al suelo cuan-
tas lleva demasiada velocidad i do Guardes, dándose cuenta que 
ra que lo venzan así, tan fácil 
"neb^mos hacer constar en primer 
•¿mino que el Aduana bateó trece 
Wts en ocho entradas, lo cual es su-
ficiente por sí solo para explicar su 
tictoria, pero también cometió, co-
íirara'en club tan eficiente al cam-
N nueve errores, lo que igualmen-
te basta y sobra para lanzar a cual-
•uier novena en el hondo abismo 
la derrota. 
Palmero no cubría la accesoria de 
Margot. le lanzó sobre ella, ano-
tando fácilmente ante la desespera-
ción de Juanito. Después Pérez em-
pujó su segundo hit^ y anotó Lara 
la carrera que colocaba al Aduana 
en la delantera, 4 por 3. 
En el cuarto se consumó la vic-
toria de Dovo. Con un out. Martínez 
bateó un fly muerto al left que Ro-
dríguez no acertó a coger, convir-
tiéndose en tubey. Ortega entonces 
La causa indirecta y principalísi-j sorprendió con una plancha perfec-
na d? la pérdida del Loma se en- ta, llegando el corredor a tercera, 
tuentra en la mala actuación derpero en cambio Ortega fué forzado 
Pablitn Palmero como pitcher, lo j en segunda pocos momentos después 
cual se explica s; pensamos que tie-ial batear Guardes al short. Este úl-
r tfts dedos de su mano derecha! timo robó la segunda, pero con do; 
n canve viva y, por tal motivo, só- cadáveres en el refrigerador y L a 
Banquete, ofrocldo ayer en ]a hermosa tarraza átíl Club House ftel Hipód'omo Oriental Park a les trlnníadores en las 
ultimas carrerne de automóviles. E l que dparece con una corona de rosas entre el Comandante York y Manolo Bi -
rero, es el drlver austríaco Rossnm, ganador del primer lugar en las men clonadas Justas de velocidad. 
lo pned* emplear una tercera par-
le de su velocidad acostumbrada. 
TRES E R R O R E S C A P I T A L E S 
Sin embargo, el motivo directo de 
que los Bolshevikis Viboreños, con-
fiderados como campeonables al 
Iniciarse el Campeonato, se en-
cuentren aWinilmente imitando el 
ejemplo dado por sus correligiona-
rios los Rojos de Cincinnati, se ha-
lla en un ma! tiro a tercera del 
catcher un tr^m^ndo priving o ex-
hibición de vagancia de Pablito Pal-
mero al no cubrir el home; y final-
mente, un pa.-s hall tremendo de 
Aguilerita. qu-e convirtió un pon-
chado en tribey e hizo que anota-
ran los muchachos del ancla tres 
carreras. 
También Eugenio Costa. Alfonso 
/ Rodríguez estuvieron muy l6##ft de 
jupar de la manera a que nos tenían 
«cnstumbrados. 
Eti cambio, el club que tan há-
hilmentri dirige Jesús Dovo. lejos de 
m'Ianarse con 1;» ventaja del adver-
Bario, se creció. Contando con tres 
lanzadoras muy eficientes y que 
l̂ neden darle muy sin novedad el 
Campeonato, no se durmió la direc-
ción de los muchachos del ancla, 
fambiando muy oportunamente a 
Domínguez por Martínez, cuando el 
primero empezó a dar señales evi-
dentes, en el segundo inning, de ha-
,ber perdido e! home. Mostraron 
una agresividad tremenda en las 
bases, sonriéndol^ el éxito en sus 
empeños, y finalmente sus bates 
dieron muy buena cuenta de sí mis-
mos. 
Los malos tiros que tanto abun-
daran y que tanta importancia re-
sistieron en el curso del desafío, 
niotivaron la enrrera del Loma en 
©1 inning inicial. 
EH£IEZAN LOS CHUCHAZOS . 
Después que Aguilerita cogió la 
Primera por error de Guardes y fué 
t 'nt al querer llegar a segunda en 
nn poqueño paso de Baroso. por 
Magnífico tiro de éste, Cervantes 
«e embasó por transferencia conce-
bida por Domíncnez. el que que-
i n*ndo sorprenderlo se apeó con un 
ouchazo, llegando fácilmente a la 
tésala el veloz corredor lomista, 
v .donfie anotó al batear Juanito 
¡ awés Rérriz una línea de sacrifi-
tte al right. 
I scors de los Bolshevikis se 
onJ0 a trPS Pn el siguiente inning, 
• P » empezó Domínguez concediendo 
» " j a s transferencias a Costa v Oli-
^ -res y saltando del box, el que pa-
[ a 0f''ipar Martínez. 
Alfonso. ¡,1 pretender adelantar a 
la ríí(>muañer0Sl le salió muy dura 
Cost ' forzan(lo en tere-era a 
i Un,:1. pcro momentos después el 
; (t,¡n(r r adnanista tiró mal a se-
f íand^ ,r:i trabar a Olivares, lle-
B 1̂" este y Alfonso a tercera y 
•FKUD(la respectivamente. 
Bttuó n1 de I:i!iv:iT'!";- nue tan bien 
^•iDo tanto al bate como al 
^die7'iPUes tiene tres indiscutibles 
f«llas dnce:s sin error, vino de pe-
• 5 ^ . . ; P16110 un par de carreritas, 
• b dob]" " Presagiar el fin del pa-
ro a}if : (le los chicos de Dovo; pe-
^daana :nó el rally Iomista -v el 
¡ *1 atan Se lanzó con nuevos bríos 
Mé los jiniri6 la s^'inda entrada 
R a a j g pau.anista3 obteniendo una 
batear rf y llep:ó a Ia antesala 
I <I,c:ma ri ,rroso un hit que pasó 
Vfrez pnfe la tercera almohadilla. 
B * «Ua tr 3 disparó el primero 
Polado n hltS al centro. y anotó 
i »»o de i"0ca1' que le siguió en el 
' «a la t>alabra, falló dos veces 
í0 al Pitch 7 POr fin roleteó du-
B , Munida f ' C'Ue tenía una gran 
} pero p I6 reaiizar un doble 
[ Abares al i;a'niero hizo juegos ma-
r ^^oririos - la p9lota sus dedos 
i finiera rn * s6'0 Pudo sacar en 
\ hedores Iintra3 adelantaban los 
U Kí'A\ I(A T E R C E R A 
i ^ e p t ó ^ í ^ baw> a Ulüvarri, aue 
F * 0 a ú a n 0 c,n home a^Barroso, 
p e r i t a 'arse Torrens al robo. 
" ter4UlS0 KorPrpuder a Pé-
ISfflo Pérp»1" '̂ Ur;'nr!" mal y 
confpf.f.> cuarta carrera, en 
?.clla2o ,0n hal>ia entrado un 
\ i -cu p¡ 
\ ta ac,l,anis^"e pr,r 2 Pn 8,1 contra. 
11 ^Uerte aS ¡ni<":arf,n el tercero 
• Pues Guardes se cm-
ra casi ponchado, el inning parecía 
salvado sin peligro. 
E L MOMENTO D E C I S I V O 
Entonces vino el lance culminan-
te. Lara le tiró con dos strikes a 
i una bola baja de Palmero, salien-
do estrucado, pero no llegó la pelo-
' ta a manos de Aguil-erita, surgien-
j do un pass ball del receptor lomis-
i ta, el que, tardáhdose en buscar la 
bola, dió lugar a que anotarap Mar-
tínez y Guardes y llegara ¿ara a 
tercera, de donde hizo carrera con 
I hit ds Colado. 
Con cuatro carreras de ventaja 
¡ para el Aduana, así quedó el desa-
¡ fío, pues si bien el Loma logró ha-
: cer tres racimitos en el sexto, oc-
| tavo y noveno, también los mucha-
| chos del ancla lograitm esprimirle 
igual número de anotaciones a Pal-
mero y a sus sucesores, González y 
Hernández, en el sexto' y séptimo, 
con lo que marcó al final la piza-
rra 10 por 6 a favor del Aduana, 
y el agresivo e invicto club, con que 
Dovo aspira razonadamente a lle-
varse el trapo en la Liga Nacional, 
se había apuntado una nueVa y bien 
ganada victoria. 
A continuación el score. 
SALVATOR, 
LOMA 













Aguilera, c. . . 
Cervantes, cf. 
Y. Bérriz, Ib. ss. 
Rodríguez, If. . 
Costa, 2b. . . . 
Olivares, rf. . . 
Alonso, ss. . . 
Ullivarrl, 3b. . . 
Palmero, p. . . 
Hernández, ss.i p. 
I.,. González, p. 
Lomas, Ib. . . 
Peña, 2b. . . . 
Tota 31 7 24 16 
ADUANA 
V. C. H . D. A. E . 
M. Ortega, cf. 
A. Guardes, ss. 
M. Lara, rf. If. 
A. Colado, Ib. . 
L . Barroso, c. . 
J . Pérez, If. . . 
F Docal, 3b. . . 
J . Torrens. 2b. , 
J Dom'nguez, p. 
F . Martínez, p. 
R. Ruiz, rf. . . 
Totales . 










34 10 13 27 17 
Loma 
Aduana 
Anotacién por entradas 
120 001 011— 6 
. . . . 022 301 2Cx—10 
Sensacionales resultaron las prác- | 
ticas ayer realizadas en Oriental 
Park, entre los principales "racers * 
y drivers ídolos de la afición a! auto-
movilismo. Más de siete mil almas> 
se congregaron en los amplios stands i 
de la pista y césped a todo lo largo 1 
del grand stand para saborear lob 
difíc.ilci lances que la pericia y va- • 
lentía de los "ases" del timón brin- i 
daban a la enorme legión de espe •- ¡ 
tadoros, provocando con ello fre- | 
cuentes explosiones de aplausos per-
ceptibles a "larga distancia del teatro 
de sus éxitos." 
Rossum, Marcelino, Mano'o Rive-
ro. Potaje, De Pool, Cándano, Mo-
rán y demás "drivers" popular-s 
"echaron el resto" ayer' tarde, rea-
lizando brillantes nnniobras al ti-
món de sus potentes carros. Dos 
emocionantf ^ "dmros" onta.blaron 
cubriendo ocho millas en cada oca- | 
sión la Stutz y H. C. S. que pilo-
tean respectivamente Manolo Rive-
ro y Marcelino. En ambos se pro- , 
dujo la natural expectación siendo 
ruidosamente aplaudidos esos dos I 
maestros por la brillante demostré- : 
ción dada. Los dos carros trabajan-
do con perfecta precisión hicieron 
esos recorridos casi aparejados en 
todo el trayecto. Escalofriante san- j 
Ración producían en el enorme audi-
torio los "virajes" que con temeri-
dad rayana lograron esos "drivers" 
felizmente en la curva del jardín 
" E l Clavel", entrando en ella apa- i 
rejp.dos en todas esas vueltas. 
De los de inferior categoría lucio-
ron mucho, merecendo por rus de- ! 
mostraciones grandes aplausos del , 
público el Templar, Ford de Calde-
rón, Essex y el magnífico Dodg3 
Brotrers del Capitán Silverio. 
E l fraternal ágape celebrado en : 
la terraza del Jockey Club en ho-
nor de los drivers-triunfantes en las! 
recientes justas Heraldo-Artemisa. ] 
señores miembros del Jurado, Cro- I 
nistas de Sports y otras distinguí- ¡ 
(̂ as personalidades, resultó brillan-
te por todos conceptos. Reinó en to- i 
do ese acto la más franca cordiali-
dad entre los ciento veinte comensa-
les qce disfrutaron de tan alegre 
fiesta, hábilmente organizada por el 
promotor Campuzano, cuya prover-
oial jovialidad de carácter resultó 
una de las notas simpáticas. Un me-
nú exquisito y excelente servido ha- j 
jo la hábil dirección del experto 
"maitre d'hotel" Amelmo Meana, i 
condueño del Hotel Plaza, cuyo es-; 
tablecímiento se anotó un nuevo éxi- ¡ 
to que sancionaron con satisfacción | 
todos les presentes. Cruz deleitó con 1 
su más escogido repertorio de típl- | 
cas canciones y boleros, siendo muy 
aplaudido en las originales cpmpo-¡ 
siciones dedicadas al ron "Bacardí" ' 
y el "son" Oriental alternó con el I 
cuadro antes citado para ha^er las ¡ 
delicias de los asistentes a la fies-
ta. 
Reinó el más perfecto orden en 
toda la tarde, sin que se lamentara-
afortunadamente el "más leve per-
cance, resultado de la perfecta or• | 
ganización por la que merecen gran- ' 
des elogios el Coronel Rafael Casti-
llo, pundonoroso Jefe Militar del 
Campamento de Columbia, y digno 
Presidente del Jurado, CoAiandanto 
Augusto York, insustituible Starter 
y organizador de justas automovi-
lísticas, y demás distinguidos miem-
bros del Jurado que animados del 
más alto espíritu sportivo tanto con-
tribuyen a lograr el éxito. 
Para esta tarde se anuncian prác-
ticas nuevamente, y como día labo-
rable regirán los precios de 40 y 20 
respectivamente para Grand stand y 
glorieta chica. Las horas de prácti-
ca serán de tres a seis. 
Las prácticas de ayer congrega-
ron en ia pista del Hipódromo más 
de veinte carros de carreras, con-
tándose entre ellos todos los princi-
pales con la única excepción del 
Packard de Ulloa. que está eií el 
taller, y que no estará listo hasta 
mañana martes, según nos dijo ayer 
tarde el driver Stevens, que estaba 
en la pista presenciando las prácti-
cas. 
L a entrada de ayer batió el re-
cord, tal y^^omo se esperaba, no 
obstante regir los precios de domin-
gos, a bañe de sesenta centavos^la 
glorieta grande y 30 la chica. 
Hoy lunes, y todos los días de la 
semana, hasta el sábado inclusive 
los precios serán ordinarios, a base 
de dos pesetas el Grand Stand y una 
peseta el Stand Chico. 
Durante las cuatro roras que du-
raron las emocionantes prácticas de 
ayer, se dieron muy sensacionales 
regateos, que levantaron el entu-
siasmo de la enorme concurrencia. 
Hubo un duelo tremendo entre Po-
taje y De Pool, otro entre Manolo 
Rivero y Marcelino Amador, otro 1 
entre el Templar y un Buick que ! 
come candela. Estos dos últimos hi-
Ciaron horrores en las curvas, y muv 
especialmente en la del Jardín " E l ] 
Clavel", la que tomaron repetidas i 
veces, apareados y a toda velocidad, j 
haciendo temer que lea pudiera ocu-
frfr pig-ún percance, por la temeri-
dad con que rodeaban las curvas, 
sin, despegarse el uno del otro, pa-
ra no separarse. 
Entre los carros que corrieron 
ayer, recordamos los dos Stutz, el 
de Manolo Rivero y el de Marcelino 
Amador, los dos Dodge Brothers, el 
del Capitán Silverio con Cándame 
en el volante, y el de García. E i 
Cunningham de Darío Silva, con 
RoEsnm en el timón, el famoso 22 
de las carreteras. E l Templar, que 
"tiempla" a cualquiera, el Buick 
de Pe Pool, el Chandler del popu-
lar Potaje, el Ford de Calderón del 
Bote. p1 Dusemberg de Morán, que 
le ganó un regateo a Rosum y Mar-
celino, teniendo que retirarse, por 
orden del starter, por haber gastado 
la1; gomas, que ofrecían peligro, el 
Chandler, de San Martín, el Paige 
de Hidalgo, el Columbia de Josá Sil-
» / el Ford 44. el Essex 91. el Ford 
93. y el "Especial" No. 80 de José 
Fernández. 
Además del Packard. faltaban 
aver otros dos carros muy populares. 
nos referimos al Hudson, de Evelio 
Giquel y el Cadillac de Durán. E l 
Hudson está también en el taller, 
y el Cadilltic descansa por estar de 
viaje por la Isla Durán, pero am-
bos carros reanudarán sus prácti-
cas esta semana. 
Desde New York se recibió ayer 
un cable pidiendo la inscripción da 
un Hispano-Suiza. L a Agencia del 
Stutz anunca la próxima llegada de 
Chevrolet con dos carros de carre-
ras, y con la llegada do esos carros, 
y el Durant que traen para Santia-
go Campuzano, que está viajando 
de España para la Habana, vía New 
York, se completará el pedido 
Ayer domingo, antes de las prác-
ticas, se efectuó con un lucimiento 
extraordinario, en la Casa-Club, el 
gran almuerzo ofrecido por el pro-
motor Sr. Fausto Campuzano a los 
drivers ganadores de las competen-
cias del Heraldo de Cuba, los miem-
bros del Jurado de las carreras de 
julio 6, 13 y 20 en el Hipódromo, 
y los cronistas de sports. También 
asistieron varios amos de automóvi-
les y representantes de distintas fá-
bricas, autoridades municipales de 
Marianao y amigos del promotor. 
E l almuerzo fué servido por el ho-
tel Plaza, mereciendo el O.- K . de 
todos los concurrentes. L a mesa fué 
adornada por el jardín " E l Clavel" 
de los hermanos Armand. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente do base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en las principales librerías 
a l precio de OO centavos. Pa-
ra el Interior se remite ai re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
Las esperanzas que abrigaban mu- | 
chos de que el pitcher Reguera le ; 
ganara a los Osos Negros de la Po- \ 
liefa Nacional, no pasó de ser una | 
falsa alarma, pues aunque el pri-
mer ponchado' de la tarde se lo 
apuntó Sansirena en el primei in-
ning y esto parecía el anuncio de IJ 
que sería en definitiva el match, I 
enseguida Gerardo Ballesteros hizo ' 
variar la decoración dando un buen 
bataao de dos bases por el left cen-
ter y después de dar sendas trans-
ferencias Reguera a Ballesteros y j 
a Castro Vietti roleteó por el short i 
siendo out en la primera y Dopico i 
se anotó un infeld hit, apuntándose^ 
los chicos de Horacio dos carre-as. 
E n el tercer acto Ballesteros aba- 1 
nicó la brisa y Castro consiguió el ! 
segundo pase libre a la inicial, el 
viejo y feo y peligroso Maura dió 
hit al centro v Camilo Vietti 
tó . Dopico llega a la. inicial porque 
su batazo sirve para sacar en la 
Intermedia a Vietti y Bardina. el 
anciano glorioso de cien combates, 
el mismo que hace más de 20 años 
jugaba en el "Antilla" dió un texas 
leagiie por el left que le valió dos 
bases, terminando Cándido Hernán-
dez con un lly al centro, pero ya lo-? 
policiacos habían pisado tres veces 
l a ' goma que cuidaba el trabuco 
Vela. 
Y a des^e este momento la victo- ' 
ría fué franca. En el sexto acto So-
lis, un muclmcho que no tiene nin- i 
gún parentezco con el otro que to-
dos conocemos, puso la pelota del 1 
tanraño de un corojo por el right I 
field en los momentos que sus com-; 
pañeros Ruiz y del Rey se encentra- j 
ban pisando las almohadillas prime-
ra y segunda por haber dado hits, I 
haciendo las tres .primeras carreras ' 
que mancha-ron las labor de Ignaci- i 
to Ruiz que parecía era para nueve ¡ 
ceros, pues hasta ese momento no ¡ 
le había dado más que tres hits. 
E n el inning siguiente Ruiz ne 
puso muy wild y dió cuatro bases ' 
Por bolas seguidas, haciendo ios pul- | 
garcitos una carrera más forzada, 
peí o entonces mandaron al pitcher 
para el jardín derecho y ocupó su 
posición el pitchor Ino González, el I 
mismo que dejó el sábado en un lr!t | 
al Vedado Tennis, y terminó el acto | 
haciendo abanicar la brisa al jon- i 
ronero Solís y a R- Gómez. Y fué j 
quien terminó el juego sin que le j 
anotaran un hit. Ino está en su me- | 
ior forma y tiene una velocidad de I 
hola buena para pitcher entre pro-
fesionales. 
L a recholata de los policiacos con-
tinuó, pues después hicieron nueve 
cañeras más, cuatro en el cuarto 
inning, dos en el sexto, y por últi-
mo tres en el inning de recoger los 
bates que sirvieron para "romperle 
el dinero a Jess Mart que había co-
gido un buen logro cuando el juego 
estaba 5x0 a favor de los Osos Ne-
gros. 
que batearon los de la Policía se los 
dieron a él y la anotaron seis ca-
rreras. 
derardo Ballesteros tuvo que salir 
al principio del juego porque reci-
bió la noticia de que una hermana 
suya se encontraba en Emergencias 
herida a consecuencia de un choque 
automovilístico. 
Lamentamos el percance del ami-
go y deseamos que haya sido leve. 
A continuación va el scor 
V. C. H. O. A. E . 
L . San Sirena 3a. 
C . Ballesteros 2b. 
A. Castro c. 
A. Maura rf. . . 
C . VletU ss. . . 
F . Dopico cf. . . 
J . Bardina If. . 
C . Hernández Ib. 
I . Ruiz p. rf. . 
R. Cruz 2b. . . 
B . Garriga rf. . . 
M. Santamaría If. 
I . González p. . , 
0 0 0 
1 0 0 
Totales . . . . 38 14 17 27 10 
•EIIKOVIAKIO 
A. Freiré ss. . . . 
R. Ruiz 2b. . . . 
O., del Rey' Ib. . , 
R . Alonso cf. p. 
Solfs If 
R. Gómez rf. cf. . 
P. A. Flores 3b. . 
E . Vela c. . . . , 
O. Reguera p. . . 
J . Ortiz p. . . . 
J . Montes de Oca rf 
R. Armenteros c. 2 0 
0 0 
o 2 0 0 
Totales :M 4 6 27 21 6 
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V 
Reguera estaba en uno de sus 
días malos. No tenía dominio de bo-
la alguno. Lo sustituyó el pitcher 
de espejuelos J . Ortiz, pero este no i 
pudo hacer ni jota porque ensegui- j 
da y sin motivo justifeado !>• apli-
carón la grúa. Entró por último R. 
Alonso, el mismo que también le | 
pitcheara el domingo pasado al For-
tuna, pero esta vez corrió la misma , 
suerte que Reguera. 11 de los hits . 
Home runs: Solfs. 
Two base hits: Ballesteros. 
Garrirá, Hernández. 
Sacrifice hits: Ruis, Castro, 
na. 
Stolen bases: Flores, Santanu 
tti. 
Double plays: del Rey a Ruiz, a Flo-
res, Vela a del Rey a Vela, Solts a 
Ruiz. 
Struok outs: Reguera 2. Ruiz 5, Or-
tiz 0. 
Bases on balls: Reguera ">, Ruiz 5, Or-
tiz 0, Alonso 6, Gonzá.ez 1. 
Deadballs: Alonso a Dopico. 
Wilds: Ortiz. 
^ Time: 2 horas 2.) minutos. 
Umpires: González home, Magrifiat 
(bases). * 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: a 
Reguera 5 en 3 innlngs y 13 vece», a 
Ortiz 1 en o innlngs y 1 vez a Ruiz 4 
en G.l|3 y 26 veces. 
SUMARIO 
Two base hits! Ullivarrl. Martínez; 
Guardes; Pérez. 
Sacrifice hits: Bérriz; Rodríguez; Ba-
rroso; Hernández. 
Stolen bases: Aguilera 2; Olivares; 
Ulüvarri. 
Double plays: Docal a Guardes a Co-
lado; Guardes a Colado. 
Struck outs: Domínguez 0; Palmero 
2; Martínez 4; González 0; Hernán-
dez 2. 
Bases on balls: Domínguez 3; Pal-
mero 3; Martínez 3; González 3; Her-
nández 1. 
Passed balls: Aguilera. 
Time: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: González (home) Magrlñat 
(bases). 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pUchers: 
a Domínguez 0 en 1 Inning y dos veces, 
a Palmero 11 en 6 Innlngs y 27 veces, 
a González 1 en 2'3 y 3 veceŝ  
P O R UN T R I P L E O P O R T U N O 
AVASHIXCTO.V, junio 22. 
I n triple de Rice en el cuarto inning 
estando las bases llenas con un error 
de Galloway que permitió a Rice com-
pletar el circuito, dieron la victoria al 
Washington, b a 4, sobre el Piladelfia. 
Martina relevó a Odgen en el cuarto 
inning y fué invencible. 
ac. -.ón per entradas: 
C. H. E. 
Phila . . . 
WashlnSTton 
201 100 000— 4 7 1 
001 400 OOx— 5 10 0 
Baterías: Rummell y Bruggy; 
den, Martina y Ruel. 
Tñp Kimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
T C X N Y R E D 
D o n d í ' p i s a u n elegante 
deja las huellas del K I M B O 
" L A B O M B A 9 » 
AMAVIZCA'R Y Ca.. S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a ' C a m p o a m o r 







R E P R E S E N T A N T E 
J E S U S P A T Í Ñ O Y H N O , 
P L A C I D O , 31 
H A B A N E R A S 
Vleno de la página siete 
M A S S P O R T S 
rltpectewaHnaernVecretória 7 ^ S S i ^ ¿S^SSS^ ^ l a S I S L E R T U V O Q U E S E R E S - L E P A R D " B L A N Q U E O " A L E L C L E V E L A N D V I C T O R I O S O 
L a camarera es la distinguida da- L a fiesta será el viernes, a las 
ma María Reboul Viuda de Zorrilla, i nueve de la mañana, figurando en 
Habrá en os tres días misa. i la parte musical los Padres Maestro-
Y rosarlo y sermón. juán y Rentería. 
A. cargo del Padre Martínez, dl-l Predicará el Padre Alvarez 
E L ADIOS D E L O S ARGENTINOS 
Jornada de despedida 
De la Compañía Argentina 
P E C T A D O R A L A F U E R Z A J E R S E Y C I T Y 
ST. LOUIS, junio 22. ÍLEPARD 
Kolp fué ametrallado en el tercer' 
inning- y fué sustituido por Wlngard, ' 
perdiendo el San Luis el cuarto juego ¡ 
de la serie con el Chicago. Lyons sal-' 
S O B R E E D E T R O I T 
B L A N Q U E O " A L J E R 
S E Y C I T Y 
Primer juego: 
C. H. E . i indios lucharon desesperadaraenta para 
,y media la segunda, que es doble, de la serie con el Chicago. Lyons sal-¡ rebasar la delantera de Vir-i l Cheeves, de hoy 
pon.éndose en escena E l retrato de W en el inning siguiente, pero sostuva Buffalo 6 11 0 ex-pitcher de los Cubs del Chicago que! novecie 
DETROIT, junio 22, 
E l Cleveland ganó hoy el juego deci-
sivo de la serie al Detroit, 7 a 5. Lob 
E N S A N T I A G O D E C I J B l 
ACTA DE LA REUNION EFECTUADA EN LOS SALONES 
CAMARA DE COMERCIO POR LA ASAMBLEA DE U s ^ ^ 
TIDADES REPRESENTATIVAS DE SANTIAGO DE C U B ^ 
Reunidos 
Fué con las dos ficciones de ayer, '»» tomando principal parte la victoria de los Brovvns. Estos juga- E n j ¿ • 0 7 0 hací 
, . 0 ^, \ . . en m desemneño la aDlaudida nrtriy ron Sln el manager George Sisler, el n -Zf , ' l , J , i la i 
tarde y noche, en el teatro Actúa-:en su aesempeno id, apiauaiaa actriz conin* v m ronnh timmv Baterías: Lepard y Vanderbach; la J 
lidadee cubana Enriqueta Sierra. . • catcner i at comns y el coach jimmy gejiars v Vreíitatr ñas, 
' , . . Actuará en números diversos la Ar 
A partir de hoy actuará en este bidlarina esr,añola Ceiinda y el duet- S 
coliseo la Compañía Arrechavaleta. t0 que forman la canc¡onista roma. f-
ti os a las cuatro p. ni. estas manifestaciones 
diez y ocho de Junio de mili que los :,ozos del Va'i 
utos veinte y cuatro, los s e - ¡ q u e en la misma én 11 Jo 
ía hoy su debut en el Cleveland do [ ñores Andrés Balanza; Francisco de sado, tenía 25 pies ri*-.-^1 
C. H. E . 
Temporada de comedias. 
Y de varietés y cine. j jicano Salvador Qn,lrós. 
Habrá dos tandas, la primera a Un buen conjunto. 
las ocho de la noche, y a las nueve- Llamado u é x t o s repetidos. 
L A VIUDA Dfi¡ L L E O 
Rodeada de afectos. 
Llena de consideraciones. 
Así ha dejado de existir en su re-
sidencia de la Víbora la señora Ma-
nuela Valdés Viuda de L l e ó . . 
Dama excelente, dotada de altae 
.rirtudes, cuyo entierro ee efectuó en 
a ustin. debido a la notificación que se , ^geeund J ^ ! ^ " -
' zo a este trío de su suspensión inde- « c s u u u u juego, 
nida como resultado del altercado que 
• tuvieron con el umpire Holmes en el na Tina Clarlsse y el trovador me« ¿ i r " Rnffoin n * * primer juego f̂ l double header con los c u t í a l o 2 6 0 
White Sox ayer. La notificación pro- Jersey City 3 5 5 
cedía del Presidente Ban Johnson, de: Baterías: Barnes, Fisher y Van-
la Liga Americana. jderFach; Frank y Freitag. 
Sisler. que presenció el juego de hoy I C. H. E . 
dijo: "Nuestra suspensión me convence! — — 
de que el Umpire Holmes no ha refe-j Rochester 5 16 
rido de manera exacta lo ocurrido a! Baltimore 7 8 
m Johnson". | Baterías: Moore, Steinggerdo 
Los tres hombres hablan protestado Blake, Head; Thomas, Grovts 
la mañana de ayer. 
Una manifestación de dolor 
Sentidísima. . 
Llegue hasta su atribulada hija. 
Liga Americana. Con las bases lie-' Nacimiento y Manuel Pineda por la 
Cheeves fué sustituido por Mete-1 Asoc.ación Nacional de Marinos Cu-
vier, quien contuvo a los tigres en seis j baños, Isidro Jáuregui, Ingeniero i 
hits en el octavo inning. Jefe de Obras 'Públicas; Luis Colás' que en esta jurlsdic^naí^, to<̂ H 
Heredia; Osvaldo Morales, Presiden-I nada. ' 00 Huete . 
lamente cuenta con n í S ^ C 
bre el nivel del mar y c0en ^ 
cía marcada a disW^011 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland 
Detroit . 
010 003 210— 7 12 1 
te de la Asociación Nacional de Pro- Coatestando el señ 
ductores de Café y Cacao, Max Hen-! una pregunta del R e ^ ^aro,nü & 
rfquez Ureña, Abogado Consultor de i iror Luis Estradn pres®ntante Estrada, manlf ^ í « , ' la Cámara, Miguel Guerra, Presi-, apenas se había v^„j mr6stó o » . ? 
040 001 000— 4 8 1 ̂ | dente del Gremio de Estibadores; I greso, un crédito de^0 ^ ^ ̂ > 
! José Vicente Taquechel, Presidente1 pesos para obra<5 i ^^^toi 
la señora Angeles Lleó de Urrutia, contra las decisiones del umpire Hol-
el test'monio de mi pésame. 
Paz a su.? restos. 
mes sobre bolán y strikes. 
Aotación pô  entradas: 
_ l Baterls: Metevier y Myatt; Dauss 
3 i Holloway y Bassler. 
' Ü Ñ i O N A T L E T I C A D E A M A 
Cobb. 
C. H. E . 
Linda es tampüa. 
Acabo de recibirla. • 
Un souveiíir de la primera comu-
nión del niño muy simpático, muy 
gracioso y muy inteligente Agustín 
Alvarez y Scull. 
Efectuada fué recientemente, con 
en la Clínica de Souza. 
Un caso notable. 
Que honra al Joven cirujano, 
Chicago . 
St. Louls 
Fiesta de arle. 
E n la Sociedad del Vedado. 
Es la de la Filarmónica Italiana 
la solemnidad debida, en la Capilla i que tuvo que transferirse en días pa-| 
004 000 011— 6 u 
000 002 020— 4 7 
Baterías: T. Lyons y Crouse; Kolp, 
Wingard y Se ver id. 
C. H. E. Toronto 1 6 0 
— E n Newark 5 13 5 
1 Baterías: Doyle y Stanage; EHis 
1 y Devine. 
\ 
T E U R S D E C U B A 
Se cita por este medio a los 
ñores Presidentes de los clubs 
del Club de San Carlos; Joaquín Ca- nada se había hecho ^^eacias, 
Re- Volvió a hacer usñ A 
porters; Milad Cremati, por el Cen- el Representante señor q , PaIafca 
samltjar.a, por la Asociación de e-
Indus-¡ poniendo que si respecto ri^f2"' ei-
la Fe- del túnel de G u a n S m - ' ^ > 
ns del I erpisistat- v>o„ i *" lOj Con 
tro Unión de Detallistas e Indus 
tríales; Teodoro Dollar, por 
deración Sindical de Empleados del ] gresistas han hecho"a.,lU1 1C 
Ferrocarril de Cuba; Vicente Mazo-1 ciones, era debido a t gUnas 0,)í 
rra, Presidente del Centro Gallego; j de que esas obras no haM iníorTI 
se- doctor Rafael Garulla, Presidente del! ningún resultado y a,, de ' 
ins- Colegio Médico; doctor Franc'sco | resultaría comutetam^? POr 1411 
cnptos en esta Unión, así como a chaves Milanés, Decano del Colé-, dinero que se invirM^ra lnútil 
L<í!.„Pel5gado.3.de Ios. mismos, con gio de Abogados; José Martínez Ba-j E l señor Jáuregui ex f̂! x 46' 
•oyectar esas ohra's Q.'Ie 
P E R D I O P A L M E R O 
Syiacuse 4 10 
del Carmelo. 
Felicitaban todos a Agust ín. 
Y a sus padres. 
Boda. 
L a última de Junio. 
E s la de la señorita Margarita Vi-
llasuso y el señor Gil I^srmida, que 
se celebrará el lunes 30, a laa nue-
ve de la noche, ea la casa dt Esco-
bar 57. 
Residencia ésta de los padres de 
la novia, el señor Rafael Villasuso 
y su distinguida esposa, Lucía. Vi -
llaverde. 
Boda simpática. 
Para la que recibo invitación. 
Fuera de peligro. 
Carmita Alvarez Cadenas. 
Bella señorita, tan gentil . coim 
sados por encontrarse enfermo el 
maestro Bovi. 
Se celebrará el miércolei 
Con igual programa. 
E n la Universidad. 
Exámenes brillantes. 
Acaba de efectuarlos, para gra-
duarse de Doctora en Obstectricia, 
la señora María Luisa de C . He-
rrera. 





E n Readlng 5 10 1 
Baterías: Frankhouse y Mitze; 
Lynch, Smallwood y Lynn-




E n Toledo 
Baterías; Merrit, McQuaid y Alien 
Giard y Gastón. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
St. Paul i 4 § 
Toledo 9 12 1 
Baterías: Fittery y Dixon; John-
son y Gastón. 
Primer juego: 
C H. E . 
C. H . E . | objeto de oslebrar sesión extraordi-, dell> pres¡dente p¿r sustitución del! proyectar 
7 7 ~ PA1"1̂  fcoy.1™68. día 23 de jumo, a ¡ C€ntro -colonia Española"; Pedro i hecho con el propósito ,1 86 habU-
López, Presidente del Gremio de las aguas del río para alm recoíer -
Conductores ele Carros fde carga; i en el embalse del nuevo A^*1**' f 
doctor Luis Mestre Díaz, Presidente! sino que <se trataba sola^ ^ * 
del Club Rotario, Francisco Mateos; ¡ de las crecientes con el f i ^ 6 ^ 
Juan Soto Figueredo, por el "Diario ; mentar la cuenca del a'u l i U' 
de Cuba" y Eugenio Ferrera por " E l | balse, y evitar, que se deKniV.** 3 
Orieutal". 
las 5 p. m. 
Al mismo tiempo se cita a los 
miembros de la Directiva de esta 
Unión para que concurran a la men-
cionada hora a dicha junta, por ser 
f A R R F R A S r A R A H O ^ I de necesidad su asistencia para tra 
l ' m u u a m ü VU W i i m L L U O tar distintos particulares relaciona 
E N M A D R I D 
Para un obseauio.* 
A Juanas y Juanitas, 
Nada más fino, n a í a más delica-
do que una caia de bombones o una 
caja de chocolates de la Marquesa Mihvaukee 4 12 1 
de Sev gné, de París . E n Louisville . . . . . . 11 10 1 
Ricos productos que pueden ad-; Baterías: Shaak, Walker, Shaney 
graciosa, por cuyo restablecimiento i ouirlrse en la Manzana de Gómez, 
son muchoe los cine hacen votos. departamento 240, segundo piso. 
Operada fué felizmente por el me-1 Dirigirse a M. León Bouyer. 
rítíslmo doctor Fernández Travieso Enrique FONTANILlhS. 
y Young; Koob y Meyer, 
Segundo juego: 
C. H. E . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ! 
Milwaukee 8 14 2 
Louisville 10 14 2 
Baterías: Winn, Shaak, Shaney y 
Young; Deberry, Cullop y Brottem. 
E n Columbue: 
C. H. E . 
J | Minneapolis 
Columbus 
entre otros profesores famosos, al gran 
Sevczlk y a Hnbay y desde la primera 
vez que fué oída en público unánime-
mente se reconoció su inmenso valer, 
sus condiciones óptimas, su talento bri-
llante, su sensibilidad exquisita, su 
hondo temperamento, su enormo poder 
emotivo. 
En todas las grandes ciudades, en to-
dos los centros musicales europeos fué 
elopiadlsima su labor de artista, y los 
críticos mAs exigentes la han conside-
rado como una Intérprete maravillosa. 
Tiene una técnica admirable, su eje-
cución es prodigiosa. No puede pedirse 
máíí agilidad, ni más ductibilidad, ni 
7 13 2 
i págma ocho . - Baterías: Lync " y Mayer ;2 P l̂me2-
más dominio del arco, ni mejor com- ro J Hartley 
prensión del espíritu de las obras ni 
más clara expresión artística. 
Gisella Neu, que sólo cuenta ahora 
C. H. E . 
Kansas City . . . . . . 3 10 5 
diecisiete años, es una prodigiosa vio" E n Indianápolis . . . . . 8 5 0 
linista y será en no lejano día una de Baterías: Alkinson, Lawson y K a -
las intérpretes más célebres del mundo, ufman; Fitssimona y Krueger. 
La. iiiL.'lií^ni.' \ rulfi d;ima Madame 1 
Kirsch, que se interesa por la joven 
violinista y le presta el concurso valió-
so de su gran influencia personal, ha 
organizado un concierto donde Gisella 
Neu, la bella artista húngara, probará 
que tiene facultades extrarodinarias, 
ejecutando un programa difícil e inte-
resantísimo . 
MADRID. Junio 22. 
E n las carreras de caballos cele-
bradas hoy en el Hipódromo de la 
Castellana, de esta capital, el Pre-
mio Caiua ha sido ganado por el ca-
ballo "Ogresse", de las cuadras del 
señor Serrano; el Premio Rabanito 
se lo llevó el caballo "Oyarzum", d«* 
las cuadras del señor Cadenas; el 
Premio Alfonso X I I I , consistente en 
10.000 pesetas, fué ganado por el 
caballo "Cantón", d** las cuadras del 
Marqués de Amboage; el Premio Re-
nard Blou. lo ganó el caballo "Swee-
tjheart", del Barón de la Cimera, y 
el Premio Sevilla, el caballo "Go and 
Win", perteneciente a las cuadras 
del Cuf-rpo de Remonta, del Ejér-
cito. 
dos con los Estatutos y Reglamen-
tos de la misma. 
E l señor Eugenio Silva, presiden-
te de este organismo, ruega la más 
puntual asistencia a los señores ci-
tados para Obrapía 49 altos, por 
I al no poder ser recojidas en k 
m asistencia el Sena-jma indicada, y que respecto 
vo_ Correoso y los Re-! mor de que esae obras no se r 
Excusaron s 
dor señor Bravo 
presentantes señores Duque de He- ¡ zaran en debida 'forma""creía 
redia y Gasso por encontrarse en- eso estaba evitado, sacándolas a 
fermos. y el Representante señor basta. ' 
tratarse de asuntos de gran interés \ Hartmaun por tener que asistir a 
para la Unión Atlótica de Amateurs 
de Cuba. 
Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
Miguel A. Moenck, 
Secretario. 
E4 señor Salazar, habló nueva 
monte y para terminar manifestó 
que ellos tenían los mejores dése* 
para cooperar con las Entidades de 
Santiago, a la realización de las 
obras del Acueducto definitivo r 
una reunión política en San Luis, 
pero manifestando todos que están 
dispuestos a apoyar las resoluciones 
de la Asamblea. 
Constituida la Asamblea, c : n la 
repretentación de las eatidades ie- jqueen (AIanto al túnel del "Gu 
lacionadas. ocupo la Presidencia el I ?um..( también lo apovarían 
señor Angel Garrí, el que invito a ¡ Iies demostraba la nece¿ldad de 
os señores Representantes Luis Fe- en qUe ellos no tienen a-ni 
hpe Salazar, Luis Estrada y Estra- interés y que sl ^biera ^ 
da y doctor Rodolfo Socarrás que i presentante que la tuviera para 
jugaron en los terrenos de la Polar invitados especialmente habían con- Cerlo saber, en la prensa y'en la 
el Infantil Stadium Sport Club con I enrrido al acto, a que se sentaranbuna al púeblo de Santiago, y 
E l domingo día 22 del presente. 
W E A D Y P R I C E B A T E N U N 
N U E V O R E C O R D 
WASHINGTON, Junio 23. 
A las 12.07 de la madrugada de 
hoy los tenientes de la marina de 
guerra E . W. Wead y J- D. Price se 
hallaban todavía en los aires mar-
chando con su aparato a gran velo-
cidad, habiendo igualado ya el r?-
cord mundial establecido para vuelos 
de duración en hidroplano, que es 
de 11 horas y 57 minutos. 
los Infantiles de la Polar, ganaudíi en la mesa presidencial, en la que 
los verdi-negros por 2 a 1. En la pri-1 tomó asiento también el Ingeniero 
mera arancada de los tadiunistas Jefe de Obras Públicas, señor Júu-
Nan recoge la bola y pasándole a i regul, el doctor señor Max Henríquez 
Angelito, el cua.1 corrió la línea rá- Ureña Abogado Consultor de la Cá-
pidamente lanzando un magnífico 
centro, el cual fué rematado por 
Aureliano, convirtiéndolo en un goal 
a favor de su equipo. 
Sale la Polar, cuyos jugadores se 
mará-y el señor Juan Junyent, Se-
cretario General de la misma Cor-
poración que actuó de Secretario. 
E l señor Garri, dió las gracias a 
¡os señores Congresistas, en nombre 
estrellan contra la fuerte línea de I de todaij \m Colectividades que In-
medios compuesta por Polo Dionisio | tegraban esta reunión por su asis-
y López, los cuales jugaron hechos I teilcia ^ iiaDiam!ento que se les ha-
unos colosos, y pasándola a Flores b{a liecho para obtem}r su coopera-
éste, en una bonita combinación con 
Angelito consiguió el segundo goal 
a favor de su equipo y con ésto se 
terminó el primer tiempo. x 
Toca el Referee: SaLle el verde y 
por lo tanto, ofrecía, en nombre dt 
todos los Congresistas pertenecien-' 
tes al Partido Liberal, a Jos que re-
presentaba en este acto, que presti-
rían toda su cooperación para que 
este asunto quedara soLucionado d« 
una manera definitiva y de acuerdo 
con los deseos expuestos por la' 
Asamblea, a lo que también coop<!-
rarían los Representantes Conser-
vadores y los Populares de los que. 
sabía que estaban animados de iguil* 
deseo que ellos. 
E l doctor Canilla, Presidente del 
Colegio Médico, dijo, que hasta aho-i 
ra y a pesar de los esfuerzos de to-l 
das las colectividadee de Santiago, 
V I D A M A T A N C E R A 
Una aclanu-ión del señor Superinten que la discusión se ha planteado 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E . P . D . 
L A S f Ñ O R A M A R G A R I T A 
T A R ^ f A D i t S C O Í O 
Ha fallecido después de r.eclhlr los 
bíu^rumentos y la Bendición Papal. 
Su viuda e hijos que suscriben, en 
su nombre y en el de los demás fa-
miliares, ruegan a las personas de 
su amistad que les acompañen a las 
S de la mañana, de mañana lunes, 
23, en la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria: calle 29, 
ontre C y D, hasta el cementerio de 
Colón; y por ese favor quedarán 
agradecidos. 
Vedado, Habana, Domingo 22 de 
Junio de 1924. 
Eduardo Escoto; Margarita Esco-
to de Maass; Emilia Escoto; Rober-
to Moass. 
NUEVA YORK.J Junio 22. 
L'.esraron el Ulua, de la Habana; el 
Bolhctm, de Sagua. 
BALTIMORE, Junio 22. 
Llegó el Catahoula, de Cienfuegos. 
NUEVA ORLÉANS. Junio 22. 
Lie;6 el Liberator, de la Habana.— 
Salieron el Delecto, para Port Tarafa, 
y el Munamar, para la Habana. 
dente Provincial de Escuelas.— E l 
señor Ruíz Sendoya explica los mo-
tivos y fundamentos de una dispo. 
sieióu suya, que luí creado diferen-
eias y reclamaciones 
Como lo esperábamos, el caballe-
tolo con alumnos de sexto grado y 
no con los de tercero, cuarto y quin 
to, porque éstos tienen aula superior 
a la que concurrir y así lo hacen sis-
temáticamente. 
Argumentaban también los quajo 
pesar da los esfuerzos de Suárez 
fué imposible evitar un goal. 
roso Superintendente de Escuelas de • sos que la inspección de escuelas 
este Distrito, basándose en una in-
formación publicada en esta sección, 
nos dirije la carta que transcribimos 
a continuación, por considerarlo de 
interés. 
Los numerosos padres que se han 
sentido, por una aparente arbitrarie-
dad cometida cc>n sus hijos, encentra 
rán en las justas razones que aduce 
el señor Ruíz Sendoya, la verdad 
de los hechos, y las causas de ¡a GAliVESTOX, Junio 22 
Lliígó el Lake Gadsden, de la Ha- I disposición, 
baña. Por nuestra parte, agradecemos 
¡ al señor Ruíz Sendoya que se haya 
servido de este medio, para desha-
cer el error en que habían incurri-
do los perjudicados ,es decir, los 
exentos, porque no puede perjudi-
carse en su aspiración, a quien no 
tiene derecho a una cosa. 
Sr. Carlos M. Gómez, 
Redactor del DIARIO D E L A MA-
RNA.—Matanzas. 
Distinguido amigo: • 
Hace días, tuve oportunidad de 
leer un artículo publicado en un pe-
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pl y Marg-all 135, Teléfono A-7714 
Apartado 6C5 
HABANA 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercttas. por Mirian Harry-
La Carrera, por Abel Hermant 
Kl Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A. Her-
mant. 
Vamlreb, por J . H . Henry. 
mantenía en vigor en todas las au-
las el procedimiento de la "promo-
ción rápida" no establecido en la 
escuela anexa, en la que no tienen 
autoridad nuestros inspectores Esta 
forma de graduar impide que * un 
alumno permanezca en un aula un 
día más del preciao para cursar el 
grado correspondiente, y de ahí que 
un niño, al terminar el sexto grado, 
abandone la escuela para orientarse 
en la vida del trabajo, por no deri-
varse ninguna ventaja su perma-
nencia en el mismo plantel. Los 
nuevos alumnos de 6» grado de núes 
tras escuelas todos son procedentes 
api y a éstos únicamente, es a los 
que se les ha pel-mitido discutir los 
premios. En la escuela anexa se de-
moran, en el sexto grado, mayor 
tiempo del que es prudencial cpn la 
esperanza de alcanzar una prepa-
ración adecuada que les permita in-
gresar en la Escuela Normal, por la 
creencia arraigada en muchos pa-
dres de familia do ser esta escuela 
L I G A D E L S U R 
ACOST1CA VENVIO BIT UN DUELO 
DE FZTCHERS 
Birmlngham 8; Nashville 5 (diez in-
ninsf) '• " 
Baterías: Bates, Lundgrem y Spep-
cer; Morris, Lindstrom y Mac Kay. 
M inphis 2; Mobile 1. 
Baterías: Acosta y Devormer; War-
moth y Kohlbecker. 
At:nnta 9; Chattanooga 6, 
Baterías: Dupiont y Hayworth, Brock 
—H^nkins. Poe y D. Amlerson, Kress. 
Little Rock 4; New Orleans 10. 
Baterías;: Ribhburg, Cash, Newton y 
Bmitlt: "VVhitiaker y Withrow. 
E l señor Dollar hizo uso de la 
24269 23Jn. 
Circulan diferentes versiones so-
bre la permanencia entre las fuer-
zas de la Legión del príncipe de Abi-
siria, reclamado, según parece, por 
el Gob'erno de en país. 
Algunos leg'onarios aceguran que 
debe tratarse de un joven negro quo 
hace des años so incorporó al Tercio 
, en Ceuta. 
pósito de excluir de los ejercicios a | el Reglamento es el tiempo que los ¡ De all{ vino- a Melina a mediados 
ción en la solución del problema del 
agua de Santiago. 
Dijo que era indispensable que 
todos cooperaran a un mismo í in ' no se había logrado nada mis qu« 
negro, los cuales ahora no prdie- P1106 de 0̂ contrario, marchando el, paia|jra3> paiabras y palabras, 
ron dominar tanto gracias al buen, Gobieia0. Por un lado, los Congre- Y.AIW.A Q la «^^A* ̂  m. 
juego de sus medios, el dominio de sistas por otro, los técnicos por otro Se r ^ i r ó a a actuao on aei lô  
la Polar se acentúa por momentos, y el pueblo por otro nada práctico se | ^gu Medico ^ J } ^ ^ ^ 
el cual es rechazado por los defen- j lograrla, como había sucedido h a s t a ' ^ acto y se mostró conrornie en 
sores Fernández y Regueira, que es- ahora, y que el llamamiento que la i ^ e se llevaran a cabo las ob as 
taban hechos unos colosos. E l por- Asamblea había hecho a los Congre-1 Para dotar a Santiago del Acu^ 
tero no pudo estar mejor, pero una sistas de esta Provincia, tenía por duct0 V-'* necesita costaran los íue 
arrancada de los contrarios, que a; objeto principaWsimo el obtener su j C0SJ)aran 
cooperación eficaz y decidida a las, ^ s^ 
conclusiones de la Asamblea que eran ¡ Palabra para indicar que las aguas 
las necesarias para llegar a la solu- del túnel del "Guan-.mcum . j") "0; 
ción de nuestro eterno conflicto. nían en su concepto las condiciones. 
, . A ^ * A \ higiénicas requeridas y que resui-
Leyó todos los acuerdos tomados i ta^fan tanto un malai po-
(n las reuniones rntenores, que so-|drifla e in3ervible. 
metía de nuevo i la considerac.óa E1 señor GUierra manifest6 •« 
d..- 1.- señores R^prorentantes y f ; conformidad en qUe fle gaste tatoi 
la Asamblea , y termino expresando , d.nero h gastar, pero 
su deseo, y el de todas las colectivi- se .ecuten ]as obrafi. 
dudes que han venmo dedicando sus | ^ , j , «.i tt-
esfuerzoo a la solución de ese mag-i Reasumió toda la d'8CUS1?n ffl. 
no problema, de que todos los Con- ñor Garri, expresando que AS 
gresisíau de Oriente apoyaran las j blea había oído con el ™*J™ ^ 
resoluccnes adoptadas, única mancado las manifestaciones y oirec' • 
ra dt que esta población pudiera lie- i tos del señor Salazar, WĴ JlLA 
gar a conscgu.r que se le dotara de ; el señor Estrada, y por ^ 
agua suficiente para sus necesida- Congresistas que se encontrau* 
dt-s ¡ tualmente en esta Liudaa. 
Al Congresista doctor señor Luis Agregó que él coníia¡" ^ ^ 
Feidp' Salazar, con la venia de la también los ReP1"6561114^^! ¿er-' 
presidencia, hizo uso de la palabra vadores y Populares Podrían*» ^ 
para manifestar en su nombre v vicio de esta Poblacl°° " raciój 
en el de los demás Congresistas energías, y que iSuaI ,os Sen*-' 
orientales que todos ellos estaban se obtendría tamban ne " 
animados del mejor deseo para que dores 0rientai'{:6,,.1103 flq...antas so-
la segunda capital de la Isla tuviera habían correspondido a cu ^ 
un acueducto que pudiera sum nis- licitudes se les aaD;*n " icí()< pH 
trar el agua suficiente a sus hab i - ,^ mejoramiento de 'o* ser . ,^1 
tantes. * ' blicos de Santiago que has ^ ^ 
Se refirió a los acuerdos tomados ra desgraciadamente nan ^ 
iw jioo s 
M gialet > 









V i al la 
J4273_ 
p lo m": 
Ulutnii fat 
D E L P R O B L E M A D E . . 
(Viene de la P R I M E R A p á g j 
Knornalíns. r>or Paul Bourget 
Director: v Blasco ibiñez, $0 80 volú» rigdico de esta ciudad en el que se l la preparatoria de la Normal. TWm**** l^ñSuCCASM i n j dirijian acusaciones por mi pro-! Los 180 días lectivos que señala 
Némests, por i'aui Bourget ( sit   l i   l  j i i  , 
La Llamada del Suelo, por Adriano los premios "Tórnente Broch" a de-1 Cursos de Estudios exigen a la e n - i ^ la . - . ^ p ^ reconquista, mar-Bertrand_ , , terminados aspirantes que, a mi jui Ueñanza de un grado: es, por tanto, ¡ r.liando d̂ thw]n al cftlBpattentq de 
ció, por razones, a las que habrij I un límite legal: y no se trata, en 
de referirme más adelante, no de-i este caso, como usted supone, que 
bían discutir los premios en igual- los excluidos son niños suspendidos 
dad de condiciones que otros que a | el año anterior y a los que no les 
ellos también aspiraban. L a forma1 fué posible trasladarse al ama in-
en que aquel artículo fué publicado mediata superior por razón de esca 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
d e 
hacia imposible que yo pudiera pres-
tarle la mas pequeña atención. 
Hoy, en su leída sección "Vida 
Matancera" hace usted referencia al 
mismo asunto, en forma tal, que se-
ría falta de mi parte no atenderlo 
debidamente, y tratar de justificar 
ante usted mi conducta, que pue-
de ser errónea: pero que responde, 
puedo asegurárselo, a un criterio de 
justicia, y ha sido inspirada por 
un propósito noble y desinteresado, 
y en bien de la obra enaltecedora 
Ben Tieb, donde cayó enfermo de 
paludi'-mo, siendo trardadado al hfs-
pital de la plaza, permaneciendo aquí 
varios meses. 
Come no se -rettahleciera, mar 
chó a Ceuta para someterse a reco-
nocimiento. 
Cuentan los ir.ff riradores que a 
ía asistencia o deficiencia mental, 
sino de señoritas que cursaron el 67 
srado el pasado curso sin dificulta-
des confesadas, y que lo han repe-
lido el presente en la misma aula, 
ron la misma maestra y con idén-
t'fra preparación. Esta disposición 
«.e dictó antes de conocer quienss 
eran los aspirantes y fué aplicada ¡-ules ingleses e Italianos. ' 
.mparcialmente en todas las escue- Varins veces le oyeron decir que 
las de la p^ovia-Ja. nieto del emperador de Abisíma. 
Me complace sobre manera el in-! Mpnelick 
» sict» 
moralid 
en la Asamblea del 5 de Jun o ac- satendidos pero a los que ha) 
tual, los que leyó 1 viendo las con-i esperar, ^ ^ ^ r e ^ 
sideraciones que estimó oportunas, ! anima actúa!menie » reJ. 
y pidió al señor Jáuregui qn- ro-1 tantes en el Co"fnraesp0:Deci:iimenieí" 
mo persona competente en el asun- j "zados y entre e., os espe ^ ^ 
to, U aclarara ciertos pavticu]-res 1 Acueducto definiti^ 
acerca de los cuales podrían presen-i solutamente injl.epem' ul 
tarse algunas dificulta . s, al ' midad*V^(^tar él sIS"'6^8 pCUe varios a la práctica. ujiu«" ^ - r - — jánrefí 
E l señor Jáuregui, hizo una ex-1 Com{*Tíl un mlmoriiM 
tensa exposición de los proy-j^tos ra nue naga uu detalies 
presentados para la construcción del comprenda anl 
llegó un buquo extranjero que re 
cogió al supuesto príncipe. 
Durante su permanencia en Meli-
11a ráctblfl frec lentes cartas de cón-
terés que la preusa .ocal viene pres-
que realiza el doctor Torriente, a la tando a los asuntos que a la eiu-
HA F L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a Bendición 
k do S. S. 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro y 
media de la tarde, los qu: suscriben, esposo, madre, hijos, 
hermanos, hijos políticos. . 'demás familiares, ruegan a las per-
sonas de en am:stad]encomienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir ajla casa mortuoria, calle de Artés (antes Sevilla) Casa 
Blanca, para acompañare cadáver al Cementerio de Colón; 
por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Casa Blanca, Habana, Junio 23 de 1024. 
Oristóbal Melero; José ( a - s e n t é ) , María Antonia y Josefina 
Molero; Pastora Mar nez; María Luisa, Julia, DominRo, 
Amado, y Ainada Asteado Andrés Sabio y Ramón l ili-
barrí; José y Eduard 1 Caballero; Enrique Poujct; Máxi-
mo Martínez; Manue" Enrique; Antonio Martínez; Igna-
cio Alonso; doctores Prancusco F . Lcdón y Carlos Masa. 
CSO S E R E P A R T E N E S C U E L A S . ) 
que yo coopero con verdadero en 
tusiasmo. 
cación popular coaciernen, labor do 
neficiosi que es lamentable que n> 
jiuamu. i , . j L « 
E l pasado curso los alumnos de todos realicen aen.rj dó los límites la escuela anexa a la Normal, (y 
me refiero a esta escuela por que a 
ella pertenecen los alumnos excluí-
dos ( concurrieron a las oposiciones 
y obtuvieron la casi totalidad de los 
premios correspondientes a los alum 
nos de 69 grado. Los directores do 
las otras escuelas, que no resulta-
ron favorecidos, atribuyeron su fra-
caso a la circunstancia de competir 
con alumnos de una escuela que los 
retiene en el grado superior con el 
de ia corrección por us^.d emplea-
da la que debiera ser inoispensable 
E l teniente coronel Jiménez Cas-
tellanos ha obsequiado con un ban-
luete al general Sanjurjo, coronel 
Sánchez Ocaña y otros jefes .de la 
plaza. 
acueducto definitivo, y de las obras clonado? - -n la^ realizar in: . 
de emergencia que había indicado cias l̂10 íl> oV1-tar un serio ^ 
la Comisión, que estudió dichoo pro- tamente VaT* e¿ad y relativo » £ 
yectos, para remediar de momento,' flict0 a ^ ^ hav' aue hacer P» 
las pocas Femauas de e^tar en Ceuta; en lo que fuera pos ble, las necesi- I neresar^, quê  u-r - ent 
dades de la población en cuanto al • empezar tâ Dlpe1" ued,icto ^í:.ni;. 
servicio de agua. I estud'O^ P?ra ^ . á a ia A » * » ^ ! 
Dijo, que, en primer término en-lvo- el queJ7a Yo envié a lo» . ^ J 
tendía que era lo más in dispensa- Para 4fiue en_ oriente con •! ' " L - . 
bles la ampliación de las obras del gresistas P"J ^ encuentren 
Valle de San Juan, de acuerdo con V}f tan P ^ Habana, bagan 
las recomendaciones hechas por la mdos en p^Hes , porqu8 
Comisión en su informe, y que tam- 108 esmrz1 Dréot #i- „f i r 
bién debía acometerse Va construc-; 86 Ti1ieve ^ ^ ^ erpre»* P*"^ 
ción de! túnel de Guanirrcum. que i ^ s"0/nSUe t^os lo» Coníre!fl 
tamban había recomendado la mis- f™áa ^erZH" án resueltamente ^ 
ma Comisión, todo esto, sin periui- tas abJr(1fannue cuanto antes 
ció de que se diera comienzo cuanto a?.un ° p1ajC 0>,ras •ncí** 
antes al estudio de las obras del "i encen ^as o b r a s ^ ^ ^ 
Acueducto definitivo; añadió el se- f ^ ' f ü o r su asistencia al » y 
ñor Jáuregui, que las obras <^ emer- a ^ " . ^ gesjón 6iendo la» 
gencia. que la Comisión había m- ^ ' de la tarde. ^ . « R t 
d'-cado. :eran absolutamente indis-, media de la 1 w&l G**** 
«r^Mente. 
TN MAMINO D E L A COMPAÑIA D E 
caaudo de educadores y de educa-i MAR S E L I B E R T A D E L T A r T l V E -
íuón sa trata. Es cierto iufr en al-1 r i o . DOS HOMENAJES, 
gunes momentos se quieia poner en L . 
tela de juicio mis buenos propós/.131ftl ,liit'1r''*J'A: , . , , 
y se me denigre injusuiuente ha i, 4 f » # (\e "f^1: % * * lsla J j A}-
ciéndome aparecei como parcial en' ^uceI"?: el c^0 dt\,Ia compañía de 
eso en último i^Iar Alíon8o PVrez Alvarez, que des- clr?>e los conflictos de énocas ante-
pensa bles, para evitar que por la j 
escasez de agua, pudieran renrodu-
mis (¡eLcr.minacioues; 
(f.) 
termino, por ser puramente perso-| ^ haJcf- ^ an" «e hpllaba cautivo 
nal y por el insignificante valer de ¡en poder de Ab-x-el-Krim. 
, aiuol n quien se preieudc atacar en Llegó a la is a a nado, enfermo y 
propósito de ofrecerles una prepara-1 nada a 'v ta a la obra general, que | oxtenuaio, por lo que mmed ataraen-
ción adecuada para otros fines, ven- es la que a todos no? i ;teresa y en j te mgre?ó en el hospital de la plaza. 
tajas que ellos no pueden propof-I mayor grado a f i l i e n ha echado so-j Según ha manifestado, le dieron 
rieres, y señaló, en confirmación de 
J F A N JTTXYBN» 
Secretario. 
P . 249 Id . 23 
clonarles, lo que ocasiona una di 
ferencia de preparación al Iniciarse 
las tareas del curso, diferencia que 
consiste en preparación en la mis-
ma aula, y los de las otras escuelas 
íomah los del aula precedente en 
grado, con menos preparación que 
* los primeros. Fíjese, amigo Gómez, 
bre sue hombros la responsabilidad | un trato bastante humanitario, sin 
do la dilección y que se esfuerza por duda debido a que antes de caer pri 
cumnüria honradamente. 
Soy üc usted con la mayor consi-
deración afectuoso amigo y s. s. 
(Fdo.) Antonio Ruíz Sendoya. 
Carlos M. GOMEZ. 
sionero acoptumlirab?. pajar a la pla-
va de Axdir, tomando te con los na-
turales de Beniuiriaguel, a muchoc j 
de los cuales conocía. 
A . Pérc^ Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
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C L A S I F I C A D O S A N U N C I O S 
C A R T A P A S T O R A L D E L C A R D E 
S E O F R E C E N D E C A S A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ ^ ^ l ^ l Z S k 50 ^ U I L E R E S 
C r i a d a s d e m a n o 
PAGINA D E C I S E T E 
n contrato púb l i co de seis 
í ^ ' u n a gran casa en la parte tifi i dc Neptuno. altos y bajos, 
t̂ 10 la calle y pisos de mosai 
2 l < * ! nuevos, abundante agua y 
es. ^ 5e vende a oferta razona-
^ i f u i l e r $87.00. Fo togra f ía O j c -
E N AGOSTA 
na es-
to. E n 
27 j n . 
- ^ - - r ^ T [ N-ii>AD. i:n ( 
— A Habana, se arrienda u 
P r o p i a Para establecimien 
informan. 
^ T í T p i a n t a baja de O'Rei -
V̂. entre Villegas y Aguacate . 
? l imoso salón sobre columnas, 
^ u T superficie de 350 metros, 
^ . u forma y pos ic ión ocupa un 
^ porvenir para estamecimien-
^ - c i a l L a llave en los altos. 
L t i l " " S a n Rafae l . 0 5 . 
C de 12 a 1 y de 5 a 7. Wjgtqn 25 j n . _ 
r Q ^ j l l y 72, altos, entre Villegas 
ieuacate. 'noy dos hermosos salones 
^balcón a la calle y otro más ane-
Flodos acabados de pintar y deco 
í propios para oficinas, gabinetes 
¿os usos que requieran una. cum-
¿ ¿ presentación en el local. Véalo» 
¿^(«j necesita un c ó m o d o departa-
L m Las condiciones de arrenda-
¿ato son razonables. 
74290 25Jn. 
[fcji hermosa y bien distribuida plan-
tjílta de la casa O'Reil ly 72. entre 
V&gas y .Aguacate, que acaba de 
0 pintada y reformada, con nuevo 
Jjmbrado eléctrico, abundante agua 
1 cómodos baños, hay habitaciones 
imitas para personas de moralidad, 
«^riéndose hombres solos. 
24290 25 j n . 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada de España de criada de 
mano o manejadora. Informan San R a -
fael 168. T e l . A-4911. • 
24270 25 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad para cria-
da de mano y entiende de cocina. I n -
forman Corrales 4 altos. 
242S2 25 JJn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para los quehaceres de una 
casa, siendo cort-x familia o para cria-
de de mano. Informan Amargura 16. 
24305 25 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano o manejadora. In-
forman Hotel BOlgica. Egido 99. Telé-
fono M-3319. 
24289 25 j n . 
UNA MUCHACHA E S P A S O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene qul^n la garantice. In-
forman Fonda L a Gran Anti l la . Ofi-
cios 13, Habana. . 
24291 25 j n . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
i desea colocarse con una niña de 7 años 
! para criada de mano y una de 14 a ñ o s . 
1 Informes Oficios 3. M-6114. 
24294 25 j n . 
V I D R I E R A 
De tabacos y cigarros. Horrorosa gan-
ga. gran oportunidad -para un princi-
piante. Se vende a- la primera oferta 
razonable por no poderla atender su 
dueño. Informan en Cuba 47. Su dueño 
2^96 25 j n . 
C A T O L I C A 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se dan en hipoteca a m ó d i c o inte-
rés, $9.000, juntos o fraccionados, sin 
corretaje. Informan Aguila 201. Pelf-
tería L a Horma Grande. T e l . A-7432 
24226 30 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOrTIdE 
mediana edad, de criada de ^uartos o 
.nara corta familia: entiende a'lgo de en-
cina: no ie importa salir al campo. E n 
la misma una joven de manejadora o 
de criada de mano para un matrimonio 
solo. Informan en Lamparilla 19. altos 
24274 25 j n . 
O R G A N I Z A C I O X Y C O O R D I N A C I O N 
D E L A S O B R A S 
De todas las necesidades de nues-
tro tiempo, l a de la o r g a n i z a c i ó n de 
las fuerzas c a t ó l i c a s es sin duda l a 
m á s urgente. S iu una o r g a n i z a c i ó n 
general y uniforme de a c c i ó n y de 
defensa, no se e n c o n t r a r á n sino de-
cepciones y derrotas. L o ha dicho el 
e m i n e n t í s i m o Cardena l Secretarlo de 
E s t a d o en lá citada car ta de 2 de 
octubre de 1923: "Como todo c a t ó -
lico debe sentir l a n e c e s i d á d de con-
tr ibuir a esta obra ( la A c c i ó n C a t ó -
l i c a ) , debe sent ir la necesidad y el 
debe í - de coordinarse, s e g ú n las po-
sibilidades de que disponga, con los 
ó r g a n o s de a c c i ó n reconocidos, s i no 
quiere exponerse a l peligro de que 
resulte e s t é r i l su obra, o q u i z á s per-
turbadora y d a ñ o s a ; y s e ñ a l a como 
l ín ico centro de disciplina la j e r a r -
q u í a e c l e s i á s t i c a . 
Nues tra fuerza c r e c e r á en notables 
• j — I Proporciones, deede el momento en Jí£2£™%?1' D E , HIIrO. legitimo 1 que las obras, en lugar de v iv ir se-
írancés , diez cuartas de ancho croólo • ^ „ _ „ j j ' , i 
para sábana fina a $1.30 a -.ára, hay • Paradas de a lguna manera las unas 
que verlo, vale tres vetvs n.as. Con- ' de las otras, se entiendan entre s í 
cordia. 9, esquina a Aguua. i p a r a ejercer una a c c i ó n c o m ú n . Y a 
¡ a l e m a n i s c o INGLES ^ damasca-"sal)emos que !a£: comparaciones c l a u -
do, doble ancho, para m i e l e s c lase' dican, pero encontramos entre las 
voff i '^L1? li(iuido a 4J ccMtnvos vara, ' .varias que suelen establecerse para 
S n c o ^ S ^ ^ * i ^ j W . ^ en Probar las excelencias de l a u n i ó n . 
la de la tela de a r a ñ a , urd ida por 
dos series de hilos sabiamente en-
lazados, que consideramos muy g r á -
P R O F E S O R N O R M A L D E L A R G A E x -
periencia, se ofrece para enseñar a do-
micilio el inirlés, taquigrafía y mate-
mát icas . Profesor F . Heitmar. Simdn 
Bolívar 34, altos, antes Reina. 
24276 29 j n / 
del S e ñ o r indignamente: reo s e r á del 
cuerpo y de l a Sangre del S e ñ o r " . 
( I , Cor . X I . 2 7 ) . S i en la E u c a r i s -
t ía no hubiese m á s que pan, lo que 
Indudablemente a c o n t e c e r í a en el ca-
so de que J e s ú s estuviese a l l í s ó l o 
en f igura, ¿ c ó m o p o d r í a ser culpa-
ble de la p r o f a n a c i ó n del cuerpo y de 
la sangre del S e ñ o r el que apenas 
se al imentase de ellos en figura 
res por uno de los jardines m á s 
principales de la Ciudad . U n a banda 
mi l i tar t o c a r á en l a p r o c e s i ó n . E l 
d ía de la F i e s t a , por l a m a ñ a n a , pre-
d i c a r á e l R . P . A l v a r e z . 
E l d í a 3, a las S a. m. . Misa de 
R é q u i e m por los socios difuntos. 
N O T A : E l d ía de la fiesta que-
d a r á Expuesto S. D. M. todo el d ía , 
velando por turnes los coroe de la 
L o que a f i rma e l ' A p ó s t o l San P a - ¡ A r c h i c o f r a d í a . Se gana la indulgen-
P A R A L A S D A M A S 
V E D A D O 
UNA MUCHACHA D E _ F O R M A L I D A D , 
desea encontrar" casa particular para 
mser. que-sea de moralidad: Si no es 
así no ee molesten. Informan Teléfono 
F-3109. 
2428^ 25 j n . 
SEÑORITA EPPAüOLA, D E B U E N A 
presencia y delicado trito. sabe a la 
perffcclAn las oblleraciones a que se 
encomienda; es costurera; tlena Inme-
jorables recomendaciones; se ofrece pa-
ra cuartos o comedor, para casa de re-
conocida honradez. Diríjanse personal-
mente á San Ignacio 12, al encardado. 
242S4 25 J . 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I 
mo, dobladillo de ojo a Ji • ts. Serví 
lletas muy bonitas. $0.13 T^pe.es pa 
ra mesas, gran surtido en color. $2.00 y Dea para este case. Unos hilos se 
$3.00. Tapetes terciopelo soda, dibuje ' 
oriental, $7.00 y $10.00 Alí >mbras se- i 
da. $3.00 Tapetes encaje! $0 40 c i n t a - í t r a n 6 V e r s a I m e n t e Ias l í n e a s radiales , 
vos. Tapetes para tocador o plano, 80 Suponed que el insecto no hubiera 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la . M-3828. 
SABANAS C L A S E S U P E R I O R , T A -
tecibldo el instinto de disponer es 
tos hilos transversales; a l a pr imera 
r á f a g a de viento la tela s e r í a a r r e -
(ÜILAN LOS MODERNOS Y 
iltos de ?3 y 4, compuestos de 
, coipedor, sala, 4 cuartos, ba-
;aIado. cuarto de criados y ser-
cocina de gas. Informan en 
. 29 fe), 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para coser y limpÚM- unas habitacio-
nes. Informan Campanario 253. Telé-
fono A-233S. ' 
24305 25 Jn. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S 
; calle 25 entre Paseo y Dos, 
ion 6 habitaciones aé familia, 
rknlns baño Intercalado, baño 
s, sila, saleta, comedor, cocl-
if I i H'ive en los bajos. In-
el. M-45S3. 
•25 Jn. 
D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A N 
lo« iltos Luis Estévcz y Golcurla, sa-
U y saleta corrida, tres cuartos, clo-
W, baño completo, coeina, todo deco-
rido, una cuadm doble vía, punto alto, 
«forman al lado. 
Jll«" 26 J n . 
' C R I A D O S D E M A N O 
D E S R A C O L O C A R S E UN B U E N CRIA-
do de mano con buenas referencias di 
las casas que ha estado. Informan; 
A-559i. 
24287 25 Jn . 
C G C 5 N E R A S 
D E S E A COLOCARSR UNA SEÑORA E s -
pañola, para cocinar. No duerme en la 
colocaci(Jn "y desea casa de moralidad. 
Informan Peña Pobre 20 entre Habana 
y Aeuiar. 
24268 25 Jn. 
S i l ^ t ^ ' V ? - < $ } - 0 0 - Abanas cameras 'ba lada y deshecha. De donde cabe 
b S a s ^ p e ^ r ' ^ a m e r ^ V l S O ^ á b a * I deducir la ^ b i l i d a d . la fa l ta de 
ñas cameras de hilo legftino a $3 30 1 l"«ndimiento debido de nuestras 
P^,fQv£unr^s ^me<Iias ca,rl,-«••,» í o . 4 0 ¡ O b r a s de A c c i ó n CatóMca, a pesar 
centavos, tundas cameras ron nietas j . . , , 
$0.55 centavos. Fundes ^amnras bordal ide Su convergencia a un mismo fin, 
das a $0.75 centavos. Toail.is para ba-;'lopende de la falta de l í n e a s trans-iníiSH? ^áb«nna/n a ' i J * ' Toal.a fina ! versales, esto es, de uu cierto defec-
uipiesa, a $0.60 centavos. Delantales . x . , ' . j . 
goma. $0.40 centavos. B a b e ! g o m a lto de enlace niutuo, de c o o r d i n a c i ó n , 
dle^centavos.^ Vestidos Je .-^fioi a gran ¡'-D uDa palabra. 
i.iña a SO ¡ surtido a $1.00. Vestidos centavos Concordia 9, esquina a Aguí 
iü iM~382S , 
L a u n i ó n entre las obras i d é n t i -
cas o s imi lares se va logrando por 
.medio de las Federaciones , Confe-
d?s r ^ r ^ 1 ^ 8 ! V1Q}1E > M E R C E R I Z A - 1 deraciones e Internacionales de las 
uas, parecen de seda, tamaño camera j i ... t % 
completa a 3 pesos 90 ^ 5 " ^ ! ^ ^ ^ t í n r t a a 0 b r a s : Pero no l a COor-
camera a $2.00. valen cuatro veces más I d i n a c i ó n , que consideramos de s u m a 
s o b r e ñ a l k"*?-1? f,nIsll"a3 $3.50.' I importancia, y que por lo mismo, no 
sobrecamas bordadas con dos colines j ' JV"* j 
$4.25. Concordia 9. esquina á g u i l a m! P ^ » 0 « menos de sentir el deber 
3828. • de promoverla en cuanto de Nos de-
23 J n , penda. A este fin van encaminados 
los Congresos nacionales de obreros 
y obreras que e s t á n en g e s t a c i ó n ; el 
Congreso Nacional de E d u c a c i ó n C a -
t ó l i c a , que e s t á ya en m a r c h a ; l a 
Asamblea Nacional de P r e n s a ' C a t ó -
lica, anunciada para el mes de j u -
M I S C E L A N E A 
C R I A N D E R A S 
klada de Jesús del Monte 438 en-
te Luz y Pocito, c o n c l u y é n d o s e de 
paUr, casa erande con pasillo, pre-
s ida para cocina de gas. Tiene pa-
rarrayo. Precio $100 mensuales. L a 
|av< al lado, altos. 
24273 26 j n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E MEDIA 
na ed:id. desea colocarse de criandera. 
Tiene Certificado de Sanidad. Se pue-
de v¿-r su niña. Tiene dos meses y me-
dio de nacida. Tiene buena y abundan-
te leche. Informan San Mipuel 272 en-
tre San Francisco y Infanta. 
24203 25 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
Lf^n M Ŝ ALTO ^ LA VIBORA. I 
«ouu, Si ef,(:ui,>-'i 11 s^n Mariano, se! 
J¿ '•• caRíl compurpt.i sala, dos cuar-' 
U_wmedor y cocina, patio, traspatio 
»• di ru' ervi0ií's' lT1,"riri»an en la mls-
4m » i de ,a lli;"''í»na a doce y de 
ím» e 1)af;ad'J ni-ridiano. 
¿ - ' - ^ 25 j n . 
UN J O V E N M E C A N I C O C H A U F E E U R 
con nuis de cinco años de práctica, co-
noce toda clase de m á i u l n a ; habla In-
g lé s ; desea emplearse en casa particu-
lar a de comercio. Tiene referencia. 
Informan por José Isaac en Sol 94. 
Teléfono A-3091. 
24272 25 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A i f A M 
l A R T I C r L A l i SE A L Q U I L A 
mento ^ dos habitaciones 
v í í1! y baratas con agua abun-
r» L, iStas a 1:1 a hombres so-
tooran^i "J01"'^ si'i ,liños a personas 
moralidad, c^lle Sol ID, altos. 
*-— 25 jn . 
ird*C0AI"v 0:j' s>^xto r i s o , í z 
^ríabl ,ni0nio cederIa una o dos 
Ubres *Si 'labitaci(.iics matrimonios, 
l, pr0fp0.'Os; >' fresquísima, amplia 
Buen t "I3 'ÍOs 0 '""atro perso-
trlos \fa económico, reuniéndo-
1 autnV •íniíficos servicios. Eleva-
tte rn^i100- Teléfono. Tranvías 
iís» <'os-
"T" :i0_jn— 
j f f i ^ . 2 9 ESQUINA A HABANA 
¡con vi' I)artamentos Y habitacio-
*»an. a la caI1.e- E n la m^sma 
27 j n . 
C A S A B ü F F A L O 
entre Pasaje y Parque Cen-
rti oPara familias y también 
•IcaB ayret p01' Zulueta. L a s 
' • ^ Y más económicas . 
J O j l . 
S E N E C E S I T / i N 
Wadas d e - m a n o 
m a u e i a d o r a s 
I . V • r e f e r í BUENA MANEJA-
^ t > t r a c e^iati- Buen sueldo. Ca-
H b . ^ entre Tercera y Quinta. 
^ w c í n T r a s , 
^ p i n e r a ?c 2-9, A L T O S . SR SO-
» Oiatrlm^?.31^014- Para cocinar 
QUieíp"10 y "nipleza de la 
H eren referencias. Buen 
[ T - r , 25 j n . 
que c S ? . PARA UN >LA-
^ «ea lim^i a la española y 
í,- Sueldo y duerina ^n ^ 
^ 23. baj^0 y roPa "nipia 
^ Ó ^ z a i a d í \ c R l A D o RARA BO ^ ^ 5 ^ «ei M0nte 41« 
•ndare_ y '15 mensuales 
en Marlanáo 
24 Jn* 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 CHAITFEURS. 
10 afios de práctica: un criado y un 
dependiente. T e l . M-3172, 
2428fi 25 Jn. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R ESPA-
fiol, práctico en toda clase de máqui-
nas. Informan T e l . A-4002. 
24304 25 Jn.. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E D A D O . C A L L E 15. C E R C A D E PA-
seo, casa con garage, solar completo. 
M. Mart ín . Bernaza. 29. Teléfono A-
1002. 
24133 29 J n . 
VENDO E N . $4.000 C A D A UNA. DOS 
casas de ladrillo v azotea en Luyanó, a 
una cuadra del tranvía . Sala, saleta co-
rrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Otra en $4.500 con cuarto de baño con 
4 nlezas. piso y paredes de azulejos. 
Otros informes: O'Reilly SI, bajos. Tá-
léfono A-4032. 
24277 27 j n . 
P R E C I O S A C A S A $ 4 5 0 0 
Preciosa casa en la Víbora; es un re-
galo; le pasa el tranvía por la puerta; 
está acabada de fabricar; 6 112 por 22. 
Portal, sala, saleta, comedor, baño In-
tercalado, techos monol í t i cos . E s t á en 
punto saludable. SI no tiene todo el 
dinero puede dejar en hipoteca. Arro-
jo. Belascoain 50. M-9133. 
D E D O S P L A N T A S $ 1 0 . 5 0 0 
Vendo dos casns en Carlos I I I , nuevas 
$10 500 y $15.000; una renta $100 y la 
otra $140. Vendo otras dos de tres plan-
tas én Muralla y Reina, muy baratas. 
Más "informes Arrojo. Belascoain 50. 
M-9133. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S . V E N D O 
Muv barata $2.250 en gran café V cer-
ca 'del muelle; garantizamos de $30 a 
$40 diarios de venta. SI busca negocio 
véame que es gran oportunidad. Arro-
jo. Belas<yain y Zapja. M-91^3. 
24306 - J J " -
E S T A B L E C f M I E N T O S V A R I O S 
C A F E 
P o r tener su d u e ñ o q u e 
e m b a r c a r se v e n d e u n 
b u e n c a f é c o n r e s t a u -
r a n t , s i tuado e n e l p u n -
to m á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l de l a c i u d a d . ( D e 
G a l i a n o a P r a d o ) . I n -
f o r m a n : H o t e l R e g i n a , 
A g u i l a 1 1 9 , J . A l v a r e z . 
2 4 2 7 8 2 5 J n . 
G R A N N E G O C I O 
Por necesidad imperiosa de embar 
carme, se vende patente de la tintu-!ll i0, Jj1 r^ l" ió . ° de e l e n i e ° t o 8 de d i 
ra alemana, para el cabello. E s de 
gran porvenir. Está registrada. T a m 
Lien se vende salón de pe luquer ía de 
señoras , por igual caysa. Urge venta. 
Informes M - 6 I 9 2 . 
24275 30 j n . 
P R O F E S I O N A L E S 
! /erentefí d i ó c e s i s , convocada para los 
( l ía82, ?. y 4 de marzo, sobre J u v e n -
tudes C a t ó l i c a s ; y a los d e m á s ac -
tos que sucesivamente se i r á n cele-
brando. Con el esfuerzo de todos y 
con el sacrificio de mirae, y aun de 
intereses part iculares , s i necesario 
fuerai trabajemos todos, a m a d í s i m o s 
i Hermanos e Hi jo s nuestros, , has ta 
rea l i zar l a suprema a s p i r a c i ó n de 
nuestro adorable Redentor en aque-
lla d e p r e c a c i ó n 'que ep a l a vez un 
precepto: "Ut s int unum $lcut et 
blo es exactamente lo que han cre í -
do s iempre los fieles, es lo que loe 
santos Padres han repetido durante 
el curso de los siglos de l a nueva 
era , es lo que l a fe c a t ó l i c a h a en-
s e ñ a d o s in i n t e r r u p c i ó n . 
San Ireneo escribe: " E l pan sobre 
el que damos a c c i ó n de gracias es 
el cuerpo de Jesucris to y el c á l i z de 
su sangre". 
San Just ino declara terminante-
mente que l a E u c a r i s t í a contiene " la 
misma carne que el Verbo de Dios 
t o m ó en el seno de la S a n t í s i m a V i r -
gen". 
San Ignacio en su car ta a los fie-
les de E s m i r n a dice que " l a E u c a -
r i s t í a es la carne del Salvador, la 
cual h a padecido por nuestros pe-
cados". 
Ter tu l iano a f i r m a : "Nos al imenta-
mos con el cuerpo y l a sangre de 
Jesucris to , a fin de que nuestra a l -
ma senutra con el mismo Dios. 
Oigamos a San Ambros io : "Esto 
pan es pan antes de las palabras 
sacramentales , pero d e s p u é s de l a 
c o n s a g r a c i ó n , el pan queda conver-
tido eu el cuerpo de Jesucris to". 
"Me d i r é i s , a ñ a d e este gran Doc-
tor, yo quis iera ver el rostro de 
Dios. Pero ¿ n o lo v é i s , no lo to-
c á i s , no lo c o m é i s en la E u c a r i s -
t ía ? " 
San J e r ó n i m o en una de sus her-
mosas cartas , ao expresa a s í : "Sa-
bemos que el pan partido y distr i -
buido por el S e ñ o r a sus d i s c í p u l o s 
f u é el cuerpo mi^mo del Salvador. 
M o i s é s no d ió ol verdadero pan: é s -
te nos 1c ha dado J e s ú s que es a 
la vez el convidado y el f e s t í n : co-
me y se de ja comer". 
San Gregorio exc lama: " H a b é i s 
aprendido lo que es la sangre de 
Jesucris to , no oyendo hablar de el la, 
sino b c b i é n d o l a " . 
San C i r i l o de J o r u s a l é n . d i r i g i é n -
dose a los herejes que p r e t e n d í a n 
desconocer el dogma de l a transubs 
t a n t a c i ó n . a s í les d e c í a : 
" E l S e ñ o r c a m b i ó , s ó l o por su vo-
luntad, el agua er. vino en las Bo-
das de C a n á ¿ p o r q u é nos res ir t i -
remos a creer que h a cambiado el 
vino en su sangre puesto que él mis-
mo di jo: é s t e es mi cuerpo, é s t a es 
mi sangre? R e c i b á m o s l o , pues, con 
entera cert idumbre como cuerpo y 
sangre de Jesucr i s to; porque bajo 
l a f igura de pan se nos da el cuer-
po, y bajo la apar ienc ia de vino se 
nos da la sangre, a fin de que par-
ticipando del cuerpo y de la Sangre 
del S e ñ o r l leguemos a ser un mismo 
cuerpo y una misma sangre con E l " . 
" S i las palabras do E l i a s , observa 
L»anfranc, tuvieron ta l fuerza que 
c ía de la pc-roiúncula visitando en 
este d í a el templo de la Merced. 
E l martes p r ó x i m o ce lebra su fies-
ta o n o m á s t i c a el Padre J u a n A l v a -
rez. Vis i tador de la C o n g r e g a c i ó n de 
la M i s i ó n en C u b a y Puerto Rico . 
E s e d ía celebra Misa a las seis y 
media en el Colegio de la I n m a c u -
lada. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T I R N A 
I>E L A H A B.ANA 
C e l e b r ó con gran solemnidad l a 
V i g i l i a del S a n t í s i m o Corpus C h r i s -
t i en e! templo del Santo Ange l , en 
la noche del viernes 20 a l s á b a d o 
21 del actual . 
Of ic ió el Director Diocesano, Mon-
s e ñ o r F r a n c i s c o Abasca l en l a expo-
s i c i ó n y Te Deum. pronunciando una 
hermosa p l á t i c a sobre la E u c a r i s t í a . 
A las tres do la madrugada, cele-
b r ó el Santo Sacr'.ficio de la Misa el 
Padre M a t í a s t'amuell, distr ibuyen-
do la Sagrada C o m u n i ó n a \os ado-
radores y fieles. 
D e s p u é s de la Misa , tuvo lugar l a 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Corpus 
C h r i s t i . conformo a la l i turg ia . 
L a V i g i l i a f u é dir ig ida por el Pre -
sidente y Secretario Genera l , s e ñ o -
res J o s é E l i a s E n t r a l g o y F e r n a n -
do Guerrero . 
L a parte musical f u é interpretada 
por los adoradores, br-jo l a d i r e c c i ó n 
del organista del templo, s e ñ o r Pe-
dro A r a n d a . 
I G L E S I A D K L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l jueves anterior , festividad dei 
Corpus Chr i s t i , tuvieron lugar los s i -
guientes cultos en el templo del Co-
r a z ó n de J e s ú s : 
A las ocho a. m. , expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, el P . Sant i l lana . 
S . J . , Ministro de la Res idenc ia de 
la C o m p a ñ í a d é J e s ú s de la Habana , 
celefcró el Santo Sacrif ic io de la Mi-
sa, p r e d i c ó y . d i s t r i b u y ó la Sagrada 
C o m u n i ó n a miembros de la Congre-
g a c i ó n de San J o s é , de la cual es 
Director. 
Comulgaron. S 3 Í m i s m o , varios Co-
ros del Apostolado de la O r a c i ó n . 
F u é muy numerosa l a asistencia 
a l banquete e u c a r í s t l c o . 
D e s p u é s de la Ml&a, fué reservado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
L a parte musica l f u é interpretada 
por la capi l la musical del templo. 
A las cinco de la tarde, y ante una 
concurrencia que l l e n ó el templo, t u -
vieron lugar los solemnes cultos de 
los Quince Jueves conforme al s i -
guiente programa: e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, Santo R o s a -
D E A B R E U S 
Juuíj 16 . 
B R I L L A N T E B A I L E 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 1110s"- ( 1 ) 
la Facultad de medicina. Cirujano de la I No se nos Oculta que para la COOr-
Clrugla general. I rUnoMA», < 
Calle N No. 5, ep-S f f l S t k S ^ ^ 63 necesario un organismo 
tre 17 y 19. «Vedado. T e l . K-2213. superior en e l que e s t é n represen-
tados todos los sectores de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . E n I t a l i a dicho organismo 
se ha constituido recientemente por 
i n s p i r a c i ó n del Sumo P o n t í f i c e , con 
el nombre de J u n t a Centra l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a . Con el mismo nom-
D E T R I N I D A D 
FIESTA RELIGIOSA 
Un coronamiento grandioso han , 
tenido las fiestas religiosas que se bre y eI m,snJO fin- Creado p0r 1oS 
v e n í a n celebrando en esta c iudad. A 
los grandes é x i t o s obtenidos en las 
fiestas del vecino poblado do C a s i l -
da, que revist ieron una bri l lantez 
como no se recuerda 
rio , c á n t i c o s , s e r m ó n y putdoso e jer-
hicieron caer fuego del cielo, ¿ c ó - l c i C i 0 por el P. E s t e b a n R i b a s , Direc-
mo no han de poder las palabras | tor ¿gi Apostolado do la d a c i ó n | 
formales de Jesucr i s to t a m b i a r el b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o 
pan en su Cuerpo y el vino en su 
S a n g r e ' " 
L a H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a nos ha 
trasmitido la siguiente p r o f e s i ó n de 
fe hecha desde el a ñ o de 1025 por 
por el P . J o s é Beloqui , S. J . 
L a parte musica l f u é interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Azp iazu . 
Recordamos a los socios del Apos-
Gerardo Obispo de A r r a s y Cambray , tolad0 ^ , a 0 r a c i ó n i que el próxi-
documento precioso que revela con | domingo a las 7 a. m. es la Co-
adimrable c l a n d c d la creencia ca- m u n i ó n m ° n s u a l a p a r a d o r a . 
A las tres p. m. j u n t a de celado-t ó l l c a con respocto a la Santa E u c a -r i s t í a : "Cuando . e l pan y el vino 
mezclado con agua e s t á n consagra-
dos sobre el a l tar con la cruz y las 
palabras del Sa lvador de una ma-
inefable se cenvierten en ver- l e b r a , l o \ s l g U i e n t e ^ < C U - t Í , S - _ m l I l l í x n 
A las 7 a. m. Misa de c o m u n i ó n 
P a r a el 27, festividad del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s , el Apostolado ce-
Prelados hace m á s de veinticinco 
a ñ o s , existe y funciona en E s p a ñ a ; 
dicho rtrgano, del que formamos par- j 
te duraute diez a ñ o s , lo cual Nos 
cohibe para tr ibutar le el elogio que 
como no se recueraa en ninguna ' , j , 
otra, se s i g u i ó el obtenido con las!merece- ^ no , a Srat i tud Ie 
de la p r i m l r a C o m u n i ó n de los nT- debemos, a l que procuraremos dar 
ños de las Secciones del Catecismo1 uueva forraa s l a6Í conviene- A d e -
de las dos iglesias de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d y de San F r a n c i s c o de P a u -
la. D e s p u é s de los cultos religiosos 
con motivo de esa primera d o m u n i ó n 
que recibieron m á s de doscientos ni -
ñ o s de ambos sexos, jse les s i r v i ó un 
magnifico desayuno en el P a r q u e 
C é s p e d e s , ante u a p ú b l i c o n u m e r o s í -
simo y con asistencia de distinguidas 
personalidades de esta sociedad. 
A ini ieat iva de los Cabal leros C a -
t ó l i c o s se a c o r d ó d e s p u é s ce lebrar de 
la manera m á s suntuosa posible la 
fiesta de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , P a -
trona de esta c iudad. A este f in, se 
c e l e b r ó un solemne novenario, y en 
la noche del catorce a l quince, es-
tuvo expuesta S. D. M. , velando du-
rante olla, un gran n ú m e r o de se-
ñ o r a s y caballeros, que a l decir de 
algunas personas, s u p e r ó a l .de los 
que concurrieron a la a d o r a c i ó n noc-
turna efectuada con motivo de las 
misiones real izadas por el actual 
Obispo de V e r a c r u z . M o n s e ñ o r Roig . 
E l domingo 15, poco antes de las 
cuatro tíe l a m a ñ a n a , gal ló de l a P a -
rroquia de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , l a 
proces ión del S a n t í s i m o , d i r i g i é n d o s e 
a l a cercana ermita de N u e s t r a Se-
ñ o r a de la Cande lar ia , ofreciendo a 
esa hora l a empinada* cuesta que 
conduce hasta e l la un aspecto fan-
t á s t i c o y deslumbrador, con los mi-
llares de luces y con los arcos le-
vantados en ei trayecto. A esa tem-
prana hora todas las casas apare-
c í a n i luminadas y engalanadas con 
banderas y cortinas. E n l a portada 
do la ermi ta , tan querida de loe t r i -
nitarios y que h a sido totalmente 
reparada por los donativos de a l -
gunos vecinos, se dijo una misa can-
tada y se d i ó la b e n d i c i ó n con S. D. 
M. a l a c iudad y sus campos. Antes , 
a l a . t e r m i n a c i ó n de l a v e l a c i ó n noc-
turna, comulgaron varios centenares 
de fieles en l a Ig les j^ P a r r o q u i a l . 
E n l a hermosa p r o c e s i ó n que len-
tamente a s c e n d í a hacia l a c i tada er-
mita, iban t a m b i é n las autoridades 
locajes y grran n ú m e r o de caballe 
m á s , c o n t á i s , nuestros muy Amados 
Hi jos , con vuestros Prelados , que 
conmigo c o m p a r t i r á n l a d i r e c c i ó n 
úc l a \ c c i ó n C a t ó l i c a , que el Padre 
Santo ha tenido a bien confiarnos. | 
Nc e s t a r é i s , pues, j a m á s h u é r f a n o s . 
Como prueba de l a necesidad de 
organismo superior para la coordi-
n a c i ó n , podemos porfer, entre m i l , 
un ejemplo. S imi lares son las agru 
paciones agrar ias , las de Sindicatos 
de obreros y las de Sindicatos de 
obreras. ¿ P u e d e cualquiera de el las 
imponer a las otras dos las bases 
de c o o r d i n a c i ó n ? S ó l o quien e s t é en-
tro las tres agrupaciones p o d r á , des-
p u é s do o i r í a s , resolver lo que con-
venga. 
( 1 ) Joan, 1V,11, 
ñ e r a 
dadero y propio cuerpo, en verda-
dera y propia sanvre de Jesucristo , 
aunque parezca otra cosa a nues-
tros sentidos, porque no vemos m á s 
que un pan m a t e r i a l ; y es sin em-
bargo muy realmente el cuerpo de 
Jesucristo , pues a s í nos lo asegura 
l a Verdí>d en t é r m i n o s muy forma-
les: E s t e es m i cuerpo, é s t a es mi 
Sai ipre". 
¡ H e a q u í la e n s e ñ a n z a que se nos 
ha trasmit ido desde los tiempos 
a p o s t ó l i c o s y ha permanecido inva-
riable a l t r a v é s de los siglos, no 
obstante todos los ataques de los 
enemigos ^e Cr i s to ! ¡ H e a q u í el pre-
cioso legado de nuestra santa fe so-
bre el Misterio e u c a r í s t l c o ! 
E L M I S T E R I O E t T A R I S T I C * ) 
¿ Q u i é n p o d r á f igurarse j a m á s que 
Jesucris to , s a b i d u r í a inf inita, bon-
dad eterna y suprc-ma verdad, h a y a 
querido e n g a ñ a r a todas las genera-
ciones? ¿ P u e d e s iqu iera concebirse 
que se propusiera inducir a todos sus 
d i s c í p u l o s en un error irreparable , 
eu u n a monstruosa i d o l a t r í a ? Cierto 
e s t á que no. 
Pues bien, cabalmente eso h a b r í a 
que suponer s i las palabras tan ex-
presivas: E s t o es m i cuerpo, esta es 
mi sanare hubieran de gomarse en 
sentido figurado. Siempre l a Ig le-
sia les ha dado s u verdadero y le-
g í t i m o sentido. San Pablo , escribien-
do a los Corint ios , as í se expresa: 
" E l c á l i z de b e n d i c i ó n que consagra-
mos ¿ n o es la c o m u n i ó n de la San-
gre de C r i s t o ? , y- el pan que part i -
mos, ¿ n o es la p a r t i c i p a c i ó n del 
cuerpo del S e ñ o r ? " (1 Cor. X . 1 5 ) . 
Y m á s adelante l<rs dice: " Y o apren-
dí del Sflñor lo que t a m b i é n os ten-
go y a e n s e ñ a d o , y es que J e s ú s la ¡ 
noche misma en que h a b í a de s e r ; 
traidoramente entregado, t o m ó e l | 
pan, v dando gracias "o p a r t i ó y di-
jo: "Tomad y comed: é s t e es mi 
i-os^de la m i s ¿ ¿ t ' i ñ g ü i d a ' sociedad cuerpo que s e r á P t t t y ^ M P s 1< muer-
tr ln l tar ia . 
M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
L a floreciente c o n g r e g a c i ó n de la 
Mi l i c ia Josef ina del templo de la 
Merced, c e l e b r ó o] pesado jueves ,H 
f u n c i ó n mensual , correspondiente a l 
ac tual mes de junio . A las siete y 
media *?. m. c e l e b r ó la Misa de Co-
m u n i ó n general , el Director de la 
floreciente A s o c i a c i ó n Josefina, P a -
dre C l p r i c n o I^urrfga, C . M. 
E l banquete e u c a r í s t l c o f u é ame-
nizado con preciosos motetes. 
E s t u v o muy c:»ncurrido. 
E l S a n t í s i m o Sacramento fu-i ex-
puesto antes de la Misa de Comu-
n i ó n general , y reservado d e s p u é s de 
l a solemne, que se e f e c t u ó a las nue-
ve a. m. 
De oc,ho a nueve, los mil ic ianos 
de San J o s é dieron guardia al San-
to de los Santos, realmente presen-
te en la Santa E u c a r i s t í a . 
Es tos cultos tuvieron lugar en el 
a l tar de S a n J o s é , e l c u a l estaba 
primorosamente engalanado con fio 
res y plantas. 
L a parte muFical f u é interpreta-
da bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
S a u r í . 
Reservado el S a n t í s i m o Sacramen-
to, se c a n t ó por los a n c l a d o s y fie-
les, b a j " la d i r e c c i ó n del P . I z u r r i a -
ga, C . M-. el H i m n o E u c a r í s t i c o y 
l a Marcha T r i u n f a l de San J o s é 
general . * 
A las 8 y media. Misa solemne y 
s e r m ó n . 
A las 4 p. ra. C o n s a g r a c i ó n de 
los "niños al Sagrado C o r a z ó n . 
A las 5 y media p. m. P r o c e s i ó n , 
cinco visitas y C o n s a g r a c i ó n gene-
ra l al Sagrado C o r a z ó n . 
V e l a r á n al S a n t í s i m o , que queda 
expuesto todo el d í a , los socios y 
socias del Apostolado en el orden 
que se anote en el cuadro de vela. 
A todos los actos d e b e r á n concu-
r r i r con la ins ignia del Apostolado. 
As imismo hacemos saber a los fie-
les, que el domingo. 29 se gaua en 
este templo, el Jubi leo del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s en un todo seme-
jante al de l a P o r c l ú n c u ' a , o sea que 
so ganan tantas Indulgencias plena-
r ias , cuantas sean las vis i tas que a 
cabo se l levan. E s t a s se e f e c t ú a n co-
mo las de l a P o r c i ú n c u l a . 
Conforme h a b í a anunciado opor-
tunamente, en las columnas de este 
p e r i ó d k . o , se l l e v ó a cabo ayer y en 
los elegantes s a l i n e s del Casino E i -
p a ñ o l , de esta looruldad, un bri ' ian-
ta baile de sa la con motivo de colo-
carse en uno de sus salones e l re-
trato de la bella y distinguida- s e ñ o -
r i ta R e g i n a L i n a r e s y S u á r e z , R e m a 
que fue del Certamen de S i m p a t í a , 
celebraoo por esta i n s t i t a c l ó u , en 
reciente fecha. 
A l descubrirse e! retrato, lo que 
hizo el Presidente de l a Co'onia, 
una erquesta cieufueguera ejec i tó 
una pieza clás' .ca dB su repertorio y 
la c e n e j r r e n c i a p r o r r u m p i ó en a'.ro-
nadores aplausos . 
Poco d e s p u é s dtf comienzo el bai-
le y debido a la amabi l idad de mU 
buenos amigos J o s é L ó p e z F o j o y 
Ü e r n a r d i n o F e r n á n d e z puedo traer a 
esta c r ó n i c a , los nombres de las '?Í3-
tinguu^fs s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
•asHtl .rcn. 
S e ñ o r a s : Zaba la de R a m í r e z , de 
Moreno Quevedo, P0.0 de T o r r e s ; de 
T u ñ ó n : de F e r n á n d e z ; de L i n a ras, 
(madre de la f e s t e jada) ; R ¿ y de 
Fernandez ; de Perada , ( d a m a c:cn-
fnegm-ra, muy culta y muy atract i -
va,»; de A r r i e t a , de L e ó n : M e c í a s de 
Sotolongo y M u l ñ o de L ó p e z . 
S e ñ o r i t a s : C h e l a A l o m á , Reg'.aa y 
Leonor L i n a r e s ; E n r i q u e t a F e r n á n -
dez; C a m i l a T o r r e s ; E n c a r n a c i ó n 
T o r r e s ; R o s a V e g a : M a r í a C i f u ; a : ' S ; 
K , V,- .?a . De l ia balas; T e t é AlDn- i ; 
Mar ía P e r n á n d e z , Hamona Für .Tin-
dez. P.-Mén L e ó n ; I resent ina Pít íz: 
Vic tor ia Mir ; Generosa F e r n ú n d . - z ; 
Mercerlff M e c í a s ; A l i c i a C o u s í l r ) ; 
Teresa y Cárraen F e r n á n d e z ; R i ' . i o -
la Soto: E . F e r n á r d e z de VeUzc - ) ; 
Ofe l i í P é r e z ; A u r e l i a L e ó n ; Mar'a 
Josefa Mier; L u z uel C á r m e n Tort-.-s 
y A u i t l i a Couseiro 
Dei ia A l o m á ; E m m a A l o m á ; C e m 
n n C t . í - . o d o ; P'; 1 C;u i ó s y A'*'.» 
P ^ c z . F s t a ú t l r a j . d - t - r iu cienfue-
o i iora . 
C-Istc '>aile tara•:•••'» se tlt i" 5 "De 
*« .M...ínaa", y en aqaol ac'D q u ^ J j 
nombrado un J u r t - - » eoihpncstp por 
las ».i» ritas Gem n> Q i - í ' e d o . Cár-
.U'M. ' • r n á n d e z , ^ j r e s a •''*r:i«u,.K z y 
x af-u''-. Soto. 
E l Jurado d e s p u é s de constituido, 
tuvo a bien discernir tres premios a 
la« tres s e ñ o r i t a s (¡ne present irou 
las m á s a r t í s t i c a s melenas . 
L a s tr iunfadoras fueron las s i -
guientes: 
•Primet premio: « e ñ o r i t a Mar ía 
del C á r m e n Torreo . 
Segundo p r e u r o : s e ñ o r i t a Dora de 
L e ó n . 
T e r c e r premio; s e ñ o r i t a Lil ia. 
A r r i c i a 
L o s tres prem'os consistentes -̂ n 
tres preciosos v e l e g a n t í s i m o s es-
tuches de man icure . 
E j e c u t ó en este baile l a r eputad* 
orquesta cieufueguera que dlr i je el 
s e ñ o r A g u s t í n S á n c h e z , de Cienfue-
gos, los m á s modernos y bonitos 
danzones . 
L a Dicera i tvcmfwypvbgkqjwmw 
L a Direct iva como siempre obse-
quiosa y atenta con todos los invi -
tados. Una fiesta que d e j ó gratos 
recuerdos en ol á n i m o de todos los 
asistentes . Al l í "e r i n d i ó culto a 
T e p s í c o r e hasta altas horas de l a 
noche . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a l e y a n u n c í e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
s l ó n y gran salve en honor a Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, y 
m a ñ a n a s o l e m n í s i m a f u n c i ó n . 
E l 24 fiesta a San J u a n Baut i s ta . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r e s t á en la pa-
rroquia Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O J ' A R A M A Ñ A N A 
E n San N i c o l á s de B a r i , solemne 
f u n c i ó n a San J u a n B a u t i s t a . 
E n la capil la de la V . O. T e r c e r a 
de San F r a n c i s c o , Misa de Comu-
n i ó n General a las 7 112 s,. n i . 
S A N 
E n e?te templo se o b s e q u i a r á a l | petuo socorro. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N I C O L A S D E B A R I 
E l jueves 19 festif ividad del Cor-
pus C h r i s t i . se efectuaron los s i -
guientes cultos: 
A las 7 a. m. C e l e b r ó mi sa de co-
m u n i ó n general el P. F a r r u c a . 
Concurr ieron los cofrad.s de la M. 
L A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacra-
mento establecida en esta iglesia pa-
rroquia l . 
A las 8 y media expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, c e l e b r ó la misa 
solemne el p á r r o c o , asistido de los 
Padres F a r r u g i a y Jurado 
P r e d i c ó el celebrante acerca de la 
fest'vidad del d ía . 
E l templo estaba a n í s e t i a m e n t e 
negalanado-
L a parte musica l f u é interpretada 
por nutrido coro de voces, bajo la di-
r e c c i ó n del organista del templo se-
ñ o r Franc i sco Rivero . 
A las cinco de l a tarde, expuesto 
el S a n t í s i m o Sacramento, el P. F a -
r r u g a. r e z ó l a e s t a c i ó n y el Santo 
Rosar io y d i r i g i ó los piadosos ejer-
cicios de los "Quince J u e v e s " y del 
: Novenario a Nuestra S e ñ o r a del Per -
A V I S O A L O S F I E L E S 
1 E l 26 se c i e r r a el tiempo h á -
bi l para el cumplimiento del P r e -
cepto P a s c u a l . 
2 E l 27 es la festividad de Sacra-
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . D í a de amor 
y r e p a r a c i ó n . 
3 E l s á b a d o 28, abstinencia de 
carne sin a y u n o . 
4 E l domingo, Jubi leo del S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de, J e s ú s . 
5 E l domingo 23. C o m u n i ó n ge-
neral en el Obispado. 
D I A 23 D E J I X I O 
E s t e mes e s t á consagrado al S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n . 
Santos F é l i x y Juan , m á r t i r e s ; 
s a n t i Agr ip ina . virgen v m á r t i r . 
Muy satisfechos deben estar los 
R R . P P . T o m á s Lombardero y Pe 
te: haced eeto en memoria mía* 
( t Cor . X I , 2 1 - 2 3 ) . Luego a l de-
cir J e s ú s : E s t o es m i cuerpo que 
dro Delgado, viendo como los c a t ó - *«crá entrecradu a la muerto, ofrece i 
Ifcos tr ini tar ios responden a sus t r a - ! a los A p ó s t o l e s el mismo cuerpo quej 
bajos a p o s t ó l i c o s y c ó m o de d í a en ba de ser clavado en la C r u z , dentro 
día la r e l i g i ó n c a t ó l i c a se extiende i de pocos instantes, y como en l a 
y se af ianza en este territorio que C r u z no m u r i ó en f igura sino en 
f u é en é p o c a s casadas uno de los rea l idad, es evidente que t a m b i é n se 
m á s creyentes de Cuba. ¡ b r i n d a realmente en l a santa comu-
Y t a m b i é n nuestra f e l i c i t a c i ó n a n i ó n . puesto que ofrece el mismo 
las congregaciones religiosas que to-!cuerpo crucificado en el madero del 
m a r ó n parte en ellas, porque sus I Ca lvar lo . | 
trabajos han sido coronados por el 1 Y note lo quo a ñ a d e el A p ó s t o l ( 
é x i t o . Ide las gentes: "Cualquiera que co - | 
E S P E C I A L . J m i e r e cfate pan o bebiere este c á l i z ' 
C o r a z ó n de J e s ú s con los siguientes 
cultos: 
Solemne Tr iduo los d í a s 24. 25 
y 26. A las 3 a. m. Misa cantada 
con E x p o s i c i ó n de S. D. M. A las 
cinco y media pasado meridiano. E x -
p o s i c i ó n . Rosar io y S e r m ó n . 
L a p r e d i c a c i ó n del T r i d u o e s t á a , 
cargo del R . P. L M a r t í n e z , Director ' T'ortalndo T W " ' * c ó l l t 0 ! tocejttado;' 
l a r g u ^ ' / . f r a d í a á n g e l e s con bandejas de flores que 
E r d í a 27 . S o l e m n í s i m a fiesta al1 e s P a r c í a n *nt^ el S a n t í s i m o Sacra-^ 
Sagrado C o r a z ó n . A las siete y m e - l i e n t o , pa 10 d é b a l o del cual e. pa-
dia antes meridiano, Misa de Comu-1 rroco y D.rector de S a n t í s i m o con- , 
n i ó n general . A las nueve antei» m e - ¡ l u c í a n preciosa custodio ^n a cual 
r idiano. Misa solemne con orquesta, iba colocada la Sagrada I L s t . i a . Ce 
P r e d i c ó el Padre J u a n J o s é L o b a - ! 
to. p á r r o c o de la f e l i g r e s í a . 
Concluido el s e r m ó n se c e l e b r ó la 
p r o c e s ; ó n conforme a l a l i turgia del 
Corpus C h r i s t i . E l orden procesio-j 
nal f u é el s iguiente: C r u z y ciriales , j 
cofrades del S a n t í s i m o Sacramento 
cantada por escogidas voces. T o m a -
r á n parte pr inc ipa l en el canto lo 
r r a b n la m a r c h a las H e r m a n a s de la 
A r c h i c o f r a d í a . 
Se hicieron las cinco Vis i tas al R R P P Moestrojuan y R e n t e r í a , ba- ! 
r í t o n o v tenor de gran ta l la . 1 S a n t í s i m o Sacramento de, r i tua l en 
L a f u n c i ó n de la tarde s e r á a las ¡ la p r o c e s i ó n del Corpus C h r stl. 
cinco y media con p l á t i c a , por e l P . L o s altares estaban a r t í s t i c a m e n t e 
M a r t í n e z , C . M. y M a g n í f i c a Proce- ; deeorados. con p r o f u s i ó n de flores. ! 
é l ó u por' los c laustros y jardines , I D e s p u é s de la reserva se. c a n t ó el • 
adornados a r t í s t i c a m e n t e . E n ellos H i m n o E u c a r í s t i c o . 
se l e v a n t a r á n al tares con luces y f lo- l Hoy a las cinco de l a tarde proce-1 
San J u a n , márt'r ' : Abrasado este 
Santo desde muy n i ñ o en el amor de 
D i o > y deseoso de no manchar su 
a lma con la m á s p e q u e ñ a culpa, qui-
so evitar cuanto pudiese ser o c a s i ó n 
de inficionar su c o r a z ó n . Al efecto, 
separado del mundo se r e t i r ó a una 
espantosa soledad p a r a entregarse 
de T e ñ o a la o r a c i ó n , a l a mortif i -
cac fón y a l a penitencia. 
D e s n u é s p a s ó a R o m a por insp ira -
c i ó n d iv ina en donde se o r d e n ó de 
saceidote y s i r v i ó a la Ig les ia con 
toda la fe y pureza de su c o r a z ó n , 
d ' s t i n g u ' é n d o s e en el celo por la glo-
ria de Dios. 
E r a el a ñ o 362. y el I m p í o J u l i a -
no p e r s e g u í a de muerte a l a Igle-
s ia de Jesucristo. Notlc'oeo de la v i r -
tu.d del p r e s b í t e r o J u a n , le l l a m ó a 
su presencia, y le i n t i m ó adorase 
una estatua del s-ol. y que de lo con-
t r a r í o sentirla todo el rigor de su 
c ó l e r a . N e g ó s e el Santo con la m á s 
firniií constancia y ners'í-t ló eonfe-
sando a Jesucristo a ú n en medio de 
crue1es tormentos, y ñor ú l t i m o f u é 
degollado el día 22 de junio del a ñ o 
citado 362 recibiendo as í la coro-
na de m á r t i r . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 2 4 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E - ' L A M O D E R N A P O E S I A ! P R O F E S I O N A L E S 
N I D A S E N C O R R E O S 
A f i o x c n 
Relación Ai las. cartas detenidas en 
la Administración de Corraos por falta 
o insuficiente dirección 
Aparicio Eloína; Alvariño Vicente; 
Alvarez Francisco; Alvares Florentino; 
Alvarez Julio; Alvarez Fernando; A l -
varez Adelina: Alvárez Muñiz Ramfin; 
Alvares y Alvarez Banito; Alvarez Lui s 
Alemany Pereyo José ; Acebal Menéndez 
José; Area Dolores; Alberti de la V-fca 
Manuel; Arias Rebolo José ; Alvarez 
Martina; Abello Manuel; Alonso Tare-
ta, Ambuje Manuel; Arcura Benjamín . 
Ealifio Ledo Manuel; Bartolomé E n -
carnación; Blanco Blanco José Marfa; 
Bayon David; Baez Anselmo; Brey Zir-
to Raefton; Bernardo González Delmi-
ro; Beiga José; Ben Manuel; Bouza Do-
lores; Buset Joaquina. 
R E L A C I O N ' D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
P I C D I L L O . — L a Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1.20 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A quién me recuerda 
ustPd? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto. Tomo X I I . Un tomo 
rfi^tira 0.90 
H E R R E R O . — E l triunfo de Ama-
lia. Novela. í n tomo rúst ica . 0.90 
j S A L V A DU P E A L . — E l Médico de 
Lochrist . Novela. I tomo tela 0.80 
I E O R D E A U X . — L a Noche Blanca 
Novela. 1,'n tomo rúst ica . . . 0.80' 
MORALES?.—Madrid de mi Vida i 
Añoranzas . Un tomo rústica . 1.90 
BOI R O E T . — L a Amazona. Nove-
la . Un tomo rústica 0.80 
L E D E S M A . — E l Sello de la Muer-
L A MODKBNA P O E S I A 
PI y SCarsrall 135. Te l . A-7714. Ap. 605 
P R O F E S I O N A L E S 
H A B A N A 
Cabafias Marofio Avelino; Caravla 
José; Calache Fe'iciano; Ceballos Mar-
tín Rufino; Carrelras Antonio; Cásere-? 
(Jarcia Gregorio; Carpena Precioso Ame 
lia; Castrlilo de López María; Cabrera 
Correa María; Cabiño Dolores; Costilla 
José; Castro Artoro; Cantón Brígida;) 
Caso Ma. L u i s a ; Cortlzo Manuel, Con-I 
de Trinidad; Corrales Luciano; Costas • 
Antonio; Couro López Elía^; Calvo So-
brado Andrés; Carben J e s ú s ; Cosloy;. I 
Celia; Curráis José; Cruz Leonardo; 
Cubiñas García Dolores. 
Darlva Simón María; Díaz Fernández 
Pedro; Díaz Slmím pa Teodoslo de la 
Horra) ; Díaz Taraño José; Díaz Gar-
rías Concepción; Digón Manuel; Doul 
Severp; Domínguez Dléguez Victoriano; 
Duán Ferranco J o s é . 
Echaurrl Cándido; Ernesterlo Euse-
bio; Emeterio Eusebio S; Estévez Agus-
t ín; Esperón López Manuel; Espiñeiro 
Vázquez Fernando; Esp^ia Estrel la; E s -
quíela Robustiano; Espiñedo Avelina. 
F a ' / A n Fernando; Fallde María; F a -
nego Josefa; Furbelo Rosaura; Fernan-
do Celsa; Fernández Clara; Fernández 
Josefa; Fernández Rodríguez José; 
Fernández Rosarlo; Fernández Alfredo; 
Fernández Bargas Elecina; Fernández 
Avelino; Fernández Valent ín; Fernán-
dez Emilio; Fernández Lastre Lorenzo; 
Fernández Manuel; Fernández José; 
Fernández González Manuela; Fernán-
dez María; Fernández A s u n c i ó n F e r -
nández Castro Ramón; Fernández No-
vóa José; Fernández Betanzos Tomás; 
Fernández Copifio Micaela; Freiré F r a n 
cisco; Febles Rodríguez Santiago; Fe -
rreiro Josfi Carreira; F iuza Cajes R a -
m ó n . • 
Galán Dolores; Grafía Saturnina; Gran 
de José; Gallnares Francisco C ; Gar-
cía Dodollno; García Germán; García 
Pérez Ramón; ^García Manuel (pa José 
Ma. Ortiz); García María; García Bi la-
ños José: García José; García Milagros; 
García Manuel; García Antonio; García 
Alejandro; García Ceferino; García Emi -
lio; Gallego Benita; Gal de Grices Ama-
dora; Granero Miguel; Galdo Amadora; 
"Guirre García José A . ; González Jpsé; 
González Andrés; González Balbina; 
González Perelra Lucaa; González Ma-
nuel, (pa V l l a Emil io) ; González Obdu-
lio; González Prudencio; González R a -
V a é l ; González Evaristo; Gómez Marce-
lino; Gómez Dolores: Gómez Anacleta; 
Gómez Lodo Constantino: Gómez Dalln-
da; Colcochea Antonio; Gutiérrez Cons-
tantino. 
Herrera Carmen; Hermlda José R a -
món.. 
Iglesias Carmen; Iglesias Teresa V i -
dal; Iglesias Perelras Manuel 
L a c a Paulina; Lamas Dolores; Lagos 
Andrés; Luyey Augusto; Lámela Gómez 
Daniel; Lenea Juan Clemente; Lesica 
Dionisio; Ledo Encarnación;' Lezcano 
Romualdo; Lemor Antonio; López Dila 
Benito: López y López José; López A l -
varez Manuel; López Marcelino; López 
Antonio: López Manuel; López Rey An-
tonio; López Agus t ín ; López Miguel; 
López Mario; López Cándido; López 
Concha; López Galinso Francisco; Ló-
pez Caridad; Lobera Generosa: Loren-
zo R^mos Graciela; Luengo Santiago; 
Llabona Beatriz. 
Martínea Benito; Martínez Salomé; 
Martínez José ; Martínez Manuel; Mar-
tínez Saturnino; Martínez Bartolomé; 
Martínez Cleito: Maclas Albelo Anereli-
ta; Malmo Angeles; Marlño José: Mar-
cos T o m á s ; Maurlz Benedicto; Maspu-
t» Manuel: Menéndez Joaquina; Menén-
dez Antonio; Menéndez Emi l ia : Menén-
dez García José ; Menéndez José: Me-
néndez Fernando: Menéndez María: Me-
llado Amparo; Medivil Eduardo: More-
no Vda . de Atterez Mercede&j Montero 
Perfecto Franco^ Morelra Dominea; 
Mora Bartolomé: Mosquera Concha: Mo-
reno Dominga: Mosquera Josefa; Modift 
Manuel; Muñiz Belarmlno; Mirado 
Agust ín . , 
lt 
Negro María; Nieto Aurelio. -v 
O 
Ortlz Felipe; Orrlo Hipól i to; OquI-
tero Enrique., 
LEÁ NUESTRA 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O uK L A 
ASCCTIACION DB DEPIPNDIPSNTKS 
Crnsmtas de 2 a 4 martes. Jueves y sft 
bado. Cárdenas. nOmern' 46, altos 
T e l é ^ n o A-9102. Domicilio: Avenida l 
de A^-osta. entre Calzada de Jeaú.-» del I 
.'íonte v Felipe Poey. Vil la Ada. Víh-o-
ra . Teléfono I-2«94. 
CfUSO Ind 16 J l . 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z i 
.MEDICINA E N G E N E R A L 
Direct- r Especialista del Sanatorio Pé- i 
rez V-íiito. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospl-
ÜrI de Dementes. Se dedica con especia- , 
lidad al tratamiento de enfermor, ner- | 
viosos y mentales. Consultas de 12 a ' 
3. en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
2224C 9 3L 
D r . F ' -anc i sco J a v i e r de V e l a s c o 
Afeec'ones del Corazón. Pulmones Estó-
macro e Intestinos. Consultas los días 
lahor?blcs, de 12 a 2. Horas especia-
les, nrevlo aviso. Salud. 84. Teléfono 
A-5411 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
lErtermedades de la Piel y Sefloras) 
Pe hh trasladado a Vlrttides, 143 y mo-
«lio. anos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A 9203, 
C2230 Ind. 21 S. 
ENRIQUE L L U R 1 A 
OBf lAPIA 61 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
cinco. Enf^medadea rlflón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364, 
O . Ind. 9 Mzo 
D R . C . E . F Í N L A Y 
Pro fe sa de Oftalmología de la ün lrer -
ptdad dci la Habana. Anruacafe. á?, altos 
Teléfono* A-4611, F-IVTS. Consultas de 
10 a 12 y de 3 e 4. o por convenio pre-
vio . 
TRES SUPLEMENTOS Literatura, Sports, Rofograbado. 
EDICION DOMINICAL 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z -
Oficina de Consulta: Luz. 15 M-1644. i 
Helcina. Consults de l -. S. D o m i c l í o : 
Santa Irena y Serrano, Jesfts del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, fterit y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del Jugo Gástrico si fuere 
vecesarlo. 
Consultas de 8 * jn a. m. y de ' J a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3fiS5. 
C574 Ind. 17 En. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedriticc de Anatomía Topogrlfloa de 
la Facultad de medicina Cirujano de le 
Quinta • Covadonga". Cl rujia general. 
Consultas de 2 a 4. San M.guel. 147. 
Teléfono A-fl329. 
A B O G A D O S Y N 0 T A R . 0 S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O . G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - S 2 3 3 . 
De m'dlc'nr y Cirugía en sreneml. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde r de 7 
« 9 ae la noche. Consu.tas espec.a^es 
2 pesos. RecoirocimienloB 3 pesos. E n -
ferm=>3ades de señoras y niños . (Jar-
ganta Nariz y Oídos, «OJOS) Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g r . Cor,Tz6n 
y Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorracin v Sífi l is , 
inyecciones intravei.^tias oara el A^ma, 
Reumat sn>c y T-.iherciii'j^'.f • Obesidad. 
Partos Hemorroides Diabetes v enfer-
medades mentales etc. vtiólisls en tte-
neral. Payos X Masaíres v Corrientes 
elí 'ctrlsas Loe tratamientos sus pagos 
a plazos. Telefono W-623.V 
E S T U D i O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nflm. 30. esquina a Ccmpostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-7Pri7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habai.a 67. Teléfono A-8318 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado, Kspeclalldad en asuntos civi-
les: ire8tlon«s Judiciales y extraludicia-
les para cobro de deudas üe todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa, Fmoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . R E G U E Y R A 
Meillcína interna en gen^rEl* con espe-
cialidad en el aitrltismo, 'rumatlsmo 
piel (exceda harrf)S, úlceras», neuras-
tenia, hijStcr'pmo. dlsnep^i» h'p.'r^tor-
trldrla (aci(:cz). colitis, iaquecas neu-
ralgias, par-'.-isis y demí1* enfermeda-
des nervicsas. Consultas ríe 1 u 4, ;ue-
ves gratis a Us pobres, n-SJobar 105 
antiguo. " 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
número 135, Vedado, 
23264 16 Jl. 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
fConsultorlo del Diario en Orlente). Edi -
ficio "Martínez", José A , Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585, 
D r . MARIO D E F H A N C 0 Y B E 0 T 0 
A B O B A D O 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
^1006 Ind, lo. P . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BEtT 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A-2484 
20335 30 Nov. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M ! 0 0 A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962, de - a 12 
, m, 
19726 22 Jn , 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOADOB 
Edificio dei Banco Casada. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639, M-6654. 11639 31 ¡Ayo 
Palacios y Lebrale José; Palomena 
Felipe; Pajuélo Josefa: Pazos Antonio; 
Pérez García Francisco; Pérez Juana; 
Pérez Olegario; Pérez de Grtmez Car-
men: Pérez Mardonea Ceyetano; Pérez 
Formas Antonio; Pérez y Pérez Josefa; 
Pérez Leonardo; Pérez García Eulogio; 
Perelra Aurelio; P iña José Antonio; 
Pelro Arhaflal Asenclo; Peyno Piñelro 
J e s ú s : Pernas Blanco Ramiro; Ulmen-
tel María: Piedra Buena Antonio: Po-
fietro Pérez Tomás; Pico Francisco; 
Puete Francisco. 
Rancaflo OrtmeB Angel; Reyes Lfinez 
Manuel; Reirlz de Díaz Gabriel; Rey 
Ramona: Rlabo Genoveva: Ribera Ma-
nuel: Río Mendoza Faustino: Romero 
Laureano; Romero Salvador; Rodríguez 
Manuela: Rodriguen Dolores; Rodríguez 
E l v i r a ; Ribera Concepclrtn; Rodríguez 
Juan; Rodrguez Salvador; Rodríguez 
Celsa: Rodríguez Jos*; Rodríguez Je-
s ú s : Rodríguez y Martínez Manuel; Ro-
dríguez Jul ia: Rodríguez Alvarez Eloí-
na: Rodríguez Emi l ia : Rodriruez Suá-
rez Consuelo; Rodríguez Camilo: Rodrí-
guez Manuel Rodríguez Pita José : Ro-
dríguez Juan Manuél; Rodríguez Parlá 
Ce estlno: Rodríguez El i sa ; Rodríguez 
Atilano: Rulz Antonio; Rulsánchez Ob-
dulia; Ruisánchez Dolores; Rubio Gon-
zález Segundo. 
Sánchez María: Sánchez L u i s ; Sán-
chez y Gil José: Sánchez Montes F r a n -
cisco; Sánchez Isidra: Sánchez Antonio; 
Salgado Armando; Salgado Concha: San-
tlso Antonio; Santiso Rosal ía; Sanóla 
L/lpez José ; Sardlñas •^raf ín ; Santih.i-
nez Juan: Santos Salvador; Seramle 
Manuel; SeIJas,Carmen; Sibrada José; 
Merra y Cuesta José María: Sierra Ro-
sario: Silva Antonio; Sobrado Méndez 
rvdores; Soteras Pedro: Soler v Soler 
Rafael; Soto Tsollna: Sonto José ; Suá-
rez José; Sustacha José L u i s . 
Trabado María: Tamareo Ram«n: 
Trasonal Rosal ía: Tegeiro Antonio; To-
rres José: Troteaga Luzdivina; Trotea-
ga L u z Divinal'. 
Vázquez Antonio; Vázquez Nieves; 
Vázquez Ramiro: Vázquez Castro; Váz-
quez Evaristo: VáVquez Manuela: Váz-
quez Viñas Manuel: VallSey Martín; 
vellvey Buenaventura; Vale Amador: 
Vallem Antonio: Valle Manuel: Verga-
f* Lflpez Resrlna; Vega J e s ú s : Vptra 
Juan: Vega José: V¿ira Chmesto Nie-
ves; Vilar Lecu R a m ó n . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
AftOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693, 
21513 4 Jl 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGAD^» Y N O T A R I O 
San Ignac.o. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituras, entrefrando con su legallza-
clún consular las destinada? ál extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en lngl*s. ü í i e m a s : O R e í -
lly 114. altos. Teléfono M SS"*». 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-24.?:. De 9 a 12 a. r r . y de 8 a 
6 P. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, alto§^ Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de "úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sjppy. Para 
este tratí .miento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 J l . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. .Manrique. 
5,6, De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermed&nes del pr̂ cho 
(Tunerculosls). Electricidad médica. 
Rayón X. tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo, rinfermeda-
des vías urinarias. Consiíltae de 1 a 5, 
Prado 62, esquina a Cciún, Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecclunes del co 
razón Consultas de 2 a 4. Campana 
rio. «2 bajos. Teléfono A-1324 y F-3á7'), 
C4P82 3'>fl-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo lu^rocele, s í f i l i s ; su •ratamien-
to por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
rfa 33, de l a 4. Teléfono A-U66 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, Director 
facultativo: D r , J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de s^fioras y niños, ifinfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado « Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica. Inyecclonss intra-
venosas para la Síf i l is Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extrae previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 m y . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A O P I N T A DB 
DHSPENDIENf HS 
Ctru.lfa Oererai 
Consultas: lunes, miércoles • viernes 
e„? A~.4 en 8U domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de a Asociación 
Dopt-rdlente». Afecciones Vinereaa. 
v í a s urinarias y enfermedades 'le seflo-
ras. Martes, Jueves y sábadoi de 3 ai S. 
Obrapía. 51, altos. Teléfono >-4?ij4. 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
VJas urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopta y Cateterbimo de los uréte-
rmm. ConsultAo de S a 9. Man^qua 
10-A, altos. Teléfono A-&46». O-mlci-
11o: C . Monte, 374. Teléfor.o A-9545. 
Marti: 
laida. 
mías Angel; Tebra García 
Ad€ 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
I Ei;pec:ali6ra de la Quinta de Dependten-
j tee. Consultas de 4 a 8 tunes, -.nl^rco-
• : les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
' >X-4372. M-SC14. 
I N S Í I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0881, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de I a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rl.Trtn y 
Pulmones, Enfermedades de sefloras y 
niflo8. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosa? y menta-
les. Sníermedndes t.o "os ojos, gargan-
ta, nariz y o'doe. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3,00, Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, vuberculosie, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecclo-ies irtramvisculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X uitravloletaa, 
masages corrlente-í eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál is i s do orina, 
(completo $2.0t), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), «.sputos, hecos 
fecales y líquido cefalnraquídeo. C u i a -
ciones, pagos semanales, (a n l a « o 8 ) \ 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1,00. 
Medicinas gratis a loa pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y -de l a 4. 27 f 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Cr.barrocas, E n -
fermedades le sefloras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Citujla, Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclcn radical procedí-
mleiva pronto alivio y curación pu-
diendo c\ emermo seguir sus ocupacio-
nes d u n a s y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Sulrea, 32. Poli-
c l ínica . Teléfono M-6233. • 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Síf i l is del Ho»-
pltal Saint Louls de Par í s . 
Cu^a pronta v radical de le s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"ParAnsiB general" de la "Atasla" y 
de .t»s demás enfermedades paraalfílt-
t<rae. 
C O N S U L T A S ($R), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m, ECONOMICAS de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
D R . A N T O N I O F I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos, Baflos Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas Masages, Gimnasia, etc, etc.. 
Rayos X. Alta Frecuencia, lermo-Peae-
f a c i ó n , Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático Corrientes FarAdicas. Galváni-
cas. Sinusrrtdales etc., etc Sala Diag-
nósticas. Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diagtóstica, Laboratorios. Consultas da 
2 a 4. Avenida de la República. (Sa;n Lá-
zaro. 45. 
C2222 ind. i Miso. 
D r . P E D R O A . E 0 S C H 
Medicina y Ciruela, con prererenena, 
partos, enfermedades dé nfoe , del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aeular 11. THéfono A-6488. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Conraltas de 1 a 3. Telf. L a r r a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nlflos Médicas y Qul-
rúrclcas. Consultas de 12 a 2. (i., nú-
mero 116, ontre Línea y 12, Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por OptVl-
clón de ia Facultad de Medicina, Cinco 
aflos de interno en el Hospital "Calixto 
CJarcla'. T ^ c aMos Jefe Encargado de 
las SdlSs de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas del mencionado 
Hosnltal, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, E?'L5mago e Intestinos. Consul-
tas y 'ecoiiocimi^ntos $5,00 de 3 a I 
diarlas en Sar L<A«aio, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a I». Paseo^ 
esquina a 19, Vedado, '''elf. F - « 5 7 . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfioe, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
S. Escobar, número 142. Teléfono A -
13S6. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . J . B. R U I Z 
^e loe hoapltales de Fi ladel í la . New 
Vork y Mercedes, Especialista en r í e s 
urinarias, venéreo y sifJlte. Examen 
vlsuül de I? uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Exanien del riflón por 
los Havos X, \;ivee-.cldnes de y 914, 
P.etn4. 103. Consultad de 13 a i, 
C4988^ 50d-l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con trata-
miento especial a los epi lépt icos corea, 
Insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sextiai. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131. 
Consuiado 89. Habana. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Narl? y oídos. B«-
pec.Iallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas d" l a 4. Para pobres de 4 a 6. 
Monto. 3S6. Teléfono M-2330. 
D R . í . L Y 0 N 
De la Facultad de Parts, Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sm oporaclón. Consultas; de 1 a 3 
p, m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de I 
a 4 n. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los nulmones. 
Partos y %nfermedades de nlflos. Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M2Í71 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDíCO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Telefono A-
7418, Industria 17. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón, Laboratorio Cltnlco-Qnímlco del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-S344. 
m a . 9 wyo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna Ter« 
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, hombros caídos y áfdcciorea, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía . massage. chl-
roprAcílca, gimnasia correctiva y baf.os 
e léctr icos . C L A R E N C B H . MAC DO-
N A L O , Especialista en reconetrucclo-
ren f í s i cas . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina Vo. 616. T e l . A-72ÍÍÍ. Consultan de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3478 «Od-d-17 Myo 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras. partos, vénéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlftones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neoialvnrsan. etc., y c irugía eó 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquine 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No, 229. entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfono A-8256.. 
15120 I I n . 
D r . E ü G E l ^ O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad ereccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
inclp.e/ites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, $2, 
( a l t j s ) . Teléfono M-1660. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujsno del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cletos-
copia y cateterismo de los uré teres . In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m, en 
la cAlle d» Cuba, número 69. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de Pafs. Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'íe de la piel y s í f i l i s de Is | 
Cnlv-reidad de 1* Habana, Consultas: I 
Todos los días de 9 y media a 12 y 
de S h 7 p. na. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3«67. 
148^1 14 Ja l lo . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o c i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d» Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por ua nu#vo pr- ce-
dlmlbntc inyectable. Sin operación v sin 
nlngda dolor, y pro.ito alivio, pudiendo 
el se tormo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, Corrientes e léctr icas f 
masajes, aná l i s i s ds orina completo 
13 00. Consultas de 1 a 5 p i n . y d e 7 
a 9 d» la noche. Curas a plaaos. insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio, Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mío 
Hacen pagos por el ^o ie y giran »• 
tras a corta y larga vlsts sobre Neti 
York. Londres, París y sobro todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Censidas. Agentes de la 
Compañía ds Seguro* contra incendl»» 
Z A L D 0 Y C O M P A f t I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases eoors toase 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se re«*ben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
tetras a corte y larga vista y dan car-
tas de cr€dito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans, Elladelfia y demás capitales y 
ciudades de los EstadoJ Cnldos. Méji-
co y Europa así como sobre todos loa 
pueblos. RoyaL 
Pueblos d V ' í . i . ' l 6 
«Sito sobre S8»»*». 
C A J A S R E S E R V A -
« n e m o . en m . . . . . * ^ truída « n t0(j - ^ " i r » t i . 
«os y l«a alquilar» * M«l»ítí?* «tfc. 
N - C E U I S Y C O M p " " 
BANQUERAS ' 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C u b a , l V 
a UMM F » f f « e » l i * e e l * n Te l errá f l e s i - l a a p i ^ ^ ' 
T E L E F C K S S t 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista eatOna-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangrt y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 126. entrada por Angelea 
CM7t ind-8* Dbr». 
a.6834—aeraaeo »e3Z3L - • • « i a ^ 
CXO» TM LOS rATOMMñ QUB M I A N A L A o S Ü ? ? U 
W U T O WA»(IA E S 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá el viernes 20 del p„»,. , 
^ T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra) ^tual. part ^ 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " saldrá el viernes 20 
R A P A , G I B A R A (Holguín y Velasco), V I T A . BAÑES \ ipr Para TL 
Preston), SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA vH?yart. Aaffiu 
(Caimanera) y S A N T I A G O D B C U B A . ^a«-ua. B Ü A l I f i ^ ^ 
Este buqse recibirá carga a flete corrido en eombiniicM*. -
Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para U s estaciones «i^0? ,0« ». 
RON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , VELASCO r /M^1,**11»»: ita. 
i B A R R A CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N, DONATO, JIQÜL r ^ D ^ ^ROa" 
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA. SENADO, NUÑEZ T n« P^"0 Raí 
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A RKDÓvnA SKS0 Clt. 
PINA, C A R O L I N A . S I L V E I R A , J U C A R O , F L O R I D A L A S AI p^S^LLo» 
P E D E S , L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . CHauS??1^, c S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N S F I C A " 
Jefs de los Servidos Odontológicos del 
Centro Gallego, Profesor de la ün l -
vereldaf. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días háb i l e s . 
Habar». «6. bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de "las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149. 
altos, 
22883 l í J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia ndm. 24, entre V i r -
tudes y Animas, Telf, A-8583, Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p. m. Loa domingos hasta las 
dos de la tarde. 
22209 9 j i 
,  JUI , , , . AMMaq CEt
F A E L , TABORA N U M E R O UNO, A G R A M O N T E , ^ *-a-A.MBAS 8AÍI ¿J) 
. Tapor RAPIDO 
Saldrá el viernes 13 del actual, directo para BARACOA nTr»»— 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . «av.ua. OUANTáJfAi^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loe vlernfs, para los de CTpvwtt»/,^ 
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR ^ P 8 - Ci. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M F ñ t a ^ ̂ A, 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . » t D I A LCífi; 
Vapor "MANZANILLO" saldrá el vlernés 20 del actual nnn i . arriba mencionados. »<-i.uai. para los mrUi 
Vapor "CAYO C R I S T O " saldrá el viernes 20 del actual «n t-i.j 
ordinario, para C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O ' •««• 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo» "ANTOLZH D E I , C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20. y 30 de cada mes a ia> t 
para loe de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S , PUERTO SoA 
RANZA, M A L A S A G Ü a S , SANTA LUCIA, (Minas de Matahambren Rm^S" 
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . "oreD RIO IiEj, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
• Vapor " C A X B A B I E K " 
1» 
ai*. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
ellldnd*8 en el psro, Horss de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
Is noche, Trocadnro, 68-B, frwnte a l ca-
fé E l D í s . Telefono ¿¿-«396. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Bált imore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, ndmero 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 á. m, y 
de 2 a 6 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind, 13 Myo, 
O C U L I S T A 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Telefono U-1649, 
Habana. Consultas de 9 a IS y de 1 a A 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional m 
D O C T O R L ü i r T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario jr Medico 
del Hospital "Mercedes". 
D R , J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D B LOS OJOS 
Consultes de 11 a 12 y de S a 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19076 i j l 
A , C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, cob-
sultss de l a 4 pare pobres ds 1 a 8. 
J2.00.ni mes. San Nicolás , 62. Telefo-
ne A-8IS7. 
C A L U S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
P I Y M A R G A L E , OBISPO. 37 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, espafloles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-6367 
Asociación Dependientes y Reporters, Ds 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20363 21 Jn 
L U I S L R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cub^ con titulo universitario. 
E n el deípar^> $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porqué las grises Invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E , Descen-
so del estomago. Herma. Desviación dé 
la columna vertebral. Pie zambo y to* 
da ciase ue Imperfecciones, Emi'lo P . 
Muflos Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y Par í s , De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9569. Consultas de 10 a IX y 3 s 
I p. m. 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reeik 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda «i « 
eoles basta las » a. m. del día de ia salida. «i a 
L I N E A D E C U B A . S * N T 0 D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Tlajes directos m Onsatinemo y Santiago de Cebe) 
Vapor OUAXTASTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado d»a 21 del actual, a_las 10 » m * 
recto para OUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DB CUBA, SANTo" tw. 
MINGO. SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . ) * S A N JUAN MArAGUa 
A Q U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) **vvsk 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a . m. 
Tapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a. m., dlrteu 
para C U A N T A N A M O (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA, PUERTO PLAIi 
( R . D , ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U ' D I L L A T PONCE (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores qne efectúen embarañes de drogas y si-
ler ías inflamables, escriban claramente con tinta roja en el eonoolmleito t* 
embarque y en los bultos la p a l a c a ' P E L I G R O " . De nc hacerlo tel. Mrii 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la áwrá» c 
ga v al bsaosk 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i l A A T R A C A N A LOS MUI 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R EL Ü -
í A R Q U E T D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I ! " ~ 
V M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés -CTTBA- (taldrá el 4 de Julio, 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto 
„ „ n " E S P A O X E " saldrá el 4 de Septiembre. 
, „ •'CUBA'- saldrá el 18 de Septiembre. 
„ „ „ " F L A N P R F " , saldrá el 5 de Octyhré, 
„ • „ „ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre 
P a r a C O R U R A . G I J O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el lo, de Julio 1" " 
„ „ „ "CUBA", saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ " F L A N D R E " , saldrá el 15 de Arosto. 
P a r a C O R U f i A , S A N T A N D E R 
Vapor correo francés 
S A I N T N A Z A I R E . 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Septltmbre 
•4CTTRA,•. saldrá el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " . saldrá el 15 Octubre. 
Z Z „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES 01 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 'TATnft 
I M P O R T A N T E 
B a e a a comida a la e s p a ñ o l a j cattarerot y eocio«r«8 e j p t í » ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . ? 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 hé l i ce s ; France, 85,000 toneladas Y 
L a Savole, L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc, etc. 
P a r a m á s i a f a r r p s . dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReíDy • « m e r a f . 
Apartado 1090 .—Habaaa . 
T e K f e a . V*1 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A X E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a y S a n t a n t a r 
el día 14 de AGOSTO (fijamente) 
T E R C E R A C L A S E en maffnlflcos C A M A R O T E S de do». ̂ e fumar. ^ 
teras y provistos de lavabos de agua corriente Ha> saii»' flolB m 
tina, ducha y baftos. L a comida excelente y abund5" * -soañole»-
ve en un gran salón de comer en mesns por ca™a¿w ^ o R K a EUROí7-» 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: ^ ^ X l 
Para más Informes dirigirse a L U I S C L A S I N t * . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N O T»lAfono A*4 i» 1» 
San Ignacio 54 altos. AparUdo 729 t- x,"w ind. l , ^ 
c554J 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R Í S 
Naris, garganta y o'dos. Cunsultss: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 801. Teléfcno F-233e. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
2:8p?cií»lSsui en las «nfermednoes oei 
estomago e intestinos. Tratamiento ds 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultan diarlas de L 8. 
Para cobres, luces, miérco les y Tler-
oec. Ratns, Uf., 
C46SÍ ^ t Jm. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
CU MADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los tUtlnoot 
procedimientos científ icos, Consi i ic^ i ' 
12 a 2, Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 881. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1262. 
. 21471 3 J L 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
241Ba a i j l . 
W H I T E S T A R L I ^ 
Servicio de l a x e » 
D e H A V A N A a E U R O P ^ 
T í a srxrzTA tokk, en eonsxlda con la 'AirAm*t l . . 1 ,0 -
todos les sá^a*** 
y «« • te**»* 
TA**** 
B A U S A S DB KXTEVA Y O R K , 
Por el Mtzniílco Trío 
Inclnyendo "Hajeetic", el bnine más grande del ma , 
reoorl Ae rapldes en sus traves ías a B « " ^ ' zo****̂  
1CAJX8TXO OLTafPXC 34,000 w , * ¡ ¿ > 
66,000 toneladas 4«,0O0 toneladas ljkjn,nt«). ' U * ^ 
H A T A H A a VlOO (Blreoto), OotUlaad. (3s. Clase •e*»™ 
jnaio 25. - — a i * * 
Otras isl ldas semanalts dssde Hnera a ^ " T . r r ? 
. X7rOX.ATBRRA P R A N C I A B B I . O I O A i * » 1 " 
[ FlymontB-Klverpool Crerbonrg Antwerp nt erp M »: 
Para re^srras. Precios y Pechas de Salida, d i"^ ^ 
BACARZSBB COMMXACZAZi C O . , OfioloS 1» ' 
a n o x c n 
^ COMP 
Res 
Jal. P&r» jn 
M«a1' ^ TA. ayan, a-.A** 
ara los puírt()( 
a lai g p 
JERTO E81 
lbre)) Rio Ii 
íarlén. recUi». • dead« «1 mi,. 
RICO 
10 a. ni., «. 
, SANTO Do. 
MArAQCEJ 
m. 
a. ra., dinett ::erto plaií (P. R.) m. 
i drofu y »»• 
eonoolfflteito <U 
certa ccl. Mtii 
b U dwrli a-í 
A N T H H I E 
FRANCES 
l A LOS MUI 







JullO 1M 13 
Aro»*0-
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VAPORES D E T R A V E S I A 
< ^ ¡ r c O R R F O S DE LA COM< 
^ FAfilA TRAS A f LANTICA 
ESPAROLA 
(Arfe. A. LOPEZ f O . ) 
de la Telegrafié sin h M 
o ,* todos los informes relaciona-
esU Ccmpañía. dingirse a íu 
M. OTADUY 
5if Ig^9 ' 
72, ailot. Telf. A'7900. 
HABANA 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ! M I S C E A N E A , A V I S O S R E L I G I O S O S 
L í n e a E s p a ñ o l a 
DCARVTTMA PEVrNSTJXAa ZJ3DTAJDA 
O H C I A L ? A L O U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Fl hermoso 
•ayaflol y rápido traaatlintico 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y.ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
IGLESIA DE LA MERCED 
ALCALDIA MUNICIPAL DP. LA HA «jm r \ fv tqt^ t̂,tt̂ t.̂  baña.—CONVOCATORIA: Hnbitndo si SOLEMNISIMO TRIDUO • T GRAN do declarada desierta por taita de Hcl 
I B E R I A " 
Captt&n: AUGrsi-O OOXTBALEZ 
Saldrá de la Habana, sobre el 30 de 
Junio para puertos de 
CANARIAS 11* ffff U 
• CORUÑA y •'TI | H 
VIGO. ' 
Admitiendo pasajeros de Seronda y 
Tercera Cláse en sua cómodas cámaras, 
asi como caria para los puertos de su 
Itinerario y Portugal, 
Precios de pasaje económicos. 
Agc-ntes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA CUBANA AMERICANA 
S. A. 
AVISO 
. Ioe señores pasajeros, lanto « 
.|M como extranjeros, que esta 
^nafiía no despachará mnRáo pa-
» España sin ante» presentar T/mJ» del Comercio, Departamento SOi 
•ie Aportes exr«Iido3 o visado? i 
^ J «ñor Cónsul de España, 
^ban" 2 de .hHl de 1917. 
M. OTADUY 
^ lynacio. 72. alto^ Telf. A.79O0. 
Habana 
K-3241, Sabana. 
NOTA: El próximo mes de Agosto 
saldrá de puertos del Norts de Espa-
fia para el de la Habana el moderno 
vapor d> gran porte "CURROS ENRI-
QUBZ" oon acomodamiento para 400 
pasajeros de c4mani y 1.200 de ter-
csrm. 
C UM 
puede ^tistcd 'adquirirlos en 
nuestras casa^ de i Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
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L A CASA DE LOS GLOBOS 
Alt Ind 11 Ja 
M I S C E L A N E A 
i FIESTA AL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
• » L2? 5Ta1 U ' 25 y 26 celebrsrá la [ Archlcofradla de la Guardia de Honor 
«leí Sagrado Corazdn un solemnísimo 
Triduo. 
A las I a. m. Misa con exposlcldn 
i A las cinco y media de la tarde. Expo-
sición da S. D. M.; Santo Rosario r 
(sermOn por el P. Luciano Martínez, C. 
. de la Unión. 
El día 27. fiesta principal, a las 
siete y media de la maflana misa de 
comunión general; a las 9 de la maftftna 
j misa cantada a toda orquesta» con ser-
! món. por el Rrdo. P. Juan Alvares. VI-
¡sitador de loa PP. Paules de Cuba v 
Puerto Rico. 
A las 6 p. ra. Santo Rosarlo, Plátfcca 
por el P. Martínez, c. m. y magnífica 
procesión por los claustros • y jardín 
de la Merced. Se levantarán artísticos 
altares, adornados con luces y flores. 
La banda de mffslca del crucero Cuba 
ha sido cedida galantemente para la 
fiesta de la tarde del día 27. 
El día de la fiesta quedará expues-
I ta S. D. M. todo el día. para que 
los devotos del Sagrado Corazón pue-
¡ dan en dicho día ganar una Indulsren-
•. cía semejante a la de la Porciúncula. 
¡ visitando el grandioso templo de la 
' Merced. 
Loa que amáis al Sagrado Corasrtn 
no dejáis de asistir a tan piadosos cul-
I tos, que este afto revisten una solem-
tildad nueva con la procestón que será 
: a las seis de la tarde del día 27. 
En la misa cantada se repartirán 
hermosos recordatorios con la imagen 
tador*s l  suba ta para el servicio de 
lavado de ropa, necesario a las depeh-
dencias Municipales, durante c-1 ejerci-
cio de 1S24 a 1925; se connota nueva-
mente llcltadores para que «1 día 
actual a las nueve dé la mañana, con-
curran al local de la Secretaría dé la 
Administración Municipal, cen sus res-
pectivas proposiciones. 
SUBASTA: MES: DIA! HORA 
Lavado de ropa. Junio t7 9 a. m. 
Los pliegos de condiciones y proposi-
ciones para esta subasta, encuentran 
de manifiesto en la Secretarla de Admi-
nistración Munlclpl, donde se 1c faci-
litarán a todo el que los solicite. 
Habana, junio 19 de 1924. 
J . María CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
C3«14 3d-21 
SE ALQUILAN DOS MODERNOS DE-partamentos en San Láearo 344. entre I Gervasio y Belascoaín, uno bajo y otro I en el segundo piso, compuestos de sala, . comedor, cuatro habitaciones, cuarto y ! servicio de criado. Tiene agua abundan- ' . te, calentador etc. La llave en Malecón j 7 del Primer piso. Para tratar: L . Gal- : 
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 1 y de | 4 a 6. 24139 i J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO 
bar 38. Tienen seis cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baños y demás. Precio: 
1133. Llaves en el 27. altos. 
24008 28 Jn 
NEPTUNO. 342, ALTOS 
Enl 
ra criados. Informan en la bodeea. 
«>28 . 25 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
Aguila número 91. Tenemos siempre 
una variada existencia en globos de to-
das clases, desde $1.00 la gruesa en ; ,}ei serado CorpVón 
adelante. Damos los mejores precios i 241S7 »-w 
porque representamos fábricas. Impr.'-• 
mimos globos para propagandas comer- . 
cJ-.les o políticas entregándolos dentro 
de las 24 horas, los llenamos con gas hl- ! 
drógeno para bailes y fleŝ a.s. Muestra 
25 Jn. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
! ACABADOS DE FABRICAR. PRIME-
1 ro y segundo pisos de Romay. 25, & 
j m d̂ia cuadra de Monte, compuestos 
I de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
, I fio intercalado completo, comedor, coci-
1 na de gas y servicio de criados. Pre-
|cios: primer piso. $85: segundo piso 
• $75. Se piden referencias. La llave, In-
Ifanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
'man: Librería d» José Albela, Belas-
¡coaín. 32-B. Telf. A-Ó893. 
24003 2S jn. 
... SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
^ y ^ S ^ S S é n ^ S ^ L ^ M BELGICA, NUMERO 10, AN-
r m á ^ v s : í ^ r ^ i T E s E S S S m S 0 L 0 SAL0N* 
u a ^ T ^ ^ ^ l r r 8 I V M ^ ie SUPERFICIE MIL TRESCIENTOS 
^ g 6 & Í a - E1 papel dlce ^ ^ ^ M E T R O S , LIMITADOS POR EGI-
DO CON 11 METROS DE FREN-
entre Pleuras y Benjumeda, a una cua- T E , Y POR ZULUETA CON 22. 
mroaded4I..N^n0sXnt¿nietÍe EN " E L ENCANTO" INFORMAN. 
24104 
clones y demás ssrvlcios. Informa se-¡ 
flor Alvafez. Mercaderes 22, altos,, de i 
11 a 12 y d» 5 a 7. El papel dice dond» 




SE AIXJUILAN LOS BAJOS DE CAR-! ^ ALQUILA LA HERMOSA T FRfeS-
cel 27. esquina a San Lázaro. Informan; 2*1ílailt^t??^ de Malecón, 4, con gran 
•n la bodega. 
24172 ^ 27 Jn 
• SE ALQUILA MALECON 49. SEGUN-
| do pino, sala, comedor, 2 cuartos, baño 
ly cocina de gas. Informan: Teléfono 
A-23 35 
I 23908 12 Jn. 
sala, recibidor, cinco habitaciones, co-
medor al fondo, baño Intercalado, hall. 
t 1 patio, cocina de gas. cuarto v servicio 
de criados, garage para una máquina 
A V I S O S 
'co-tfAMA c € L P A a n c o -
'%\íA K E A L INGLESA" 
E rápido trasatlántico 
" O R O Y A " 
«jpo tonelídas de darolssaolente 
CATALOGO DE JOYERIA T NOVE-
dades. absolutamente gratlí, con des-
cripslón detallada y precios de más de 
1500 artículos. Lo más extenso y va 
riado que se ha visto, Inioresnndo a 
todos, joyeros y comerdant'jH en nove-
dades. El único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dánJoj.os su nom-
bre y dirección. Una edición limitada se 
B«;drá fijamente el dia 25 de Junio. n,,hHcarA ripntro d<» breves días. Borm 
los puer- Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 Jl. 
Aguila 91 entre Tel. M-1626. 
24035 25 Ja 
Oro nlati'nn v Vtrillnnt.e rio al recibo de 50. centavos en sellos de Uro piat.no y brillantes, compro. Ven- correo> Adolfo Sánchez, g ila 91 e tre 
ta de joyas de ocasión grande surti- Neptuno y San Miguel 
do en reloj'es de oro, ventas ai por 
mayor. Alvarez. J . C. Zenca 25. El 
Brillante. 
24155 6 jl 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
A los propietarios que deseen fabricar 
o hacer algún trabajo de carpintería, 
herrería, pinturas e Instalaciones sanl-
! ¡BARATO?» SE VENDEN JUGUETES, í ta rías, pueden dirigirse al constructor 
i Manuel L, Navarrete, de Infanta 55, al-
tos, esquina a Estrella, que él tiene un bisutería. Joyería y novedades alema-nas, a comerciantes y revendedores. 
Pida catálogo. £1 Alemán. Calle Ha-
bana 95. 
2«733 29 Jn. 
jliiltlendo pasajeros para 
nCQ, • C0RÜÍ5A, SANTANDER, 
LA PALUCE-ROCHELLE 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos 
clase $247.52, rlmera 
Segunda 
•; Tercera Preferente $55, (este 
báque rio tiene tercera ordinaria. 
COlíOPinAD. ECONOMIA, CONFORT, 
w RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
inirms españoles para las tres cate-
forfas pasaje. 
Oran ventaja et billetes de ifla f 
mita, válidos por un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pin ESPAR>, FRANCIA 
t INGLATERRA. 
V̂ por "OJi 3 TA", el 21 ds JunlO. 
V»'jor "OFiANA", el 9 de Ju'.lo. 
Vapar "ORCOMA*, •»' 83 de Julio.. 
Vipor "O'ITEOA". el ' de Agosto 
tapor "ORITA". «1 20 de Agosto. 
Pan COLON, puertos de 
PERU y d CHILE y 
por el ferrocarril Ira»* 
indino a Bnenos Airea. 
VENTA ESPECIAL 
Sacrificaos discos, de $1.10 por 40 
cts. Frank Robins Co. Apartado 900, 
Pl y Margall y Habana, o Teatro Na-
cional. 
_ C 560* 7 d 22 
FABRICAMOS CASAS DE TODAS CLA 
ses por contrato o por administración. 
Si quiere fabricar véanos. Obispo 31-112 
librería. 
24093 24 Jn. 
bien montado taller de materiales "n 
general con toda clase de elementos, ca-
miones, etc.. para poder hscer los tra-
bajos más baratea que nadie. Véalo 
hoy, no crea en amigos ni recomen-
dados , 
24263 4 25 jn. 
ga. Su dueño en el Mercado de Colón, 
por Zulueta, Café Siete Hermanos. 
24169 29 
SE ALQUILA PORVENIR 14, TRES ) 
posesiones y una alta propia para mer- gE 
cañeta. Informan: Sol 59. 
24167 2* ín 
8E ALQUILA LA MODERNA CASA DE ^ 
una sola planta, Manrique 148. Tiene cl 
sala, comedor, cinco cuartos, baño y 
cuarto 
en la misma 
24160 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para tienda de ropa o peletería en la 
Calzata de Infanta, número 189. a una 
| cuadn de la esquina de Tejas, lugar 
ae mu.:ho tránsito y muy obrero y que 
i se hace hasta necesario por no haber 
: otro de! giro en toda la calzada, siendo 
j ŝta O mejor de la capital por estar 
"* en parte inaugurada la línea de los 
' carritos que resulta la Avenida de Ma-
ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-; ía^ráVi'ta^ í̂rffrfiwnsL- ^Antnnir?' v̂ no"" 
qués Gonzáles 90 entre Figuras y Pe- nfanT, ^ Te l é f^ M-6883 de U ¿ 
ñalVer, de reciente construcción, con to-, K' v dé 5 k 8 p m . Alquil¿r módicS 
modernas y se y ..e da contrato. 
23916 27 jn . 
por San Lázaro. La llave Bli los altos. Informan: Teléfono A-6420. Precio 275 pesos. 
24066 27 Jn. 
das las comodidades 
componen de sala, saleta, dos hablta-
ones. baño Intercalado y cocina de 
.r,i C S^ ^H«rtoa Informan if.83- » • Alvarez. Mercaderes CONSULADO 99-A ALTOS rvlclo de criados. Inforraan | No,_ 2B. ^Uos, de 11 a 12 y de 5 a 7. ¡quila esta amplia casa prol 
24 Jn 
sn AL-
m  propia p2ir& 
El papel dice donde está la Uve. sa de huéspedes o familias: por su ca-
24107 24 Jn. j pseidad sirve para sociedad de recreo. 
— clínica, etc. Informes en la misma 
de ^^sLyL4j^deS^rio^DinAnímeSroj CIENFÜEOOS 17, ÓHR-j Precio; del'^lq^iUr" bajo 
223. acabada de fabricar, con todos'los ¡ câ dê MoMe.̂ un ŝegun^ 
adelantos y comodidades. 
24162 29 Jn. 
SE "ALQUH A E L MODERNO Y FRES-CO segundo piso de Malecón 838, entre 
_ 24001 23 Jn 
recibidor, baño, dos habitaciones y todo ' Z ————— " 
servicio. La llave en la misma. Infor- SE ALQUILA REFUGIO, 14, EN 70 PE-
mes r*ubá 36. NotáHa. | sos y fiador. La llave en los altos. 
24077 23 Jn. 2384 i 23 Jn. 
MAMPARAS T DIVISIONES CON muy 
poco dinero; le divido su sala o sale-
ta elegantemente. Príncipe 4 1|2, moder-
no, a una cuadra de Marina. M-4414. 
23662 28 jn 
Tipor "EBRO", 
"Vapor ORITA" 
/tajor "EP.sEQT IBO" 
Tápor "OROYA" 
el 23 de Junio 
el 6 de Julio 
el 21 de Julio, 
el 10 dé Agosto. 
Pira NUEVA YORk. 
hlldaa mensuales por los lujosos trao* 
ttlántlcos "KPRO" y "ESSEQUIBO". 
M.vlo) 'egular pa a oarg¿ v pásale 
•j Uhshordo en Coión a puerto» dt 
W.'ttbia Ecuador, Costa Rica. Nlcara* 
tH. Uonduras. Salvador r (luatémaia. 
PARA MAS INXCRMKSí 
DÜSSAQ Y CIA. 
Cfidoi. 30. Teléfonos: A.«540f 
A-7218. 
linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
vapor holandés 
$3 
Obispo y Ajuiftr n» 53(afte») 
Telf. A-634a-Habana. 
C7»T lnd-21 Ka. 







PONS Y NARANJO E HIJOS 
! Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y do co segundo piso de alecón j»3^/"^0 I ^ ATm-xr av para r.Drvti-nr^ t-.c-t 1 SE ALQUILAN LOS ALTOS H<»SPI-Tlendis de Tejidos. Representante ds Gervasio y Belascoaín, acabado de pin-, RE ALQUILAN, PARA PRIMEROS DEL tal 5. Lh llave e informe en el 3-A. Almacenes de Joyería. Administración i tal, compuesto de sala, comedor, cuatro entrante Julio, los altos de la casa, 23841 23 Jn. de Bienes. Gestión de asuntos admlnls-¡ habitaciones, terraza, cuarto y servicio | Amistad 4, compuestos de terraza, sala, —-— » de criado. Tiene agua abundante, calen-| recibidor, 4 hermosas habltaéionus co-|GRAN LOCAL PARA ALMACEN O tador y demás comodidades. La llave en medor a] fondo, baño Intercalado y ser-1 depósito, se alquila en Obrapla 26 en-el piso Inférlor. Para tratar \J. uaims. | vicio de criados, cocina de gas y car-1 tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-Aguiar, 74. altos, de 11 a 1 y de 4 a t». i bOh con calentador. Su precio $100. Enitros superflclo, alquiler $100, dos rne-
24131 1 •M• Ja misma Informa tu dueño. ses en fondo. Informan altos, 24109 
| tratlvos. Marcas y Patenets nacionales y extranjeras. 
DEPARTAMENTO L E G A L 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA. Procurador 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana número 37; horas de Oficina de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
22310 • Jl . 
Svrttdo completo de los afamado» H" 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda clase de accesorios para binara 
JUyaraclonso. Pida Catálogos y pr»olé«. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C0J3-
NES, E T C 
De todoi estos artículos pre-
senta E l Encanta la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00, 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baios. desde $7.00 
Edredones ("confortables") dt 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
u*ada. para viaje y otros usos, en 
todos tos tamaños y formas, des* 
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50, 
Mosvjvi teros con aparato, en va-
rías formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des* 
de$2.50s 
" E L ENCANTO" 
O F I C I A L 
'Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
O'Reilly 102 
Habana, 
lad, 1* Ka, 
xltl SfAARNnAM- 5 de Julio 
Va r̂ î -ARDAM- 26 de Julio 
í>t>0r EDAM" 10 de Agosto 
'líU; ««y^RPAM" « de Sep. 
27 de Sc-pt "SPAARNDAM" 
v VERACRUZ Y TAMPICO 
Vín2r '̂ AASDAM** 27 de Junio 
Vanní .f-SS*1" 20 de Julio 
Vaooí ..H.ERDAM". 10 de Agosto 
V»r^ M,fAARNDAM", 29 Agosto. 
w MAASDAM", 21 de Sept. 
5f «^und» S?88̂ »"0" d» primera clssi. 
í'nvu; Econdniloa y de Tercera Or-
4*(J«« esn! "ini.end0 to&oa ellos como li-
l«fc«rt r-o. e* Dar* 108 pasajeros ds 
J?14» nu^»^1"1" con toldos, oania-Conie(ior ro!d0B1para 2. • y 6 personas, £xoeU«.- a»l«ntt,8 -Bdlvidualea "«iente comida a la española 
^ ^ás informes dirigirse a: 
R- DUSSAO, S. en C 
U^08. No. 22 Teléfonos M-5540 
y A-5639. Apartado 1617. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86, Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HA-
bana. CONVOCATORIA: Habiendo re-
chazado este Ejecutivo la única pro-
posición presentada para la Subasta de 
Efectos de Ferretería y Limpieza ne-
cesarios a las Dependencias Municipa-
les, durante el Ejercicio de 1924 a 1926; 
se convocan nuevamente llcltadores pa-
ra que el día 30 del actual a lâ B diez 
de la mañana concurran al local de la 
Secretarla de la Administración Mul.lC-
pal, con sus respectivas proposiciones. 
SUBASTA, Efectos de Ferretería y lim-
pieza, MES. Junio; DIA, 30; HORA 10 
a. m. ^ 
Los PLIEGOS DE CONDICIONES T 
PROPOSICIONES y Relación de precios 
fijados para la subasta, se encuentran 
de manifiesto en esta Secretría de la 
Administración Municipal, donde se le 
facilitarán a todo el que lo solicitéi 
Habana. Junio 21 de 1924. 
El Alcalde Municipal. 
\C5668 3d-22 
PARA FONDA. LECHERIA. DEPOSITO ;s jn. 23945 o cualquier Ináusttla. excepto café. Se fcE ALQUILAN LOS ALTOS DE RI-• O REILEY 114, 
alquila un amplio local pegado a los 1 
muelles. Informa en Oflcloâ  8 
26 jn. 
SE ALQUILAN LOS 
ga, a todas horas. 
241S4 
h . • tíos 157, con sala, saleta, tres habita-i bajos espléndidos de esta moderna ca-ooae- cione8 y servicios sanitarios modernos, sa. 
1 J l . 
LOCAL PARA OFICINA. ESTABLE-
clmlento o cosa análoga en calle comer-
cia!, se alquila barato. Habana 116. 
24152 2< J n ^ 
AMUEBLADA CON LUJO ALQUILO 
en el punto más céntrico de la ciudad 
magnífica planta alta lujosamente 
amueblada. Su precio 250 pesos. In-
forman: A-7419. 
24169 1 J l . 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de Cama-
MALECON 333. SE ALQUILAN JUN-
tos o separados el alto y el bajo de es-
ta casa con fondo a San Lázaro. Los al-
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; los 
bajos cinco dormitorios, sala saleta y 
La llave en los na jos. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, do 11 
a 12 y de 5 a 7. 
24106 24 jft. 
En los mismos bajos Informan. 
23971 23 Jn. 
• OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS LU-
I josos y modernos altos de esta casa, 
i compuestos de sala, antesala, muy am-
*l -i w . » • o l l pilas, dos habitaciones con baño tnter-
Alquileres vanos. Animas. Z hab. con calado, comedor, patio andaluz, cocina 
mueb. $100; Monscrrate, 3 hab. con • P10^"»- cuarto y baño de criado, en 
i *«->- ^ n » i- t « líos altos. Puede verse por la tarde do • ^ , II f r i i l iwa itiLiis. j-ueuo verso por ta itirui? uu 
mueb. 91JJ', Lalle J , D hab. garage. 12 n 6. Informan en la misma.. Teléfono 
I año $140; La Sierra, 3 hab. ¡W^j | | | | V 
bies, garage. $180; La Sierra, 4 habi-! 
4 Jl. 
, SE / LQUILAN LOS BAJOS DE CAR-taciones, mueb., gar., $150; Almacenimen í>, casa en construcción, propia pa-
' cualquier otro la 
ai teléfnoo M-53C2, 27 Jn. 
! SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE lie ool, casa 3 pisos, cemento ¿¿ na-|San Lázaro. 96, casa moderna sala, sa-
4 11 ¡ 4 ) í 1 ( r *_ 1 ra casa de préstamoshab. mueb., gar.. ,$Z3U; Ubrapia,! comercio o industria. Informan en 
oficinas y almacén $80; Almacenes | ml23sn¿̂ y ¡ 
y oficinas $50 a $200. Se vende ca-1 
glley.—Luaces No. 9, altos.—Hasta las senta pesos. Informan: Teléfonos A-
nuevo de la tnáñana (hora de la Hft- 7843 y a-1381. La llave en la botica, 
baña) del día 27 de junio de 1924 se esquina Lealtad 
comedor. Informan: Habana 104, altos. K;».,..',,,,*»» fuctanrant *4n 000 al leta. cemeáor, baño Intercalado, cin 
Teléfono A-6013. de 9 a 11 a, m. Dilaciones, resiauram. ^tU,lAA;, ai co habiíaciones y servicio independiente 
24168 1 Jl . [contado. Para SUS casas vacias y ven-' P8^ criados. Informan en "La Moda". . ^ t ' i j n j l Gállar.o y Neptuno. Teléfono A-1454. tas de propiedades, vea a beers andj 2308 5 24 Jn. 
Co., O'Reilly 9 1|2. A-3070 M-3281. para comercio be a l q u i l a l a 
C 5631 3 d 21 ¡Planta naja de Lamparilla 70. Se da 
en módico precio. Informes: Salvador 
I Pous, Oficlos-24, M-7916, o en San 
; Francisco 108, Víbora. 1-2510. 
i -3R21 23 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Carlos III número 199, con cua-
! tro cuartos y servicio moderno. Irt-
PARA ESTABLECIMIENTO COMER-
cial, local con dos aparadoras y dos 
puertas a la calle Neptuno. Precio mó-
dico, sin regalía. Esquina Nepturto y 
Escobar. La llave en ia carnicería. 
24181 1 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Belascoaín 223 cjmouest de ta-la, comedor y tres cuartos. Alquiler se 
recibirán en esta Oficina y en la Dlrec 
clón General de Obras Públicas, Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrádos 
24193 24 Jn. 
8W ALQUILAN ALTOS VIRTUDES 150 
entré Marqués González y Oquendo. 
Sala, comedor, tres cuartos, baño con 
aparatos, cocina gas. Precio 875 o fia-
dor. Informes Cerro 503. Tel. A-3837. 
Llaves en los bajos. 
24123 23 Jn. 
SE ARRIENDA UN SOLAR DE 
para el suministro, de "carbón mineral, 1 quina en Benjumeda y Pajarito coh 
leña, aceite para cilindro y aceite pa- magnífica cerca propio para depósito, 
ra máquina, destinados al servicio de I A una cuadra de Infanta. Informa: I. 
bombeo del Acueducto de CamagUey.j Venavldes. A-9256. 
durante el año fiscal 1024 a 1925: y 24157 24 Jn, 
UNA GRAN NAVE SE ALQUILA EN 
Revillaglgedo y Tallapledra. Acabada 
adra del muelle Ta-
Teléfono M-1812. 
1 J l . 
forman en Obrapla número 7, teléfo 1 1 1 ¡no .\I-2504. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE INFAN j 23825 4 Jl. 
ES-I ta 9, próximo a la Esquina de Tejas, 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. En ambas OfIclnaB se facl-
litarán a quien lo solicite Impresos «n M^Vn'^l^r""..^ •¿.a 
blanco pava, la, proposiciones, pliegos ffipTOTfaáSmlSÍ 
de condiciones y los informes necesa- ^ Y m } * inlorman-ríos.—Ramiro A. Fernández, Ingeniero 
Jefe.—Camagdey, 14 de junio de 1924. 
C 6664 5 d 22 jn 
ANUNCIO.—Secretarla da Obras Pú-
blicas.—Jefatura del Distrito de Cama-
gUey. Luaces núm. 9, altos.—CamagUey 
14 de junio de 1924.—Hasta las diez 
de la mañana (Hora de la Habana) del 
día 30 de junio de 1924, se recibirán 
en esta Oficina y en el Negociado de 
Personal y Compras, Secretaría de 
Obras Públicas, Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de escritorio, ds dibujo, de 
ferretería, madera y cemento, con des-
tino a esta Jefatura, durante el año 
fiscal 1SÍ4 a 1925; y entonces serán 
abiertas v «sidas públicamente. En am-
bas oficinas se facilitaran a quien los 
lo solicite Impresos en blanco para las 
proposiciones, pliegos do condiciones y 
los lnfonue» necearlos.—Ramiro A_ 
FeriuSMdfz, Ingeniero Jefe. 
C 6665 6d 22 jn 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las S 
a. m. del día 25 de junio di 
BOVEDAS. A $200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tanas de mármol, traslados de restos. . 
con cajas de marmol 822.00, Ídem con,*: 
caja de madera o slnc $14.00. Osarlo» I " 
a perpetuidad $60.00. No haga usted * 
su trabajo en el Cementerio, sin anter f̂, ¿o8"de ¿ondiciones a quien los 
1924, se re-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL j 
64, casi esquina a Cotnpostela son pro-
de moderna construcción con sala, sa-, Se alquila la casa Corrales No. 213, 
leta, dos habitaciones y demás servi-
cios sanitarios, informan en Monte 603 propia para comercio o industria, por 
aítos^Esqulna de Tejas. Tel.̂ A-3837 ¡ coririponerse Jg un ampl¡0 saJón y ire5 
—-—— '•— habitaciones altas. En la bodega de 
NEPTUNO 289, ALTOS, PARA ALQUI-; , • • 11 ;_£___._ "ri 
lar entre Basarrate y Masón, corstruc- esquina la llave e intorman en Ll 
clftn moderna, sala, comedor, tres cuar- £ncanto" o Vedado. F-1813, Solís. 
tos, baño Intercalado, cuarto para cria-! „ rcio fl 1 1Q 
do. Informan en frente 34«. Sr. Mon-| L, JDlO 
tañez. 
24122 23 Jn. I SE ALQUILA, DESDE EL DIA lo. DEL _ próximo mes, los bajos de la casa 
píÓB'para"una'IníufT^ , ., 1 1 j r L-'^ 1 | Amistad, 91, propios para almacén de 
sombreros de pantalones de calzado, I alquilan,, acabados de fabricar. lOS tabaco. Informan en los altos, 
gran local para fonda, restaurant etc., i |u:080 alto bajos ¿e San José 124| 
se enseña de diez a once y de cuatro a ¡ •".l'-""0 y uajva v. ¿ 
seis. Su dueño: San Miguel. 86. altos, |entre Lucena y Marques González,} SE ALQuILA 
rá^omral;6954' prOCÜren 80 ^"Icon sala, saleta, tres habitaciones. sa-lEl principal "B" de la casa Habana. nánnn ' i ti 11» j j • J J I número 183, con grandes comodidades 1 J1- -Ion de comer, cuarto de criados y do-' "ari famillk de gusto. La llave en el 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y i ble Servicio Sanitario con calentador, bajo, letra A. Infomes: José Bolado, modernos bajos de Manrique. 124, con o j , . « * | San P'oro, numero b. A-aei». 
sala saleta corrida, seis cuartos, cocí-1 rueden verse a todas horas. Informa 23709 
na, bañó Intercalado, saleta de comer. 1C,. A|v«rí»7 Mercaderes 22 alto< de informan: San Miguel. 163, bajos. T e - A ' v « r e z , mercaderes ¿¿. anos, ae léfono M-3474. Be puede ver de 10 a 12 j ] a 12 y de 5 a 7. 
y 242*18 ' 25 Jn. 24102 24 jn. 
'̂4229 25 Jn. 
zi l s "C ,̂ ' ',Y 
Bi ** STdiíAn normer  «ara" p rm 
pedir precio » '̂ñ?K¿£j& te. Lo^ sobres contendiendo U *<**&M ^ « " • ^ ^ ^ . " V S t í l síolones serán dirigidos al que 
an pubiicameme. y se facilitarán llci-
EN EMPEDRADO No 31 8B ALQUILA 1 p__nnmi' CQ Tllnfft, n ,-naradoS Se 
un hermoso primer piso alto muy 1/ide- k,001̂ "11* DO- Jun.t09 0 separaaos, se 
pendiente, compuesto de sala, comedor., alquilan los tres pisos de esta cómoda 
cocina y 6 habitaciones, doble servicio. • i i J'í:^»-
informan en el segundo alto. casa. acabados de reediticar, con sa-
la, comedor, cuatro habitaciones y 
doble servicio. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
de 5 a 7. El papel dice donde está 
la llave. i 
24101 , 24 jn. 
CAMPANARIO 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno, se alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compesto de sala, comedor, tres amplias 
habitaciones' con baño intercalado Ser-
vicio independiente para la servidum-
bre. Precio $130. Informa el portero 
por Neptuno 101 12 y Tel. A-a70S. 
24237 26 jn. 
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512.. 
20899 8 0Jn. 
LOTE DB JOYERIA VENDO BARATO 
Informa: F. Fillol. Fábrica 57, bajos, 
teléfono 1-4562. 
24026 25 Jn 
y al dorso se les pondrá "Proposicio 
para Efectos de Escritorio e Impresos 
Habana, 23 mayo de 1924. Rlcard 
Vlllate. Jefe del Negociado de Persona 
Bienes y Cuentas. 
C4631 4d-2e Myo. 2d-23Jn. 
PARA EBTABLHCIMIF.^lO, ALMA-
cén, Idustrla, etc., se alquilan los ba-
jos de la casa Acosta 83 con 230 metros 
puertas de hierro, columnas, piso ce-
ento. recién construida, renta $120. 
La llave «n el 85. Informes San Miguel 
No. 130 B. Teléfonos A-4312 y A-1351 
24246 24 jn. 
CONSULADO. 99, ALTOS 
Se alquila esta espléndida casa, lu-
josamente decorada, con todas las 
comodidades y confort, trato di-
recto con su dueño. Informes, en REPUBLICA DE CUBA—SECRETA 
ría ce Sanidad y Beneficencia. DlreC- | 1 - ' i clón de Sanidad' Negociado de Perso- |'RE ALQUILA UNA SALA EN SAN LA-, la misma; prCClO. alquiler DajO. 
AVISO A LOS CAFES Y FABRICAS de 
Helados. La sal de Punta Hicacos pre- _ 
miada en la Exposición de Santa Cía-1 ne8 g,, pliegos cerrados para el sumí 
ra es la única indicada para la con- nistr > de los artícul 
fección de helados; por la riqueza de > ten en la Secretaría, 
cloruro do sodio que contiene, de 97 a. dad y sus Dependen 
98 t>or ciento. Congela rápidamente, sos-1 Nacional Servicio 
nal, Fienes y Cuentas. Habana 18 de zaro y una habitación. También un de- 9AOOO 
junio do 1924. Se recibirán en este Ne- partaménto en Malecón con luz teléfo-l ZWW 
gociado hasta la víspera del día en que no y comida. Informan San Lázaro 178 
se cc.irbre cada Subasta, las proposicio 
23 jn 
24ÍC- 24 jn. BA-ALQUILAN LOS HE de la casa moderna 
RE ALQUILA UNA ORAN COCINA Y'Repábllca 354, San Lázaro, entre Ger-
comedor de la casa de huéspedes Cres-1 vaslo y Belascoaín. con sala, saleta y 
po 43 A. [comedor decorados, cinco habitaciones 
Se alquila una casa, ex-
traordinariamente fresca, 
en el nuevo edificio si-
tuado en San Lázaro. Man-
rique y Malecón. Agua 
fría y caliente; servicio de 
elevador día y noche. In-
forman: Prado, 8, Telé-
fono A-6249. 
, i:.\:.2 2' Jn. 
i SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
I tos Lealtad, 68, sala, gabinete. 5 cuar-
• tós. baño intercalado, comedor, pantry, 
cocina de gas, sevicios criados. La lla-
ve en los bajos. Informa; Martínez. de la Teléfono A-5301, F-álOó. 
23751 23 Jn 
. i i . i • I tiene la dureza v ahorra mucho traba-; Centro General de Vacuna para el pró-
ciallSta en todos lOS trabajOS de ¡ ^ Haean una prueba y se convencerán ximo Año Económico de 1924 a 192o. 
i i i D- l l . ¿e la buena condición do la Sal Cubana; El día señalado para cada Subasta se 
conservación y realce de la Belle- a Dpuueendaen h{lCer ios pedidos a ios, reciban .hafa ia J 1 ^ " . e ' 
:3Í83 
SE ALQUILA LA CASA OQUENDO, 40, E primer piso, entre San Rafael y 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE instalación de gas. 
la cass de Ravo 66: consta de sala, co- en los altos. 
27 1n cuarto de criados, doble s?rvlclo aanl-;»"- ri er 18o, e ire oa  naiaei y -' "• I .„,,' ^oiir. nn̂ fntt h* mr-vAn a San Jofcé, compuesta de sala, oomeder, I tario. gran patio, cocina de carbón e ,.,iartnS hnftn rnmniPtr, rní.ina A¿ Precio $130.00. La 
Informarán teléfo-
L E ñ 
Niestra ed ic ión dominical 
I & S U P L E M E N T O S 
S H O R T S , 
R0T0GRflB/\D0 
za femenina. 
Esta Casa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High L f e 
Capitalina, por la cjecucién per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Añores Bonet y Ca. Inquisidor 40, 
léfono A-2996. 
medor. cuatro cuartos, baño Intercala-, "/^ F-4962 y 6164, Bufete del doctor i do pÍ30 
tres cuartos, baño co pleto, cocina dé 
gas y cuarto y servicios de credos. 
Alquiler 60 pesos. La llave en el sea'un-
23097 28 Jn. 
GANGA. CALZADO! SE VENDE LOTE 
zapatos niños y señoras, negros, blan-
ín» v color á precios sumamente bajos. 
Gran oportunidad. Edificio Frank Ro-
bins. Depart. 510. 
24068 23 ]n- -
4 8 
A QUIEN L E INTERESE 
Por cambiar de giro, liquidamos nues-
tras existencias de ferretería consis-
tente •«» paquetería, pinturas y herra-
I mientra de todas clases. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte 2. entre Zulueta y Prado 
C556Ü lld-20 Jun 
COMPRO CARBON ANIMAL EN POL-
i vo señor Aponte. Apártalo 50 Haba-
na. 
2306S 24 Jn, 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
COMPOSTELA 48. -HABANA 
Ijdo. cielos raaos modernos v servicio, 00nza'0 Pérez. 
Tantes de criados (con agua abundante). L.-\| 24006 
Jvgui-' llave al frente en el 43. Para infor-' 
Barnet ' mes «n Monte 68. almacén de tabaco 
* 'y en el teléfono 1-217» 
2414C 26 Jn 
!4 jn. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO P1SC DE I 
la casa acabada de consf- iu- Villegas, I 
número 98. entre Muralla y Teniente ( 
Ley. Tiene sala._recibidor, cir.co cuar-; gE ALgUILA EIj ESPLENDIDO PISO 
SK ALQUILAN LOS RAJOS DE SAN 
NÍcolás, 54, al fondo de la iglesia de 
Monserrate; sala, saK'ta- tr»--» cuarfis 
grandes, baño completo y servicios de 
criados. Informan: Aguila 11. ds 11 a 
2 v de 5 a S. 
2S994 23 Jn. 
en el edmclo que ocupa esia 
ría, E.tuado en Padre Várela 
Belascoaín). entre Francisco V 
lera, (antes Maloja) y Dr. E . 
(an'e.j Estrella). Estas Subastas se ve-
rificirán en los siguientes días y ho-
ras en que ae abrirán y leerán pübllca-
menfe loa pliegos aceptados. Julio 4 
1; 1924 a las 10 a. m. Drogas, Medici-
nas f Materiales y Utiles de Curaciones 
Cirujla y Laboratorio, para la Secreta-
rla, D:recci6n de Sanidad y sus Depen-i {os', comedor al fondo V servicinr. > m~ ,„A' 
dencius Laboratorio Nacional Servicio : quller: 125 pesos. Informrs: Agua^t» ; segundo deja casa calle dt Amisiaa iiz 
de Cuarentenas y Centro G3neral de | esquina a Progreso, altos. Notaría. 
Vacuna. Julio 5 de 1924. a las 10 a. 240S7 27 Jn 
m. Petróleo, Desinfectantes. Material " • • 1 
Rodante, para la Secretarla, Dirección VIDTl ITlFQ 1 1 RATH^ 
de Sanidad y Dependencias de esta en | VllMUL/ILO. I tJ. Dr\ i\JO 
la República. Julio 7 de 1924 a las 
i 23686 24 Jn. 
SE ALQUILA CASA NUEVA, AMPLIA 
y fresca, compuesta de sala, cuarto. 
paWinete, comedor, cuatro grandes y 
ventiladas habitaciones, hall, cocina pi-
ra gas y carbón, cuarto y servicios in-
dependientes para criados. Alquiler 
muy barato. Puedo verse a todas horas. 
Llave e informes en los bajos. Locería 
La Bomba, Riela 83, teléfono M-O093. 
23667 26 jn erviclor. Al 
.A8.uacate'! ¿sqüina a Barcelona, cun recibidor̂  s¡ 
la, K-tnnere grandê  con ha'cón (si 
qule'o 
j ie "40 tL' II i p l f t' • wu uve wmai .w «• w ' • . . . , 
grandes cuartos con balcón, frescc co- Vicios samtajios, se alquila en condl 
Local nuevo para estaolecimiento. pi-
.At para dormitorio cabe un ¡sos ¿t granito y su accesoria con ser-
mpleto con dos camis) frts . . 0 . . ^ i -i v 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
t it uon . j n i a iaz* í  ' p, t •! . l J 
10 a. m. Aceite. Gasolina etc. Efectos be alquila CSta Casa COmpUCSta de 
i de Ferretería. Forraje. Para la Secre-, , i i 
! tarla de Sanidad y sus Dependencias, I maguan COR SU Cancela, Sala CSpa-
1 ' ci nes ventajosas. Está situado en 
lü-
Laboratorlo Nacional, Servicio de Cua-¡ . , , i . i . , . H r i t vífíne 
renteras y Centro General de Vacuna. ClOSa de marmol, recibidor. tres •n«*,r- Da:J0S 
'•Julio 8 de 1924. a las 10 a. m. Impre- , j ¡' 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
baño y un patio espacioso. La lia-
ses. Efectos de Escritorio, Boletín Ofi-
cial, rara la Secretaría, Dirección de 
Sanidad y sus Dependencias, Labora-
torio Nacional, Servicio de Cuarente-
i ñas > CrntrovGenerai de Vacuna: Ju-
i li ) 9 d? 19"4. a las 10 a, m. Efectos 
1 Eléctricos, Mulos y Caballos. Para la 
Los días 24, 
de la misa de 
el triduo al o — 
con la Bendición de su Divina Majestad. ' ral de vacuna para Efectos Eléctricos 
Kl viernes 27 a las 8 y media bolemne | en toda la República para Mulos y 
fiesta, en la que predicará el Rvdo. P. caballos. Se darán pormenores en el 
Juan de la Cruz. Negociado referido a quien lo solicite. 
Se suplica la asistencia de los devo-I Dr A d Estorlno. Jefe del Negocia-
tos.. . _ | do de Personal- Bienes y Cuentas. 
El Párroco y la Camarera. I _ , .„ . 
PARROQUIA 
NTRA. SRA. DE LA CARIDAD 
24. 25 26 de Junio después ^^'t:;,.^ Dicción de "sánrdad°y,'sÚ8 
i ocho y media -omenzará i ^ ¿pneja,,̂  Laboratorio Nacional, 
Sagrado Corazón de Jesús i Seviclc. de cuarentenas y Centro Gene-
f4:!> 27 Jn. 4d-20 Jn. 2d-2 J l . 
ve en los altos. Precio y otros in-
formes (de 3 a 6 ) en 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha 
Teléfono A-4885. 
05616 4d"31 
Instalación para gas y hornillas para . 
carbón baf,o completo y doble serví-1 esquina de San Lázaro. 305-A Cío. Y en la magnifica azotea Con vis- . J A* i V>' rv tas al mar dos habitaciones. La llave íorman en Manzana de bomez, üep. I. Informan: Tel. 1-8616. ! 7£9 29 «Jn. n V 
——— ' "Ĵ̂ tOÁ O *l 
•1 ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-, L _ 
tiladcs altos de la casa Industria, 166 . SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
y 188. compuestos de sala, saleta, co- t̂os de Infanta número 20 112, com-
msdor. 6 cuartos, cocina baño Interca-. puestos de cuatro hermosas habitacio-
lado y cuarto y servicios de criados, nes, sala, saUta con su terraza. Es ca-
Inforr^an en los bajos. ua moderna. Informan en San Francls-
W907 23Jn- I co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
23531 25 jn 
SE ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO [ 
60 Tiene gran sala, tres magníficos1 SE ALQUILA EL LOCAL MODERNO 
I cuartos, cocina, baño y demás serví-1 del frente de Florida 43, propio parfe 
jvlos muy fresca. Alquiler módico. In- fonda o bodega, con tranvías poi la 
forman: José Castlello y Ca. Caite 25; puerta y por la esquina. La llave en e! 





casi. Informan en el Tel. 
23655 F-5652. Jn. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 2 4 A Í I O x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L "DEPARTAMENTO 
moderno, alto de Florida 43 con nal-oaerno, alto ae i? loriaa. • 
c6n a la calle, sala, cocina de gas, tres 
amplias habitaciones, baflo con u r v l e u 
l . _ . - i— Miiavro v 11 'ir 
J\O C J l C i i^rcpal L I i i C11' 
forman en el Teléfono F-5Gj2. 
23656 ?5 • 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S 
de Jovellar 35. L a 'iave en los baj:s. 
Informan Reina 120, mi , 
237S0 gj 3n-
I^rEDICOS, D E N T I S T A S , ABOGADOS, 
comisionistas, fo tógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los altop de la casa, compues-
to de Gabinete con agUa corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaln 32. 
23802 3 J u l . 
V I R T U D E S 97 1-2 BAJOS Y A L T O S SE 
alquilan, compuestas de sala, comedor, 
tres habitaciones, doe baños y coclKa. 
todo moderno, la llave en la bodega^ de 
Campanario y Virtudes. Informet Nep-
tuno 106. 
23811 r 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 106-C, compuestos de tres habi-
taciones, sala, saleta y terraza y un 
departamento en los altos. Casa moder 
na. Informan, San Francisco 17, entre 
San Rafáel y San Miguel. . 
23532 25 jn 
J E S U S M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio ,se alqui-
lan los bajos y altos de esta casa jun-
tos o separados con 5 cuartos, sala y 
saleta y demás servicios, los altos y 
4 cuartos sala y saleta, y demás servi-
cios ios bajos. Informan: San Ignacio, 
126, esquina a Jesús Marta. 
23495 2j Jn 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros ".on chucho de 
ferrocarril; condiciones ventajosas. 
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é fono 
A-8794. Arbol Seco, 33. en L a V i n a -
tera. 
23494 25 jn 
E N 4 5 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CA-
sa Florida, 77, propia para industria, 
comercio o a l m a c é n . L a llave en el 79. 
Intcrman: Campanario, 164, entre Rei -
na v Estre l la . 
2SÍ4f 23 Jn. 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
fonda o comercio, sitio céntrico, pas in 
todos los carros de la Habana, hay gas 
y electricidad y cocina. Informes Sol 
No. 47, bajos, a todas horas. 
23253 25 Jn. 
Sin regal ía . S e alquila el bajo de la 
casa Neptuno 124, propio para esta-
blecimiento. T a m b i é n se alquilan los 
dos pisos altos acabados de fabricar. 
Concordia 156 E , se alquila este alto 
acabado de construir en $75, este úl-
timo. T e l . F - 5 1 2 0 y A-7004 . 
23136 23 j n . 
SE A L Q U I L A E L G R A N E D I F I C I O 
de tres pisos de 200 metros planos ca-
da ano, Paula 76. a dos cuadras de la 
Terminal y de la casil la de pasajeros 
de Compostela, propio para hospedaje y 
fonda u otro establecimiento público o 
privado. Informan: Monte, 350, altos. 
23134 24 Jn. 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, la llave e informes en el prin-
cipal de la misma. 
23115 29 J n . 
S E A L Q U I L A , C O N C L U I D A S L . ^ R E -
paraclones que se hicieron en los bajos 
de Sol, número 64. se dan en buenas con-
diciones, también se dsrá contrato, so 
presta para" un gran almacén, fábrica 
de sombreros, de pantalones etc., se dan 
baratos, véanla la llave en ia bodega y 
su dusfio en San Miguel, 86. Te lé fono 
A-6954. 
23011 23 J n . 
S E A.LQU1LA L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárez, 116-A, cajos, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
Alqui'er 70 pesos. Llave en el 113 I n -
furmos: A-4358, altos Botica Sarrá. 
^3560 -4 J n . 
S E A L Q U I L A N A L T O S , P R I M E R O Y 
segUhdo piso dft Sol y San Ignacio, aca-
bados ríe fabricar con amplias y cómo-
das habitaciones, servicios de criados, 
acera de la brisa y un amplio local 
bajo, propio para oficinas o a lmacén . 
Informan en el café de - en frente. 
23567 25 j n . 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura,'centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingeniemos. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesrtn propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chlner. de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tard<», todos los d ías . 
22S98 12 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila en la calle 19 entre 8 y 
10 No. 443, una casa con sala, ante-
sala. 443 , una casa coa sjila. antcsa-
sala. 4 cuartos bajos. 2 altos, cocina, 
b a ñ o etc. G a n a $120. Informan en 
17 No. 19. Vedado. T e l . F - 4 0 7 3 . 
24079 28 j n . 
S E A L Q U I L A , ACABADO D E F A B R I -
carcar el alto de la casa calle A, es-
quina a 25^ en el Vedado. L a llave en 
W Portería del Monasterio de Santa Ca-
ta'.in-i. Informan en Habana 58. (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa calle A No. 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con jardín a l frente, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Informan Haban'a 51. No-
taría Muñoz . T e l . A-5657. Alquiler $85 
23922 24 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A L O -
ma Chaple tiene tres hermosas habita-
ciones, baño de lujo inter^-aiado, garage, 
cuartos y «ervlclos criados y demás co-
modidades. Alquiler 110 pesos. Infor-
man en el te léfono 1-4312. 
24034 24 J n . 
LOMA D E C H A P L E . A L Q U I L O CASA 
con 4 habitaciones etc. Alquiler reba-
jado. Felipe Poey 2 casi esquina'a Cha-
ple. Dueño en la misma. 1-5495. 
24076 23 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E KS-
trada Palma 55, Víbora . Sala, comedor 
y 214, muy frescos y muy baratos. I n -
forman en los bajos. T e l . I-16C0. 
24075 30 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro frente a la caue 
de Ayuntamiento, 849. Para cualquier 
establecimiento, con contrato y sin re-
galía. Informan en la misma 
24014 23 3n _ 
VEDADO. Sr A L Q U I L A N LOS L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
9. con entrada independiente, compues-
tos de terraza, vest íbulo, sala, hall, 5 
habitaciones con dos baños intercalados, 
comedor, repostería, cocina moderna, 2 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede versa a todas horas. J: i . 
forman Obispo 46, altos, T e l . M-8574. 
239'40 ¿. j l 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A B O N I T A T 
herosa residencia de Patrocinio 13 es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra del 
Paradero. Puede verse de 12 a 6. I n -
forman en la misma. T e l . A-2226. 
24125 26 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
del Monte 492 entre E . Palma y Mila-
gros, compuestos de 5 cuartos, recibi-
dor, sala, cuarto, baño y cocina gas y 
comedor. 
23890 27 Jn. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño Intercalado lujo-
so. E n la planta baja doa cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-8374. 
23940 / j l 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 69 esquina a Manrique muy 
frescos y de construcción moderna, con 
4 habitaciones, sala y recibidor. L a lla-
ve en los bajos. 
23596 25 Jn. 
Se nlnullan, a partir del día primero 
de Julio, los bajos de la casa Reina 
92, propios para comercio. Informan en 
el Departamento número 514 del Banco 
del Canadá, Aguiar, 75, te léfono A-
9498. 
22781 27 jn. 
S O L I C I T O UNA O MAS CASAS DE I N -
quilinato. Pago regal ía . Informes San 
Miguel y Lealtad, bodega. 
23374 26 jn. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Villuen-
rlas, 179, casi esquina Aramburo, es-
pléndidos bajoi» acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habitacio-iies cor su gran sala, comedor, patio, 
jardín, zaguán y todos los servicios. L a 
jlav>; en hj, misma esquina, ca fé . Infor-
m-m. Cárdenas, 41, altos. Teléfono M-
1904. 
^349 24 Jn . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E MAM-
postería, bien ventilada y buima luz, 
para depósito, alm:fcén o cosa análoga. 
Montero 36 Ensanche do la Habana. 
Informa en la misma. Manzanero. Te-
léfono A-2321. 
23358 • 26 j n . 
Gran local. Se alquila para a l m a c é n , 
los bajos de Jesús María No. 21 entre 
Cuba y S a n Ignacio, zona comercial, 
cerca de los muelles y de la Terminal . 
Mide 16x25, total 400 metros. Tiene 
un entresuelo para dormitorio de em-
pleados. Informan en S a n Pedro 8. 
Tel- M-4723. L ó p e z . 
23420 ' 26 jn 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
toa, calle Cuba, número 96, compuestos 
de sala, saleta, siete grandes habita-
ciones, buen baño y doble servicio sa-
nitario. Casa propia para numerosa 
familia o • para oficinas por estar en 
punto muy céntr ico . Informan: R . Gar-
cía y C a . Muralla, 14. Teléfono A-
2803. 
22655 26 J n . 
S E A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A -
ra almacén o depósito situado en Cuba, 
número 98, casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . fíarcía y Cia. Muralla, nú-
méro 14. Teléfono A-2803. 
22654 26 Jn . 
• •< 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . 
Quedan alguaas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formaban, ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar v Empediado. 
. : . . I n d l é a b 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Lázaro 3C2, con sala, recibidor, 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y servicios de criados, cocina de 
gas. 
23430 30 j n . 
POR F A L L E C I M I E N T O D E L DUEÑO, 
se traspasa el contrato de arrendamien-
to por 30 años de un local esquina do» 
Mercado Unico, y se vende todo el mo-
biliario y enseres de un café . Teléfonos 
A-1S31 y M-45ff2. / 
23432 - 2í i n . 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio <'e 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
V E D A D O 
E N R A Y O , 8 4 , A L T O S 
Se alquila una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, cinco habi-
taciones, doble servicio de baños y co-
cina de gas. Alquiler $90. Condiciones: 
fiador a sat isfacción y ser familia de 
moralidad los inquilinos. L a llave en 
la bodega de Rayo y Maloja. Informes 
Teléfono A-6318. 
23434 23 jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila la planta baja de Reina 50 con 
grandes vidrieras, mostradores y arma-
tostes. No se alquila sin fiador del 
comercio. 
23461 24 j n . 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i -
t u a d a en l a ca l l e 2 7 entre B y 
C ( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a d e t r a n v í a s . G a r a g e . L a s l l a -
v e s e n el p i s o de a l l a d o . P r e -
c i o : $ 9 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
24194 26 j n 
V E D A D O 
Se alquila la gran residencia de la 
calle A esquina a 13. con seis frescas 
y amplias1 habitaciones, tres b a ñ o s 
modernos con todos'sus servicios, sa-
la, recibidor, hall al centro, hermoso 
comedor al fondo, cocina, pantry y fre-
gadero, garage para tres m á q u i n a s , en 
edificio aparte con su cuarto de herra-
mientas, l avander ía y seis habitacio-
nes para chauffeurs y criados en los 
altos con su servicio. T a m b i é n tiene 
un hermoso jard ín ocupando todo 
2.500 metros de terreno. Puede verse 
de 1 a 4 todos los d ías . Precio $425. 
Informan, Casteleiro. V^izoso y C a . 
Lampari l la 4 
23820 27 jn 
Se alquilan espaciosos y frescos altos 
en la calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 2 
casi esquina a Toyo. S a l a , recibidor, 
comedor, cinco cuartos, cocina y ser-
vicios. Alquiler m ó d i c o . Trato direc-
to con el d u e ñ o en Compostela 107, 
a l m a c é n de paoel, t e l é f o n o M-7260-
23866 26 jn 
Se alquilan ¡os c ó m o d o s y elegantes 
altos de ia c ó m o d a casa Infanta es-
ouina a Santa Teresa , en el Reparto 
L a s C a ñ a s , en precio irrisorio. L a s lla-
ves en la bodega 
99007 • 23 j n 
H A B I T A C I O N E S 
SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
24084 -8 Jn-__ 
S E A L Q U I L A UNA S A L A B » P r o -
greso 2ü, bajos. 
24254 j n . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A M U E B L A -
da, con comida y todo servicio. Trado, 
29, altos. 
24203 28 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N . J U A S A B A C O A . S E f ^ u I I - A una 
i r á lugar más « V / , ¿ f Uneas " 5 
21513 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N A S E -
ñora sola, es tá propia para dos perso-
nas, de estricta moralidad, es con luz 
u cualquier hora, precio económico, en 
casa de matrimonio, único inquilino. 
Animas 168-A, bajos, entre Gervasio y 
Belascoaln. i • . T 
24204 ' 24 Jn. 
Sk A L Q U I L A H A B I T A C I O N G R A N D E 
ventilada, con agua corriente, baño in-
tercalado anexo. Propia para vivienda, 
of ic ina-depósito . Unico inquilino. Cam-
biamos referencias. Aguila 96, bajos. 
24088 23 jn^ 
V I B O R A , KN CASA D E F A M I L I A Ho-
norable, se alquilan dos hermosas y 
frescas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz y teléfono, a matrimo-
nio, señoras u hombre solo. Está en 
lo mejor de la Avenida de Concepción 
No. 4 A. a una cuadra de la Calzada. 
Más informes 1-6101. 
23925 " • 23 jn 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento de 2 habitaciones con balcón 
a la calle, acera de la brisa, propias 
para comisionista o profesional. Infor-
man Neptuno 15. 
24095 23 j n . 
E N P R A D O 71. A L T O S , ACABADOS 
de reformar. Se alquilan frescas y ven-
tiladas habitaciones, casa propia para 
familias, agua abundante, luz toda la 
noche. Departamentos de SlE^a $16 en 
adelante. E l mejor sitio de la Habana 
24112 24 j n . 
E N CASA D E M O R A L I D A D E S T R I C T A 
se alquilan dos habitaciones a señoras 
solas, dos caballeros o matrimonios 
sin niños. 5a. núm. ,44, bajos. Vedado. 
Teléfono F-3592, a dos cuadras da los 
baños de mar. Se cambian referencias 
23677 23 jn 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 15 
entre 12 y 14, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, portal y jardín, 
en $55. Informan teléfono M-2503, I n -
dustria 8, garage. 
23669 28 Jn. 
V e d a d o , en 1 5 , , e s q u i n a 
a 2 0 , 3 0 pesos . S e a l -
q u i l a « a s i t a in ter ior , m o d e r -
n a , c o n s a l a g r a n d e , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes. P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s , l l a v e en l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : R i c o , t e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 y F - 1 8 8 9 . 
C . 5557 4 d. 19 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A C A -
sa calle 13 y A , Vedado, desde Junio 
hasta Noviembre del a ñ o actual, tiene 
sala, recibidor, cinco cuartos, dos ba-
ñ o s , comedor, cocina, garage, cuartos 
y servicios de criados. Informan en 
Teniente R e y 71, bajos, teléf . A-4395 . 
23757 25 J n . 
BE A L Q U I L A h-L. B O N I T O Y COMODC 
chalet Avenida de Chaple No. 16, Jesús 
del Monte. L a llave en el No. 18, com-
puesto de dos plantas, garage y demA» 
comodidades. Informan por los Teléfo-
nos F-4734 y A-9345. 
23955 24 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez 3 1|2, acabados de pintar, te-
rraza, sala, comedor, 4 cuartos, baño 
doble servicio, cuarto de criados y co-
cina. Informan T e l . F-2444. L a Have 
en los bajos. 
239:J4 24 j n . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN 
Lázaro 29, Reparto Lawton y cerca de 
la Calzada y media d¿\ transporte, con 
portal, sala, saleta, 4|4 y uno chico, 
doble servicio, cocina de vas y carbón, 
calentador, 2 patios con flores y árbo-
les, traspatio, gallinero y pajarera, ins-
talación de radio. L a llave al lado. 
Infórman en Factoría 12, altos. 
23939 25 j n . 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O P O R cua-
tro o seis meses, a Partir del dU pn 
mero del próximo mes da julio, un pre-
cioso chalet situado en la calle ¿ . e s -
quina a 2 del Reparto L a Sierra fren-
te a la calle 24 da Miramar. Alquiler 
I 350 pesos mensules. Informes en ia, 
I misma. 1-9038. 0_ _ 2iAS2 2 i Jn 
! S E A L Q U I L A . A V E . D E C O L U M B I A , 
I entre Lanuza y Miramar, una casa com-
i puesta de jardín con su reja de hierro, 
portal sala. 4 habitaciones, cocina, co-
medor y demás servicios sanitarios, 
un gran patio, terreno 12 por 40, mu-
chos árboles fruía les , tranvías frente a 
la puerta. Calle Aguila, Marianao o Ma-
rianao-Parque Central. Llaves en la 
bodega " L a la. de Columbla". Su due-
ño: Estre l la 45, antiguo, precio do s i -
tuación . 
24210 24 Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S . P R A D O 51, 
altos, se alquilan habitaciones ion bal-
cón a la calle. Buena comida. Precios 
desde $50 en adelante, para una per-
sona . 
24120 28 j n . 
Se alquila una casa moderna en la 
parte m á s fresca de la V í b o r a a dos 
cuadras de la Calzada compuesta de 
sala, comedor. 4 cuartos, cuarto de 
b a ñ o completo y terraza. P a r a m á s 
informes en la calle Segunda No. 2 6 
altos. 
2395 í 24 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entro Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó, compuesto, de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedón baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman Fábrica do Baúles. 
23830 27 jn 
E S T R A D A P A L M A , 109, S E A L Q U I -
la esta hermosa casa puede ver de 
3 a 5. Teléfono 1-1524. 
23722 26 J n . 
SE A L Q U I L A N L A S N A V E S NUMEROS 
doscientos tres y doscientos nueve, de 
los almacenes sitos en la calle de Ma-
nuel Fernández de Castro (antes L u y a -
nó) y Teresa Blanco. Informan Banco 
Nova Scotla, 302. Teléfono A-6961. 
23645 . 23 jn. 
C A L L E 2, E N T R E 11 Y R E ! A R T O 
Almendares. Se alquilan cuartos a 8 
pesos y accesorias a 15 ilesos. E s t á n 
bien situados, cerca del- Puo:ue y fábri -
ca de cemento, teniendo agua corriente, 
luz y demás comodidades. ) " torran en 
la misma y teléfono F-2121. 
24039 30 Jn. 
SOL 04, A L T O S . ESQUINA A COM-
postela. se alquila una hermosa sala 
y dos habitaciones, juntas o separadas, 
balcón a la calle. 
24111 25 jn. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S N U M E -
ro 7, una habitación en c a ü particular, 
es en altos independient3 la familia 
para un matrimonio sin niños i hom-
bres solos si no son p e r o í m s de ex-
tricta moralidad que no se presenten. 
24046 23 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a personis de mo-
ralidad. Compostela 20, altos 
24010 24 J n . 
E N CUBA. 111, A L T O S , S E A L Q U n . A 
una habitación bien amueblada a caba-
lleros de moralidad o matrimonios sin 
n iños . También se alquila .sin muebles. 
Se exigen referencias. Precio 20 pesos. 
24074 27 J n . 
B U E N R E T I R O . Santa Petronila ' esqui-
na a Roban. A dos cuadras del tranvía 
de Zanja, Estación de Pogolottl, sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones, ba-
ño intercalado, garage, terraza y jardi-
nes. Mil quinientas varas de terreno. 
Acabada de pintar. $110. Informan te-
lé fonos M-8758 y A-6700. » 
24017 30 jn 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés, se alquila una casa 
nueva con tres dormitorios y baño, sa-
la, saleta y comedor, un cuarto ^Ito y 
servicio criados, garage y jardín. L a 
llave al lado. Informan: Samá, 12. 
Marianao. Teléfono I-7il59 
23503 . ' \ 27 J n . 
A L Q U I L O DOS G A R A G E S . TODO S E R -
vlcio. Chateau Chase. Patrocinio y D' 
Estrampes, te léfono 1-3298. Víbora. 
23663 23 jn 
S E A L Q U I L A 
L a casa Santa Irene, número 30, Ví -
bora, con comodidades para regular 
familia. Para precl9 y demás Informes: 
José Bolado. San Pedro, número C. Te-
léfono A-9619. 
23708 26 Jn . 
S e alquila en el lugar m á s fresco 
del Vedado, calle F entre 3 y 5 , un 
piso alto sin estrenar; se compone 
de terraza, cuatro habitaciones muy 
amplias, b a ñ o intercalado, sala, hall , 
espacioso comedor al fondo, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criados. 
Informan en Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
23525 2 j l . 
SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ( 
altos de Arbol Seco a m.jdia cuadra de 
Carlos IÍI Nos. 5 y 7, compuestos de 
sala, recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, cuarto y ser-
vicio criados. L a llave en el No. 5, 
bajos e Informan en Ayest^rán 2, Ga-
rage. 
23475 1 j l . 
B U E N N E G O C I O . POR AUSENCIA A L 
extranjero, traspaso unos espléndidos 
altos con 14 habitaciones, recibidor, co-
medor, cocina y dos baños en San Nico-
lás 67 entr¿ Neptuno y San Miguel. 
23465 25 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Campanario 59. con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos, dos d© cria-
dos, flos baños, patio y traspatio. I n -
forman en la misma, 
23468 24 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S D©S E S P L E N D I -
dos y frescos pisos principales de la 
calle de Progreso 14, al lado de la 
esquina de Compostela. frente al Ban-
co The National City Bank; se com-
ponen de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina 
de gas y calentador, cuarto de criados 
y servicios todoá decorados. Las llaves 
en los mismos, el portero. Informan: 
Príncipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad, Víbora. Telf. 1-4990. 
23303 24 Jn. 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 1S6, F R E N T E 
a Gallano, altos, sala, saleta, cinco 
ciArtos grandes, comedor al fondo ser-
vicio sanitario, todo moderno, higiéni-
cos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4, Ja misma. 
23287 23 jn. 
CASAS <JON COMODIDADES, T E A L -
quilan en Morro, 9. Informan en el F -
4458. 
. 23342 24 J n . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
esp léndidos bajos de S a n Rafae l 50, 
entre S a n N i c o l á s y Manrique, pro-
pios para gran establecimiento, con 
un frente de diez y seis y medio me-
tros y veintisiete metros de fondo; 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. Asimismo se alquilan los pi-
sos segundo izquierda y primero dere^ 
cha, con cinco habitaciones, sala, co-
medor, hall , cuarto y servicios de cria-
dos, ins ta lac ión de agua fría y calien 
te en los servicios intercalados. P a r a 
informes, en Muralla 71, t e l é f o n o 
A-3450. 
23325 26 j n . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
sa d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a c a l l e 2 9 entre B 
y C ( V e d a d o . ) T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e 
l í n e a de t r a n v í a s . L a s l l aves en 
el p i so d e a l l a d o . P r e c i o , $ 7 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
24200 26. jn 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 550 M E -
tros, una cuadra de Infanta, Cruz del 
Padre entre Estévez y Universidad. Se 
da contrato. Co. de Crédito . Monte 66 
Rodríguez . 
24253 24 jn 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J , N U M E r 
ros 265 y 2(J7, entre 27 y Avenida de la 
TTniversidad, compuestas de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y uno alto, cuarto de baño, 
cocina y servicios para criados. Precio 
85 pesos. Informan: Notar ía de Muñoz. 
S r . Ferrer . Habana, número 51. Telé-
fono A-5657. 
24158 28 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L V E -
dado, calle 19 No. 291, entre C y D, 
con jardín, portal, sala, saleta corrida. 
3 habitaciones, baño, cocina, patio y 
traspatio. Precio $75.00. Informan Te-
léfono A-1005. 
24114 24 j n . 
CALLE 10, E N T R E 17 T 19, V E D A D O . 
Se alquilan dos pisos altos acabados de 
construir, tiene cada uno: cuatro cuar-
tos con baño, portal, sala, saleta, co-
medor servicios, closets y demxs con-
fort moderno. Alquiler 90 pesos cada 
uno. Informan: T e l . F-2124. 
24040 30 Jn. 
E N E L V E D A D O . C A L L E C. NUM.E-
ro 270. entre 27 y 29, se alquilan les 
altos acabados de fabricar, comppestos 
de: recibidor sala, comedor tres cuar-
tos Cf<n pasillo interior de comunica-
ción, .baño intercalado, cocina y cuarto 
do criados con su servicio sanitario. 
Además de la escalera principal hay 
otra al fondo park el servicio. Infor-
man er la misma. T e l . F-2597. 
23839 27 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 9 entre G y F , a media 
cuadra de los tranvías , con terraza, 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
grandes^ y uno chico, baño Intercalado 
servicio de criados, con garage o sin 
él Ks sumamente fresca. Informan en 
loc bajos. 
23835 24 Jn. 
V e d a d o : se a l q u i l a n los al tos 
de u n a c a s a en l a c a l l e 1 4 , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a ; c o n 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , $ 9 0 
m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H e r -
m a n o s , E m p e d r a d o 1 6 , T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
23397 24 j n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A l L U Y A N O 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos- en el interior que pueden de-
jar la renta libre. Informes J e s ú s del 
M5nte 479. T e l . 1-ÍS2B. 
24231 14 j n . 
Se alquila la casa Lawton 29 , J . del 
Monte, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, moderna, todo cielo taso, sala 
saleta corrida, tres cuartos y d e m á s 
servicios, buen patio, alquiler $50.00, 
dos meses en fondo o fiador. Es tá aca-
bada de pintar. L a llave e informes al 
lado en el 31. 
24196 25 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Agua 
Dulce 8, compuestos de sala, dos cuar-
tos, .comedor y galería al frente, alqui-
ler $30. L a llave en la bodega de ^en-
f rente. % 
23639 26 Jn. 
MUY C E R C A D E L P A J i A D E R O D E L A 
Víbora a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agustfha en-
tre Lagueruela y Andrés, se alquilan 
en cien pesos mensuales los altos de V i -
lla María, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
dos baños, cocina, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criados. L a l la-
ve e Informes a l lado. T e l . 1-3233. 
23756 23 Jn. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de C o n -
cha, entre las calles de Municipio 
v Rodr íguez- Informan, S a n Ignacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A E X E N N A 
y Cueto, Luyanó, a dos cuadras de Con-
cha, con portal y patio Independiente. 
T e l . 1-5033. 
23595 25 j n . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Calzada de Luyanó, a media cuadra de 
la Iglesia, unos modernos altos de es-
quina número 132, compuestos de sala, 
comedor, 4 espléndidas habitaciones, 
magní f ico baño, cuaito y servicio de 
criados, cocina de gas y cielo raso. I n -
forman en el 128. 
23554 24 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
lle de Remedios, 38. entre San José y 
Reyes, en J e s ú s del Monte, propia pa-
ra dos familias, en 75 pesos. Su dueña 
en la misma. 
23298 24 Jn 
C A S A S A $ 2 0 . 0 0 
Se alquilan en Herrera 23 entre Luco 
y Justicia. Luyanó. a dos cuadras del 
tranvía . Más detalles en la bodega. 
23169 24 j n . 
A L Q U I L O J E S U S D E L MONTIi , ¿i.*, 
altos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baños y servicios dobles, en 85 
pesos. Llave en los cajos. Informes: 
A-6523. 
24184 2'J Jn 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . DOS CASAS 
bajas cada^ina con sala, comedor, cin-
co habitaciones y otra para criado con 
su servicios de agua fría y caliente, 
gas y electricidad, hornillas de gas ins-
talados, baño moderno intercalado jar-
dín, portal patio y azotea srrande." Cal-
zada de Jesús del Monte número 603 y 
603-A, entre San Mariano., y Carmen, 
140 pesos, con fiador o depós i to . Véalos-
M-2012. 
24031 24 J n . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P R O P I A 
para establecimiento en la calle de Cue-
to y Pérez . Luj'anó. Informan al lado. 
Teléfono 1-4782. 
23123 2S J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A , P R O X I M A A 
desocuparse, se alquila una hermosa ca-
sa calle la , entre 6 y 8, compuesta da 
portal, sala. hall, comedor al fondo, 
cuatro cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados pnatry y cocina, garage y 
cuarto de chofer. Teléfono F-2249, se 
puede ver de 9 a 11 a . m. 
17 27 Jn 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal que sirve para toda clase de comer-
cio y en. lo más tránsi to y probado que 
hay sn' la Calzada Real, pues tiene su 
casi para familia independiente, se da 
en alquiler sumamente arreglado. Ca l -
zada de Columbla y Miramar, antiguo 
Casino Español, es conocido por toda la 
Habana. ' ' • 
23509 27 J n . . 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 1S frente al Parque L a India, 
a media cuadra de los teatros. Habi -
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1,50 en adelante. T e l é -
fono M - 5 2 4 5 . • 
24080 5 j l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la Habana , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones cpn b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
liente, 5 todas horas, con esp léndida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americajia. T e l . M-3705. 
24018 20 j i 
H A B I T A C I O N E S 
íermosa h a b i t a d ó T ^ T ^ ^ ^ 
f a l l e r o s , clara y P a * 
^ ^ O 0 ' 1 6 a,t0S- ' ^ 
25 j e Ob ,rap,a 96-98. ^ t a ^ r r ^ -
* muy amplias, lUz ^ U c i o . 
vabo de agua corriente ' ^ 
u hombres solos. MoralS j 0 ^ 







na o dos p e r s o n a r a ^¿"¡¿l 
~ 
M A L E C O N 317. N U F V f v T ^ 
apartamentos, elevador 1 * i ^ O t a * 
didad fn su distribución y- to<,a fl * da- com»" 
Pleta garantía ds m o r , ^ exl^ c^" 
innnilinos. Teléfono J S l d a d «n i 233ors-Tel6fonV  A - S 
M á x i m o G ó m e z . BtITIJuITm 
te, a l l a d o d e l N u e v ^ ' 
a l a u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i ó n . ? 
i n f o r m a n , e n U misma 
loo. 
8€ 
— • •• *° «yo 
CASA D E H U E S P E D E S r r » ^ :«* 
No. 10 esquina a cSac6nC hSST^A 
frescas, vista a la calle ía^Ucloots 
monios o personas solas 'con 
comida y todo servicio .exceltnt« 
eos. V é a l a s . ocrvicl0- Precios 
23167 
E N S U A R E Z 128 CASA ao»^ ' 
fabricar, se alquilan a p a r t f ^ D A 
tilados. habitaciones altal v h»^08 An-
dante a^ua regios l e r v l c l o s a b í " 
todos precio!. . '>'t-ios. Hay 
23179 
i* 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla. 64. Se alquilan hah.. 
nes -.muebladas, con baño orK 1̂Uc:',• 
toda la noche, entrada a todas K ^ 
23067 i-oads horag. 
30 Jn 
L A A P L A N A D O R A . GRAN C A s T T I 
Huéspedes . Departamentos con . Dr 
baño habitaciones todas con 
la calle, comida a la esnafinia , ,a • 
Reina y Belascoaln espafiola V criolla 
22335 
9 JL 
OBISPO 40. E S Q U I N A A HaBaví 
altos del ca/e Velasco, se a l q ^ t l i ; ^ 
partamentos y hphltaciones S 
per' S f o ^ ^ Af0rinan en el "ó 
. 22062 ' Jlt 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H O T E L 
Reformada esta casa con servicios u 
rutarlos en todas las habitaciones y vU 
^ ^ l a Pr°pias P " » familias. . L 
c o ^ T t l . ^ ^ 0 ^ - PreCl0S e C 0 ^ 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela 65 
22373 21 jn. 
M A T R I M O N I O SOLO C E D E DOS AM-
plias y ventiladas habitaciones amue-
bladas. Informan: Empedrado 79, se-
gundo piso. 
24023 23 jn 
Cuba 24, frente al mar. Casa higié-
nica muy fresca; hermosas habitacio-
nes; solamente para gentes honradaj 
P í d a s e el prospecto al encargado; 
l éan lo , vean la casa y iuzguen. 
22953 ' 23 in 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N T E J A R E N P L E -
na actividad con barreras propias. I n -
forman: O'Reilly, 91. Maseda. 
24194 29 J n . 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno ane-
xo en el litoral de R^gla, al lado del 
emboque de los ferries Para informes: 
José Bolado, San Pedro núm. 6. Te-
léfono A-9619 
22764 27 jn 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS, F R E S C A S 
y amplias habitaciones en San Rataol 
144, casi esquina a Belascoaln. jr 
23995 28 jn 
H O T E L L 0 U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. E s -
pléndidas habitaciones y apartamentos 
con baño. Magníf ica comida. Situación 
inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central, l'roclos reducidísimos para 
el verano. ' 
23932 - . 4 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescoa departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios médicos, en Monte 
2. letra A, esquina a Zulueta y en 
Narciso López 2 (antes Enna) frente 
al Muelle de Caballería. Los hay con 
todo el servicio interior. Se exigen te-
fdrénelas; en las mismas. Informan. 
21515 4 11 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 123, A L -
tos un departamento de dos habitacio-
nes con todos sus servicios a hombres 
solos o a matrimonio sin n i ñ o s . Se pi-
den y dan referencias. 
23924 24 j n . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 3Í 
esquina a Aguiar. E n esta modenií 
sima casa, situada en lo mejor de \?. 
ciudad, se alquilan habitaciones y s( 
adm.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. Te 
l é f o n o M-7519. 
22085 7 jl. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el alr« 
puro de la Loma de la Universidad 
Precios económicos . Especialmente p* 
ra familias estables. E n la misma «• 
alquila un garage pnra náquina par 
ticular. Noptuno 309 esaulna a MazÓH 
220S9 7 Jl. 
S E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS pa-
ra oficinas, cerca de los imelies. habi-
taciones muy ventiladas. A quiler tu-
mameriie ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Ja 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con ventanas a la brisa en se-
gundo piso alto, hermoso baño y ceci-
na, propio para un matrimonio ae cor-
ta familia. Informan en el msmo se-
gundo, altos. 
24229 25 jn 
CUBA 96 SE A L Q U I L A , UN D E P A R -
tamento y una habitación con balcón 
a la calle y dos Interiores y en Rayo 
No. 49 una hermosa habitación a ma-
trimonio sin n i ñ o s . 
24230 ' 25 j n . 
E N CASA D E U N S E S O R S O L O T DON 
de no hay más inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones, juntas, a una o dos 
personas. Aguila 13, altos, a la» dere-
cha. 
24242 24 Jn 
SAN MARIANO. 119. E N T R E A R M A S 
y Porvenir. Llave: Informes T 1-3236.. 
Por -oí mismo te léfono se Informa de 
una habitación que se alquila en Juan 
Delga lo, entre " i s ta Alegre y Carmen. 
23077 24 Jn. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L.A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte Ci>6-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L lave en los a)ios. Precio 
75 pesos. 
23999 ' 28 J n . 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N pró-
ximos a terminarse los al'Ds y bajos de 
la casa Carmen, 4. esquina, a Sau Láza-
ro, con todas las comodlda-ies y el . me-
jor fresco por tener la esquina de frai-
le, en la misma están los ¡jaatávML puede 
verse a todas horas. Inforiua.a: K-5635. 
24043 23 Jn . . 
E N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A Y 
Agustina, se alquila un chalet a una 
cuadra de la calzada y tres del para-
dero con jardín, portal, sala, come-
dor, hermoso gabinete, con Jbaño y ser-
vicios, hall, cocina, cuarto de criados 
con ducha y servicio en los bajos. E n 
los ajtos, cuatro hermosas habitacio-
nes, otro baño ig;ial al de los bajos, 
amplio hall, escalera de mármol. I n -
forman en Apustina casi esquina a L a -
gueruela. te léfono 1-3018. 
23088 29 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R C O N C H A 
esqutiyi a Pérez, que mide 1 C00 metros 
cuadrados; pronto será cercado, e s tá 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depósito de 
c a m l o n e » y material de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
de población; será muy fitll para aque-
llos que lo necesiten. A, Klel ly su du«-
ño. Tamarindo 49. 
21341 8 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Para familias que quieran vivir cómo-
das y* tranquilas; nada mejor que en 
Prado 87 esquina a Neptuno, céntrico 
lugar, buena comida y buen servicio y 
ábsoluta moralidad. También se alqui-
la un zaguán propio par^i cualquier In-
dustria chiquita y dos cuartos en la 
azotea, para-hombres solos. Tel\ M-3496 
24224 1 j l . 
S a l a hermos í s ima , indeoendiente, en 
los altos. 4 puertas con b a l c ó n a la 
calle, piso de marmol, agua y luz, en-
tiada independiente. Propia para ofi-
cina, profesional- o academia. Sa lud 
No. 59 entre Campanario y Leal tad. 
Informes en Reina 121. M-7030. . 
23900 22 j n . 
E N C R E S P O 10, E S O l - N i A SAN L A -
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de sa.a, comedor, 2 hablta-
cionéfi, baño y cociná, todas con vista 
a San Lázaro . Precio módico. Puede 
verse a todas horaá. l a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46. altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 * ' 4 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E E N 
casa de esquina, dos buenas habitacio-
nes con muebles o sin ellos y con toda 
asistencia. Habana 42 altos 
23985 24 jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones. Induotria, 129, a l -
tos. 
23S75 24 jn. 
S í A L Q U I L A EN L O S A L T O S DE L a m -
parilla 34, un departamento de dos ha-
bitaciones^ con luz a la calle la? dos 
I"'o2íi!r„?n en la misma. Teléfono M-5362 
238ü3 -23 Jn 
G k A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala nra profesional. Parada di tran-
v ías en la puerta , 
-24233 1 J l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan i gran-
des y frescas habitaciones, con bal-
c ó n independiente a la calle. L a me-
jor casa de la Habana por su serie-
dad, limpieza y buena comida. Pre-
cios m ó d i c o s . S e habla i n g l é s , fran-
cés e italiano. 
23654 2 8 j n 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa qu< 
le convenga m á s . E s la que tiene la." 
h?bitaciones m á s frescas de toda k 
Habana; da buena comida y precio; 
los más bajos, por cuestión de dar i 
conocer las comodidad?.? de esta casa 
Belascoain 9 8 y Nueva del PÜar. 
2038^ 26 j n ^ 
" E L O R I E N T A L ' * 
Teniente Rey y ZuIu t̂a. Se aicuniB 
habitaciones amuebladas, ampllaf 7 • 
modas con vista a la calle. A Vtf" 
razonables. 
H O T E I X S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L 
L a s mejores casas para familia» t> 
oas las habitaciones y ú e p a r t a m ^ 
con servicio sanitario, las ra*s m 
ratas, fresca* y cómodas , y las en qu 
mejor se come. Te lé fono A - W 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. 
102. • 
AGUACATE. 24. ALTOS, CASA |tJ. 
ticular. se alquila una hermosa ^ 
ción a hombres solos ^ ™ t r l , n o D 
niños, es casa de moraliaaa. ^ jn 
22947 
S E A L Q U I L A N V E N T I L A D O S Y A.M-
n a 0 V T ™ ó r n t 0 , S . e n las M u r t 
n i l sm- ,^^ f^vf5' 36i f o r m a n en las 
26 Jn 
E N N E P T U N O 156, P R I M E R PISO, CA-
sa moderna, alquilo habitaciones exte-
riores e interiores, amuebladas, muy 
frescas; hay teléfono, servicio de agua 
callente y comida si se desea; a la es-
pañola y a la criolla. 
24260 1 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
f f n X T ŝ e ^ ^ ^ ^ ^ 
telefono. AguaceaXtte21.rebfaeI0e3n?ÍaS' hay 
25 J n . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a I n o r e s , de JOOü metros 
sunerflciA cercado Tiene buena calla 
enfrente, por donde pasan más de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte: a propó-
sito para un depósito de materiales. A. 
E . Klelly. su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 j l 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamentos modernos, con 
sala, cuarto, comedor, b a ñ o indepen-
diente, agua caliente y cocina de gas, 
etc. Precio _muy m ó d i c o . Compostela 
^'o. 66 casi frente a la droguer ía de 
Sarrá . 
24261 24 j n . 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
^ o n e s ^ n ^ L r-8Py:XDIDAS H A B I -
acabada de r e f o r m é ^ e l é ^ ^ " i ^ 
H O T E L A L F O N S O 
I Agrámente 34, antes Zulueta Esnl fn-
didas habitaciones, con ¿año f S ? , 
corriente, más barato que .nadie Des-
de $3o por persona al mes. Punto cén-
23057r * CUa<ira del ^ r q u e Central 
— ^ 27 l a 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de ^^t^oeT^* 
desde 25, 30 y 40 Pe?°\Z%lcP¿B B** 
cluso coirida y de™á*̂*et? sV a¿vitet 
con ducha fría y caliente. »« ^ 
abonados al comedor a 17 ^ j o r £ b l * 
suaies en adelante. Jn°orW««; 
efclente servicio y . r j f ^ ^ d ^ t r l í - ^ 
Se exigen referencias, mou»" ^ 
altos. 
M O T E L " C U B A MODERNA . 
E n esta acreditada casa ^ n eD. 
cionei con todo servicio, agua c ^ 
te, baños fríos Y calientes. 3 
a $50 por mes. Cuatro C a m i n é 
¡¿fonos M-3569 j L M ^ L 
Se alquila una gran hab i tac ión alta, 
muy fresca. Amargura 77. 
24079 28 j n . 
G A L I A N O 109 E N T R E SA.V Tn<?P v v o r l 0 ^ ^ 4^ ^ V H a í a n . ? 
n-ida w / h i t ^ l l m P i e 2 a y buena co-
mida. Habitaciones con servicio sanita-
r10 ™Tple t0 ' asua caliente 1 
26 jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con :avabo de a^ua 
corriente: es Casa de fxmiu' . f B , 
óá'* J a . , 
A V I S O 
t Socarre* ^ 
E l "Hotel Roma %'c^rnpostela- 5 ¡ , 
trasladó a Amargura y «j- confort. ^ 
sa de seis pisos c ^ - ^ r o a con 
bltaciones y ^ r ^ a ^ L r r a s . P^gT 
acua caliente a todas ' 
A d e r a d o s . T e l é f o n ^ M-o94?, ys , admt 
Cable y Telégrafo R o ^ i t j m o 9*» 
ten abonados al comedor 
hay ascensor. — 
H O T n L T R O T C H A . CA ̂ ¡dMfijS 
Habitaciones fres^fante. Con ^ n t * 
de un Peso en adelant en deW J 
de comidas de^de Ior bafios de o» 
A dos cuadras de ios 
rodeado de jardines. 
23283 
SE DESEA UN t.OCÂ  .<*gg 
cén, de precio razóname ^ e„ el r ; 
to brgo, que esté sítu d6 pt^ap jt 
de iTernaza a Aguur y 
Jesús Marta Dirigirse P ^ rer̂  
de Octtubre 692. Sr. * 








7 j l 
^ A C I O N E S 
JL X̂ ttMA B U E N A ha-
, ^LQ^TlLOtHmonío solo únl-
seftrr esquina a 27. una 
r V c » 0 a"lnc%p3esju: 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 
a 16 artos, para preMmlnar de alma-
cén, con buenas referencias.. Cuba 90. 
241fi3 24 Jn 
S E O F R E C E N 
SE O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
, • _ rned?ana edad, de toda moralidad 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A . UNA SEÑORA ESPAÑO-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S . M A R I A -
la se ofrece para criandera con muchí - j nao. entrada por la Coronela. Para co-
T E N G O MUY BUENAS REPRESEN-
taclones y casa comlsionia'.A eftableci-
isjo g, E N T R B da, con buenos negocios c» persrectiva 
si es reoiln r,̂ ".̂ "1110 Y "Paso de ropa, i sima leche y 'muy buena." Se'puede" verí mer arroz co'n pollo sabroso, hay que 
ta i r ¡ r c a m n r T ^ ? » ^ e j ^ ' ' ln^or^nna Hotr.eí^renc1as ^ue n ente en Ir al campo. Aguila 351. ha man Hotel L a s Vi l la s , i bitaclón No. 13. 
2<251 24 Jn. 
deseen 




24030 •41 E S Q U I N A * 
sala 
Ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan-
a sus anch _8 y comodidad dentro de la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
U B R O S E I M P R E S O S 
^ ^ ^ / ' d e p a r t a m e n t o de s^a • SK S O L I C I T A N PERSONAS 
^ »!abiScí^esdiCone J^eiéfono. En i I 
S E N E C E S I T A N 
solicitar seguros de vida, jagamos buen S E O F R E C E N ' nn-? RtinwAa 
oí i sueldo y comis ión . Informan de 8 a 11 "3- jffJz Z. UUi> EN AS 
23 ]n- Oficios 12. DepartamTuto 410 11 de. mano ° Para manejadoras 
— I 240G2 Parlamento 4io co.ocars^ juntas o si n6 scpai 
, de cambio. Informa: Teléfono 1-2479 
C R I A D A S 24174 
Prefieren ' 
N E C E S I T A UN MUCHACHO D E . 
A 12 AÑOS EN OBISPO 31 112, Librería 
| 24092 24 j n . 
¿ e m a n o 5 ^ C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
separadas. L i e - i C H A U F F E U R M E C A N I C O . D E S E A CO-
- na 126 Tel Ae 4-P<foS- Informan Haba-j locarse en casa particular o de comer-
lo | , , 9 - 6 A-47S-- icio. Habla y escribe el ing lés perfec-
23 Jn. ¡ t a m e n t e . Buenas referencias. Sin pre-
— tensiones. Informan A-9067. 
241.10 2« Jn. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I 
habitaciones a 20 cts. 
r 10. Contratos para in-
Carteles para casag v a c í a s . 
[-2479. ¡Demandas para desahucio. De vent i len 
24 J n . Obispo 31 112, liorerla. 
24094 24 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Socarr** ^ 
ser»' 
de ^ 7 
cita trabajo de ordeñador o para c 
_ .quehaceres de un establo. No le impor-1 
m O T l O l U P r i r a ^ ' t;A ^ ha,ya ^ " ^ a s vacas, pues tiene 1 
n i a D " l d U l ' I 03 , xo años de práct ica . Informan bodega I 
j á s Línea y S. 
j E T c B Í Á D A ' B S P A - ! =3 ) . ! 
f E . % F r t , ^ | s E D ^ E A U N S O C I O Q U E O Í S -
las J'^pj. melles, sueldo 25 pe- ponga de capitai para desarrollar un 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
¡ Joven experto de primera en todas m á -
mejorables referencias de sus 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O , e n 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
Enseñanza elemental y superior. Ingre-
so en el Instituto y Nornri'.es, Gramá-
tica, Literatura y f r a n c é s . Profesor 
D A T I C - C KCirr\C K 1 Q T 7 SEÑORAS. ¿QUIERE U S T E D L A tran-
B A l L h b C L A M C Ü b , A - l O Z / "quilidad en su casa? Compre par? sus 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 ' niños, un álbum de sellos con catálogo 
pesoj mensuales. Bailes de salón sis- nuevo y sellos baratos, un»pa v" 
temát icamente perfectos desde 12 pe-: tiempo muy agradable, ^oco costoso > 
sos cuifo completo. Apartado 1033. T e - | Oue gusta a todos los j ó v e n e s , t recio 
léfono A-1827 de 12 a 2 A-9700, de 3 a 2 pesos. A-9164. Manviana Gómez, ¿n>. 
10 p 1 
238ÍS 19 J n . 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E - ' 
fiorita Casilda Gutiérrez . Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 • 9 j l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsea y somüreros. iM-
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 5 4 , . T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r E S i L ^ o 0 ^ 1 6 " c o r I x ^ s s ^ ^ a u ^ ' m ^ t ó ^ r A 
' ! mina nonoraoie, 10 mismo para el cam- 763» 
^=^=^=^—^- ~ — r - . LẐ=Í \ po o ciudad o viajar a España o ex- 9^177 t TI 
ZA C O L O C A R UNA J O V E N es-j trat.jero. Llamen a José al te léfono M- _ - 4 1 " 1 J1-
S E D E S E A 
e criada de cuartos o maneja- : 5257  eacriban calle Principe *Í4 
ene referencias. San Felipe y ¡ rage. 
Teléfono 1-6122. I 23692 24 Jn 
24 J n . A I co l eg io . E l j o v e n c u b a n o , S l l - T E N E D U R I A D E L I B R O S 
24110 
buen negocio ya montado y con bas- d^SBA COI O C A R S E UNA J O V E N E S - ! F ^ ! ^ C O L O C A R S E UN C H A U F F K U R 24 Jn 
rectoras: Sras . G 1 R A L Y HEV1A Kur- v* 
dadoras d- este síste-na en la Habana. , !VlassaJe. arreglo de cejas. Lavado de 
i^w1^ Toe<1«llas oro la Corona Gr i« Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Fr lx y la Gran Placa de Honor á*l Ju-
rado Jel Central de Barcelona, que-
dandu nombradas examinadoras a las 
aspiran'-s a profesor-'s con opción al 
t ítulo de Barcelona. Sata Academia da 
clases diaria» alternas nocturnas y » 
doir'clllo por el sistema más modenvo 
y precios módicos Í-© hacen «juátes 
para termlrrr en poco tiempo. Se v»«n-
de el M^fodt de Corte Pid*.i informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila v 
Galiano P A R A T R A T A R SO.BRE LAS 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
21351 3 Jl. 
ITL-X r R r VDAr'.,iz ul:i úi entre i anuales, como ti ^rn'rndación. ^ í;' aUoK.' bL-clmiento. en e 
peso 
ambién un bonito esta 
el cual tengo invertidos ' 
y deseando ampliar 
¡ amhoó i i ígocios . 8i>licito socio bien cu-
para toda clase de trabajos de conta 
! bilidad. L leva libros por }ioras. Hace 
M u d , o a l 
C R I A D O S D E M A N O 
ins truido y 1^7, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
isa particular, co-i Q 750 Alt Ind. 19 
L j C l i ^ ^ñtrftemr UÜ niño «ie 1 1^ IJ^I enu 
ParB * „i~;; ,n ^ limpie-I Pahicheroa m corree 
^ - ' ^ H ^ Í ^ e r o ^ C Ó 1 W [ te léfono 1-5844. preg 
oficinas, portero, 
rabajos a a á l o r o s . j T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
b¿, altos. Teléfono I &raf0( español, mediana edad, buena le-
tra y superiores referencias. Ofrécese 
dores. Informan al ] 
untar por Antonio 
24 J n . 
legios . G ' R e i i l v , 
C u b a . E s t . 1906. ' 
C 5661 6 d 22 
2-i Jn S E S O L I C I T A N DOS A G E N T E S 
mtonlo 1 Kjr UÍN O U C I N ŷmAíJKj jua-1 2413'' 
23 Jn. pañol de 29 años, buena presencia, sabe | 
- - — — • servir a la rusa y con recomendaciones I T P V P 
5 A C T I - i de años en las casas. Muy acostumbra-i ^J , ' ' . . , ' , 
1 J l . 
CDOR DE LIBROS Y CORRES-
V V r r n i ' ^ n A ' n r : MANO, i vos ;.>ara la Habana, y uno para "cada ] do al servicio "fln'o ' de" "bueñ¿¿'"¿k'¿¿í. \Z0Jl&1 de Iwgft co*y ÂCUCA en New 
SEA L.NA, ,5 Ve.U.lo. pueblo del interior, sueldo y comisión , Llamen: Teléfono M-3946. V ^ ' co" inmejorables referencias, se 
tW,uiiw a J^ . Jn : según aptitudes. Edificio del Banco1 24219 24 Jn ofrece y sin pretensiones. Amistad la4 
Nueva Kscoci 
Í S r T r X A MAN'ls JAlíORA que ¡ ba y O'Relliy. 
í a i r tñ Cerro CSÓ. ílvM" 25 j 2,3114 Departamento 415. Cu-27 Jn, 
TriT\ UNA 
«• útil- que tíMipa referen 
fu Clara 20, informan, bodega 
2S jn 
TPTT s una criada de ma-
ffliendaciones. Baños. 28, 
. y H, Vedado. 2S J n . ^ 
•fsit'a "una muchacha pa-
*¿nébaceres de una casa chica, 
alia 14 1:2. 24 jlu 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
criado de mano que sabe trabajar y tie-
ne buenas recomendaciones. Informan 
en Cárcel. 1. 
24197 _24_JnL_ 
J O V E N ESPAÑOL, O F R E C E SUS ser-
vicios para criado de mano, portero, ca-
; ; R E V E N D E D O R E S ! ' S E S O L I C I T A N mfcr?.r0" lo mismo se coloca de otra co-
" ^ i r , , Y , i r , T , í i sa. tiene buenes informes y no muchas 
pretenshines. Informan de S a 2. Te-
M í PICAÍJOP. D E L I M A S . S E N E C E S I T A 
(¿RIADA I'ARA ¡ ' ^ E Í . ^ de alfileres. Ceperu, número 4. Cerro. 
23119 24 J n . 
los que quieran ganar dinero vendien 
do juguetes, bisutería, loyería v nove- f / f r ^ <t |?¿r 
dades al cr~crc!o y ¿ - f t l cu lares . Pida I ̂ o ^ r 85 
ratá lopo . E l Almacén 
95. 
20732 
24 J n . 
¿ P A R L E Z V 0 U S T R A N C A I S ? 
¿ D O Y Ü U S P E A K E N G L I S H ? 
por módica r l t r i bución. Teófi lo Pérez. 1 i c x m A C D U C - D U D UADI A D 
Llame al te léfono M-5931 pida 1086. l U o l L l J U i l D L . ^ D L I \ n A D L / \ I \ 
I N G L E S 0 F R A N C E S . 
para sus negocloy, para poder viajar, 
para sus estudios, para MI placer 
V E N G A A S E G U I R 
el curso de Verano, tí posos al mes 
A C A D E M I A D E P A R I S 
A-91C4 Manzana de Gómez 240 
Calle J 161 altos esq. 17. F-31C5. 
M r . e l M a d a m e B O U Y E R 
( D i r e c t o r e s ) 
24206 1 Jl 
teléfono A-84S7. 
24145 23 jn 
Calle Habana ¡ -
29 J n . Se desea colocar un primer criado de I ce, por horas. Informan: "Él Peda l" 
ESPAÑOL. 33 AÑOS, C O N O C I M I E N T O S 
generales amplios, contabilidad, fran-
cés, ofrécese administración de fincas, 
empleo oficina y destinos similares. 
No tiene inconveniente en marchar a l 
campo. Tiene referencias. Eqftrfblr a 
17 esquina a M, altos, Sr. Martín. 
23663 28 Jn 
" t e n e d o r de l i b r o s ^ 
con inmejorables referencias, se ofre-
mano acostumbrado al servicio de b u e - ¡ Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780. 
P R O D E C O L O C A C I O N E S 
ba* buena servidumbre y depen- \ 
Zit torios los frlros llamen a los 
E« A-IB73 y A-386tí. y s; quieren 
um vengan o Acosta, número 41. 
14 J ^ 
E o S D E M A N o " 
1T0 CRIADO DK MANO CON 
ilación de casa particular. Suel-
• yn segundo criado $25 y un 
<iu, para fregador $15. Habana 
" 23 j n . 
A G E N C I A D E C O I O C Á C I O N E S I ™ " ^ !° raism°se ^ 1 
I ayuda de c á m a r a , nene muy buenas 
l a primera di:l vedado, neck- I referencias de las mejores casas. In-
sito cocineros, cocineras, criada- en c :e - ;£^^_ ,„ » i " c m e n 
neral; tenp- plazas para los mismos. I torman Por telerono F - 1 9 5 0 . 
Calle 21 entre D y E. núm. 264. Telé- 2405^ 24 j n 
19 Jl. ' 
fono 5897 
23823 I D E S E A C O L O C A R S E tjx J O V E N E S -
n v x F M I T H A C - r o r n r - v r x n ' P8"01 s lrv,ent« o portero. Tiene bue-
I I J ^ . M - . «i u^.nAS. I.A;I^UU AV^IU-j nag referencias y numerosos comercian-
Si quie-|tes lo recomiendan. T e l . A-8883. Tro-
SOSA 
nes para hombres y mujeres 
ren trabajar venpan a Luz No. 55 o í¿adero 30 
Acorta No. 41: el hombre popular en 240S3 
este negocio. Si quieren tener buena' • 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 v A-SRfiG. E l «eñor 
Sosa es el único ¡luenciero que tiene 
dos c j sas y dos te lé fonos . 
24256 21 J l . 
27 Jn. 
'RA. SE D E S E A UNA P A R A 
>. Tiene que ser muy llm 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
de mediana edad; lo mismo se coloca 
de criado que de jardinero. Tiene bue-
nas referencias. Informes Calle 10 es-
quina a 11, te léfono F-1625, Vedado, 
bodetra. 
24012 26 Jn. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 i S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL P A R A 
Esta acreditada Agencia facilita rá- ' criado óe mano con muy buenas reco-
pldamente buenos dependientes, cocine- ! rnend^ciones. es bien práctico y no 
ros y todo cuanto personal usted nece- 1 tiene pretensiones, sabe planchar ropa 
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Isla cuadrillas de trbajadores para el 
de señoras . 
233?; 
Teléfono F-1435, 
23 J n . 
r en la co locac ión ._Sue ldo j canipo 0.Ke;l ly u Teléfono A-2348 y ropa limpia. Informan Tenerife 
i. tercer piso, cutre Antón Recio 
'n Nicolás. 
24 jn 
2332'» Jn. C O C I N E R A S 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
DESEA ("Orí.VER A DK MF-DI ANA Si quier-en buena servidumbre y de 
r, í,.^!!!,, un h. tiiT.-r pendientes de todos los Tiros llamen r 
«r Carlos III 38 esquina a ln - i ,os( teltf< nos A-1673 ^ A-3866 y si ¡ men al te léfono M-3802 
K r*""6 111 00' ê H"»" quieren colocarse vengan a Luz. núme- 24179 
| ro 55. Sra. Plácida Núñez o Acostta 41, 
ISr ^^Ba. 
23079 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
Sr . Terrv . Monasterio y Peñón. Cerro, 
bodepa. Teléfono 1-0887 o 1-5452. 
22023-22206 7 J l . 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N ( I R A N O F I C I A L bar-
bero y gran peluquero, que cambia a to-
dos colores tanto en barba como caoe-
11o; tanto le caballero como de se-
ñora procedente del gran P a r í s . Te lé -
fono' M-9578. Informes: Acosta. 88. 
24202 24 J n . 
UN HOMBR1-; A P T O P A U A D E S E M l ' E -
ñar una plaza de auxiliar de carpeta, 
cobrador, portero, o conserje, con bue-
nas referencias, solicita trabajo en cual 
quler forma. Tiene a su señora en el 
Hospital No. 1 y dos niños de tierna 
edad. Implora, la piedad cristiana. D i -
rección: Manuel Antonio. Aguila núme 
ro 114 A . 
D 25 jn 
SE O F R E C E P A R A ENSEÑAR I N G L E S 
señora de experiencia, con n iños : hora* 
disDonlhles. de 8 a 1. Neptuno 8. Dep 
núm. 15. 
24144 24 Jn 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B IDIOMAS 
E l mejor coleslo de la capital para 
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball. foot 
hall, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla Vista y Primera. Víbora. Habana. 
Telefono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 Jl 
Pe r idos Art í s t i cos . T e ñ i d o s de 
pelo a señoras , con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertce peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas es tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ú l t i m a m e n t e de París 
y Alemania. 
Corte y rizado ile pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
r íase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus rana"! use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos paran-
t i zado í . Premiada en doce Exposicio-
nes. P ída la en farm^c'as v en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I i N A , Gal ia -
no 54. 
C 5620 3 d 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fndada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche: T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachlllerafo. Te-
legraf ía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. VlBÍte-
nos o pida Informes. San Rafael 101 
entfe Oervasio y Escobar. Tel. A-7átí7 
21270 2 J l . 
S R T A . I N G L E S A , P R O F E S O R A CON 
t í tu lo . Dará clases de Inglés en su ca-
sa, en el Vedado a señoras v señoritas , 
clases limitadas a G personaa. Teléfono 
F-1877. 
24063 27 J n . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corfe y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
Señor i ta francesa, decente, desea casa', 
comida y ropa limpia, a cambio de 
clase. Solamente irá a prestar ese ser-
vicio a casa de verdadera moralidad. 
No tendrá inconveniente en salir a 
viajar. Dirigirse por escrito a Mlle. 
Belaunde, calle 15 No. 302, Vedado. 
24079 28 j n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
| Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y e.i su Acade-
mia. Suárea, 3. altos. Teléfono M.-6191. 
20323 28 J l l . 
D K S K A C O L O C A R S E UN JOVICN E S -
pañol, para criado, portero u otros tra-¡ 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
algunoji años do práct ica en las Escue-
las Públicas, se hace carpo de clases a 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te-
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 dé la noche. 
23892 4 J l . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda clase de labores manuales. E n es-
ta Central se titulan anualmente de 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de tida clase de 
vestidos, bordados de moda para les 
mismos y variadas labores por las se-
ñoritas González Calle Macón, letra 
H, altos, entre San Rafael y £>an José . 
20661 28 J n . 
Profesor de Ciencia t y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
preparan para ingiwar en la A c á 
i1»mia Miliiar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 a s 
24 J n . 
23 jn . 
PARA CORTA FAMILIA. SE SOLI-
dti una cncir.i.Ta cine sep.-i 'i*- teposte-
ih, »M limpia y tfima n-ferencias ,fle 
lo eontrarin que no se pr--••• it.-. Buen 
¡••14o Ca'lp ::. nfimcr.i 270 entre B a -
P¡J D, Vedad". Ti li'fono li--4C79. 
•' " 2o Jn 
SE SOLICITA VNA Í'OCINERA QUE 
ffw aleo en los-- queh.-K-er ^ ,'.r ia casa 
•Jit» 278 cvrp.da piT .u 1 uui .ción. ' '12 Jn 
J00'v''ha s o L i c r r c r . v T w i r i ' : av\' 
•« lo» fMr.>,.,rferof) ^ ja casa. Calle 
F" ín Í33 fi,tro V v O, Vedado. 
<::; 23 Jn. 
14 J l 
S E O F R E C E N 
H.1C1TA vna fRTADA PARA: res y S a n Indalecio 
f-,r limpiar, para c r t a fnmilln.: 24156 
Si nc Kahe c c i n a r que 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 — . / 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A - | duerme' en la misma. No ayuda a los 
i chas recién llegadas. Encarnación, nú- quehaceres. Tiene referencias. Para in-
' mero 9. Jesús del Monte, entre Dolo- forme,s: Teléfono M-7066 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para corta familia. Sabe cumplir con 
su oblig-ación. Tratar Hotel Camagüey . 
P a u ¡ ^ 
241-50 24 Jn. 
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L l -
1 broa. Gramática Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
MtaerYtfi m AVf-A Di- TU K m A'VA ,'dad 8omorc•^08• pPr, S?rJeo- informes . Comercio por la noche. Director: Abe-SENORA BLANCA DR M t m A ^ A eüad la Autora del sistema y Directora de ' lardo L . Castro. Jeaú l s María, núme-y de buenas costumbres, se ofrece a, ,a Cr.lUríU ••^arrllla• . Habana 65. altos. I ro vo altos 
familia que viaje para acompañar a De vtI1ta el Método •"Parrilla". 4 Méto- 22229 30 J n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A F O R M A L PA-
ra tres o cuatro de familia. Cumple 
bien. Dormir fuera. O Reilly No. 1, 
altos. Habitación No. 1. 
24247 24 J n . _ 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera y re-
postera, conoce toda clase de comidas. 
24 J n . 24135 24 J n . 
Si; O F R E C E UNA SEÑORA P A R A CO-
•"•nte D>sVinló T T 1 trp Alar- P B S K A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S rAv:ir n todo el trabajo dr, una casa. 
wzálU v n„ , ^ , í ; ' en casa dj moralidad, una de criada Informes: inquisidor 27, Lucinda An-
> uquenao. ^ ¡ fle mano o manejadora y la otra p a r a i d r í . 
— , ^.r...3 _ 'cuartos. Monte 431. Asociación de Slr-I 24163 24 Jn ÍEP.A QVE AYUDK A LOS qurha- vientas. T e l . M-4660. 
iWrlm ^na c'',sa ^ soUcitada para un 24227 24 Jn. SE DESEA COLOCAR UN V JOVEN española de cocinera y limpieza, una 




Habla bien inglés . Teléfono A 
24 Jn 
DESEA COLOCARSK U N M A T R I M O -
nio de mediana edad para cuidar una 
finca en el campo o "para un In^etiJo, 
él, para la cocina y ella para los Que-
haceres de la casa. Tienen referencias. 
Informa J . Canosa, en Habana 200. a l -
tos. 
24143 24 Jn. 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
2385 3 4 J l . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfeTRA. 68, E N T R E O ' R E I L L . 1 T E M -
Da clases en el Vedado, Marlanao y los 1 P E D R A D Ü 
Repartos. Melle Mahieu. Para más ln-i Enseñanza Rarantizada, Instrucclór Pr l -
formes, llamar al T e l . 1-7426, después 
D E S E A O B T E N E R UN E M ['LEO U 
joven que posee conoclmiciitos de ofl 
ciña. Inglés y mecanopraf ín . Puede pro-
bar sus aptitudes. R . Japo. Animas, 
127. altos. Teléfono M-852G. 
24033 23 J n . 
i.iaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexoa ¡Jeoclonee para párvulos. 
Sección íSart' Dependientes de' Comer-
cio. Nuestros alumnos le Bachillerato 
•— P R O F K S O R A DK P R I M E R A E N S E Ñ A N - ! h a n sido todos, aprobados. 22 profeso-
J N l z a se ofrece pan, (Mr clasjs a doml-J «!* 7 ?0 aux !lareí. ense?iun T a q u e r a -
de las 7 112 de la noche, 
23601 2 J l . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O PA-
za se ofrece pal 
cilio. Métodos modernos. 
3592. de 1 a 5 ni. 
23678 
Teléfono F -
I N G L E S 
Enseñado por una señori ta americana. 
ra servir, en casas honorabi.^. yo como ; ̂ 'n método completamente nuevo, sor 
mozo de comedor o portcio por haber i pren(jentes resultados en pocas sema 
siempre servido en las mejoi-es casas 
de honorabilidad en España y úl t ima-
mente en Cuba y ella como manejado-
K V ^ ' J : , ^ . ^ j r . ^ l : i desean COLOCARSE 2 MUCHACHAS ^asa* ch ĉa!*1 una "señora d e ^ ' ^ u ñ a "ro" ^ o r̂iâ  de ^ t ^ , rm̂ tr̂ r̂eíe-Estrella, altos de la peletería 
ca.sa chica tnt do 12 a 4 la . 
Vüf l1180 tercero, Sra. de A 
a tardecen ' D E S E A COLOCA R S E U N - ^ M E C H A C H A j j 
f i l e r o i española, para criada de mimo o mane- f „ e r a . E n la misma se n 
4 in ¡jadora. No importa ir al campo. Sabe 1 a íavar y planchar fu hsSmlmu obliiraclón. Para más informes ralle Arriiptnd 108, altos. 
referencias. Dormir | enfermo en casa particular ern tedr ga-
esca ropa fina ¡ rantla del cumplimiento de su deber en 
C O C I N E R O S 
1 v Calzada, Puesto de frutas \>dadoj 240g1 
24238 24 j n . 
era. Informan 
23 Jn. 
^ ^ ¡ r ^ ^ í ^ T r v - ! - ! r r Ar»A df i D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
i UNA S E S 9 R A , R r ' C " n ^ ^ V n W a ^ , e de ^ P ^ " ! » ^ara cocinar o los auehaceres 25 año? de edad, desea colocarse 0 6 1 l i n s , „_„a chica Tiene referencias ¡tüN COCINERO QUE DlS- ! ;rÍ3d« de mano_ o_ manejadora en̂  casa J ^ , ^ " J ^ o S ^ n . ^ U nfl* 




J n . 
T A Q U I G R A F O 
glés, español y traductor 
ñ a s . Yo parantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Injjés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones persónate" 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 
p. m. diariamente. Srta . A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar . 
23535 17 J l . 
fía ¡spuftcl e Inglés Greírg Orella-
na Pltnvin. Mecarografia al tacto en 30 
máquinas completaimen'e nuevas últi-
mo modelo Teneduría Libros oor 
t partida dobl". dramát ica , Ortografía y 
Redacción Cálculo» Mercantiles, In-
g lés 16. y 2o. Cursos, Francés y to'laa 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
inlikioapid < Páiui*%?Bí,> el éxito. 
I N T E R N A D O 
'"'timos pupilo», .nagntrica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame ai 
teléfono M--2768. Cuba, ¿8, entre O'Bej-
I y v fJmpeürado. 
20903 «0 Ja 
ofrece s 
M A - J U N G ¡ G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
£ n m o d ^ r ^ ^ I D I O M A S . T A Q U I G Í U F I A Y 
G ^ V ^ ^ r i o ^ S ^ o n S T Í S : I M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
N- sonales. Yo le enseño a jugarlo P*" V I T A D A F N F l G R A N C O N C U R S O us 11.00 cada lección. También doy ice-1 " i ™ ^ " P*" « I V M l V-Ui>(V.uru3U 
P-KOS para un neíroclo|ri , mnralNlad. Informan Ayesterán 16 
"> Pe le cede el local sin García Blanca. María Fernánd-z . 
m{>* cjue el valor del 04948 ' 24 Jn. 
^ha, 84, a/tos. Pregunten — — , , . - ^ , T 4 
'«ro. fc p F p E S E A C O L O C A R UNA MT C H A -
24 jn cha peninsular para "la52fg0 
l ¿ - ¡ maneiadora. Informan: Teléfono I-.025. 
ma una joven: prefiere familia ameri-
cana: habla un poco inc-lés. Trabajó «n 
K«w York. Calle 23 175 entre I y J . 
Hnh't-'rión No. 24, Vedado. 
240S5 23 Jn. 
S 0 N A S D E I G N O R A D O DESE 
P A R A D E R O 
E L D R . S A A 
23 jn 11078 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
A c a d e m . - a C e n t r a l " P a r r i ' l i 
en Cristo 21 
24100 20 j n . 
!4 Jn. I D E S E A C O T - O r A R S E D E C O C I N E R A 
• ——'en casa particular n comercio. Sabe co-
T \ r O L C A R UNA ' L V B N es - | c inar a la española y, criolla. Tiene 
nañólíT de criada d^ mano. Para Infor-¡ buenas referencias. Informan Café | g1,,SORITA F R A N C E S A , H A B L A N D O 
me*- Teléfono A-0318. Pa3:M=íi Onicla. América. Tel. A-1386. i i n g l é s y español, desea acompaña» fa -
24130 8» Jn- ' I 23921 - ' Jn- \ milla a Francia, Europa u los Estados 
• - j Unidos Mademoiselle. Cuba ¿6, cuarto 
I nttmero 16. T e i . M-9725. 
22052 27 J n . 
, n P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
corsés, _ _ _ _. . , _ _ , _ - , . , . y t r-
para cualquier clase trabajo. Informan I ^ ^ V . ^ b̂ Jdláô  p ^ n t S ' c e ^ s " y j C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
Z Rsiiafta rar;u!f-r" 'l*» c-arlos N>y-
ÍSU 32 ' con "rgencia. Diríjase 
23 j n . 
S F D E S E A COT.OrAR UNA SE5JORA' 
neninsular d« manejadora. Tiene bue-¡ 
ñas referencias de donde ha estado. | 
Su domicilio. Palatino 21; edad 2̂8 años. 
24147 
C O C I N E R O S 
24 jn - i S E O F R E C E U N C O C l ^ p O D E C O ^ imientos de t a q u i g , a f í a y buen,s 
T-^TA TnvTTM r s P A ^ O L A D E S E A CO- lor, sabe bien su oficio > tiene quien , 1 1 HA-
I lo íarse ^ - H . ^ de mano ^mar^ejado- lo garantice . Infoj-man ^ e n Lstrelfa. , recomendaciones, desea empleo . Miss 
pued^ hacerse. A fin de curso se dan 
valiosos t í t u l o s . De venta el Método 
i "Parril'a' 4 métodos en uno, por el 
1 módljo precio de f7.50. Dolores, 19, es-
quina -f San Lázaro . Víbora y cu la ca-
lie Hnbana 66. 
M e c a n ó g r a f a de inglés y e spaño l , con 2380̂ 7 i fí. 
florea de papel crepé y toda clase ê • n , 
trabajos manuales. Se garantiza ia en- , SJA UC J L b U b UtL mUTiltL LLA-
r ^ r s ^ ' ^ n ^ o ^ l i i r e ^ ^ o ^ ^ l ^ q S e ^ S E S N O C I U R N A S . S £ A D M T E N 
, ra~ "entiende de cocina, no le l-t-norta | 123 
^LOCACIONES. ANTIGUA " a l campo. Informan: Moreno, número ¡ 23149 
habitación número 37. 
P O R C O R R E O 
24 Jn. ¡ R a f t e r , Monte 46 , altos. 
upo nfr»„ v . ' ->••'>•••-• ir ai vuiny. 
criada buenas cocineras 50 C ' r r o . . uJlS' crlados. manejadoras i 24063 
Inmt; r1^"- ayudantes. A l ! — 
23 J n . ' S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O I 
C^rah,3',(iePen«iencia- con; D E S E A C O L O C A R S E UNA , ^11°% 
C - P o s t e l a 108. Teléfono 
v a r í o s 
repostf ro i 0 - ^ español g g ^ W P - , , 
Se dan clases de sombreros por el mo-
derno y práctico Sistema "Parrilla", 
único e»! Cuba con Método y Sistemi 
propios. Se garantiza la enseñanza por 
este n edio. Pidan Informes a su Auto-
ra setVra Felipa Parr i l la de P a v ó n , 
nío en casa de moralidad Lr> mismo en ; Academia Central "ParrUla". Habana, 
24 j n 
'«Braf S E S O R I T A TAQUI-
--AcUra " f'Ue conozca inulés 
'nado 86!°" trabHjos de oí ic i -
861- Habana. 





sas de la Habana, muy llm , -
cocina Blanco y "irtudes ; la Habana que en el camoo. Tiene quien . es.^altos. 
é fono A-2093, es hombre so- 1 responda por él . Informes Infantt nú 
i mero 3S-A. Teléfono M-5731. 
25 J n . i 23791 24 j n . A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
1 8 J l . 
I N T E R N O S . 
<7«4 ind. 13 N . 
P A R A L A S D A M A S 
' Y restauranls. U n ar-
24 jn _ 
^ C ^ J " Venc!edor con c í iente í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MT'CHACHA, QQQjjjjg^Q y R E P O S T E R ? - MUY l im-! D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A ' p 0 r d ía ea SU Casa, sin maestro. Ga-
psnañola nara criada de mano 0 .i"3-"^"; <,0iiCita casa particular o comercio. ! con su h i j i : quieren casa de moralidad . • , 
San Lázaro 71. habitación 5- ^ ^ ^ s o i r con referencias de las i Entiende de cocina: la muchacha para, rantizamos asomOlOSO resultado en 
3n' — ' mejores casas de 2 y 3 a ñ o s . A-1386.' criada de mano o manejadora. T'en^n poca lecciones COH nuestro fácil mc-
qulen las garantice. Informan Hotel:K ' ' ,f 




" ;,R. T . . . . C,-<.NL?A n r ! Mercado de Colón, café, por Animas. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S F N O R A D L 24l50 . 24 Jn . 
mediana edad y una niña de 14 anos 1 t _ 
de edad: para criada la señora 5 ] * » C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
para niñera. Informan Fonda LA ^ran edná de8ea coinc;tr50 Solo para el c Antil la. Oficios i : 24099 28 Jn. 
UÑA SE5ÍORA ESPADOLA. D E M E D I A -
necCsidarl k , , , • ?' l'o «Had d^sea colocarse para los que. 
B S ^ndo . v ^ . . ^ ^ ^ T 8 1 0 ^ í l c e ^ d e lae>as:i. Economía 36 o avi-i''1 
g ; 23W. Hab 
experiencia. X . Y . Z . 
ana. 
24 jn. 
se al T e l . M-3776. 
24119 , 25 Jn. 
merclo. Tiene lü ion < recomiend» do 
lu última casa dondo traba;'. J'ara in-
formes. Zaldo M-1956. Bodega. 
2367S 23 jn 
24^' 23 Jn- .! V E R S A L I N S T I T L T E (D56) 
SE OFRF.r- ITS A MECANOGRAFA O g ^ , 86 th S t . New Y o r k City 
escribiente para oficina sena o bu-¡ ^ 




C R I A N D E R A S 
cr- r.l^^KA C O L O C A R UNA S E S O R A , _ 
^nins^ilar de mediana edad, para ma- S E O F R E C E UNA M U J E R R E C I E N 
peni- mi . Babe coser, un poco prác-! llegada de España para ama de cría. 
nejudora y ^OClo c o v p-pii-vnirArt un netrnri^ .." r->vur>r«w — niños Tiene Dueñas rereren-
^ tóaTen7 l a n £ 1 c S l é ^ S * y 8. teléfono F-1980, 
b en  f í buena representelón y buen leche. San 
re«uiite por Aurelio. 
24 j n . 
¿/D«*RlaS SEu N E C E S I T A N pa-
ta 10, tMt^*11^ Informan en 
• y de 7 fo!}0 A-5468, do 12 
7 «• lo noche. 
29 jn. 
Vedado. 
23988 23 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano o comedor señora educada o 
al cuidado de señora sola en casa de 
moralidad. Informes, Zanja 128-A. 
2398"' 23 Jn 
Ignacio número 43, 
24064 '¿'¿ J n . 
J I 3 _ a g ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B É R T S " 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. al mea 
Clases particulares por *»I día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted Cocina español a y americana, recién aprender pronto y bien el Idioma ln-
m a a n í f i r n Restaurant U ^ s ' Compre usted el METODO NOVl-
magnil ico I \es iauram, | 1M0 no* E R T S , reconocido unlversi l-inaugurado el 
Hatel V C a f é " E l Prado", ofrecemos I rnerue 'como el inejor d« ¡os métodos 
' , . J. . . 1 hasta la techa publicados. E a el único 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKÑORA D E • habitaciones Con servicio privado, con racional a la par sencillo y agra-
dable; con i\ podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua Jn 
a la carta . 
24258 24 j n 
r h í ^ c ^ ^ S o r T a n ^ d a ^ ^ I r r ^ i ^ agua corriente de?de $40 con comida 
llegada. Tiene 25 a ñ o s . Puede verse 
en Corrales 78, bajos. 
24239 24 Jn 
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-, 
pública, 3a. edic ión . Pasta. |1.50 
21542 SO Jn. 
L A S U P E R P R O D U C C I O N D E L 
S I G L O 
U n a crema de belltza con ema-
naciones del Radium, fabricada 
en Par í s en los famosos L a b o r a -
torios Ramey. L a C R E M A R A -
D I A C E A R A M E Y regenera los 
tejidos. Vigoriza los m ú s c u l o s 
faciales, evitando la formac ión 
de arrugas y comunica a la epi-
dermis un delicioso aterciopelado. 
S irve para sostener los polvos. 
Hemos recibido una p e q u e ñ a 
cantidad de esta incomparable 
crema y deseamos que las per-
sonas interesadas en conocerla y 
usarla noi e n v í e n sus pedidos 
cuanto antee, remitiendo su im-
porte en giro postal a nombre 
del señor A . S á n c h e z , Apartado 
1^15, Habana . E l frasco peque-
ñ o , en cantidad bastante para 
darse cuenta de la eficacia de 
esta Crema, vale, libre de norte, 
$1.50 v el t a m a ñ o grande $3.00. 
C 5610 5 d 21 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in . ta lar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a el c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t in tas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í ? . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s e n o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u l a c ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o , 
A r r e g l o d e c e j a s » M a -
n i c u r e . 
N e j U r n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
E N C I N O L 
El ix ir Dentí fr ico a basa de fcnllo de 
salicilato. I a preparacifln mílr» exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. E n 
Droguerías . Depós i tos Dentales y F a r -
macias. Agencia Principal en Monas-
terio S, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
M A S A J E Y G I M N A S I A M E D I C A L A 
domicilio, sriamente para señoras, Fe-
fiora Helenc Brandorff. L.uyan6. Infan-
zón, 70. Llamen a l 1-3ÍÍ2, después de 
¡as 7 p. m. 
23521 27 ^ a . 
M E L E N ' I T A S . L A S C O R T O COX P E R -
fección, prontitud y esmero, H domici-
lio. Corta para ambos sexos $0.80. 
Galcerán. T e l . A-3798. 
23584 2 j l . . 
H 
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P A R A L A S D A M A S 
A R R E G L O C O C I N A S . B O M B A S , 
M o t o r e s , c a l e n t a d o r e s . I n s t a l a c i o -
nes e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s . E . P o -
cne t . P r o g r e s o , 18 . A - 6 5 4 7 . 
23949 24 ra. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajií 
en la casa Dubic, ofrece sus servicios 
a domicilio. No pierda tiempo espe-
rando turno en la peluquería . Líame al 
M-2106 y será, atendida por Rafael . 
225S9 25 j n . 
P I L A R 
Peluquería de señoras y niños; peinado 
$1.00; lavado de cabeza $0.60; masaje 
$0.60: manicnre $0.50: arreglo de ce-
jas $0.50; corte d© pelo por expertos 
peluqueros, niñas $0.50: señori tas $0.60 
teñido del cabello desde $5.00: Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, bisoñés, melenitas y toda clas^ de 
Uostlzos. Aguila y Concurdia 8. Teléfo-
no M-9392. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o cas-
taño usando " L a Favorita", tintura 
Instantánea vegetal a base de Quina. 
Estuche $1.00. De venta en boticas y 
seder ías . Depósito "Peluquería Pilar". 
Aguila y Concordia. T e l . M-9332. 
M A N T O N E S 
ñt Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos colore»!, .trajea t ípicos 
de todas ¿pocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval; se sirven compañías d? te.'itro 
y aficionados". Concordia 8 y Aguila. 
Te l . M.-9392. 
22351 24 . j n . 
M E L E N A S 
Antes, ahora y siempre, el ú n i c o , el 
verdadero artista peluquero, cortador 
de Melenas, Mariano G i l , creador de 
la Melena N i ñ ó n . Padre V á r e l a 117. 
(antes Belascoain) . P e l u q u e r í a de Se-
ñoras y N i ñ o s . T e l . A-2582 . Servicio 
i domicilio. 
23469 21 jn . 
SOMRRKROS PAUA SBftOBA. E X som-
oreros blancos tenemos los úl t imos mó-
jelos. Sombreros para niña hay una 
fran variedad. Hacemos de encargo to-
jo cuanto se nos ordene También re-
formamos sombreros La Casa de E n 
rique, Neptuno 74. teléfono M-6761. 
21656 5 j l 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O ' L O S D O M I N G O S 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
corta de Melenas y tizado MarfH, todo 
por un peso y para o^ho días de dura-
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho íjoras. ni de O, n' de 
4. ni de 2. como en las demás casas. 
En tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato m á s 
moderno (jue se conoce. Se puedtn ser-
vir hasta 7 dientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
atrrado de ondas grandes corno natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máquina. 
Precio del -rizo. Por-toda la cabeza 
$20; jpediíi cabera, $12; por las pati-
llas solamente $8. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilrdad del rizo 
romo el de esta casa- por el muy prác-
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Marcel. 
Tintura E K O . la mejor de todas, se 
parantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
Is solicite. 
Pelados de r.i^os y melenitas a domi-
cilio un pf-so. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantasía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Mipuel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
T^I^fono A-7034. 
20137 25 Jn. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 »n adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan p a n escoger. " L a 
f'asa de Enriaue". Neptuno 74. Telé-
ftno M-6:61. 
20)00 SS j n . 
B O R D A D O S 
Be bordan vestidos de todas ""lases. Se 
liace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . íesús del Monte, 4S0, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
M A NI CU R E Dk P R I M E R A C L A S E «se 
afrece. Va a trabajar a casas partid la-
tas. Un peso por la visita. Paula, Je-
l ú s Marta- 89. 
23990 23 jn 
D O M I N G O I B A R 5 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66 
te lé fono M-3428. 
20752 30 jn 
B O R D A D O S 
STJ bordan vestidos ue todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisados. 
Se forran botones. Sta. Emilia. 49, es-
quina a San Jul io . R . Santos Suárez 
21870 6 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M H J A S 
. Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con ia famo-
Ba crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. Plaaia en uotlcas o 
mejor, en 2u depósito, qua nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de JEuan Mar-
t ínez . Neytuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A [ A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como én 
BUS primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
env3£,adu en pumos de $2. De venta e» 
sederjas y boticas. Esmalte "Misteno" 
para dar brillo a laa uñas, do mejor ca-
lidad y vas.9 duradero. Precio: 60 CBD-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabellu y sloazón de la cabeza Ga-
rantizada con la devoliic*.'jn de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
remte do todos los preparados de cu na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitaie*- y sanatorios. Premo: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para esnrpar el bello de ia cara y hra-
Z03 y piernas desaparece para siempre 
a las trert veces que es aplicado i \¿ 
use na 'a ja . Precio: 2 pesqa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inutenslva es és-
ta agua que puede emplearse el. la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qoé no fe quita 
esos times feos que ust d 9 aplicó en 
pu pelo poniéndoselo clar^? ; Ks*a a»rua 
no mancha. £b vegetal. pr'^A.o H pe-
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por quS usted tiene ei pelo laco r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Euafe de París? E«> lo 
piejor qué »« vende. Con una sokt i'Dl*-
cación ie dura hasta 4o dlss; use un 
polo pomo y se convencerá V'alo -i pe-
pos. Al Interior $;<.40. D<» venta en Sa-
frá. WUscn. Taquechel 1 a Casa c;r«n-
de, Johnson, F 'n de S ; r K L a Botica 
Americaua. También venden y reco-
rnlendan lodos los produefos Misterio 
pepós i to . Peluquería de Martín»» N f n . 
tuno, « i . Teléfono 50S9. p 
Q U I T A P E C A S 
f 'año y manenas de la cara. I*',Hrer-o st lama esta loción astringente de córa 
es infalible y con rapi.lt/ quita pecas 
manchas y paño de su cara, esta.; pro-
ducidas DJr lo que sean de muchos 
años r usted las crea indurables. Vale 
kres pesos, para el cawpo $3.40 Pida 10 
en laa boticas y sederías o en su d»pS-
Blto: Pelaquerla de Juan Martí..— . 
" B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita :a caspa, orque-
tülas , da brillo y soltura al cabello po-
pléndolo sedoso. Use un pomo. Val* 
Un peso. Mandarlo al interior $1 20 
Poticaa y sederías o iueior en eu do-
j}6sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los r e t r a t a m o s gra t i s . 
Igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe len o se h a g a n 
l l g ú n s e r v i c i o . E l r e l a d o y r i z a d o 
Je los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
fimos p e l u q u e r o s . E n la g r a n pe-
s q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
¡uno. 8 1 . 
P E L U 0 U E R I A F R A N C E S A 
dp 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
X e J é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g i ro . T i n t u r a s p a r a 
e c l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) j- a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i á s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r m g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Horrorosa ganga. Por cerrar la casa, 
litjuidamos 'os siguientes objetas a 
precios de q u e m a z ó n . No es cuento. 
Venga pronto porque puede llegar 
tarde. Mesa plana y escritorio caoba, 
seis gavetas y una al centro. Hermo-
sa c a j a fuerte "Allsteel" que c o s i ó 
$300.00. M á q u i n a de sumar Burroghs. 
Dfcs maquinas Remington, Archivero 
seccional "Allsteel", caoba. 4 gavetas. 
Mesa caoba para maquinilla. U n ven-
tilador oscilante. U n estante vidriera 
propia para confecciones; hermosa 
vidriera mostrador de centro, de tres 
secciones. B á s c u l a "Búffalo'", 500 li-
bras. Preciosa b á s c u l a para mostra-
dor de prec is ión Detroit; c o s t ó $ I 4 J - . 
es tá nueva y pesa hasta 10 libras. 
Informan Neptuno 160. Toque a la 
puert i . T e l é f o n o A-8575 . 
M ü E B f x S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N , V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de vprios modelos y de caudales 
de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
23206 24 Jtt. 
E n Dragones 102, se vende un lote 
jde mamparas nuey?« , pintadas y sin 
pintar; aprovechen, tanto los del cam-
, co como los maestros de obra. T e l é f o -
no A-6587. 
22678 26 j n . 
24024 ¿j j n . 
M U E B L E S , L O S G U A R D O 
por una pequeña cantidad al mes, con 
absoluta parantta. Se li>s recojo y en-
trego en su misma tasa, respondiéndole 
!X ^pérrii'l:»s y roturas. Para inf T T - S ; 
T e l . M-7S75. Paso por su casa en se-
guida . 
241-Jfi M ln.^_ 
Debido a las grandes reformas en el 
establecimiento L a F i loso f ía , se ven-
den vanas vidrieras mostrador. V. íor 
mes en L a F i loso f ía , Neptuno v S?.ri 
N i co lá s . 
23918 . 23 jn 
S E VENDKM TODOS I.OS M U E C L . K S 
f'e la casa Industria '.ft, altos, entre 
Colón v Trocadero Informan de 8 a 
11 v de 1 a 3. 
U R G E N T E L I Q U I D A C I O N 
Por viaje. Obras de arte antlpruo y 
moderno de P . Pradilla, C . Sainz. Gu-
tiérrez de la Vega y otros. Rel^i bron-
ce Imperio. San Antinio. masrnlfica es-
cultura antipur» de buen autor español. 
Be l l í s ima colección de cuadros modor-
ros . Precios, los más limitados. Ho-
ras de 2 a 7 p. m. Calle G No. 4, 
entre Quinta y Terc í ra . Academia de 
Bellas Artes . 
23551 2 j l . 
U N D E R W O C D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
ciencuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwooil 
desd-^ $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas, $20. Corrales 3D, cerca Aguila, 
casa particular. 
2234G 29 J n . 
"LA KÜEVA E S P E C I A L " 
MTTEaLEr . E N GAJÍO* 
Neptuno J91-I93, e'JTe Gervásio y 
Belascoain. Te lé feno A- lOlO. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos oon ua 63 por ciento da 
descuenta, juegos de cua-r.o. juegos de 
corneder, juego dt mioibre y cretonaa 
niuv barates; espejo.i dorado*, juegos 
tapizados, cairas de ' '^rtu. camac- de 
niño. bur6s. escritorios de señora, cua-
dros de sala v codez-or, lamparas de so-
brinT?sa cobimnas y macetas mayól i -
cas, 'igtiraa eléctricas sillas, butacas 
y fPQL'inas dorados, porta-niaceias es-
maltadas, vi ,r iñas, coquetas, entreme-
ses, cherlone*, adornos y Liguras de to-
das olus^s. mesas correderas Vedondai 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portai, escaparates amerlc .nos,- l i-
breros, si l la» pira tonas, neveras, apa-
radores, '.jaravanes y s i l ler ía del país 
en todos loa esMlos. 
Llamamos la ••en»;l6n acerca d» unos 
juegos de recibidor f in í s imos Je me-
ple, cuero marroquí de lo m i s fino, 
elegante, camodo y sfihdo que han ve-
nido a fuba, precios muy barat í s imos . 
Vpnde los muebles a olazos y fabri-
camos »oda cuse de tncebies .\ gusto 
del rríás enleente. 
I.as venias del campo no pagan em-
bala j» v se ponen en la estación c mue-
lle. 
rrXT^RO sobre prendas y ooletoa de 
valor so da en todas cantidades co-
onndo un médico interés en L A NUK-
VA E S P E ' C I A L . Neptuno 191 y 19^. Te-
léfono A-20tu al ado del café E l Siglo 
>LX Habana 
Compramos y camMamn»; muebles y 
prendas. Llamen al A-KMK*. 
""amblír airiult^mr,* muebles. 
' ' L A P E R L A ' • * 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos I U * 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a. c\-arto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezaa sueltas, a proeles inverosi-
milea. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas Tinas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y * C í a . 
S . e n C . 
D I N E R O E H I P O T O A S 
$57000 L O S TOMO E N P R I M E R A H i -
poteca doy doble garant ía y tengo tres 
locales paja establecimientos. Direc-
tamente (informan San Lázaro 245, bo-
dega. Sr. Duntairos.) (Al 9 por cien-
to anual) . 
23S07 24 J n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy $50,000. lo mismo juntos q u t 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . V íc tor M u ñ o z 42, ( S i -
t ios ) . T e l . M - 2 6 3 2 . 
23270 30 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
T K L E F O N O A-4651. S E V E N D E U N 
piano de Pleyer, modelo 6. con muy 
buena pulsaciftn, propio para estudios 
en $50. Se puede ver Callejón de Ca-
ñongo Xo. 2 entre San Nico'As y Ave-
nida de Italia, r.tites Galiana al cos-
tado de Ja Iglesia de Monserrate. 
24118 M j " . 
j V E N D O UN A U T O M O V I L D E CINCO 
i pasajeros completamente nuevo o hago 
| negocio por solar en cualquier -punto 
que sea. Más informes: G y 19, Vedado. 
24208 27 Jn. 
S E V E N D E UN PIANO Y / V A R I A S C A -
mas. por embarcarse. Calzada del Ce-
rro 524, altos. Habana. 
23923 27 j n . 
SB: V E N D E UN J C E G O D E MA.TAGUA 
Reina Regente, compuesto de s,-is s i -
llas, cuatro butacas. 1 mefri consola y 
espejo de 70 x 31 pulgadas, 1 cama y 
6 sillas americanas, todo en buen es-
tado v barato. Avenida del Presidente 
Menocal, 52 1I2-A. 
23409 27 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Tara talleres y casas oe familia, desea 
uste l comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
!-Iame al teléfono A-83S1. Agente de 
'S'ng.-r Pío Fernández . 
1 2 W 30 Jn 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de comedor ,* 
de Dronce . « n S I 0 0 . 0 0 . 
U n a "lámpara de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 P u e d r v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ' Ü e g a s . 
Ind. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuano'o necesite comprar o vend«f 
muebles, en juegos o tueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
v tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar r 
vender un piano o Diancla de bue 
na marca : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy": c u a n ' 
do. en fin. necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43. se 'o 
proporcionamos en el acto sin m?.s 
garant ía que la de alguna alhaja 'J 
otro • objeto nue repr-^ente valoi . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparacirtn de toda clase de muebles, 
dejándolos completamente nuevos, por 
poco dinero esmaltamos, decoramos y 
barnIzarlos y tapiznmos y doramos co-
jines en colores. También envasamos 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los '.rabajos. L a Casa Lage. 
Carmen 62. TeL. M-7234. 
23455 1 j l -
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", * aiinacen importador 
de mueules j obietos Je fantasía , s a l í n 
de expos ic ión . Neptuno 59, entro Enco-
bar y Gervasio. Teléfono \-7620. 
Vendemos con un 60 Dot ciento de 
descuerno Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juego» de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifio, bu-
r6s í-scrftorlos de oeñora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras sléotrloas, sillas, outacae y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
! dos. /itrlnas. coquetas, ••'ntrsmeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared. sHlonee de 
portal, escaparates americanos, llbrc-
roíi, sI lHs giratorias, neveras, aparado-
res, paravrrei . y s i l lería del nal* en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de rneple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonlor y banqueta a 185 paso». 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servido». No confundir. Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
Las venti«n del campo no pagan em-
balaie y se ponen en la estacl6a. 
M U E B L E S 
OI KMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DR 
Viena, nuevas, importadas por E l R í o ! 
de la Plata. Apodaca 58. 
2321(1 24 jn. 
AVISO. Sr VENDE UN JUEGO D l i 
cuarto, moderno, compue-sto de fi pie-
zas eti $100 y otros varios en Apoda-
ca 55-
2320fi 24 Jn. 
ARAÑA F U E R T E , M A G N I F I C O S MTIE-
lles con fuelle, se vende en $150. Te-
léfono M-3923. 
231S1 24 j n . 
GAN'GA. POR T E N E R Q U E K M B A R -
car, vendo un magníf ico juesro de 
cuarto de muy poco uso: costó $750; se 
da en menos de la mitad de su valor. 
Calle 10. nüm. 7, entro 11 5' Línea. Ve-
dado. 
23644 25 jn. 
TODA F A M I L I A Q U E B E S E E V E N -
der sus muebles, aunque sea en canti-
dad de casa grande; yo se los pago más 
que ningún otro; pued" ".amar A-2253. 
22788 27 .'n . 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, cooue-
ta, mesa de noche y banqtietá, todo nue-
vo' y sus lunas visebif'as n̂ "Lí Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rra ".es. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillaí-, todo nuevo, cedro y su's lu-
nas biseladas en Suárez 15, entre Apo-
daca O' Corrales " L a Casa Vega". 
Vendo dos cajas puertas t a m a ñ o gran-
de, facilidades de pago. J . C . Zenea 
25. E l Brillante. 
24154 > 1 j l 
15 m e s a s d e c a f é , en m u y b u e n a s 
condic iohr-? y 1 n e v e r a m u e s t r a r i o 
de rob le , n u e v a , t a m a ñ o g r a n d e , 
p r e p a r a d a p a r a m u e s t r a r i o y d e -
p ó s i t o ; es u n m a g n í f i c o r e f r i g e r a -
d o r . Se \ e n d e todo m u y b a r a t o 
en " L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
C 5661 4 d 22 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa da centro, 
todo nuevo y bien barnizado en VLa 
Casa Vetra". Suárez. 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marf'l o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
tnmbián marfil u otro color que usted 
elija: liaremos cualquier mueble aue 
s\e desee, todo a precio reducido " L a 
Cas-í. 'Vcea". Suárpz. 15. entre Corrales 
y Anodaca. T e l . A-1583. 
226 II 26 Jn 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
de lámparas eléctricas , a r t í c u l o s ' pla-
te?,d'>-. para regalos, vajil las de loza y 
errsía' baterías para cocina y otros mu-
chos í r t í c u l o s necesarios para su casa 
a precios muy reducidos. . 
" E L L E O N D E O R O " 
Moi'te, 2, entre Zulueta y Frado 
05531 . lld-20 Jn-
T E N G O UN V E N T I L A D O R O S C I L A N -
te, casi nuevo, mar'ca WestíiiSfhOUHe, de 
10 pulgadas, para corriente 110, que de-
searía cambiar por otro, en análogas 
condiciones para corriente 220. San 
Lázaro 199. bajos. T e l . M-5I12. " 
-121 i 21 J n . 
P A R A MATIt l / íONIO. V E N DO UN RO-
nlto juego de cuarto moderno. Infor-
mnn: Teléfono A-5126. 
24217 24 J n . 
se VK.vni-: r.NA CAJA de StTCtJRl-
dad grande (Safe cabinet). Informan: 
T e l . 1-7244. 
2422S 24 j n . 
COMO NEGOCIO Sk V E N D E UN J U E -
gT> de sala con trece piezas, espejo 
grande, estilo Renacimiento. Se puede 
ver en Acosta 43, altos, de 12 a 6 
p. m . 
227S9 27 jn 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, '•eparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora d» bordados, gratis para 
ias dientas Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado l-j UevKrn catalogo a su domici-
lio cln molestarse usred en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuav.is. 
No numentamos precio.* 
20236 26 Jn 
Se compras muebles pagándolos más 
que nadls, así como también los ven-
demos precies de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quler* comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v It, cob-amos 
menos Interés que nlrnuna de su g:ro, 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
se olv>de: l.-.i Sultana. Suárea. 2. Te-
léfono M-U'14. Rey y Suárze . , 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios dende 
terá bien servido por poco dinero, jae-
go cuarto, marejuetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 peses, j a l ota 7S 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesoS, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas dos le $1.60, si l lón 2 pesos 
y otros que no se detallan toaos fcn re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto >100, con escaparate 
de ires cuerpos, dosceintos veinte pesos: 
Juegos de sala, 168. Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas •noderi.as. $20; 
aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
corredeias, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidorea. $12, coiumn j da madera 
$2; camas de hierro SI*»: seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
jle gala, 95 pesos. Si.'lerla de todos 
odelos; lamparas, máquinas ¿. coser, 
burós de c j r t l r a y p.inos, pieoios de 
una verdadera ganga, ¡san Rafael. 115. 
Teléfono A-42«2. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. Unicos 
Agentes: V ' j d a de J . Pascoal Bald-
win. Obispo 36. Habana . P . O . Box. 
I 
ind 12 ag 
nurn. 
C 6337 
-A C A S A F E R R E I R O " 
c i ñ i e r e amueblar su casa por poco 
dinero? V t n g a a " L a C a s a Ferre i ro ' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joye-
l ia y cbjetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
CAE1ETEROS. SK V E N D B N C O M P L E -
tameníe""'.nuevos todos los enseres com-
pletos p-Ta montar un elegante c;ifó. 
Razón. Monte *9 112, entre Factoría y 
Someruelos, café. 
23995 2S jn 
S E V E N D E E L E G A N T E . MÁQUINA de 
tea. 
24059 
A L E , Jl A ul  
S ínger . Tejadillo. 12, 
?7 J n . 
UNA COCINA D E O AS S E Vfr'NÜB DR 
seis hornillas y 4 hornos : a-u nerva. se 
da muy barata, Vedado, j1» , número 
C0 . 
24045 ?S. J n . 
VENDO UN J U K G O COMEDOP. CAO-
ba, fino, un jueco cuarto 3 cuerpos cao-
ha plumeado, muy fino; un chiffonier 
dos cómodas, un lavabo dos lámparH.s 
3 camas, un juego sala, un juego recibi-
dor cuero, dos sillones mimbre, 2 esca-
parates a $15; uno id. de 3 cuerpos. 
Verlo Uervasio 68. 
24127 23 Jn, 
i J \ S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos v a l m a c é n d- muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen 
cías en mueb^s de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
cMco interés, sobre alhajas y objeto.? 
d? valor, guardando mucha re-erva 
rn las operaciones. Visite esta casa y 
c o n v e n c e r á . San N ico l á s . 250. en-
tre Corrales v Gloria. T - l f . M-2875 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y rambian muebles y 
V'ictrolas, pagando ¡os mejoves pre-
cios. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso. p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
núms . 197 y 199 esquina a L u c e m 
Telf. M-1154. 
20485 27 j n 
P a r a a f i n a r y r e p a r a r su p i a n o o 
a u t o p i a n o , l l a m e a los ta l leres de 
l a c a s a : 
E . C U S T I N 
O b i s p o 7 8 . 
Todos sus operarlos son expertos di 
las fábricas. Trabajos garantizados 
A-1847. M-6246 
22777 27 Jn 
S E V E N D E P O R V I A J E , UN P I A N O 
magní f i cas voces, a lemán marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un Juego cuar-
to con marquetería $165 y un Juegul-
ío de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualtiuler hora. Industria 40, 
bajos, cerca C'ol6n. 
20247 30 Myo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . í 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D K L 
Teatro Martí al Café Florida, se que-
drt olvidado en un Ford un llavero de 
cartera de piel, con el anuncio de Ba-
cardí en la cubierta, conteniendo vprlos 
llavines. L a persona que lo entregue 
en la Contaduría del Teatro Martí será 
gratificada. 
24264 24 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SR V E N D E E N F I N C A M U L G O B A 
(Calzada Habana a Bejucal, dentro Ran-
cho Boyeros y Santiago de las Vegas), 
un perro policía leg í t imo de 6 meses. 
24191 24 Jn . 
Se venden seis galinas y dos gallos 
de pura raza Plymouth Rock blancos 
en $ 3 2 . T e l . 1-2263. 
24052 2 3 j n . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, de paso. Jaca, muy sano 
v sin resabios. Mjde 7 cuartas 1 pul-
gada. Precio $300. T e l . M-3923. 
23182 24 Jn, 
S E V E N D E N DOS MUY B U E N O S 
caballos caminadores sanos y sin resa-
bios, précio doscientos cincuenta pesos, 
se pueden ver en Contry Club casa de 
Aguilera ne el lago Teléfono 1-7980. 
23012 23 J n . 
M A G N I F I C O C A B A L L O . S E V E N D E 
en la mitad do «u valor; es Joven ca-
minador; mide 7 cuartas; garantizando 
que no tiene defecto alguno; con su 
montura tajana nueva. Puede verlo y 
probarlo. Calzada de la Ceiba, 163, de 
0 a 11 a . m. Teléfono 1-7044. 
22948 23 Jn 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i » a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7, entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o de l edi -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . Ind . 1« My. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suirez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, carr.iones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Teléfonos A-3976, A420G. 
23505 r 17 J l . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
" l A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y B?.rce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en m,Ufblps finos y co-
rri?ni>f,' tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidor y toda clase de 
pieza? sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas. df escribir etc. 
D I S C O S 
E n es-te art ículo tenemos un surtido 
ccmpleic en música clásica y del país 
que ottaliamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T?nemos xm Kran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vic t ío las . fonógrafos, discos, mue-
bles tnodernos y de oficina, máquinas 
de escribir v coser. 
Teléfono 'A-2S98. 
P a r a hipotecas: Tengo dos partidas 
de 30 y 40 mil al 6 . Trato directo. 
C a m p a n e r í a . Habana 6 6 . M - 7 7 8 5 . 
Of ic ina . 
24113 2 3 j n . 
N O C O M P R E A U T O M O V I L E S 0 
C A M I O N E S S I N A N T E S V E R E S -
T A S G A N G A S 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
C O L E , D,el paquete, 7 pasaje-
ros, turisiao. 5 ruedas de 
alambre. Precioso. Importado 
en Abril 1924. Valor J3.S50. . $2.600 
C O L E . Del paquete, 4 pasaje-
ros. Gomas Globo. E l tipo 
Sport más lindo que ha ve-
nido a Cuba. Importado en 
abril 1924. Valor $4.500. . . $2.900 
R D A M E R . Del paquete. Cuña de 
JN pasajeros con adaptación 
en la parte trasera para 2 
pasajeros más. L a cuña m á s 
linda que hay en la Habana. 
Valor, $5.200 $2.000 
R O A M E R . Del paquete, 4 pasa-
jeros. Tipo Sport con para-
brisa Intermedio. Una ver-
dadera preciosidad. Valor: 
$5.200 $2.000 
M E R C E R . Del paquete, 7 pa-
sajeros. Precioso carro cerra-
do tipo Sedan Llmousine. 
Lujoso, cómodo y eficiente. 
Valor $8.500 $3.000 
A U T O M O V I L E S U S A D O S . G a r a n -
t i zados c o m o n u e v o s 
C H A N D L E R , 7 pasajeros. MUY 
POQUITO USO. Flamante es-
tado. Valor. $3.000 $1.200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. 
Fuelle Victoria. Flamante. 
Vale $5.000 $1.200 
L O C O M O B I L E , 7 pasajero^ U l -
timo modelo. Poquito uso. 
Flamante. Yklor, $7.000. . . $3.000 
CUNNINGHAM, 7 pasajeros, 
turismo. E n flamante es-
tado $4.000 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, turis-
mo. E n flamante estado. V a -
lor. $3.000 $1.000 
PACICARD, 6 cilindros, 3 pa-
sajeros. E n flamante estado. 
Valor. $3.000. . $1.800 
E M P I R E , -1 pasajeros. Clover-
leaf. En flamante estado. V a -
lor $1.500 $500 
R O A M E R . 4 pasajeros, tipo 
scort. E n flamante estado. 
Valor $1.500 $300 
C A M I O N E S . N uevos y U s a d o s 
R T ' M E L Y . Del paqTtete. 2 tone-
ladas. Motor Budda. Recien-
te Importación. Valor $3.500 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
2 toneladas. Camión ideal pa-
ra guaguas. Valor $3.500. . . $1.500 
I N T E R N A T I O N A L . Del paquete. 
1 tonelada. Camioncito ideal 
para guaguas. Va-lor, $2.500. $1.000 
R I K E R - L O C O M O B I L E . DPI pa-
quete. 4-5 toneladas. E l me-
jor camión del mundo V a -
lor $7.000 $4.000 
MANNESMANN M U L A G . Del* 
paquete. 5-6 toneladas. E l 
camión de mayor resisten-
cia para el trabajo. Valor 
$7.000 $3.000 
MANNESMANfí MULAG. Del 
paquete 3-4 toneladas. De 
una potencia asombrosa. Va-
. l o r $5.000 $2.000 
I N T E R N A T I O N A L (De uso). 2 
toneladas. Con carrocería ti-
po guagua para 3 2 pasaje-
ros. Completa. Es tá casi 
nueva y lista para el ttíiba-
Jo. Valor $3.500 $1.200 
E S T O S P P E C I O S S E R A N M A N T E -
N I D O S D U R A N T E 10 D I A S S O L A -
M E N T E 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , N o . 2 , ( M a -
r i n a . ) H a b a n a . 
C 5066 7d 22. 
AUTOMOVILES 
GANGA. VKNDf77T~V 
hecho guagua, 2° rC* CAiIIO^^T^, ,^ 
23901 iai«>U. j g 
« Jn CAMION P A R a T ^ ^ : - Ü X 
nes, carrocería E.NtA B n ^ í ^ 
se vende Urato ^ f ^ 1 ' 
Prado y Genios lnfornia i w 
23858 r- l l C 
w un n • Se vende un ^ 
completamente nuevo cas 2 i ncok 
tf. de siete p a s a j e ^ ^ ' ^ 1 P^qi^ 
d u e ñ o por embarcarse Pu J * n á * m 
probarse S a n Lázaro 490 ^ ? 
rrec io de ganga. ' ?aras>-
23676 
" ü o w i T " ^ 
L I Q U I D A C I O N D E G O M A S PApA 
A U T O M O V I L E S ^ 
P O R D E J A R E L NEGOCIO 
L O S TAMAÑOS QUE Q ^ . 
LA MEJOR CALIDAD 
Tamaños 
» 19. 
32x4 1|2. . . . . , 






C A M A R A S R O J A S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P R E C I O S R E D U C I D O 
QUEDAN POCAS Y ESPERAME 
Q U I D A R L A S ANTES D E VIH D 
T E L . A . % 9 3 , S A N i G N A C 
Sl.flO \ 
IPR-
• P " * * CP" 
I ^ - ¿ a á • 
I H»i)aI 
I f* i«i sec 













C A D I L L A C C O M P L E T A MKN'TE 
vo. se vende muy barato ' se 
carro chico a cucitp. Informa S 
tra. Prado 4 7, altos 
23857 
SK V E N D E UN C O L E PLAMAlS 
También se ni rrociri por Pord Rstrd 
o Chevrolet. Se puede ver en Znhi. 
No. <3, Garage. 
23580 . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Gran surticiu (ie jiiueiles para cam-'tn 
y automóviles , de la muy acrediuS 
y famosa marca Titarfc. para Whiie 
te 3 1!2 y 5 toneladas, Bjthlehtra 1 ui 
3 1|2 y 5; Ucthlehem 1 1|2, 2 112. ! • 
Clydesdale :¡ l!2 y 5; Dir.v.iond 112 y l 
Uepublic 1 I ' . , 2 1 2 v 3 112; Stewart 
1 112, 2 1|2 y 3 1!2: Pierce Arrow :, í 
y 5; Sterling 3 112 y 5. Acabamos ¿3 
recibir un «rran surtido en radiadora 
para Hudson. Essex, Jordán, K l M 
Mercer, Overland, Paige, Chandl r Mst 
Parlan, Wintnn. Stutz 8 y 16, Daniel». 
Hupmobile. Haynes, Feffrey, ¿ole, CbS 
mer, Dodgo, Packard 5 tonetadaa Kd 
sel 3 1|2, Garfod 3 1|2 y 5: U. 8, í ;. 
135 carros desmontados para deullar 
por piezaa a cualquier precio, y tud*| 
en estado de nuevo. Visitando Kl Rav 
tro Andaluz no s«'.io encontrará lo qnt 
desea sino que ahorrará buen diR-r-., 
Avenida de la República (antes Saf 
'Iiázarf>) 362, esquina a Belascoain. Tt-
ICfono A-S124. R . Serrano. 
23239 C5 jn. 
AUTO M I C H E L 7 P A S A J E R O S A TO 
da prueba y garantía $375. Octava 27 
entre San Francisco y Milagros. Telé-
fono M-3099. 
24225 24 j n . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N . D E USO, CON 
coche, se vende en Aguiar 64 esquina 
Tejadillo. 
24226 25 jn 
G A N G A V E R D A D 
Vendo un buen camión Autocar, propio 
para llevar y traer, mercancías de la 
Habana al campo: e,s de lo mejor y 
más econ<5n-4ico: valen $3.400 en la 
Agencia; yo lo doy en $1.200 a planos; 
parte al contado; vendo una magníf ica 
máquina de 7 pasajeros, garantizando 
su motor, propia para la Pol í t ica o 
para hacer un camirtn o guagua para 
el campo. Precio $600 a plazos, parte 
contado. Informa Sr. Ñavarrete . In-
fanta 55, altos, esquina a Estre l la . 
25 Jn. 
POR T E N E R QUE KM BARCA] 
vendo un lote de Fords. inmejor 
mente equipados. Están completan 
nuevos. Se dan a la primera M 
Garage Bat ls ia . Concordia 1116 Pr, 












* para du 
ftínnan ei 







CAS, S ( 
E S T i 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s'j d i n e r o . Se desean com-
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de renom-
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , CadillcX, 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se paga en 
e f ec t ivo en el ac to . Absoluta re-
s e r v a . 
G A R A G E D 0 V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A-7055. 
H a b a n a 
Ind J n ^ 
; C0MPR 
m de Í2,( 





m$ «n el 





A U T O M O V I L E S D E 2 d a . MANO 
Jordán, tipo Sport, último t ' P ^ . g . ^ » 
super six, modelo O, 7; una cuna 
8 válvulas , Packard 12. 7. Cadillac ' 
Informa Jesús Silva. Refugio » «""V 
Morro y Prado. 
23145 -
SK V E N D E UNA C f ^ A CHANDLH» 
de dos asientos, en Perfect0. e n», 
funcionamiento. Se da barata. P ^ 
necesitarla su dueño. p"edf7 „oíierB» 
el garage Oriente. Espada 17 moa" 
entre Concordia y San Lázaro. I 
23230 lU-—-. 
F O R D 1923, P E R F E C T O E S T A D O , 
arranque, llantas desmontables. Se 
vende en 280 pesos por desconocer el 
negocio. Fernandina, 79. Garage. 
24190 25 J n . 
R E N A U L T 12|20 C A B A L L O S . A R R A N -
que, perfectas condiciones, muy eco-
nómico . Se vende a p r i m e a oferta por 
embarcar. Fernandina, 79. Garage. 
24189 25 J n . 
V K N T A U R G E N T E . P O R T E N E R que 
embarcarse su dueño se vende un Ford 
en muy buenas condiciones, costó qui-
nientos pesos y se vende muy barato. 
Calle de Acierto, número 15, L u y a n ó . 
2^140 21 J n . 
SE V E N D E y DOS CAMIONES D ^ J j 
pero en p.-rfectísimo estado » » 
muy barato. Fogler. Amargura^ ^ 
" E S T O R A G E D E M A Q L W ^ 
Se admiten máquinas en ^'orage 
moderno y ospl^ndido ^cal « ^ 
mo Gómez 370, frente a Lst^e 
cios razonables. 2< 3°̂ » 
Í í E t t o m o v i l e s papa b00^ 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I U * 
Abiertos y cerrados, de V ' t , . h 
marcas Packard . Cadi l lac M . n ^ 
Warmon y Colé , con chapa pana } 
Ordenes: Garage Doval. Telt. " 




| » Por 17 
nSti:7Ttlé 
I * calle 
i s&ra un 
• t e E N-
pílda ca 
DINT2RO P A R A H I P O T E C A D E S D E 
7 por ciento en todas cantidades, pri-
meras y segundas, reserva, prontitud, 
$300,000.00 para Invertir, en comprar 
casas, solares, terrenos fincas. Lago. 
PI-Margall, 59, altos. Europa. Depar-
tamento 25. 
23735 3 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N -
go para colocar cualquier cantidad 
desde el 7 0 0 en adelante. Compro y 
vendo casas y solares. José G . Iba-
rra, C u b a 49. segundo piso- Notar ía 
de L á m a r . 
23761 24 J n . 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL DURA NT. 
tipo Tounng, cinco pasajeros, últ imo 
modelo, prácticamente nuevo, en $«00 
mitad al contado y la otra a plazos có-
modos. Informan: te léfono M-3598. 
, 240-7 ! 25 jn 
S E V E N D E U N F O R D E N MUY B U E -
nas condiciones. Puede verse a todas 
horas. En Zequelra, número 1 entre 
Fernandina y Romay 1 
- 24057 ' 23 J n . 
S E V E N D E UN CAMION " I M P I O pa-
ra mudadas en buen estala, se da muy 
barato.-?or estorbar. Vedado 5a., nú-mero KO. • 
240-" 2S J n . 
S E S O L I C I T A M E R C A N C I A A CAM-
bio de un camión Briscoe. en buenas 
?¿f«™ 0 x r ^ e Pre«eren víveres . Te-
lia 73 M"330v.5 E l Económioo. Ilaba-
- *J*¿ 23 jn 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades del 
7 'il 8. Habana y Vedado, barrios del 8 
ni 9 por ciento. Aguila v Neptuno, bar-
bería füsbert , te léfono M-42S4. 
' ' > Í 0 28 J n . 
c t ' * £ f í ? E S A « A ^ ' A . A U T O M O V I L 
, f ^ J « tÍIl0 Sport- 5 Pasajeros, motor 
m^nr fpr,leba- Se vende con urgencia 
¿ n ™ ^ P0r ausentarse. Morro 28 
23 j n . 
CAMIONES Y G U A G U A . S p VENDEN' 
a u t o m ó v U ^ T u e ^ ^ - ^ V E 
en^lnfanta e n t ^ ^ n ^ ^ s ^ ^ ¿ f * -
24 jn 
COMPRO K S S E X D E C U A T R O U I L I N -
24009 3 jn 
CAMIONEROS: ^ ^ í l S ^ t M 
hay l í e z a s todos r n o ^ -
completo surtido para .ito p l ^ S 
muy barato. También recriflcio 
S S T e ^l la^Toi le?.8 A m a r g u r ^ 
215.,.0 ^ 
Se vende un ' • S T U Z " 
vá lvu las , de muy PoCO « 
verse Calzada de Concha ^ 
Maiceria Barreras & ^ ^ 
20674 
A U T O M O V t t E S ^ ^ 
Se venden y compran de ^ 
cas. Tengo existoncas ^ 
d.derament.: regios, a p r r e - ^ 
denles. Vista - ^ ^ 1^ 
ka. de Antomo Dova . t¿e{ , 
frente al E r o ^ ° V ¿Lkana. , 








F I . M A Y O R D E 
A N T O N I O D O V ^ , ^ 
A l m a c é n de g < " » " " B O ^ Z 
" a u r t » - c - * - l ( ' 4 9 > 
nas y Garages. V . - ¡¿{s . 
le al Frontón Jai ^ a -
y A-0898. Habana. u ¿ 18 á 
C 9936 
LES 
x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1924 
C A R R U A J E S 
^^TZrV MAGNIFICOS MlTE-
^ S ^a vende eu |150. Te-» 
^ji.asz3- 28 Jn. 
U R B A N A S 
PAGINA VEINTITRES 
Carro ^ncoU 






P ^ ' « J v e n d e muy barato 
lUdo, -« td0 Í034. Habana. 
R. AP1"" 24 j n . 
Di-
— T T r o M P R K S O n A D E AMO-
MPR-Vncador usados para 7 \\1 
y c0nh1elo Ofertas al Apartado 
c UNA C O N C R K T E R A DK 
^ P - f n ñor 7 mojados. Comple-
" £ informa Agust ín Sancho. 
I 1*. '•ll106- 25 j n . 
n¿e una máquina de vapor de 
- j 'p; una máquina de vapor de 
M p . una caldera horizontal de 
p'con su calentador; donkeys 
¡¡mentación y d e m á s accesorios. 
Ulador de 45" marca Buffalo. 
i Cq. Informa el señor William 





5 FIN DE 
IGNACIO 26 
^-TT^-' A L E M A N E S P A R A P A L -
|DL'-N"°ta Sal y toda clase de gra-
•^'.nicidid desde I arroba hasta 100 
»* I?* ñor hora. Precios económicos . 
ut.ncla y para recibir. Informes: 
> eX ln Co Obispo 59. Habana. 
¡mnicw vu 24 J n . 
VMKNTK N 




ver en Zu! 




ia 1U6. Pi 
MAQUINARIA A P L A Z O S 
SIN F I A D O R 
tilleres, carpinterías y comer-
í W,. Atablecidos, ofrecemos nuestra 
*" ristencia de maquinaria para ta-
P»-'' A mecánica y de carpintería , 
kiín ofrecemos motores de gasolU 
í netróleo refinado, wlpchea acó-
/ . a motor de gasolina, para con-
de obras; calderas verticales y 
ÜThJís de vapor y bombas acopladas 
• t o r eléctrico para elevar agua, así 
¡J^ molinos do viento. 
•OMPAfllA M A R T I N E Z M A R I S -
TANY. S. A . 
EMPEDRADO 7 
APARTADO 958 H A B A N A 
28 Jn. 
MANRIQUE, i . 
Mide 8.20 x 25 metros. Edificio de 
dos plantas. Bajos, zaguán, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro cuartos 
ño y cocina y patio. L.US altos igua-
le». Techos monolíticos. Precio 27.000 
pesos. Informa. M. de J . Acevedo, 
artamento 4. 
U R B A N A S 
V E N D O UNA CASA 
ta* San W l W i . 2 plantas 130 metros, 
?28.00ú: renta 1250 moderna y tengo 
varias m á s . L a s vendo por retirarme 
Véame, y tengo una esquina en 816,000. 
renta $150, dos plantas en Factor ía . 
Informes Amistad 136. García. 
24117 26 j n . 
R E P A R T O MENDOZA. V I B O R A 
ÍJRBANAS 
S E V E N D E E N L A C A L L E SANTA RO-
ea. a 10 metros de Infanta, una casa 
ae 8 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño azulejeado. patio y traspatio, to-
da de c l tarín , e« ganga, en $5.000. I n -
formen en Sta, Teresa 23. entre Primé-
Ues y Churruca. Telf. 1-4370. 
SE V E N D E E N Z E Q U E I R A , A DOS 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D U N I C A . E N A V E N I -
da Concepción, entre 13 y 14, vendo so-
lar 10x40, (íí'O metros), lado brisa, al-
cantarillado, pavimentación, altura, ace-
.ras, arbolado, agua, luz. teléfono, en 
la actualidad tranvía H. Central, tres 
cuadras y 3 del H . Electric, pasándole 
en breve por su frente directamente * 
la Habana, habiéndose .empezado los 
trabajos da la l ínea . Barat í s imo: $5.00 
cuadras da la calzada del Cirro, sala, i metro. Se puedo reconocer $500 en hi-
V , r cuartos, servicio sanitario, potoca tipo 1 lj4. Prórroga un año. T r a -
en já.oOO Informan en Santa Teresa 23 to personal con comprador. No corre-
nó 143. 
23 j n . 
24002 24 jn 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
tería recién construida, techos monolí-
ticos, en el Reparto de Nicanor del 
cocina, baño con agua fría y caliente, 
un buen portal y buen patio. Informan 
en la misma. No se admiten corredores. 
23398 3ü j a 
28 jn. 
•DE UN HORNO D E GAS, pro-
óara dulcería u otra cosa análoga, 
rman e" Inquisidor y Luz, panada-
v:daluz 
I para cam/itt 
muy acrediiadi 
'c, para While 
Cahlehera 1 111 
1|2, 2 1|J, • ü; 
invuond 1 2 v »¡ 
3 112: Stewarj 
?rce Arrow £ 1 
>. Acabamos*^ 
> en radtadorefO 
Jordán. 1.' M 
, Chamll r Mac 
l y 16, Daniels, 
frey. Colé. C l f l 
toneladas, A •• 
5: U. 8. ÍIM 
i para dctallif] 
precio, y tud»; 
sitando Kl Ra»* 
centrará Tn qít 









i. Se paga en 
Absoluta n 
)VAL 
ui 23 jn. 
Molinos alemanes para c a f é , para 
w movidos por fuerza motriz y 
i mano, se venden baratos en 
Obrapía, 58, Habana. 
5498 7 ó . 17 
M U Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
SE COMPRA UNA C A S I T A Q U E NO 
Mt de $2,000 a $2,500, en la Habana, 
C«rro o J . del Monte, no trato con co-
ntíorm. El dinero al contado. Infor-
lan: Prado número 71. altos. 
»1M 24 Jn. 
COMPRO UN T E R R E N O CASA V I E J A 
» Mlir en el radio de l'rado a Belaa-
«Kln y de Reina a San Láraro. Tam-
Mn compro casa, que no pase de 40,000 
JJÍOI m el mismo radio. THmbiún pue-
M «r en Carlos I I I . de Conché paro 
«elucojin. Trato directo. J e s ú s Ma-
* «, alto». Tel, M-9333, 
25 Jn. 
COMPRO C A S A S 
I Pf^njente desde $5,000 u $70.000, 
S ?L'i.ltuacl6n- S á l g a m e l't« medidas 
»»" e Z 'ondo, que renta, si tiene 
pag > tedo 
r A I ñ Ü • l i f l . 6 y ron,l ,  fono A-/U5P., "«trato, no dejo hlpote-.a. 
I tíí,n.A JNo trato con inte 
Ind J n ^ 
I d T M A N O j 
no tipo: H""1*? 
una cuña Stn» 
7. Cadillac 
Refugio 9 enU*' 
A CHANDLB* 
fecto estado «j-
barata, Por — 
Puede verse** 









t * * * ~ - , M . i v r m e c u a r i o t i . 
™Jo. 18. de 9 a 11. Mazón. Z 24 Jn. 
URBANAS 
áí« L E A L T A D , A L L A D O D E 
rim ' ca8a vi*Ja para laurlcar, 
runos de 3 pisos H cad*. ii-!?'>. 
•riúV10, en Í l 2 , l 2 ü . Informa su 
feléíono A-2484. 
L U J n . 
fbalUAv^KMUY B U E N A , C E R C A 
íara f,, brica con ana nave pro-
8« d, K pe(luefta industria o gara-
0« «a barau. Teléfono 1-502?. 
1 U v a n ? ^ E J O R D E DA C A L L E 
" J Í d a i t . • cerca del tranvía, es-
tres o,^-Con Portal, sala, recibl-
»«4or ai Uf/t2s" servicio intercalado, 
til, nati» « ^ otl0 «ervlcio. cocina 
J*» SÍ ^ yw trasPatio. buena fabrt-
0 aa barata. Teléfono 1-5022. 
<tt?ÍínoKL„VEríADO V A R I O S L O -
í LuvanAgl'-Sn.de8 y chicos y tam-
"^«yané. Teléfono 1-5022. 
. m P0110 1 - S a cuadr;i- Se da barato, 
de gí - í . ' 
lillac. Mme^ g jbo Ex 
bapa parJ^V 
1 Telf. ^ 
C A L L E DE GERVASIO C E R C A DE 18? h i » 0 ^ * - 8« íiwlto, teléfono 1 
REINA 
Vendo un terreno que mide 13.67 x 
27. total 359 metros. Precio $72 el 
metro. 
G E R V A S I O A MEDIA CUADRA DE 
REINA 
Otro lote de terrino que mide 7 x 
23-161 metro; a $80.00 el metro. 
SAN L A Z A R O CON F R E N T E A DCXS 
C A L L E S 
Mide 10 x 30 por cada calle. Precio 
a $80.00 el metro 
MANRIQUE. GRAN ESQUINA 
Mide su terreno 14.25 x 29.66. 417 
metros sólo con $21.000 y reconocer 
una hipoteca. 
NEPTUNO. DESPUES DE BELAS-
COAIN 
Terreno que mide 14 x 28.50. Precio 
a $80.00 el metro. 
L E A L T A D C E R C A DE SAN LAZARO 
2 casas que miden sobre 15.64 x 20.35 
Precio $40.000. 
EN C A L L E PERPENDICULAR A 
PRADO 
A menos de 30 metros de Prado, ven-
do un espléndido terreno que mide 
13.20 x 17.30 total 230 metros. Pre-
cio a $225.00 el metro. 
EN SAN LAZARO C E R C A DE B E -
LASCOAIN 
Dos ca;as de dos plantas cada una, 
con ufa medida de 144 metros ca-
da un# Se compone de sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, cocina y 
patio. Los altos iguales: fabricación 
moderna. Precio a $25.000 uo-a. In-
forma M. de J . Acevedo. Obispo 59, 
altos. Departamento núm. 4. Teléfo-
no M-9036. 
24192 24 jn 
Vendo bonito chalet en el -Tiejor lugar 
de este Reparto, a la brisa a una c u a - ! J ~ "ñ:; '•¡í"'4**7'Vu'* k"1"l-u *£lTg* V i ™ personal con ce 
dra del Parque y flos de los carros. Pue-1 Prlmelles y Churruca. Telf. 1- dores, tíainz. Luya 
de adquirirlo con 81.250 al rnntaao y | ÓJjgjg 4 „ 24072 
R U S T I C A S 
Campo, Aimendares, Calle 11 entre 6 y Se vende una hermosa y bonita Quin-
«, con tres cuartos, sala, comedor, hall, f„ 1 o „ . 1 * . 0 
ta de Kecreo a todo confort. Se com-
pone de 1.000 árboles frutales inger-
tos de todas clases, gran platanar. 
Se v e n d T w , » hermosa prop¡edad~en hue^ . j ^ d i n e s , luz eléctrica, teléfo-
la calle de Concordia entre Oquendo ^ Radl0L irejorablc * ™ ^ n t i a l e S 
y Marqués González, bastante mo- de f*ua Por N se quieren 
derna, d= dos plantas. Mide ocho me-i 7plr0.,.ar- Direc™n: por la carretera 
tros de frente por treinta y uno de de .G?mcs enírc el kilómetro 12 y 13 
fondo, en $24.000.00. Su dueño. 
Quintero. San Lázaro 342. 
23993 
Urge venta solar. Mide 12.50 por 40, 
Reparto Buena Vista, calle Tercera 
cerca Fuente Luminosa y Línea carro 
Playa. Precio $1.200. Informes Ha-
bana 66. Oficina. 
24113 23 jn. 
En la Víbora, para fabricar ense-
guida le doy el terreno a pagar en 
dos o tres años con bajo interés. Véa-
me y le explicaré. Víbora, 596. 
23911 25 jn 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S . E N 
CASA DE ESQUINA 
de doa pisos, nueva, vendo en Santos 
Suárea, parte alta y cerca de la línea 
do Santos Su.'irez. Renta | 1 I0 . Precio 
815,500. Tiene bodega en los bajo». In-
formes Belascoaln 54, altos. Teléfono 
A-0516. Sr . J . P . Quintana. 
Le interesa comprar casas, fin-
cas o solares7 Bríndeme la opor-
tunidad de ofrecérsela. Infórme-
se de mi discreción y seriedad, 
después, véame, le conviene. R-
Córdova, Empedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
Verdadera ganga. A veinte pa-
sos de Infanta, vendo magnífi-
ca casa de dos plantas, sólida 
construcción, sin estrenar. Bomba 
automática para elevar el agua. 
Superficie 138 metros cuadra-
dos. Bajos, sala, con dos venta-
nas, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño intercala-
do y servicios para criados, co-
cina de gas- Altos igual, mas un 
cuarto en la azotea, escalera de 
mármol. Precio único. $16.000. 
B. Cordo%a- Empedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
SE V E N D E L A CASA DE JESUS D E L 
Monte No. 492, de altos y bajoá, con 
establecimiento en Jos bajos, por tener 
su duefio que emlnroarfle para o', ex-
tranjero. No "ía •..'Iml'en corrjdor««. 
23891 27 j n . 
eitá la Quinta "Villa Carmen , queje ! mejor'punto y e l lado de la l ínea 
se vende, y por la Estación Terminal. tranvías, vendemos como ganga un 
C {-. . FM i". ,0te de terreno de 3.500 varas, con una 
entre i a n rrancisco y t i Cotorro, 
apearse en el paradero de "Villa Ro-
sa" y en el mismo está la Quinta. 
24259 1 j l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N V A 20 mi-
nutos de la Víbora, en calzada, de una 
caballería de tierra de «U'.'ii terreno. 
casa de madera. L o vendemos todo In 
cluyendo la casa a $3.00 la vara. In 
forman: Mario A. D u m á s y S. Alpendre 
Calle 12 y 9. te léfono 1-7260. Reparto 
Aimendares, Marianao. 
24007 26 Jn. 
V E D A D O . V E N D O U N S O L A R E N L A 
calH C. de 7 por 36 metros que ocupa 
bonita posic ión por estar rodeado de 
bien cultivada, gran arboVui, ¿os po- | buenos edificio» y por la ventaja de 
zos fért i les con caseta, i i jue y bom- estar separado unos 3 metros por uno 
ba y dos casas do vivienda dt tejas ! de sgs coatados a la antigua fabricación 
cuadradas y gallinero de tajas dividida : Be lascca ín número 61. Teló íono M-3424. 
en rius fmqultas y en .uavtores. Se Sombrerería 
vende 8,500 pesos las dos, ura sola, pre^ 
cío convencional. Duefio: l lanos e In-
formes: O'Reilly, 4. altos, oeparlamento 
número 8. 
24048 t6 J n . 
CASA DE ESQUINA 
y tres accesorias vendo en Santos Suá-
rez a una cuadra de la llnoa, una plan-
ta. Renta 880 en un solo recibo. Está 
asegurada gn $11.000. Preulo Í12.00U. 
Informan J . p . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altqs entre Zanja y Salud. 
GANGA 
Hermosa casa d<5 una planta vendo en 
el Reparto L a Sierra, pegado al Repar-
to Mlramar'y cerca de la l ínea. Se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, tres 
cuartos, baflo Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio» de 
criados, traspatio y entrada indep^n 
VEDADO. SR V E N D E UNA R E C I A CA-
sa, esquina de fraile a tres calles. MU 
de una superficie de 737 m-'tros. F a -
bricación de primera. Capacidad para 
larga familia Hay miin de mil metfos 
de fabricación. Informes: Auuarate es-
gu ín» a Progreso, alto». Telefono: M-
5222. Trato directo con el dueño. No 
quiero corredores. 
23S32 30 jn 
VEDADO, P R E C I O S O C H A L E T CON 
todos los detalles y muchas comodida-
des $45.000. (J. Maunz. Agular 100. 
Teléfonos A-tí44;: o 1-7231, do 10 a 11 y 
de 3 a 4. „, : 
23103 -4 Jn- . 
S E V E N U E E N SANTOS S l ' A H K / una 
gran ««quina punto alto, una cua(ir.t 
i'fil tcanvla. medida 11» IJOr 27, a '1 Pe: 
sos \ur:. no corredores. Informan de 1 
a « B m. Enamo ñn 54, entre .'lores 
y Serrano. Juan Tesclro. 
23S77 J I . 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , una 
linda casa construcción de primera, 
j - . - • •—«---•- v — , nunto alto y a la brisa muy cerca de la 
diente por ambos lados. Precio $8.500, ffljj&j se compone de portal, sala, re-
cib'dor dos grandes cuarto», saleta de 
comer 'al fondo gran cocina, hernioso 
cuarto d-s baño no corredores $7.000. 
pudiendo quedar a deber $1.000. SI us-
ted la ve la compra por ser un buen 
negocio para usted. Informan Belas-
coaln 04 altos, entre Zanja y Salud, 
Sr. Quintana. 
iñ.'orrran de 1 a 6 p, m. Enamun'do, 
B4 entre Florea y Serrano. Juan Te 
aelro 4 J ! , N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casa de esquina y tres casas I E N SANTOS S U A R E Z . S E VENDIO una 
más al lado, son do madera y teja fran-i prcolrt-n casa, no se lia estrenado, a to 
cesa, nuevas, rentan en un solo recibo 
$65.00; lo pura el bodeguero, precio 
en ganga $0.500. Puede quedar a deber 
parte. Informes J . P . Quintana. Ue-
lascoain 54. altos entre Zanja y Salud. 
do Inj i con un gran traspatio, construc-
ción de primera, precio ll.000 pesos, no 
corredores. Informan en Enamorad* 
54, entre Flores y Serrano, de 1 a ti p. 
m. Juan Teseiro. 
23S.'7 4 J i . 
E N LO M E J O R D E L R E P A R T O C H A -
ple, se vende una caan acabada de fa-
bricar, time comodidades. Informan 
en Chnple y Felipe Poey, bodega. 
23748 26 J n . 
L a mejor finca de recreo y pro-
ducción, compuesta de cuatro 
caballerías, más de 3 000 fruta-
les y 3.500 cepas de plátano, con 
potrero, agua abundante de po-
zo y acueducto, buena casa de 
vivienda de dos plantas, más de 
600 metros de carretera, toda 
cercada, al lado de importante 
pueblo, a veinte minutos de la 
Habana, tierra colorada. L a ven-
do muy barata. B- Córdova. Em-
pedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE RECREO 
locación alta y freoca. en frente de la 
mejor carretera, 35 minutos fuera de 
Habana. 75000 vara», jardines, parques, 
árboles, casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Kobcrt K . Holllngs 
wortb. OTleilly, 4. 
23501 24 « n . 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora y trans ías eléctri-
cos con grandes patios con fruía les y 
jardín !S 5,000 metros, sala con 84 ine-
trog cuadrados propia para quinta, de 
recreo. Dueño: Libertad, 1, esquina a 
Párraga. Víbora. 
23122 24 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S V E D A D O , 10 Y 13 P E S O S ; 
calle 19; valen el doble; miden 10 por 
32 y 10 por 50; solamente el 10 0|O 
contado, resto con 5 y 7 Interéa anual, 
por tiempo que quiera. Empedrado. 20. 
S O L A R C A L L E 2,!, VEDADO, 200 A 
800 pesos, contado y 30 mensuales; otra 
parte censo, sólo 5 0|0 interés anual . 
Propietario Empedrado 20. 
24017 24 Jn. 
E N L O M E J O R D E C O R R A L E S E N T R E 
Aguila y Angeles, se vende capa, dos 
plantas Independientes. Precio 823,000 
Trato directo sin coredores. Informan 
A-6202. 
•2V¿-,2 24 j n . 
S O L A R E S . V E D A D O , A $ 1 4 
B O D E G A Y F I N C A , V E N D O 
en Buena Vista, cerca de la l ínea. Mi-
de 9.43x2fi total 340: todo fabri. 
cado de madera nueva y teja. Precio 
$6.500; solo la bodega lo vale. No deje 
de ver este negocio que puede conve-
nirle. Se puede «uedar a deber Pirte. | aue ..enta ta neaos mensuales en 1000 !íl*,1 ÍW*V»W * im,f iv i* * ^ 
informes .1. V . Quintana. B í U ^ Í B S J ^ ^ ral le ' « I d í i V ^ f t ^ . ^ ^ . S 
i . , „ T-»IO^ < - , . i . s i a a f K c r t a . - wwffi niiae i o puv ¿v metros, lien 
C A N O A S I N I C U A L . POR NI'' ¡"Si-
tar dinero, vendo una casa de madera. 
Uno de esquina y dos de centro con 
aceras bien situados acera de la som-
bra. Puedo dejar parte an hipoteca, no 
trato con intermediarios, \ ó a m e directo 
en Empedrado, 18, de 9 a 11. Mazón. 
Hago liipotecas desde el 6 por ciento. 
24209 24 J n . 
E N P R E C I O D E GANGA V E N D O E L 
23!>ti5 29 J n . 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E B A -
rato un solar en el mejor punto de es-
ta barriada. Santos Suárez, entre Se-
rrano y Durege. Informes: Teléfono A -
0216. 
23546 27 Jn . 
VEDADO 
Vendo en la calle 17. esquina a 14, un 
so!ar d » 2 2 y medio metros por 25 o 
»er„n 56S y medio metros a razón de 30 
pesos el metro. Tleno una gran verja de 
hierro al frente por las dos calles y 
tiene la c imentación hecha, es terreno 
llano Pueden darse facilidades para 
el pago si se desea. Informa: José F . 
Colmenares. L a m p a r i L a 4. Teléfono 
M-7921. 
23820 27 J n . 
Ocasión- Por seis pesos mensuales le 
vendo solares a 15 o 20 cuadras del 
paradero de la Víbora y puede fab'i-
car enseguida y hasta de madera. In-
formes, Víbora 596. 
23910 25 in 
MIRAMAR 
Vendo los solares número 6, 8 y 10 de 
la msnzana 14 en la calle í, entre la 
Ptlmera y Tercera Avenida, mide cada 
solar 20 metros de frente por 35 de 
fondo, que son 900 metros o 1,251,15 va-
ras y los doy a 6 pesos la vara, pu-
diendo pagarse $1 por vara ds contado 
y el resto en hipoteca al 7 per ciento. 
Informa José F . Colmenares. Lampa-
ril la 4, M-7931. nUfi 27 J n . 
S O L A R B A R A T O , V E N D O E N S A N -
toa Suárez calle San Ja:lo. a una cua-
dra del tranvía a pocos metros, apea-
dero de! ferrocarril . Mide 10 por 19, 
proclo do ocasión 7.50, (vale a 9) pue-
de dejar una tercera parte a plazos. Te-
léfono 1-1453 . 
23782 29 J n . 
¡SOLAR! D E E S Q U I N A E N MUT buen 
punto Santa Catalina y Juan Delgado. 
Reparto Mendoza, Víbora, doble l ínea 
por las dos calles. Se verde muy bara-
to. Informes: Angeles, número 16. 
235C1 24 J n . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S QUE T I E -
nen 832 varas en 'a calle Cerezo, a 
una cuadra del Puente de Hierro de 
Santos Sudrea, en $2.000. Paseo y Za-
pata, dan razón. Café, te léfono F-4293. 
23305 26 jn 
Se venden varios solares en Patria y 
Zequeira, Cerro. Informan Duyós, Mo-
rales y Ca. Fábrica de Jabón. 
23337 1 j l 
fuentes y Díaz . Columbla. Sastrer ía . 
Sr . Valgarcel. 
2374G 23 J n . 
No. 54, altos, entrp Zanja y Salud. 
242.'U 29 j n . 
Casa en $3.400. Vendo casa moderna 
en íeon» r M Monte a cuadra V uie-!VIBonA V E N D O PROXIMO A L tran-
en jesús del ivionie, a cuaara > «ic vla (le Sant08 au£^eZi c o n c e b í Veiga. 
día del tranvía. Sala, dos cuarta, esquina a Libertad v a media cuadra 
i , . • • i de.Estrada Paiiaa, cinco casas aSn sin 
comedor al tondo, servicios con na-; 
dos cuartos de madera y teja, eat> 
S E V E N D E N 4 H E R M O S A S P L A N T A S 
altas y bajas, fabricación de primera, 
frente de cantetría, armazón de concre-
to, techos monolí t icos , compuestas de 
sala, recibidor, tres cuarto* baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios do criados, cocina de gas con 
sus aparatos modernos, situadas en la 
calle de Arbol Seco a media cuadra de 
Carlos I I I , Nos. I . 3, 5 y 7. Trato dl-
e 1 recto con su dueño. Informan en Car-
gado al patque y a ia ií/>í-v.. )o -.vv a i» ^ p/w?«VrW<i''" 
J leaueñ» . S r . Cruz . (Obra en 
primera oferta razonable. Infortr.-' 
cordla 160. 
24178 26 J n . 
estrenar, desde 4 m.I pesos 6,500, 
lU-íe rlotalUc M r.arría He-: buen cuarto de baño y algunas con tras-
nadera. Mas detalles, M. uarcia, n e , patio F , <jUCI-0 en el inismo iUBari j 
rrera 23, bodega, entre Luco y Jus-
ticia, Luyanó. 
24215 24 ip. S E V E N D E L A CASA C O R R A L E S . 230. 
dos plantas próxima a Cuau-i Caminos, 
precio doce mil pesos. Informan: Aguiar 
116, M2186. . 
24032 2u J n . 
na 
Vázquez. 
23716 2R J n . 
E N $23.500 CON F A C I L I D A D E S Dfai 
pago, vendo lujosa residencia para per-
sona de gusto, mismo du^ño, véala d«» 
1 a fi. Milagros y 8aco, chale., esqui-
na fraile, precio razonable, fachadas 
cantería, amplio portal, dos calles, jar-
dines, baranda dibujada, pérgola. Mar» 
queslna, sala, comedor, cuatro cuartos. 
^ n d . « a l 





iáarErt ^ G E N E R A L L E E 
nanaez, Guasabacoa 6 T c -
24 Jn , 
^ > C ¿ 5 / ^ A VILLECAS, 
^ r ««lón Da * Emperlrudo, pUra fa-
l ^ m i l i a ^ ? com.-rek, y 2 plantas 
•?• lüform, o nie/lia Por 26 en 
H. rnU su dueñu: Teléfono 
S E V E N D E SI T I E N E UD. E L P R O - j iian, lujoso baflo en colores, cocina 
pósitos de alquiler una byena residencia, garage, cuarto de criados; preparada 
vea la casa acabada de construir en la ppara altfts, próxima al Colegio Cham-
esqulna C, Vedado, a una cuadra del > paenat. fabrlcacióri superior. 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, cío- I 23646 23 jn. 
set en todas las habitaciones, pisos de | 
mármol, buen garage con habitación y ] o v.n¿. en 23.000 pe^OS a casa de 
baño para el chauffeur. L a forma de Se venae en ¿ ^ . v w pe u a 
pago $20,000 al contado y el resto re- (^onsu|ac|0 numero 00. OUperílCie, seis 
conocido sobre .fe misma c a s a P ^ r a 1 ^ f ^ ^ ]Q ^ fondo. Informa su 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O , C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.99 varas por 21.22. Super-
ficie 884.14. Precio $10.00 vara. 
C A L L E 27 E N T R E 32 Y 30 
Una esquina 23.58 varas por 28.47 va-
ras. Superficie 694.90 varas. Precio: 
$10.00 vara. 
-¿.?4 7» «i. 
BE V E N D E N . DOS S O L A R E S , JUNTOS 
o separados. Miden 10 de frente por 40 
metros de fondo en Carlos I I I . frente 
al jardín Botánico . Trato directo con 
su dueño . Informan en Ayesterán 2, 
Garage. „ „ 
Í3476 1 j l -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sol* en esquina ?1.700 cun $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
S1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a o, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
J*0 de alquiler; precio $14.000 con 
$3.000 de contado: el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Migue», de 2 a 6. Café. 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
14.000 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo: Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
$43.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 33 1|2 por 46. 600 m. Fabricado, 
renta el 10 OJO: es tá situada en el me-
jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 Ojo. Informa Tamargo 
Belascoaln y San Miguel, de 2 a 6. 
Café . 
$2.000 al corvado y $2.000 a pagar $60 
mensuales. 1. .de-'a sola en esquina; no 
paga alquiler. Tntnart'o. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 • 5. Café . 
Café en calle de doble línea con 8 años 
do contrato: tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoaln y San 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en 87.000 
de contado. Paulino t^emándea. Belas-
coaln y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoaln 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendó varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoaln y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
34233 « Jl 
A LOS BODEGUEROS 
S© vende en el barrio do Colón, la me-
jor bodega, muy cantinera, vendo dia-
rlo $135; tiene largo contrato; precio: 
$15250. Trabadelo. Crespo 82. café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. Si usted no 
desea comprar una casa de primera no 
pierda el tiempo en venir a verme. T r a -
badelo. 
24170 24 Jn. 
NEGOCIO BUENO 
Para la ampliación de una fábrica de 
art ículo do gran demanda, estando todo 
en marcha con buenos pedidos en mano 
solicito persona que aporte $500; no te-
niendo que dedicarle tiempo, o persona 
activa que sepa presentarse en lay ofi-
cinas de los comerciantes y que pueda 
aportar $1.000. E s negocio do sanar 
de $400 a $800 mensuales como se verá 
práct icamente . Industria "Klng". Z t -
quelra 98 casi esquina a Saravla, a to-
das horas. 
24344 24 Jn. 
O P O R T W D A D 
Para un principlante que disponga de 
$3.500 en efectivo, vendo negocio en 
marcha que deja de utilidad líquida 
mensual $350 como le probaré, deján-
doselo un mes a prqeba. No pierda 
tiempo, s i no identifica tener dicha 
cantidad antes de explicarle el nego-
cio. Asunto serlo. No ge anuncian men-
tiras. Informan Manrique 109. Tren d* 
Lavado. José Prieto, de 11 a 1. 
24249 29 j n 
T I E N D A D E S E D E R I A T Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,000, 
con mercancías, buen punto, Inmejora-
ble local y contrato, casa para famil ia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
r»o 765. „ „ 
54043 » J l . 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E I N Q U I -
linato que deja m á s de cien pesos Ubres 
y se quieren ochocientos pesos. Infor-
man en Manrique número 65, S r . Ma-
24143 24 J n . 
SE VENDE UNA CASA De HUESPE-
des. Para informe» en San Nicolás 71 
T e l . M-1976. 
23973 22 Jn. 
F O N D A S E V E N D E P O R MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener m á s si se 
atiende, el punto es de los mejore.0, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma C:enfuegoa, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
34058 9La 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 23.58 por 48.32. Superficie 
l 142.72 varas Precio. |10.00 vara. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.43 varas. Precio 
$9.00 v a r a 
C A L L E 25 E N T R E 2 4 Y 2 2 más detalles refiérase a su dueño 
R Rodriguez. Su Ignacio 3., llat.ana. | dueño> ^ bajos. No se rebaja. g j ^ W ^ ^ j r j g J 4 ¿ % 
_-4-ul 23500 23 jn 
S E V E N D E UNA N A V E CON OCHO 
24 Jn. 
diez y 
500 - A f a J ; pARTE ALTA. . 
•jMo. cómo.';"'11"10 a,S0 en p"a: 
* Apoteca plaso 
20. tnica. Propietario, En) 
24 jn , 
¡ Ala'J lcl 
Habana.^ ^ 
e8ocio con $ 2 . 0 0 0 
»ensSaii1Ilato en Belascoaln; 
I n t l . '' P^Pi» Para casa 
, 1-162J, de l a 2 y de 
cientos cuarenta metros en la actuali-
dad, está alquilada para i i'U'slria pu-
diendo adaptarse para ha?-i<- • neo casi-
tas con una gran cuartería tn el fon-
do produce el diez ror 4f inte-
rés, es un liarriu de porv<--tiir a una 
cuadra de la calzada Infanta, f.unde es-
tán poniendo la línea de tranvías para 
el que desee Invertir su •.intro se le 
presenta una buena oportunidad para 
duplicar su capital. Info.-man: Benja-
mín García. Amistad. 136. 
24047 2t Jn . 
V E N D O DOS CASAS D E A Z O T E A Y 
marnpostería. con 11 metro» da frente 
por 38 de fondo y nueve cuartos, todo 
de azoteaL Renta 160 pesos. Prensa 71», 
su dueho Monte y San Juaquín, panade-
ría, en $9.000. 
23641 23 J " . 
vara 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 24 
TreP solares centro 11.79 por 47.16. Su-
perficie 556.01 varas. Precio $9.00 la 
vara 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E Bue-
nos Aires, entre Florencia y Maoedo-
nia, se vende una nermosa parcela de 
terreno, 4 4 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: S r . Vl lagrán. Calza-
da de Buenos Aires, número 9. 
22842-43 30 J n . 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.32. Superfl-
varas. Precio $10.00 vara. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR T E N E R S E QUE- A U S E N T A R D E 
la Isla su dueño, se vende la casa San | cié 1.104.7 
Indalecio, 28, entre Rodríguez y «anj _ . . . „ n _ nr , 
Eeorardo. Pued* verse a cualquier ho- C A L L E 2 7 Y 30 
Para renta. Vendo en San Lázaro, ^ ^ ^ S n u d o - •> n r * 972-91' PrecioJLÜ_00 ' a r a 
casa moderna, dos plantas. Mide 130i 23514 z* i" „ , r m L E 27 E N T R E 32 Y 3 0 
metros. Renta $250. Contrato. ^ • I v ^ W ^ ^ J ^ ^ f ^ f ^ ^ L J a l a r e s « n t r o , d e nl-69_ frentef por | dinero pueden 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í t u l o s per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y CA. 
T R A S P A S O N E G O C I O D E V I V E R E S , 
por necesitar embarcarse sus dueflos, 
se traspasa Comercio de Víveres , bien 
montado, con buen crédito y existen-
cias. Efectivo necesario $30.000. Mag-
níf ica oportunidad para dos o tres so 
dos que deseen establecerse. Por es-
crito únicamente . Sr . Comercio Fer-
nández. Egldo 7. Hotel. 
34087 28 j n . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería, se da barata y tiene prop'edad 
el mueble y caja caudales. Informan: 
A-0013. 23 Jn 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media rea. 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E H C E S -
pedes en lo más céntrico de la Habana 
lo mismo con muebles que sin ellos. 
Aprovecheíi ganga, que se da a la pri-
mera oferta decorosa. Prado 115 altos 
informan. 
23927 24 j n . 
C A F E . V E N D O UNO E N $ 6 . 0 0 0 
en la callada del Monte y vendo o»ro 
en $30.000 y otro en $18.008; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informan 
Amistad 136. Benjamín . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
Í3 .000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín 
H U E S P E D E S , C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlo» y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
f o n d a Y c a f e 
Vendo una en $7.000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informan Amis-
tad 136. Benjamín . 
VENDO UNA CASA 
de Inquilinato que deja Ubre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
b o d e g a s T ^ v e n d o 
Una cantinera en $3.000; otra en $1.500 
y vedo otra en $9.000. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
- 2<"7 26 Jn. 
P O R T E N E R QUE M A R C H A R S E SU 
dueño para España, so vende un puesto 
d e f rutas. Es tá en Milagros No. 100. 
*SSI&¿ Propio para matrimonio solo. 
23980 Í.O Jn. 
C A F E , R E S T A U R A N T Y H O T E L E N 
el centro de la Haba/ia, largo con-
trato; la casa tiene marchantería pro-
pia. E s t á muy acreditada en el campo 
y el extranjero. Precio $34.000. T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a ? y de 
8 a 10 roche. No palucheros. 
23854 24 Jn. 
R E S T A U R A N T MONTADO P O R as iát i -
cos, con clientel falja. en el centro de 
la ciudad, contrato por seis años, se 
vende por embarcarse au dueño. Infor-
mes: Industria, 129. 
23726-26 26 Jn . 
B A R B E R O S . P O R D E D I C A R S E E L 
dueño a otros negocios, urge la venta 
de una barbería en muy buen punto y 
muy acreditada, se cede plazo si no 
hay -ondo el dinero. Aguila y Neptu-
no, barbería Glsbert. M-4284. 
_ 23741 28 J n . 
V E N D O MI C A S A COMIDAS P O R em-
barcarme para España, el local sirve 
para fonda, hay buena marchantería y 
también arriendo bajo garant ía . Rayo, 
69, entrada por Sitios preguntar por 
Anselmo Prieto. 9wm^9 vvr 
23720 28 J n . 
Se vende una muy acreditada farma-
cia en muy buenas proporciones. In-
forman (no por teléfono) Aldaya y 
Bofillo. Droguería Sarrá-
23790 25 J n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A CON C I N C O 
a ñ o s de oontrato. Se garantiza luna 
venta de 85 a 40 pesos; todo de canti-
na; urge la venta por desavenencia da 
SOSÍra «InformíLn en Vapor, 6. bajos. 
23649 23 Jn. 
B O D E G A Y V I D R I E R A 
Vendo una bodega en $3.600 en el cen-
tro de la Habana y a plazos y una vl-
. i de tabacos en $2.000 que vale 
$4.000. Arroyo. Belascoaln 60. Telé-
fono M-913t. Tienda. 
G R A N C A F E . V E N D O 
GaranUzo de utilidad todos loa meses 
$-.000, de alquiler cobra a su favor. 
300 pesos al mes. otro con 10 aftos de 
contrato, vende 100 pesos diarios: $8 500 
Véame que le conviene. Arrojo. Belas-
coaln 50. La» Trea B . T e l . M-9133 
fono M-9138. Tienda. 
RESTAURANT 
buen nagoc<o establecido, cientes de 
mejor clase oportunidad, único para 
hotel, Roadhouse, Cabaret. Bailes en 
aire Ubre, hermoso lugar. Información 
" R E S T A U R A N T " Robert E . HolUngs" 
worth. O'Reilly, 4, v«4iiiffi 
23502 24 J n . 
CAFE FONDA SE VENDR MUY BA-
rato por retirarse del neííocio: es una 
esquina de mucho tráns i to; 65 pesos 
de venta diaria. Se puede poner bode-
ga. ^Jfc\.x;rtftr M r-Jio años ; alquiler 25 
puno. 8r -A» * prueba. Local par í fa-
niU'm, vista hace wv. Informes, Progre-
so 7, de 12 a 2. Joaquín Llauradó 
23543 2B jn 
T I N T O R E R O S . S E V E N D E T I N T O R E -
ría con máquinas nuevas; local muy 
amplio, capacidad para dos negocios. 
Largo contrato y no pnga alquiler. Se 
vende por no entender do este giro. Pa-
ra m á s informes. General Aranguren. 
222-B. 
_ 23491 jg jn 
S E V E N D E UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida y sin deudas; 
tiene local para famil ia Infjrman en 
el te léfono 1-7920. 
. 22865 27 jn 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Eptévez. Santos Suá-
rez y en la Habana. 
V E N D O UNA V I D R I E R A . S U D U E R O 
desea retirarse; lleva nueve aftos en 
ella; contrato público cinco y medio 
años. Paradero de tranvías, comida y 
casa para una persona. Las ventas lan 
dice la patente. Informa el señor Rula 
López, Café Cuba Moderna, Cuatro Ca-
minos. 
23297 24 Jn 
M . 6 9 2 1 . Obispo 63 
20BS8 •2$ Jn. 
EN $ 2 . 0 0 0 
Vendo bodega sola en esquina, mucho 
barrio, propia para dos socios que quie-
ran ganar dinero; si no tienen todo el 
. 2 0 0 
24 jn 
^ / A S A S EN V E N T A 
A HAB 
O V A L J 
rirestoD* _ £ 
Piopietanos: o mejor 
recio 
misma. 
Í3151 24 J n . Salud. 
$25 000 Deio parte en hipoteca. Otra! i*" ,5 '"so« metro terreno y fabricación. 41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 .pagar a $60 mensuales. Se vende por-
j J 1 _ . „ . 1,11- M a n n I se "imite hipoteca. Informes en la vara. que su duefio no es del giro. Informes 
vendo casa dos plantas, calle I"30"' ! ^fiSma Belascoaln 54. altos, entre Zanja y 
que, cerca Neptuno. Mide 8.86x36, 
agua rediiukia. Renta $200. Precio: 
$30.000 Habana 66. Oficina. 
24115 23 jn. 
H E R M O S O C H A L E T 
Vendo eti Aimendares, proU-ngaclón del ¡ 
Vedadj. es de esquina frente a la línea, 
mide 84S metros, se compone dt por-
tal, sala, hall, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cocina, baño Inte/calado, ga-
rage, jardines por ambos costados, cuar-
to y servicios de criados, es tá propio 
para recién casados o para veranear. 
Precio $18.500. Costó $32,000. Informes 
Belascoaln 54, altos. S r . Quntana. 
26 J n . 
C A L L E 24 E N T R E 25 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13 16 por 38 
Surerflcle 451.50 varas. 
piant , baja. 167 n.e- $ 15,000. Informes, Habana 66. Ofi-
»'5 oo7 ,.pla,!t" bRja- con . 
I Nmun Ma'lri""e altos, ana. ¿ 
•000- ^"'V Pl«ntH baja. 125 24113 23 jn. 
C O M P R A S Y V E N T A S 
Desea usted vender o comprar alguna 
nrooládad, dar o tomar d'nero en hl-
P o ' : , váya a la v.drlera del Teatro 
Wilson ' Belascoaln y San Rafael o lla-
me al te léfono A-2319 r se le hará con 
toda tapicez y reserva la operación 
que necesita López. 
22315 
'-Cooo- TTIJ •^truac:,te cer- REPARTO ALMENDARES. EN LA 
r ^ ü o W mi^,r ,V^ de a'tn8' Calle de 14 entre 11 y 13. y a la bri-j 
L í ^ n » ^ m i H L nero.,pi<,^ U a . con doble línea de tranvías al fren-¡ 
n*baria 6G i A ' Kve,io'te vendo dos hermosas casas acabán- | 
• üe 10 a 13 y da; j ' de fabricar con portal al frente, i - ^ 
r , . U ia fres cuartos, comedor amplio. BU* CASA Q U I N T A . S E V E N D E UNA C A - ! S E V E N D E UN S O L A R P E E S Q U I N A 
t V F l TCk a . . - ^ f in» bernv.s.. cuarto de baflo V Pit l». sa quinta situada en una manzana en- ¡ lugar bl*«J situadS rr^ii» 
fc^tLIO M A R T I N E Z I P!"os « W finen y techo, de visas de ,. .racon_ mucho» árboles frutales^ Calle ; diez ^rente^poi; v^me,,v d o s ^ media 
9 J l . 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares ctr.tro, 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.T5 a $9.00. 
C A L L E 27 E N T R E 3 0 Y 2 8 
pr.8 solares centro de 11.79 varas por 
88.91 superficie 834.26 varas a $900 
vara-
Todos estos solares están libres de to-
do gravamen e inscriptos en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Informan, L U I S F . K 0 H L Y 
MANZANA D E G O M E Z . 355 . 
D E 3 A 6 - 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 3 . 
24006 25 Jn-
EN ^ 2 . 3 0 0 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarto»: para 
de alquiler $40.00: •» un buen negocio 
para el que qui'í'i. establecerse. Para 
infirmes ¡SS. r t - n á n a e » . Reina y Haya 
Café. T a l . A-!r374. ÍAJ» .aipes. 
OTRA EÑ"MARIANAO 
Deja 8?5C mensuales; precio 86.000. no 
paga alquiler: Mene comodidades para 
familia. Se dan facilidades do pago. 
Informen T e l . A-9874. 
VENDÓ~BODEGAS 
desde $1.000 hasta $26.000 en la Ha-
bana y sus barrios. S« dan facilidades 
ríe pago, informa: P . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9J74. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor 
i ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro dc 
la Habina. Informa: Peraza. Teléfon< 
A-9374. 
S E V E N D E L A F O N D A W "E E S T A en 
la calle dí¡ Zanja y Marqués González 
punto bueno y paga poco «Iqulier. ven-
ta diaria 6ü pesos. -íl pun o para 
ca fé , informe en la misma. 
22271 24 J n . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Hora» de 12 a 1 
21336 S Jl-
Fonda vendo en la Calzada de Belas-
coaln, cerca de loa Cuatro Caminos; ven-
ga a verla que puede hacer negocio 
bueno. Informes J . P. Quintana. Be-
lascoaln 54. altos. Precio $2.óU0. 
E N $ 2 . 7 5 0 
V E N D O C A F E E N E L 
centro ds la Cluda-i. con buen contra-
to y propio para bodega, conu canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000 informa M. Fernández. 
Re na 53. ca fé . T e l . A-9874. 
23961 29 j n . 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos. compro. No venda sin saber mi 
oferta Manuel P iño l . Manzana de Gó-
mez, 211. 
-•"'6 27 Jn. 
COMPRAMOS C E R T I F I C A D O S D E L A 
Comisión de Adeudos, aunque se trate 
de cantidades grandes. Hacemos la 
operación rápidamente . Germán Gil 
Aguiar 116. T e l . A-9206. Habana 
2<0^ 23 j n . 
Café y fonda vendo en una calzada de W J X I F I C O N E G O C I O POR NO PO-
mucho tránsito , contrato 5 años , alqui-1 ^ atender, vidriera tabacos, ciga-
ler muy barato. Precio $2.750, parta rr-»s dulce y quincalla, surtida, todo 
de contado y parte a pagar. Informes por jrj-j pesos. Vista haco fe. Virtudes 
J . P . Quintana. Belascualn 54, altos 
entre Zanja y Salud 
G A N G A S Y MAS GANGAS 
^ 7 - • ^ana G6. a e 10 a 
hierro y cl.-lo raso, a $5.700, mUad de, s.mta Catalina esquina San I ^ J • ^ o | ^ 0 t i t 7 « ¡ : 
i pigar con el mis- uuemi.dos de Mar anao, lindando con , do. ^alle D y Octa \a itep..rio w ^ t o n 
verse e informan a R e p i t o Oriental. Se dan facilidades • Baí'vKi. ^ o r m ^ . J ^ l U T ^ ^ n i m , 
í i ^ í l t o d n * horas en la misma, el maestro, de pauo. Informes: Prado, 89. Depar- 18, entre la y Ib. 4a. arnplUclón L a w -
albañll tamento. 303. Teléfono M-790S ton. 
24 Jn 3402] 24 Jn 22635 26 J n . 26 Jn. 
Pro sa,H. todos prec'rp entrada y el restn a 
Habana " ' j ^ "ca en todas'mo alquiler. Puede 
Bodegueros, aprovechen ganga. Vendo 
por la mitad de su precio, un solar de 
esquina, que n.ide 29x47, propio para 
poner bodega, carnicería, puesto y va-
rias casitas más : está situada en la 
calle 8 y Avenida Sí-ptima con alcanta-
rillado y a una cuadra de la l ínea. 
Precio por aquel lusrar es a $6 vara: 
yo se lo Wtdo a $2.50 la vara . Tengo 
4 solares máK que se los "endo a $1.70 
la vara, valiendo .a $5. Informes J . P . 
Quintana. Belascoaln 54, altos, entre' 
Zanja y Salud. ^ 
24234 29 in 
13. f í en te al Colegio Metodista, de 8 
a 11 a . m. 
23(i45 "9 J n . 
S E C O M P R A N C U A R E N T A BONOS D E 
la fábrica de cerveza L a 'iropical al 
| 104 por ciento cada bono de a 100'pe-
| sos. el portador. Amistad 114, altos 
i primer piso. * 
23 J n . 
i AL R E C I B I R DOS PESOS E N G I R O 
I postal o su equivalente, mandaré por 
i correo siete millones de marcos alema-
n e s en billetes de cien mi marcos Adal-
berto Turró, Apartado número 866. Cuen-
ta corriente, National City Bank 
-,:-^4 27 jn 
¿Es usted hotelero? Le interesa 
adquirir con poco dinero, uno 
de esquina, en el centro de la 
ciudad, con 37 habitaciones, to-
das con lavabos y un salón bajo, 
con más de 300 metros. Véame 
le daré máo detalles- B. Córdo-
va. Empedrado 15. 
C 5591 4 d 20 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel Piñol. 
24175 S_ j l . 
! OPORTUNIDAD. P O R 45 centavos en 
sellos mandaré por correo certificado 
un protector de cheques alemán. Adal-
berto Turró, Apartado núm. 866. Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
23485 21 Jn 
J U N I O 2 3 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
E L A R T E L A T I N O A M E R I C A N O E N P A R I S 
Sociedades Españolas L A EXPOSICION DE P I N T U R A D E L MUSEO G A L U E R A , MENO-
C A L , R O M A Ñ A C H , G A T T O R N O , H E R N A N D E Z GIRO 
Tan pronto concluyó la guerra, los ción exuberante se entremezclaba con ________ w - ¡ ^ «-L,-. . „ . . 
latino-americanos felizmente em-|fi&uras e ídolos indios. CamiH E^a. SIGUEN L A B O R A N D O LOS M A D R I L E Ñ O S P A R A SU GRAN V E R B E N A 
prendieron una formidable propa^ (ecuatoriano'1, con un auto-retrato" 
ganda de "Nuestra A m é r i c a " . E n i y dos naturalezas muer t i s de gran! T v i O T i ^ y r « n n i r o m i n n r i f m n i r v a n a v r n n 
Madrid, en P a r í s , en Londres, Ber- vigor, denotadoras de un profunde I l l S T I N T A S F l F S T A S r . F I F K R A r l A S A Y F R 
l in . Nueva York, en todas las gran-1 c r e c i m i e n t o de. ' i r é l i e r " : también- I T O I l W I i l Ü r i L J l A J v L L U J i V / ü l i l t J A I L I \ 
des ciudades hay comités , círculos, i tenía varias cabezas de indígenas de 
asociaciones que ya hacen una pro-isu país que, por su vigor y p r -c i s ión ' ¿ c M r r i P M l n n n n o ^ r » c M r . D n i i T A n i n i C I T n i I M T C I 
paganda comercial dando a conocer ¡parecían dibujos de escultor. Alejan- UN B t I N t r l U U U t L t L Ü D C u S M U r U L l 1 A P A R A Í)U P L A N 1 L L 
nuestros productos, como una de 'dro Xul-Solar (argentino) exhibía 
orden económico-social para atraer,i trabajos que no sé si eran cubistas,, 
a los extensos terri torios de Amé- ' dada ís tas o si t en ían de ambos mez- ¡ ^ . 
rica, la emigración que los Estados;ciados con arte decorativo inca. V i - I t s t a «s la denominación con que 
Unidos rechazan. Pero hasta hoy la racocha presenta una gran diver-j fe.conoce 'a Verbena que los Madri-
propaganda ar t í s t ica habíase limita-!sidad de diseños para papel de pa-!lenos ^ e b r a n los dias 28 y 29 del 
do a eólo la l i te ra tura . Un grupo ¡red, tejidos, etc. , con motivos m -
de intelectuales, por medio del Ifcro. «Wf. muy simples, de l íneas rectas 
la revista y el periódico (en fran-|casi todos, que resultaban muy o n -
cés.) despertaban la curiosidad dellsmalca. Alípedo Guido, con escenas. 
CLUB M A D R I L K x O 
presente mes en los terrenos del 'Par 
que Mundial, la que seña la rá una 
fecha en la historia de éste s impá-
tico Club. 
^ ^ T i R M n ^ ó T i a ^ V ^ ^ r ^ i M y trajes para la ^ ¡ ^ J * ^ . * * * derrocha(ia por el 
vo/Lugones . . .son ya conocidos'. E l , La Cruz del Sur", de gran fuerza 
Prim^ru Parle: Vals; Danzón; 
Danzón; Paso cto&ld; -'Vtnzón; L ' H L -
zón; Fox Tro t ; Paso doblfi. 
Seguac-a Parta: Vcx T r o t ; Dan-
zón; Dr.nzón; ' O io stpp; Fox Tro t ; 
Danzón; Danzón; '.'aáü doble. 
Nota: La orquesla toca rá las p¡^ 
zas más modernas 
Banda L a l i n . ( i n í o n E n s u e ñ o ^ . 
hermoso estudio de A 
Fombona, "Le Symbolisme franc 
et la poésie espagnole. moderne 
aue publicado en el "Mercurio 
^Primera Parte: Paso doble; Vals; 
pe Valdés , . el que He- ¡Fox Tro t ; Paso doble; Chotis; Ha-
A Zerega-iy e x t r a ñ a originalidad, había c«n vará su Primera orquesta reforzada! bañe ra ; Muñei ra ; Jota. 
ellas un salvajismo andino que re- ambos dias y además en honor a1 Segunda Parte: Vals; Paso doble; 
cordaba los versos de Chocano; este Club e s t r e n a r á algunos danzo-' Fox Tro t ; Chotis; Paso doble; Mu 
¿e ' s imp l i c idad de colr-res y de valores,¡ nes -v fox' los (lue daremos a cono 




dirige Hugo Dante Barbagelata fantasía moderna,* sin aberraciones 
ñe l r a ; Jota Paso doble. 
Nota La banda tocará los más mo-
derno de su repertorio. 
Asistiendo a esta fiesta contr ibui-
r á a una gran obra y los niños se 
pondrán contentos 
ainge nugo uaute uu . u ^ u t u t . . . . cubismo MeIlo'cal (cubano) con^ «odobles y Schotis. Y por ú l t imo, I 
?aan \rP a r í l ' ^ ^ ^ S c Z ^ ^ J S ^ ^ S T ^ u n í i como algo típico de Madrid, dos or- CLUB CHANTADA Y- SU PARTIDO 
tan necesaria. U***** ¿^»*. l̂ T̂ m̂mk» méJíSWttU* ha rán las delicias de los ' La tarde bailable de ayer del Club 
Si 
¡ factura bastante acaramelada. Her- | ^a 
en l i teratura cón tabamos con n-ímloz Giró con dos acuarelas "La1 c0"0"1"1"61116^ los que es t r ena rán dos Chantada, resul tó espléndida, dado 
tan buenos campeones, en pintura, v i s i ó n da Maceo" y " E l Paso'San-^ ci,indros, sin que les falte los clá-• los esfuerzos de los componentes de 
escultura música, casi nada o na- griento.. eVocaciokes de las guerras i «icos Schotis. | esta ^ t e r a a f l ^ ^ d a d . . 
da se hal*a hecho; ha sido reciente- de indonendencia cubana La afamada firma de esta plaza i w maestro Gi'^rra, que dirige la 
mente qua esta rama de nuestra cul- A1 " J. , ,* , Cuba Electrical Supply Co. ha sido. banda " L a l i n " , deleitó con su esco-
tura cuenta con una acción decidida;; Ahora digamos algo de los que „ encargada (,e lag instalaciones i g?do repertorio las mas modernas 
• piezas musicales. 
La ma'tinée, que fué en honor de 
sus asociados, los que contribuyeron 
preponderantemente con la asisten-
cia de s impát icas damas y damitas, 
débese ella a "La Maison de I ' l m é r W ^ f S S S S l í í r ' S í " Í ^ P H ' ' E l é c t r i c a s , la que de ja rá los terre , 
rique L a t i M "que ha abierto la I t t - J S * q 6 T ^ . H P v . n ^ H . ^ "os con la misma claridad del dia a 
u » ^^^oir-íAr, /i* «tntnva cajno por las cualidades ya anotadas, , . , , . - i 
cha con ua.v exposición de pintura, ¿jJlnfftefAn arHstica- Blam-s Via-1 cuyo efecto Pondran vanos miles de i 
y escultura modernas, así como una 4° " „ unos pacajes y bombiIlos ™™Mos con una in f in i -




pastel " A u Moul in Rouge". M«- 7 « ^ « J ^ " " ^ ^ U l " ? ' n " l l a s que invadían la amplia terraza 
t Cabré (venezolano), "autorre-! ^ m b l ^ los terrenos gran cantidad de,..E1 CíTmelo.^ 
de gallardetes, cadeneta, farolillos 
También se 
Un mes debía durar dicna e x p o s i - ^ ^ ^ . ^ dog pequeños paisajes y uno 
ción que tuvo lugar en el Museo Ga- nde ..La Vendeusse de ba l lons" ; | a l de Madrid-
Hiera cedido graciosamente por la este compatriota nos presentó tres1 |n*talaran farl?? Kioscos represen-
Municipalidad de Pa r í s , y en ese carac ter í s t icas de su técnica, prefer í ^atlV0s de 10« Barrios Madr i leños , 
mes, cada juev-js. un conferencist i la expresada en el ú l t imo, por la r i 
ha r í a conocer la.< riqueza; lu-.-rarias ;queza del colorido y por la novedad 
de América y un. concierto, su mú- ;que se advierte; con este paisaje 
sica, exótica y propia, interpretada Ca5ré ha iniciado una tendencia que 
por músicos cr iol los . I pue'lf conducirlo a un pronto t r i u n -
Uno de esos j u »ves, M r . Mar t i - fo . Gattorno (cubano) con unos pai-
nenche, profesor de Li teratura Espa-I sajes de composición, dejaba v^r su 
ñola en el Colegio de Francia, nos reciente es tadía en I ta l ia y su co-| 
habló de la Historia de la-V.iti'r i tura i munión con los pr imit ivos; Gattor-' 
en otro, Zerega-Fomtona. de la poe-| oo revela una gran personalidad. I 
sía americana $ para amenizar esta Ortiz de Zarate (argentino) con una; 
des tacándose hasta ahora el que es-
tá dedicado a " C h a m b e r í " , aunque 
los de "Las P e ñ u e l a s " no quieren 
quedarse a t r á s . 
La parte floral ha sdo encargada 
al acrcidtado J a r u í n "La Camelia" 
propiedad del Sr. T r i l l o al que se le 
han encargado especialmente los 
adornos de albahaca, ruda, lilas 
etc. 
El precio de la entrada ha sido 
conferencia, varias señor i tas de las naturaleza muerta de gran fuerza. I fi;'5do en lin_Peso el de caballeros y 
diversas Repúbl icas , recitaron ver- Carlos Otero (venezolano) "La vil le senoras y señor i tas grat is . » 
L A J UVENTUD ASTURIANA 
UN GRAN B A I L E 
La orquesta del tan celebrado Ma-
nolo Barba hizo las delicias de la 
sos de nuestros poetat favoritos y c ióse" con un bello colorido y fresen 
recuerdo que fué una cubana, Lidia ra primaveral y otros tres paisajes 
Rivera, quien con "La llave ro ta" de Bre taña muy atinados. Sr. y Sra. 
de Ñervo, obtuvo el má » franco éx i - |P laza Uerrand (chilenos) con unas 
to por su voz cadenciesj, armoniza- naturalezas muertas trabajadas con 
da con estilo, por su mímica maestra.: gran devoción y una riqueza de colo-¡ turiana en sus elegantes salones, el 
Yo creo que la misión de un ciu-lr ido en donde primaba un amari l lo | que era en obsequio de los socios y 
dadano no se l imi t a al simple cum-j de una bella luminosidad. l lo inañach , | de las distinguidas familias de los 
plimiento da los deberes ciudadanos, a qui^n los pintores cubanos llaman mismos 
dentro de las fronteras, creo que en;"el Maestro", p resen tó varios aspec-
saliendose de ellas, un deber mas sa-. tos de su profusa y sabia obra, 
grado y más patriota noe- obliga a Valderrama, uu enérgico retrato del concurrencia 
trabajar por el buen nombre de núes - hombre, fresco de color y bien vale- Y todo fueron felicitaciones para 
tra patr ia . No por el sólo romanti-; rado, en el que venció felizmente las ia comisión organizadora que for-
clsmo pat r ió t ico , sino por el Interés i dificultades del fondo blanco. I maban ios distinguidos socios, se-
que repr^enta hoy, para la vida in - De efectuarse el año próximo laj flores Manuel Fuentes, que la presi-
ternacional, la propaganda en e; ex-: segunda exposición de arte latino-, di^a, auxiliado" de los señores Ben-
ter ior . Los Estados no pueden v iv i r , americano, bueno sería que las Re-| jamiin Suárez y Rufino Pañeda , pa-
aislados, el aislamiento es un sirci- públicas de Amér ica latina enviasen: ra quienes es nuestro aplauso, el 
dio lento y la manera de llegar a la; obras ejecutadas en el seno mismo'qUe también alcanza a la Directiva 
Sociedad de Naciones es tri l lando el, de sus respectivos países , para asíl €n pleno, que tiene a su frfente al 
bien querido y muy valioso asocia 
cer". No esperando que vengan ca-|tro arte. Independizados los pintores 
sa de nosotros, nosotros tenemos que; del motivo francés o europeo, la sel-
Ir hacia los demás y así formar esej va tropical, la palmera r^al^con sus 
ciclo de intereses creados que cons-jondulaciones de coqueta, él Indio 
t i tuye la vida en sociedad y la socie-i nuestro, el sol, la t ierra r o j a . . . ha- También los catalanes del Gran 
dad de pueb:os como exponente e l 'b lar íam en el Museo Galliera de l 0 | Foment Cata lá celebraron anoche 
más alto de la sociabilidad humana, ¡que en verdad somos y tenemos y 
Las "furr is e b ú r n e a s " lian dejado dejesa próxima exposición, sí podría 11a-
ser; las ha carcomido en sus bases marse de Arte Latino americano, 
el torrente devastador de la ludifo iToca a particulares y a Gobiernos el 
renda, esa forjadora de vida on su contribuir con el e n v í o . Prestar apo-
He aquí un grupo de ellos: 
Empezaremos por la gentil Loll-ta 
Suárez, llena de gracia y belleza; 
María Mart ínez, Felisa Belastegui, 
Plácida Rodríguez, Vicenta Veiga, 
Carmen González, Ramona, Avelina, 
María, Dolores y Consuelo Linares; 
Avelina Lonzán, María González, Ma 
r ía García, Josefa Vázquez, María 
Cas taño, Hortensia y Juana Loren-
zo, Aurora Moura, Segunda Divesa, 
María Cid, Mercedes, Dolores y Jo-
sefa López, Lola Quiroga, Carmen 
López, Canmien Blanca, Rosa Cort i-
na, Mercedes y Dolores López, Ma-
ría Méndez, María Rodr íguez , Elena 
López, Felicia Pérez , Carmen Fer-
nández . . * 
Concha Fe rnández de F e r n á n d e z , 
Josefa Fe rnández de Pino, Carmen 
López de Várela , Carmen López de 
Suárez, María Fe rnández de F e r n á n 
El celebrado por la Juventud As- ¿¿z y Teresa González de Simón. 
Las damas y las damitas fueron 
obsequiadas con dulces y flores. Los 
concurrentes con tabacos y con la 
famosa sidra de " E l Gaitero". 
Los organizadores de esta fiesta 
fueron los entusiastas de la Sección 
de Propaganda, que son los señores 
Francisco García, Lino Jorge, Se-
gundo Várela y Reyerto González. 
Y nos comunican una grata nue-
va estos chan tad iños : se t ra ta de 
una gran j i r a qme, a Juzgar por eil 
entusiasmo reinante entre los co-
misionados, ha de ser estupenda y 
que en breve informaremos. 
•do, señor Perfecto F . Vi l la 
EOMJSST CATALA 
otra gran fiesta en los salones de 
EN L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D L B N T B S 
Se celebró, como oportunamente 
anunciamos en esta Sección, la tar-
to bailable o lo que el cronfsta ha 
calificado de horas encantadoras. 
Con tal gracioso motivo los salones 
u casa social. Salones que con tan; legantes de la poderosa Asociación 
inconciencia creadora. 
De la primera exposición de pintu-
yo tan pequeño no es para nadie 
un sacrificio. Yo invito a la entu-
siasta Sociedad de Pintores y Escul-
L A S O C I E D A D D E L P I L A R 
Mañana celebra el 76 aniversario 
de su fundación la decana de nues-
ra y escultura latino-americana tra-!tores de Cuba a que seleccione un 
je unos recuerdos que con placer jbuen numero de obras y las facilite 
los doy a conocer. Si placo- nos i Por. intermedio de la Legación en 
causa el saber comentados nuestros'^>aris • 
actos en corrillos que no son el nues-| SALVADOR PLAZA 
tro, mayor es aquel que sentimosj Habana, Junio, 
cuando la P r t r i a , en el concurso de 
otras naciones, es avalorada y apre-
ciada por sus obras y manifestacio-
nes intelectuales, 
¿Una exposición de arte ¡atino-
americano?—Nos dijimos—ya tene-
mos como hacer conocer nuestras ver-
daderas orientaciones a r t í s t i c a s . 
¿Una desi lusión? no; un-i comp'c-
bac ión . En el Museo Gallier.-i nos 
encontramos con algo muy parl?ién I 
y con muy poco de latinoamericano, i 
salvo lo retrospectivo. i 
No se crea que es una crftica, esto j 
de la comprobación, pues, opino que, j 
tanto la pintura como la e-scuitura ; 
es tán llamadas a sufrir la influencia j 
del medio: y a esa exposición concu- 1 
r r ieron en su mayor ía , los artistas i 
donoso motivo se vieron concurri-
dís imos y exaltados por la magos-
tad, la e n g á ñ e l a y la belleza de un 
grupo numeroso de damas y de da-
mitas. 
La fiesta culminó en una muy ar-
t t í s t iea velada, en la cual demos-
traron una vez más los catalanes del 
Centro, su gran amor a la cultura y 
al arte," desempeñando con gran 
acierto todos los números del b r i -
llante programa por todo lo cual 
cosecharon muy justos y sinceros 
aplausos. 
L a concurrencia salió altamente 
satisfecha de los artistas, de la ga-
lan te r ía de sus asociados y del acier-
tra^ sociedades de recreo con unai ^0 de Su Tf rectiva en la Organiza-
ción. de estas fiestas bellamente cul-
turales. 
Reciban muestro aplauso. 
velada ar t ís t ico l i terar ia que prome 
te quedar muy lucida. 
He aquí el atractivo programa 
combinado: 
Primera Parte 
que viven o han vivido en P a r í s . 
Mas, en el conjunto, debemos feli-
citarnos porque alguno s-iMie"i ^o-
ner bien en alto nuestro nombre, ha-
biendo logrado orientarse en el es-
tado caótico que nos presenta la pin-
tura moderna. Si esta exposición se 
hubiera organzado con menos pre-
mura, seguros estamos que las te-
las originarias de América hubieran 
dado una nota nueva, no en la fac-
tura misma que no depende de los' 
climas ni de los países, pero si en los' 
í . — A p e r t tra por el señor Presi-
dente. 
2. —Dos palabras, por el doctor Ma-
t ías Duque. 
3. — R e p a r t i c i ó n de premios a las 
alumnas de la Escuela. 
4 — P o e s í a "La Escu-Ia", por la 
alumna Estela P é r e z . 
DOS GRANDES B A I L E S 
Los celebrados ayer t ambién en 
los elefantes salones de las impor-
tantes sociedades Víbora Sporting-
Club y Juventud Hispano America-
na. En los dos gracia, elegancia, 
| donaire, en los dos música, luz y 
! a legr ía ; en los dos mujeres, muchas 
y muy lindas mujeres, más bonitas 
I que las floras y en los dos ardiente 
Diálogo ' E n el J a r d í n , por las, ^ amoroso danzón a cuyo r i tmo sua-
E1"j ve y doliente pasaron dos millares 
de parejas. Dos grandes bailes y dos 
se vieron inundados de juventud, 
resultando la fiesta galana muy ga-
lante, verdaderamente primorosa. 
Una Hermosa matinee y un gran 
tr iunfo para su Vanguardia gentil 
y para su diligente Directiva que 
la respalda porque la gentil van-
guardia en cada fiesta que celebra 
se anota un tr iunfo y como los t r iun -
fos son prestigios, pues la Directiva 
y los asociados los aplaude como en 
realidad se merece. 
Muy bellas y muy lindas damitas 
hicieron la fiesta un encanto, que 
amenizó una excelente orquesta y 
las horas encantadoras pasaron duli-
ces, alegres, donosas, muy donosas, 
ungidas por la gracia^ y la belleza 
del numeroso y elegante mujer ío , 
atento siempre a la invitación de 
toda fiesta en la poderosa Asocia-
ción de Dependientes. 
Llegue a la Vanguardia gentil 
nuestra car iñosa felicitación por su 
gran t r i un fo . 
Y gracias m i l por el par de sor-
bos de la gran sidra de E l Gaitero 
con que la Vanguardia nos obse-
quió . 
alumnas Troadia Castillo y 
vira Méndez . 
-Mazurca "Utiemarieski, v io l ln • erandea triunfos para los dos grupos 
—Discurso por el doctor Antonio, elcBantes "e5tas-_ 
Iraizos, 
Segunda Parto: 
motivos que caracterizan la nació- i . — M a r c h a Himno V I V A E L Pl 
nalidad del pintor . Sorolla, por, 
ejemplo, es un co'orista en E s p a ñ a . ; 
Francia o donde se quiera y es un i 
pintor español , y, más aún, valenc-a-
no, por la c á l i i a luz levantina que 
sus pinceles supieron aprisionar. No 
podemos exigir a los jóvenes que 
E L OLUB COSMOPOLITA 
Celebrará el domingo, seis de Ju-
lio próximo, la fiesta más sonada, 
más brillante y más ruidosa, que se 
celebró en todo el año : es a bene-
ficio de sus fondos- fondos que su 
: : a spa r"v i Í í aTe" . aeompí t t íadojWW*^5* Directiva y sus admirab'e.s 
or la Estudiantina d2 la Ins.bocios dedican a I n e d u c a c i ó n y cul-
LAR. cantado por las alumnas 
de la Escuela y del Orfeón 
G 
P 
t i tución "Patria y Cultura", l e - ' tu ra dc n ,ñas ^ n iños , 
tra y música del profesor Oscar' Al e íec io ' la s ' °m?r* generosi y 
•UgÍU.te. ¡ a l t r u i s t a empre-.n ce "La Tropical ; 
viven en Par í s que se sustraigan a 2.—"Despertar del M a m b í " obertu-i rone *p"(; día a la ¿ I osición los 
la influencia de ese medio y nos pre-, ra del maestro Rojas y "Mar- ' de' Club Cosmopolita, todos los de-
sentasen una exposición netamente cha del Após to l" , de Oscar parlamentos de sis Mandes J ^ n i -
americana. ! Ugarte, por la 'Es tud ian t ina ;11" -
Pero, a pesar de todo, pudimos "Patria y Cul tu ra" . Prov'ivnii.-».: 
anotar que la personalidad de algu- 3.—Coro "Las Barcarolas", canta-" Orvjutsta (Mamoncl'"o"i , 
dar. ror los alumnos de la Es- JZZZZZHI^ZZZZZIZI^ZZZIZZZZZ^i r 
cusía , a c o m p a ñ a d a s al piano ro ." por la señor i ta Georgina 
por la señor i t a Elvira Orta . Garc ía . 
nos sobresal ía por su sutil •manr-r?. 
de i a r - j r " y a ú n m ' s por Certas cua-
lidades de feliz observación que ims 
permitieron pronosticar floridos 
triunfos para el m a ñ a n a . 
Comprueban nuestro pronóóLico 
las telas tan pintorescas que a l i : ex-
ponía Pedro Figueri uruguayo de* 
Buenos Aires" (como decía la Ac 
ción Francesa del 27 de Marzo en 
su i-rónica de la expordeión ~. F.ipue-' 
r i presentó unas escenas de nf.groá.' 
v.vieuteis y observadas con una !ro- 1 
nía agridulce: documentos de la v i -
da nacional tratados con una sim-1 
plicilnc- de procedimiento ingenua v 
admirable. Carlos CaníHInnos f uru-
guayo t a m b i é n ) con unos paneaux 
decorativos de una colo . -u ión oscu-
ra, pero cálido, en la cual la vegeta-
H ü d a F o n u u y . 
-Romanea dé " E l 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
I>K rTTDKlRA 
He aquí la orden del dia que se 
t r a t a r á en la Junta Directiva, que 
esta Sociedad ce lebrará el martes 
24 de Jtinio -actual, a las 8 p . m . en 
el Centro Gallego. 
Orden del dia:—Lectj i ra del ac-
ta anterior. Informe de V.esoreria. 
Nombramientos de Presidentes de 
las Secciones y de la Delegación en 
Cedeira. Correspondencia. Nombra-
miento de un nuevo vocal y Asuntos 
Generales. 
EX E L CENTRO C A T A L A 
Organizada por su culta y en-
tusiasta Junta Directiva, que pre-
side nuestro talentoso compañero , 
señor Conangla FFentanil ls , se ce-
lebró anoche en este s impát ico cen-
tro el baile evocando la gran fies-
ta popular en todos los pueblos de 
España llamada la fiesta de la No-
che de San Juan. 
Y como no hay ni puede haber 
Noche de San Juan sin música , fa-
rollilloá, vino gracia, mujeres y su 
danza primorosamente verbenera, 
pues eso mismo era anoche el Cen-
tro C a t a l á n . Un bello j a r d í n bajo 
ta Luisa Fraginal, acompaña-1 el palio multicolor de miradas de 
da al piano por la señor i ta Eli-1 luces; todo flores, todo mujeres bo-
sa González . I nita j todo alegria, todo danza: to-
9.—Varios números por la bella y, do fraternidad, evocando las añejas 
elegante primera tiple cómica costumbres de Ca ta luña y en la ve-
de la Compañía Argsntina "Vlc cación prestigiando a la Patria con 
ttore Pomar", señor i ta Mar ía ; la fraternidad de los corazones en 
Esther Pomar, que ac túa con una conius ión de tanta gracia y tan-
gran éxito en el Teatro "Ac túa - ta elegancia y tanta cultura como 
lidades" j ocurre siempre en el gran Centro 
10—Discurso por el elocuente ora- C a t a l á n . 
dor doctor José Manuel Carbo-1 Y San Juan encantado de la ver-
ne l l . hena donde los catalanes fueron a 
Esta velada será amenizada por "cojer e". t r évo l e " la Noche de su 
—Presentac ión de la profesora de s . — N ú m e r o de canto por la señori-
Arpa seño r i t a Estrella Gcauj 
Moyua, en: 
a) "Gitana" caoricho, de A . ' 
Hasschmans. 
b) "Nordische, Ballade F . Po-I 
eintz. 
c) " I d i l i o de San Florenzo",! 
acompañado por la señora Ame 
lia Gran de Costa. 
,—Raconta de Mimí "Bohemia) 
por la ser.ora Hilda Gómez. 
. - -"Rapsodia H ú n g a r a " número 
2 de Li tz , ejecutada por la $s-'¡ 
nial pianista cubana señor i ' a l 
la Banda Municipal .y comenzará a gran fiesta. 
Cabo Pri .ne- j la : ocho de la noche. i Sea enhorabuena. 
LABOR AÍENEISÍA 
" L a Guerra de los Diez 
Años" , por el señor E m i -
lio Teuma. 
Amena, muy amena, por la fuer-
za sugestiva de los particulares aco-
plados; plena de reverencia cívico-
pa t r ió t ica a las figuras que en ella 
culminan, exquisita, en f in , fué la 
conferencia ofrecida ayer por el se-
ñor Emil io Teuma, en el Conser-
vatorio Fa lcón , sumando 1 así un 
brillante éxito a la plausible labor 
a t ene í s t a que viene realizando la 
Sección de Ciencias His tór icas . 
Sesiones "estas cada día favoreci-
das por más nutr ida concurrencia, 
merced al evidente servicio que pres-
tan a cuantos gustan de participar 
en tan dilectas justas, propicias pa-
ra calorizar un bien entendido cul -
to a la Patria y proporcionarse rico 
aporte al intelecto. 
La de ayer fué presidida por los 
señores doctores Evelio Rodr íguez 
Lendián , don Claudio Mimó, Salva-
dor Salazar y los señores Maestros 
Valderrama, Massana y Francisco 
Calderón, éste en representac ión de 
los Emigrados Revolucionarios, vién-
dose invadida la sala de audicio-
nes del Conservatorio " F a l c ó n " por 
fcna distinguida concurrencia. 
La parte a r t í s t i ca que alhajaba 
el programa de esta sesión fué tam-
bién excelente, Iniciándola el tenor 
Alonso Murlá , acompañado al piano 
por el profesor señor Jim Knigh t , 
cantando "La E s p a ñ o l a " de V i n d i 
Chiara y el "Ay , ay, ay" Vidal i ta 
argentina, con tanto gusto como 
hermosa voz, por lo que fué justa-
mente aplaudido. 
La señora Dominica Ors de Ma-
r iño in te rp re tó el "Minuet" de Scar-
la t t i , solo de piano, magistralmen-
te, y los señores Juan M . Elosegui, 
tenor, y R a m ó n Mart í , ba r í tono , 
cantaron la preciosa "c r io l l a" " T ú 
bien lo sabes", de Piedad Jorge de 
Herrera, acompañados al piano por 
el notable maestro señor Kinght , 
siendo todos ovacionados por el 
complacido auditorio. 
Y tocó su segunao turno, en esta 
serie de conferencias cuyo éxito co-
bra mayor .auge de día en día, al 
estimado compañero nuestro en l i -
des per iodís t icas , señor Emil io Teu-
ma, acogido con entusiastas mues-
tras de s impat ía y admirac ión . 
E l señor Teuma inició su trabajo 
evocando unas frases del ilustre 
Montero, quien—aunque enamorado 
de una polí t ica evolucionista—supo 
avizorar y profetizó la cruenta jor -
nada de los diez años que se i n i -
ciara en el memorable 68, a guisa 
de "desconcertante corolario" al 
fracaso de la Junta de Información 
y cuyas conmociones precursoras 
irradiaban al extranjero, como lo 
d e i ¿ probado Teuma aportando un 
in rórme del plenipotenciario espa-
ñol en "Washington en febrero de 
1866, noticioso del llamado laboran-
tismo a que se consagraban los emi-
grados, en comunicación con los cu-
banos que forjaban el plan eman-
cipador. 
Señaló Teuma, con precisos datos 
y citas pertinentes, cómo Oriente y 
Camagüey formaban los más impor-
tantes núcleos de conspiración, al 
prineipio inconexos, luego unidos y 
cooperantes, desde la designaeión 
de los próceres camagüeyanos 
Salvador Clsneros Betancourt y 
Carlos Loret de Mola para conferen 
ciar cpn los orientales, llegando en 
una copiosa referencia de trabajos 
previos a la apar ic ión de Carlos Ma-
nuel de Céspedes en escena, figura qfkie fué la cumbre de aquella p r i -
mera etapa revolucionaria. 
In te resan t í s imos , repetimos, los 
particulares que Teuma engarzó en 
su trabajo, tan sugestivo como fru-
to de laboriosa y devota búsqueda ; 
tal la composición del Himno Ba-
yamés por "Perucho" Figueredo, a 
instancias de Francisco Maceo Oso-
rio. 
En la r ememorac ión de que nos 
hizo amplia merced Teuma, por su 
acuciosa y amena recopilación his-
tór iea , seguimos el hilo de la cons 
plraclón que tuvo su primer nudo 
en la reunión celebrada por cama-
güeyanos y orientales el 4 de agos-
to del 68, que Céspedes presidiera, 
determinante de la Asamblea Re-
volucionaria del 3 de septiembre, 
en que—como nos di jo—sólo pudo 
contener la v i r i l Impaciencia de la 
exal tación pat r ió t ica , encarnada en 
Céspedes, los altos prestigios que 
nimbaban la figura patricia de Fran-
cisco Vicente Aguilera, al incur r i r 
en el error de considerar prematu-
ro u n alzamiento que de hecho ya 
exist ía y que la fuerza de las cir-
cunstancia ambientes hab ían i m -
puesto ya. 
Como hubo de , acordarse en la 
segunda Junta, la historia del Ran-
chón de los Calefones, ra t i f icándolo 
en la siguiente, convocada por Cés-
pedes en su finca " E l Rosario", 
donde fué seña lada la fecha del 14 
de octubre para iniciar la lucha de 
emancipación, como si fuera un eco 
del golpe, que al gri to de ¡L iber tad! 
diera Serrano en Alcolea, frente al 
heroico Marqués de Novaliches. 
Pero aquel telegrama del 7 de 
octubre que ordenaba al Goberna-
dor Udaeta, de Bayamo, la deten-
j ción de Céspedes, Aguilera, Figue-
I redo, Massó, Francisco Maceo y 
Francisco Javier Céspedes, que a 
"Perucho" notificó, previamente, el 
telegrafista Ismael Céspedes, fué la 
causa definitiva de la esperada y 
contenida decisión. 
Tal es, en una premiosa s íntes is , 
el prólogo, que a su auditorio re-
galó ayer Teuma, de la alborada 
del 10 de octubre <lel 68. cuando 
Céspedes, una vez formada—y tan 
dificultosamente cual ninguna en 
otro tiempo lo fuera—la bandera 
de la Revolución, pudo saludar al sol 
de aquel día asi: "ese sol que veis 
alzarse por la cumbre del Turqui -
no, alumbra el primer día de la l i -
bertad e independencia de Cuba", fra-
ses que en el simbólico tañido de 
la campana de "La Demajagua" pa-
recían destinadas a ser nuncio del 
surgimiento de un nuevo pueblo l i -
bre, en la hora de que el justamen-
te llamado "Padre de la Revoluc ión" 
elevaba a la ca tegor ía de hombres 
a los que eran entonces irredentos 
esclavos. 
Las etapas Iniciales de la Gue-
rra GraiKe, Yara y Bayamo, nos 
fueron luego referidas por Teuma 
poniendo en debido relieve, tras la 
primera y tan Infausta, el gesto de 
Céspedes, al ahogar el desaliento 
por el primer descalabro, afirman-
do: "aun quedan unos doce hom-
bres y bastan para hacer la inde-
oendencia de Cuba", y en la segun-
da aquellas escenas en las calles 
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E n un excelente ar t ícu lo del se-
ñor Rea, publicado hace poco en el 
DIARIO DE L A MARINA, veo que 
hasta ahora no se, ha dado rea l i i l a l 
en Cuba a una Comlr. ón Nacional de 
Esuiclstica y Ref^tnas EconÓD/:a3, 
creada catorce anos a t r á s . He l3ldo 
ésto f i n sorpresa pero con cierta 
emeckn; sin lo prliaaro, porque ta-
les retrasos son natura.es en los p i : -
. ses en que se gobteTa y administra 
•nal y con la segunda, porque me ha 
I impreí-Ionado eso do que, habieii i- i 
! en esa Comisión dos buenos om-
• pieos nue dis t r ibuir , nadie se haya 
• inovide, hasta este aro para conse-
¡ gulrlos, a h í donde, fcegún se dii?, 
; 'io les va quedando a ios cubanos de 
levita más industi ia explotable q-te 
los gastos del Estado. "Lis ta Civil 
de la clase media", como dijo Mau-
ra de los presupuestos e spaño le s— 
¿Como, en este caso, se ha descuida-
do ese personal tan avisado? 
También me entero, gracias al se-
ñor Roa, que los dos substanciosos 
empleos han sido adjudicados a dos 
personac apreciables, una del orden 
mi l i ta r y otra del c i v i l , sin la menor 
preparac ión para esa Importante ta-
rea cient í f ica , "La es t ad í s t i ca—co-
mo dice bellamente el señor Roa— 
es el ba róme t ro de las sociedades 
y en las en t r añas de los escansilla-
dos palpita el futuro de los pueblos, 
pugnando por sa l i r " . 
En f in , ya hay es tadís t icos "en 
funciones de su Ins t i tu to" , como la 
Guardia Cicil del tiempo de Espa-
ñ a . Ahora debemos suponer que ha-
brá es tadís t ica y que no se aguarda-
rán otros catorce añtr» para darnos 
la primera dosis. 
Hasta ahora hemos estado bastan-
te mal de eso. En 1915 se hizo un 
esfuerzo muy laudable, cuando bajo 
la dirección del señor Ferrara y con 
los señores Le Roy Cassá, Arazoza, 
Pérez Arocha, Ortíz y Pérez (D. Luis 
Mar ino) , como redactores comenzó 
la publicación de un "Anuario Esta-
dístico de la Repúbl ica de Cuba". 
No tengo noticia de que haya salido 
más que un tomo, el correspondien-
te a 1914, que guardo como oro en 
polvo, porque hay en él recopilados 
datos interesantes, que no se po-
dr ían encontrar más que leyendo los 
muchos documentos oficiales de que 
es tán tomados. 
No sé por qué no se h a b r á con-
tinuado esta útil publ icación; acaso, 
porque no ten ía venta; pero con que 
el gobierno se subscribiese a cierto 
n ú m e r o de ejemplares —necesita-
dos para todos los servicios del Es-
tado—se habr ía asegurado la exis-
tencia del Anuar io . 
En la época colonial, lo más me-
r i tor io que hubo en materia de es-
tadís t ica fué el Bole t ín de la Inten-
dencia de Hacienda, que tuvo por 
Director a López Prieto, funcionario 
Inteligente y celoso., Y es lo curio-
so que no habiendo tenido nunca 
verdadera estadís t ica , siempre hemos 
tenido muchas; lag parciales, las de 
todos los ramos, bien o mal forma-
das; ah í ha estado y sigue estando 
la primera materia; lo que ha fat-
tado ha sido la e laborac ión . 
Aquí en los Estados Unidos no es 
a s í . Pocas cosas e s t án tan atendi-
das como ésta, así por el gobierno 
como por los particulares. E l p r i -
mero gasta un dineral en este servi-
cio, del cual está encargado un per-
sonal numeroso y apto. Hay publi-
caciones anuales y además mucho de 
lo que figura en él la se adelanta 
por partes, publ icándolo a medida 
que se recogen los datos. Los gran-
des Bancos tienen servicio estadís t i -
co y también las importantes em-
presas industriales y muchas de las 
ciudades, a las cuales les sirve de 
propaganda el dar a conocer sus pro-
gresos, revelados por los n ú m e r o s . 
Y hacen asimismo esta propaganda 
los gobiernos de los "Estados, con 
grandes riquezas naturales y escasa 
población, deseosos de atraer a los 
inmigrados, o settlers. 
La prensa inserta abundante in-
formación es tadís t ica señal de que 
ésta tiene lectores y hay publicacio-
nes anuales, como el popular ís imo 
Almanaque del Wor ld , de esta ciu-
dad, que comenzó costando 25 cen-
tavos y ahora ha subido a 40 y que 
vende much(^ millares de ejempla-
res. 
Tres estadíst icas dan i , , 
los años : las de los 'ÍUe80 to<iQ 
lynchamientos T í o « J 5 ^ ^ 
las tres ^ ¿ ^ 1 ^ . 
das. Acerca de la p r i m J A 0 ^ 
recordar aquello que ba-r la» 
so liberal inglés Chamh ,el f C 
luego degeneró e n c ^ ^ . ^ 
—Después de lo , h!!lador: 
miente tanto como lo3 n?*08' a*U 
La verdad es que no m ^ 0 3 
re si se puede en su i Z ^ - «*• 
Que no siempre es de b u e e ; ^ > a . 
adversarios del d^orcio ' ^ 
al total de caso, y mu^ t ° 
mados cuando hay ascenso ^ 4Ur-
se toman el trabaio de cla¿if?^ ^ 
casos; si cohicleraa serían ^ 
peor tener menos d vordos V r V ,;| 
causa? fútiles o logrado? c^ f ^ 
oe, que tener má i . pero noí 
verdaderamente graves v V . 
cuales en los países en que ' : * 
divorcio habría separación blr 
La estadíst ica de los Ivneh^ 
tes siive par^ socar a l a T e í í ? 1 * 
publica a aquellos Estados 
en que la cifra da esas operal;"''1' 
ha sino más a l U ; el Estado ^ 
"ba i ló t i record" el año 2'' fué r ' 1 ' 
gla. con 11 víct imas. LaVenM j 
Sur protesta todos los añog ¿o»? 
las censuras de los periódicos 2 
Norte, a los cuales acusa de " J ^ 
rar las condiciones"; y ei m ^ 
Cuanto a la estadística de l«3 iB 
cidios americanos de la cual'habí 
ré otro día con extensión, solo 
s ignaré ahora dos datos desconc^ 
tantes. Entre los suicidas del a* 
22, hubo nada menos que 79 miii 
narios y el número proporcional dt 
casos fué mayor en California ti», 
rra del sol, de abundancia y de a*i 
g r í a . 27 por cada 100 mil habito, 
tes—que en los fríos y tristw dT 
Nueva York y Nueva Jersey, en m 
la vida e? menos fácil (13). 
Nos enteramos de estas cosas jm 
bastanets más, unas útiles, otr» 
dramát icas , otras divertidas, graci» 
a la es tadís t ica; ciencia moderm, 
pues data del último tercio del si. 
glo Diez y Ocho; cuando un pastor 
protestante del Oeste de Alemanii. 
dijo que de poco sería hacer rea-
sos y colacionar números, si no tt 
procuraba averiguar lo que slgnifia-
ban y enseñaban y procurar sac» 
partido de ellos para servir a la hl-: 
nianidad. Este hombre superior qa». 
por haber descubierto algo mereck. 
una estatua y cuyo nombre apemi: 
es conoe do lo leí en un diccionarifl 
inglés y no puedo rebordarlo. 
Ha habido dos Emperadores af)-" 
cionados a la estadística, pero cada 
uno a su manera. A Napoleón 1 :o 
lo a t r a í a más que la estadísti'-a mi-
l i tar ; to-das las semanas le llévala 
su ministro de la Gu,erra un esti-
do de si tuación, en el cual coneU-
ha el de las fuerzas mili'arev di 
Francia, expuesto con toda minuei 
sldad —Napo león— según cuenta H 
historiador Taine en su magna obr» 
sobre los "Orígenes de la Franoii 
Cone tmporánea" — decía que esU 
lectura le en t re ten ía más que la de 
la mejor novela. Una semana ecW 
de menos algunos cañones que figu-
raban en el estado de la anterior j 
se apresuró a reclamar y hubo que 
poner en movimiento la máquina 
burocrá t ia -mi l i t a r para averiguar il 
alguien se había equivoado. 
El otro Emperador fué FranciMí 
I de Austria, que reinó de J792 1 
1835 y tuvo de Primer Mmistro o 
CaenciWer al célebre Metternicli. 
Este fué un día a despachar con él. 
hizo el profundo saludo no. 1 J " 
alzar la cabeza vló que Francisco 
estaba de espaldas y asomado a nM 
ventana. Siguieron la segunda y » 
tercera reverencia y cuando ya « 
canciller estaba muy cerca del sooe-
rano, ^ió que éste tenía el reloj » 
la mano y le oyó decir: 15, 1». I ' • 
1 8 . . . como quien cuenta algo 
A l f in se volvió y dijo, guarr 
el r e l 0 í ' , ,„„ va 4 
Buenos días, príncipe, i» 
cuantos carruajes doblan aquén» 
esquina cada media hora; *0f '¿ 
Estoy contento, porque he sanou 
dudas. . 
Después de ésto, habrá que 
clamar una vez más que Bonap*^ 
era un buen administrador y . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
LAS MODAS VERANIEGAS EN EL 
BRASIL. 
Bien que el Brasil sea desde 
tiempos Inmemoriales una tierra de 
verano permanente, sólo ahora los 
bras i leños comienzan a aprender a 
vivir de acuerdo cón su clima. Sus 
mejores modelos les vienen de Esta-
dos Unidos. 
Hasta iba ce poco los nativos se 
ves t ían con mucha ceremonia, de 
preferencia de negro. Pero ahora, 
sea un senador, un t a h ú r o un em-
presario de pompa^ fúnebres , todos 
gozan del traje de l ino. 
Antes, el brasi leño se refrescaba 
tomando café hasta dos docenas de 
tazas diarias. Las mesillas en las 
aceras, donde se tomaba el café, eran 
bayamesas, el 20 de octubre, cuan-
do "Perucho" Figueredo puso letra 
a su Himno ya aceptado como la 
Marsellesa cubana, con aquella oc-
tava que quiso Iniciar así : 
" A l combate, corred bayameses... 
en cuyos momentos, la palabra evo-
cadora del conferencista tuvo por 
eco^-y mejor a la Inversa—los ve-
lados compases de la Bayamesa, que 
la esposa del señor Teuma dejó oir 
en su piano, en local Inmediato, po-
blando aquel devoto ambiente con 
la, dulce melodía que inflamara a las 
huestes de Céspedes aquella histó-
rica m a ñ a n a . 
Con tan bello y oportuno epílo-
go finalizó su meritfsimo trabajo 
el señor Teuma. por el que oyó in-
contables aplausos. 
O. 
una peculiaridad de/Brasil . 5 6 1 ^ 
tarde en tarde se les ocurría i 
una limonada o leche de coca 
Ahora, en cambio, todas l a - ^ 
telerías están instalando ,os 
tos giratorios junto al nios ^ ^ 
donde los cariocas se alinean ^ 
mar una soda o un helado a • ^ 
qui- mnrend*^ 
Un norteamericano emv ^ ^ 
instaló un "ice-cream P a r ^ ^ 
época de la Exposición, tflTt 
fué tan grande,, q»e la F0 el ^ 
que intervenir para mantene ^ 
den entre los que esperaban 
no. _ 
LOS ANTEOJOS DE < 1 
minen" 
Clement Jeffery. un effl ^ 
p e d a l e a en afecionea d e ^ de ^ 
no pone buena cara a ia ^ 
anteojos con montura de cu ^ fl3l 
esU invadiendo » Londrdo r ^ D t S 
conferencia que ha ÍV-ios ojV °; 
mente sobra el tema de ^ & 
una nación" , declaró que ' ^ ^ 
los anteojos de ^e rno en J 
te adulta era * ^ « e 18 
El Dr. Jeffery afirma ' «ceso ^ 
sa de la miopía no e r a ^ i e £ 
atención a corta cree- ; ^ 
ojos, come v u l g a r m e ^ 8 
el exceso de esfuerZ0 * ^ b a ^ 
das las lecciones f ^ a d r e s í ^ 
interesantee y maestro* y P ^ 0 . 
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